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INTRODUCCION
El libro Padrón de la villa de Lequeitio, más conocido como “Padrón de la
Hacendera Raíz”, es en esencia un catastro de las propiedades inmuebles de los
vecinos de la citada villa. En el Señorío se conservan otros dos recuentos semejantes
en Ondárroa y Valmaseda, además de los restos de diversos padrones de Durango.
Este que nos ocupa es algo más tardío que los mencionados, aunque tiene la
particularidad de ser el más completo de todos, pues cuenta en su parte final con un
listado de todos los vecinos mencionados en el libro, así como el monto total de la
tasación de sus respectivos bienes. Esto, por otra parte, facilita la estimación del
número de folios que han sido arrancados al libro, en torno a la media docena, y
permite recuperar, en cierto modo, la información perdida.
Como en el caso ondarrés, la Hacendera lequeitiarra planteó problemas a la
hora de afrontar su edición. El principal era cómo reflejar todas y cada una de las
manos que intervienen en su redacción a lo largo de los cuarenta y tantos años en que
fué utilizado, dada la absoluta falta de cronología de cada una de las anotaciones. Se
optó por no hacer ninguna distinción con el objetivo de evitar el complicar aún más la
lectura. Con el mismo fin, y rompiendo con la línea seguida en publicaciones anteriores
de esta colección, se decidió no distinguir con otro tipo de letra los asientos que
aparecen tachados o interlineados, pues casi todas las partidas han sido tachadas,
total o parcialmente, en algún momento dado. Lo mismo sucede con los nombres de
personas, que se tachan, superponiendo otro para aprovechar los apellidos, o con las
cifras, reutilizadas parcialmente mediante tachaduras o añadidos.
Todo ello es evidente que complica la comprensión de la estructura del libro,
por lo que aconsejamos al lector una especial atención a las llamadas de “tachado” e
“interlineado”, pues le ayudarán a la interpretación del texto.
Hemos mencionado ya el dilema que plantean las cronologías de las diferentes
manos que intervienen en el libro. Algo parecido ocurre con la fecha final, pues la
inicial es clara. Hemos optado por la de 1556 por ser la del último recuento general
realizado por el concejo, aunque sabemos que el libro se utilizó durante algunos años
más.
En todo caso, el Padrón de la Hacendera es un buen colofón para dar fin a la
publicación de la documentación medieval del Archivo Municipal de Lequeitio, a la que
completa de forma notoria, caracterizando a muchos personajes que conocemos por
otros documentos y cuya ascendencia familiar puede seguirse a través de los libros
parroquiales contemporáneos a éste.
1510 Mayo 17 Lequeitio
1556 Lequeitio
Padrón de la hacendera raiz de la villa de Lequeitio.
A.M.L. Reg. 39.
Original en papel (420 x 290 mm). Letra cortesana. Buena conservación.
(Cruz)./ En el nonbre de Dyos, nuestro sennor, e de la Virgen gloriosa, nuestra
sennora Santa Maria, su/ madre, amen. Este es el padron donde por memoria e
preçios estan escriptos e/ asentados todos los bienes rayzes de solares, casas,
lagares e hornos, huertas e/ minbrales de los vesinos e moradores desta villa de
Lequetyo que los han e tyenen en ella e en su juridiçion/ por donde se reparten, en
cada vn anno, los hijosdalgos las derramas reales e conçegiles, hordinarios/ e
estrahordinarios de la dicha villa, y el asyento de los dichos bienes, de quien e quales
son, es en la/ forma seguiente:/
Martin de Hormaegui, pilloto.
La tierra de Arranegui con sus lagares (tachado: horno) e huerta............................
........................................................................................................................VI mil maravedis./
Françisco de Axpee./
(Tachado: Yten, las casas que fueron de Christobal de Batiz que obo de sus
suegros ......................................................................................................................... II mil D).
Yten,/ la vuerta de Sertucha ..................................................................................DC.
Yten, las casas de Atea que fueron conpradas de Christobal/ de Batiz I mil DCC.
Yten, la casylla nueba de cabo las casas de Rodrigo de Javregui,/ que obieron
de Joan de Arana .............................................................................................................CCC.
Yten, las syete braças que tenian/ en el solar de las casas que vendieron a
Martin Ochoa de Motrico .......................................................................................................D.
Yten, la/ vuerta de Hateea que obo de Teresa (tachado: de Po) de Ydoaldegui,
hija de Juan Peres de Çabala .............................................................................................C./
Yten, la quarta parte de la huerta de Arteyta ......................................................VIII./
Yten, la sesma parte del solar que obo de los bienes de Martin de Curruchiaga/
y el obo de Ysusy, con el mejoramiento ..........................................................................CC.
Las medias casas de la Plaça que conpro de los herederos de Martin abad de/
Çearreta ....................................................................................................I mil CC maravedis.
Yten, la huerta de la Talaja que vbo de San Juan abad de Apallua e de Gaz/par
de Arteita, su cunnado ................................................................................................. CCCC.
Yten, el mejoramiento que hizo en las casas que hobo de Juan de Arana/ ...CC./
Yten, las casas de la calle de Narea que conpro de Juan Peres del Puerto,
heredero de Sa(roto)/ del Puerto, su fijo, defunto, e Mateo abad de Arançibia ..................
........................................................................................................................... I mil maravedis.
Yten, el minbral de Sertucha que/ obo de Juan Esteban de Axpee, su padre ........
................................................................................................................................C maravedis.
Yten, las casas de la Plaça Vieja que obo del (roto)/ padre ......................................
............................................................................................................(borrado) mil maravedis./
(Tachado: Bienes de Domingo de Arratya.
Las casas donde vivia, syn la vastarda, que vendyo al capitan/ Ynigo de Arteyta .
............................................................................................................................. I mil DCCCCL.
Yten, la meytad de la huerta de Achabal ..........................................................CCC.
Yten, el mejoramiento/ que fizo en sus casas ..........................................DCCCC)./
(Tachado: Yten, la bastarda. Yten)./
Juan Ochoa de Leaegui.
La bastarda de las casas de los herederos de Domingo de Arratia que obo por
trueque/ del (borrado) por parte de su muger primera, hij(borrado) la meytad/ desta
(borrado) bendieron a Sancho de Ocabio y la meytad a est(borrado) haze/ e (borrado)
la otra meytad ........................................................................................................................D./
Juan de Arrieta.
Por las casas nuebas que ha echo en el rebal de Arranegui .......................III mil.//
(Fol.1v.º) (Tachado: Bienes de Sancho d'Ocabio, el moço.
Las casas de Arranegui que conpro de su suegra,/ con el mejoramiento que fizo
...........................................................................................................................I mil DCCCCL)./
Sancho de Ocabio.
Las casas de Arranegui, donde vibe, con las otras que son junto/ con ellas, que
ovo de sus padres e ahuelos ....................................................... III mil DCCCC maravedis.
Mas, el me/joramiento de las dichas casas ............................. DCCCC maravedis.
Yten, la huerta de Achabal ..............................................................CCC maravedis./
Yten, la meytad (tachado: de) de la bastarda de las casas de Domingo de
Arratia que/ obo por trueque del capitan Artieta, que heredo Juan Ochoa de Leaegui
de/ su primera muger, y el dicho Sancho de Ocabio conpro de la muger de Domingo
de/ Ybarra, Clara, e de Joana del Puerto, viuda, muger del dicho Juan Ochoa ...........D./
Yten, los lagares nuebos .....................................................................................CCC.
Mas, las casas que hubo de su suegro, Juan del Puerto, en Hatea ..........II mil D./
(Al margen y tachado: Asel (sic) de cargar/ de los vienes que ob/o de parte de
su ma/dre).
(Tachado: Gaspar de Arteyta.
Las casas que ovo a troque de las suyas de Domingo de Aluis e su muger ..........
..........................................................................................................................................DCCL./
Yten, la huerta de Ansogabitegui ......................................................................... DL).
Puesto abaxo en esta plana en la partida del dicho/ Gaspar de Arteyta./
(Tachado: Bienes de Andraon de Pisueta.
Las casas de Apallua, que son la quarta e otaua parte ......................I mil CXXV)./
(Tachado: Bienes de Juan Domingo de Apallua.
Las casas de Arranegui ............................................................................. III mil CCL.
Yten, la parte que ovo en las dichas casas de Rodrigo,/ su cunnado .I mil DCCL.
Yten, las casas de Dendaricale .....................................................................I mil CC.
Yten, la huerta de Arranegui ......................................................................CCCCXX./
Yten, la huerta de la Talaya ............................................................................. CCCC.
Yten, el solar de Apallua teniente a la casa de Pero Gomença/ e de la otra de
Sancho de Vrquiçu .......................................................................................................DCCL./
Los lagares ......................................................................................CCC maravedis)./
(Tachado: Andrea de Vria). (Interlineado y tachado: Gaspar de Arteyta).
(Interlineado: Garçia de Arriaga), por los bienes de su muger.
Por) la meytad de las casas que obo de sus padrees (sic), que son en Arranegui
................................................................................................................................I mil DCXXV.
Yten, la meytad de la/ parte que heredo a medias con su hermano (sic), que le
cabe en las dichas casas de Rodrigo, su conado ...........................................DCCCLXXV.
(Tachado: Yten, la meytad de las/ casas de Dendaricallea que obo de sus
padres, a medias los dos hermanos por la meytad ................................................DCCC)./
Yten, la meytad de la/ huerta de Arranegui ...................................................... CCX./
(Tachado: Yten, la meytad de la huerta de la Talaya ......................CC maravedis.
Yten, la meytad/ del solar de Apallua teniente a las casas de Gomença e
Sancho de Vrquiçu ......................................................................................... CL maravedis).
Los quales dichos bienes son/ a medias, por medio, repartidos commo bienes
de su padre, y tiene San Juan abad, su hermano, por sy, otro tanto./
Yten, por los lagares ...........................................................................................CCC./
(Tachado: Yten, la huerta de Ansogabitegui que obo de sus padres .......CCCC)./
Yten, la meytad de las/ casas de Arranegui que obo de conpra e trueque de
Domingo d'Albiz ............................................................................................................DCCL./
(Tachado: Maria Yvanes de Çuasti, dicho Maricheche.
La meytad del solar de Arranegui que ovo de/ Andrraota de Çareca .............DC)./
(Tachado: Bienes de San Juan abad de Apallua).
La (tachado: meytad) (interlineado: quarta parte) de las casas de Arranegui que
obo de sus padres ....................................................................................................DCCCXII.
Yten, la meytad de la parte que/ heredo a medias con su hermana que le cabe
de Rodrigo, su conado .......................................................................................DCCCLXXV.
(Tachado: Yten, la meytad de las casas de Dendaricallea/ que obo de sus
padres a medias los dos hermanos y por lo medio .......................................................DC).
Yten, la meytad de la huerta de Arranegui ....................................................... CCX./
(Tachado: Yten, la meytad de la huerta de la Talaya .........................................CC.
Yten, la meytad del solar de Apallua ateniente a las casas de Gomença/ e
Sancho de Vrquiçu ...............................................................................................CCCLXXV).
Yten, la meytad de los lagares ...............................................................................CL.
Los quales dichos bienes son la meytad, por/ medio, repartidos con su hermana
y tiene otro tanto por sy de suelo.//
(Fol.2r.º) Bienes de Pero abad de Arrieta.
(Tachado: Las medias casas de Arranegui que ovo de sus padres, con el
mejoramiento que fizo/ ............................................................................ I mil DL maravedis.
Yten, la casa de Apallua que conpro de Martin de Licona, platero...........................
..........................................................................................................................I mil CCCXXXII).
Yten, la/ huerta de Apallua que ovo del dicho Martin .........................................LX./
(Tachado: Yten, la huerta de Apallua que obo de los curadores de los
herederos/ de Pero Ybannes de Olea e su muger, Maria Ybannes, que fueron
(tachado: de) Juan Ochoa d'Esuneta e Pedro de Endaydi por sentençia de los
alcaldes,/ en presençia de Martin de Amezqueta, escriuano ......................................DC)./
Martin de Alday.
Las casas e sobrado de arriba y la meytad de la bodega y la meytad/ de la
canpara que hobo de Per abad de Arrieta, clerigo benefiçiado ........................... I mil DL./
(Tachado: Bienes de Juan de Çeranga.
Las medias casas que ovo de su suegro ...................................................I mil CCL.
Yten, el mejoramiento que fizo en las/ dichas casas ......................................CCL)./
(Tachado: Bienes de Juan de Çeranga, el moço).
(Tachado: La terçia parte de la meytad del solar d'Arranegui .......................XCIII).
Yten, la terçia parte de Çareca/ (tachado: con los lagares) ............................XXVI.
(Tachado: Yten, la meytad de las casas que ovo de Ynigo Ortis ..............I mil CC.
Yten, la terçia parte/ de las casas que ovo de su suegro ......................................D.
Yten, las casas nuevas que fezo en Arranegui ..............................................IIII mil./
Yten, las medias casas que ha en las casas que son juntas a sus casas, donde
bibe Pedrro/ de Avitera .............................................................................................I mil DC)./
(Tachado: Rodrigo de Arrieta.
Las casas que obo por herençia de Sancha de Çareca en Elexatea ..... I mil DL)./
Bienes de Domingo de Bolonburua.
Por la manechura que fizo en las casas de Arranegui .......................................DC.
(Tachado: Yten,/ el solar de cabe la casa de Eluira de Larrinaga ..........DCCCC)./
Lope de Endaidi.
Por la manechura e mejoramiento de las casas de Arranegui que hobo de su
suegrro por parte de/ su muger .........................................................................................DC.
Yten mas, el solar de cabe la casa de Martin de Meabe ......................... DCCCC./
Joan Yniguez de Arrteita.
La guarta (sic) parte de las casas de Arranegui que obo de sus padres .. DCCC./
Yten, la huerta de Ansogabitegui que obo de los dichos sus padres ............CCC.
Yten, el minbral/ de Ydoaldegui ..............................................................................C.//
(Fol.2v.º) (Tachado: Pedro de Avitera.
Las (interlineado: medias) casas que ovo de Ynigo Ortiz, con el mejoramiento ....
...................................................................................................... (tachado: III mil C) I mil DC./
La parte de las casas que ovo de sus suegros ............................................DCCL)./
Bienes de (tachado: yten) Domingo de Yvarra.
El mejoramiento que hizo en las casas/ donde al presente bibe, que es el
sobrado susero de Pero de Avitera ....................................................................I mil DCCL./
Yten, la meytad de las casas que obo de sus suegrros en Arranegui/ donde fizo
el edefiçio que dizen de Ynnigo Vrtis ......................................................................I mil CC./
(Tachado: Bienes de Sancho abad de Durango.
La meytad de las casas de Arranegui .............................................................DCCL.
Yten, el mejoramiento/ de las casas de cabe el Portal .........................................D./
Martin de Aprais.
Por las casas nuebas que hizo en el arrebal de Arranegui ..........................I mil D./
(Tachado: Bienes de Martin de Durango.
La meytad de las casas donde vivia ................................................................DCCL.
Yten, el mejoramiento de las/ casas de Arranegui de cabe el Portal ..................D.
Yten, la meatad de las casas de Arranegui,/ seteçientos e cincoenta .......DCCL./
(Tachado: Juan de Hesuneta, dicho Araba.
El mejoramiento de las casas de sobre el Portal/ con la parte que ovo de los
herederos de Martin de Durango ........................................................... I mil D maravedis)./
(Tachado: Juan de Maydana.
La huerta de Catanarras ...................................................................DC maravedis)./
Juan de Maydana.
Las casas de Arranegui que heredo con su muger, Ana, de su suegrro, Juan de/
Maguregui ...............................................................................................................I mil DCCL.
Yten mas, el minbrral de Ydoaldegui que hobo del dicho su suegrro ................D./
(Tachado: Bienes de Martin de Çatica). (Interlineado: Maria Perez de Maydana,
viuda./
Las medias casas de Arranegui con su mejoramiento ....................................II mil./
Mas, la huertta de Vriartea que heredo de Martin de Aboytis ......................I mil D.
Ytten, el minbrral de/ Ydoaldegui que hobe de los herederos de Juan Martines
de Legarça ...........................................................................................................................LX./
Miguel de Currichiaga.
Las casas que ovo de donna Marina de Hormaegui en casamiento/ ............III mil.
Yten, la huerta detraz la dicha casa que ovo de la dicha donna Marina .........CC./
Yten, la huerta de la Talaya que ovo de la dicha donna Marina ...................CCC./
Yten, la meytad del minbral de Haatea .............................................XL maravedis./
La meytad de las casas de Aatea que ovo de sus/ suegros .......................I mil D./
Yten, la huerta de cabe la huerta de Pero Ybannes de Renteria, en Lanitis ..........
.....................................................................................................................CCCC maravedis.//
(Fol.3r.º) (Tachado: Bienes de Martin Bonu de Arrieta.
La meytad de las casas de Arranegui ............................................................. II mil)./
(Tachado: Bienes de Apariçio de Yresegui.
Las medias casas que vbo de sus suegros .................................................... II mil)./
Bienes de Marina de/ Gallate.
Yten, la mitad del solar e hedefiçio de las mismas casas de/ Arranegui que
ovieron por via de litigio de Juan Martines de Trayna, escriuano, defunto, que/ de
consentimiento de Juan Martines, su hijo, se trasmultaron (sic) ......... CCCV maravedis./
Martin Bonu de Arteita.
Las casas de Arranegui, es a saver: la meytad de las dichas cas (sic) ........II mil./
Yten, lo que paresçe en vienes de San Juan de Arrasate, que este su tenor el
mejoramiento que hizo su/ padre en las casas de sus suegros ..................................DC./
Yten, la meitad de las casas que vbo de los hijos de/ Juan de Alçaa .CCCLXXV.
Yten, la huerta de Lumencha .................................................................................DC.
Yten, la meytad de las/ casas que heredo de Christoual abad de Baquio e de
Juan de Vrquica (sic), anzulero .......................................................................................I mil./
Yten, la meatad de la huerta o solar de Arranegui que conpro de Avria de
Endaydi o de la/ Renteria, biuda ...................................................................CC maravedis./
(Tachado: Bienes de Juan Peres Picart.
Las medias casas de Arranegui donde vivia ..................................................I mil D.
Yten, la terçia parte del/ minbral de Larroategui ...........................................LXXXV.
Yten, la quarta parte del solar que conpro Juan Ochoa de Ybarra de/ Ochoa
Martines de Çabala e su hermandad .........................................................................CCCL./
(Tachado: Byenes de Martin Camus). (Interlineado: Vienes, Juan Ruyz de
Ybatao).
Las medias casas de Arranegui donde vyvia .................................................I mil D.
Yten, la terçera/ parte del minbral de Larroategui ........................................LXXXV.
Iten, la meatad del solar de Arranegui que ovo/ de Juan Ochoa de Ybarra e
Martin de Malax ................................................................................................................DCC.
(Tachado: Yten, los lagares y hedifiçio ...................................................................D./
Yten, la huerta de la Talaya .................................................................................DC)./
Vienes, Juan Ruyz de Yvatao.
El hedefiçio de las casas de Arranegui .......................................................... DCCC.
Yten,/ los lagares de la misma casa .................................................................CCC./
Yten, la vuerta e hedefiço (sic) de la Talaya/ .......................................................DC.
Yten, la quarta parte de la vodega que ovo de conpra de Martin de Goytia/...........
......................................................................................................................................... CCCC./
Yten, la meytad de la huerta de Arranegui que conpro de Juan Martines de
Ançoris e su muger,/ con sus paredes y mejoramiento ........................CCCC maravedis.
Yten mas, por hedifiçio nuebo que en las dichas casas han fecho su/ muger e
hija .......................................................................................................................................I mil./
(Tachado: Bienes de Juan Ybannes de Arriaga.
La quarrta parte e media de la torre de Arranegui .............................................I mil.
Yten, la conpra de Maria/ de Yravrgui .......................................................... CXXXV.
Yten, la parte de la vodega que conpro de los herederos de Sancho Ochoa/ de
Arriaga .............................................................................................................................LXXX./
Yten, el minbral de Ydoaldegui que le dio su padre ............................................CL.
Yten, la terçia parte/ del solar de Arranegui ..........................................................CL.
Yten, el quarrto e medio de la dicha torre ...........................................................I mil.
Iten, el mejoramiento de la dicha/ torre ......................................... III mil CCLXXXV.
Yten, el mejoramiento que fue hecho en la dicha torre en la varanda ....... III mil)./
(Tachado: Bienes de Juan Anton de Arranegui.
La torre de Arranegui enteramente ...............................................................V mil D./
Yten, la parte del solar de Arranegui .................................................CL maravedis./
Yten, el hedefiçio que se fizo ençima de la lonja del conçejo ......................CCC).//
(Fol.3v.º) (Tachado: Maria Yuannes de Arriaga.
El minbral de Larroategui ...........................................................................................L.
Iten, la parte del solar de la Pedrera .........................................................CCLXXV)./
Giraronse al nonbre de Rodrigo de Malax./
(Al margen: Lonja del conçejo). Antton de Huribe.
Por el hedifiçio que ha fecho en las casas de su muger que tienen en el molle/
de Arranegui, con su mejoramiento por lo que hasta oy dia ha fecho ......................III mil.
E mas, por la torre de/ Arranegui que hobo por la dicha su muger ...........V mil D.
Ytten, por la parte del solar de Arranegui .............................................................CL./
(Al margen: Lonja del con/çejo)./ Yten,/ el hedefiçio que se hizo ençima de la
lonja del conçejo ..............................................................................................................CCC.
Ytten mas, por las casas de Ydoal/degui que las hobo de su primera muger,/
con su enparança ....................................................................................................... I mil DL.
Ytten/ mas, la conprra que hizo Jacobe del Puerto/ de las dichas casas de Juan
Martines de Muttyo ..........................................................................................................CCL./
(Tachado: Andraota de Arriaga, monja.
La media casa de Vellida/ es solar de entre la torre de maestre Gonçalo e la/
casa de los herederos de Martin de Vriarte, e posee el/ monesterio de las monjas ..........
............................................................................................................................................ I mil)./
Vienes de Juan Martines de Licona.
El solar de la Pedrera ........................................................................................I mil C.
(Tachado: Yten, el medio solar que conpro del conçejo ..............................DCCL./
Yten, las casas donde vive ....................................................................... II mil CCL).
Yten, el minbral de Ydoaldegui ............................................................................CCL.
(Tachado: Yten, el mejoramiento/ de los lagares ............................................CCC).
Yten, la quarta parte del minbral de Haatea ...........................................................C.
(Tachado: Yten, la meytad de la huerta/ de Ydoaldegui .............................CLXXX.
Yten, la meytad de la parte de las casas de Arranegui ................................DLXX).
Yten, la/ huerta que ovo de Ynigo Ruyz .......................................................CLXXX./
(Tachado: Yten, la huerta de Ydoaldegui que fue de San Juan/ abad .....DCCC)./
(Tachado: Bienes, Martin de Lasterra, pilloto.
El minbral (tachado: que o) de Ydoaldegui que obo de su suegro,/ Juan de
Amalloa .............................................................................................................................LXXX.
Yten)./
(Tachado: Andres de Renteria.
La mitad del solar de Arranegui es apegado a las/ casas de Juan de Çaranga ....
...........................................................................................................................DC maravedis)./
(Tachado: Pero Fernandes de Vrquiça. (Interlineado: Margarita de Hormaegui).
Las casas en que vive .................................................................................II mil CCL.
Yten, la ochaba parte de la lonja de la casa de Ochoa/ Saes de Vrquiça ....CXII./
Yten, la huerta de Haatea ...................................................................................CCL./
Yten, la quarta parte del minbral de Aatea/ .............................................................C.
Yten, la meytad de la parte de las casas de Arranegui ................................ DLXX./
Yten, los lagares de su casa/ ............................................................................CCC)./
Andres de Renteria.
El minbral de Ydoaldegui que ovo de parte de su muger ..............................LXXX.
Yten, la mitad del/ solar de Arranegui que es apegado a las casas de Juan de
Çeranga, finado, que ovo de conpra ................................................................................DC.
Yten, por/ la huerta de Arranegui que el e su muger ovieron de conpra de Martin
de Mendibe e Catelina, su muger/ ....................................................................................DC.
Yten, las casas en que biben que hobieron de Margarita de Hormaegui ................
....................................................................................................................................II mil CCL./
Yten mas, la huerta/ de Atea ....................................................................................D.
Yten, la quarta parte del minbrral de Ateaa (sic) ....................................................C.
Yten, los lagares de su casa ..............................................................................CCC./
Yten, las otras casas donde biben que hobieron de Juan Martines de Licona .......
.....................................................................................................................................II mil CCL.
(Tachado: Yten mas, el mejoramiento/ de los otros lagares ...........................CCC.
Yten, la meytad de la huerta (roto).
(Roto)en, la otra/ huerta de Ydoaldegui que hobieron del dicho Juan Martines de
Licona (roto).//
(Fol.4r.º) Bienes de Domingo de Hormaegui.
(Tachado: Las tres quartas partes). (Interlineado: El sobrrado) de las casas de
Arranegui .................................................................................................(tachado: II mil CC).
(Tachado: Yten, la quarta parte/ de las dichas casas que conpro de donna
Teresa de Amalloa, DCCCL) ..................................................................................... I mil DL.
(Tachado: Yten, el mejoramiento/ que ha echo Garçia de)./
Garçia de Vnda.
Por el mejoramiento que ha fecho en el sobrrado e casas de Arranegui ......DC)./
Andres de Endaydi.
Las casas que hubo de su suegro Martin de Algorta ...................................DCCL./
Yten, el mejoramiento de las casas que hizo de Juan Ochoa de/ Ybarra ...............
............................................................................................................................ CCCLXXXVIII./
(Tachado: La huerta del Portal Biejo, tenientes a la de Juan Yngles ................C)./
Mas, la huerta de la Talaya que hobo de conprra de Pero de Mereçica e su
muger ................................................................................................................................CCC./
Yten mas, la ochaba parte de la loja (sic) de la casa de Ochoa Saez de Vrquiça
que hobo/ (tachado: Marina de) de conprra de Andrres de Renteria e su muger ..CXIII./
Bienes de Ochoa Saes de Vrquiça.
(Tachado: La quarta parte del minbral de Aatea .................................................LIIII.
Yten, la terçia parte del solar de la/ Plaça ..............................................................D).
Yten, la terçia parte del minbral de Aatea .....................................................XXXVII.
Yten, la parte del dicho minbral/ que ovo de su hermana ..........................XXXVII./
(Tachado: Yten, la parte del solar que conpro en la Plaça de Pero de Yresegui
e/ su muger ....................................................................................................................CXXV).
Yten, el mejoramiento que fizo en las casas de Arranegui ..................................D./
Yten, la vodega/ de Arranegui ...............................................................DCCCLXXIII.
Yten, la meitad del mejoramiento de las casas que fizo su suegro ..........................
............................................................................................................................ CCCLXXXVIII./
Sancha de Yresegui, hija de Martin de Yresegui.
Las medias casas en que vibe que obo de sus padres ...............................DCCL./
Yten, la meytad del mejoramiento de la huerta detras las dichas casas ..............L.
Yten, la meytad/ del mejoramiento de las dichas casas .......................CCCLXXV./
Garçia de Vnda.
Con los mejoramientos de la casa de Arranegui que obo fabricado mediante
herençia/ de sus padres .....................................................................................................DC.
Yten, los mejoramientos que fizo en las dichas casas, en la parte que conpro de
Maria/ Ybannes de Vnda, su prima .................................................................................DC./
(Tachado: Bienes de Martin de Yresegui.
Las medias casas en que vive que ovo por su muger, Andraota de Çareca ..........
..........................................................................................................................................DCCL./
Yten, el mejoramiento de la huerta de las dichas casas .......................................C.
Yten, el mejoramiento que hizo/ en las casas ...............................................DCCL./
Yten, la otrra meatad de las casas en que bybe que obo de los herederos/ de
Domingo de Cheranga (?) ...........................................................................................DCCL./
Maria Ramus de Çareca, hija de Martin de Yresegui.
Las medias casas que obo de sus padres, donde bibe ...............................DCCL./
Yten, la meytad del mejoramiento de la huerta detras las dichas casas ..............L.
Yten, el mejoramiento/ de las dichas casas ...........................................CCCLXXV./
Teresa de Ormaegui o de Çabala.
El minbral de Ydoaldegui que obo de los herederos de Catelina/ de Lasturra........
............................................................................................................................LX maravedis.//
(Fol.4v.º) (Tachado: Pedro de Vgarte, yerno de Lope de Munitis.
La parte de las casas de Arranegui que ovo de su suegro,/ con el mejoramiento
quel mismo fizo .........................................................................................................I mil CC)./
Domingo abad de Oyarbe.
La parte de las casas de Arranegui que obo de Pedro/ de Vgarte ...........................
....................................................................................................................I mil CC maravedis./
(Tachado: Juan de Maguregui.
Las casas de Arranegui que heredo de Domingo de Maguregui,/ su tio ................
................................................................................................................I mil DCCL maravedis.
Yten, el minbral de Ydoaldegui que conpro de Maria de Her/quiaga .......................
................................................................................................................. (tachado: XLVII) XL)./
(Tachado: Pero Martines). (Interlineado: Bienes de Sabastian) de Licona.
La torre que de su padre ovo ..........................................................VI mil maravedis.
Yten, la casa del forno con el forno .................................................................. I mil L.
Yten,/ la huerta de delante el forno .......................................................................DC.
Yten, el minbral de Yturrioz que conpro de Ana de Arriaga ..................................L./
Yten, la huerta de la Talaya ...................................................................................DC.
Yten, el lagarejo ....................................................................................................CCC.
Yten, el solar que conpro de Rodrigo de/ Çabala ........................ II mil maravedis./
Aparisyo de Yresegui.
Las casas del sobrrado de arriba con su bodega de Arranegui que los hobo por
partes de su/ muger, Taresa de Abaroa ..................................................... I mil maravedis.
Yten, la parte de las casas de cabe la torre del Arenal que obo/ de sus padres ...
................................................................................................................... DCCCC maravedis./
(Tachado: Pero de Lycona, piloto.
La quarta parte de las casas de Apallua que vbo de sus padres ............... DCCC./
Yten, la meytad parte de las casas de Arranegui que obo de sus padres ......DC./
Yten, la parte de las dichas casas que ovo de su hermana, Jurdana ............DC)./
(Tachado: Jurdan (sic), hermana del dicho Pedro.
La parte de las casas de Arranegui, de sus padres .............................................D)./
(Tachado: Bienes de Micolao de Licona.
La meytad de las casas de Apallua, I mil DC, (interlineado: la quarta parte de las
casas de Apallua ..........................................................................................................DCCC).
Yten, la meytad del solar d'Arranegui/ con el mejoramiento ........................II mil D.
Yten, la quarta parte del solar de Aatea ..........................................................CXXV.
Yten, el medio minbral/ de Larroategui .............................................................XXX)./
Maria Yniguiz de Çeranga.
La quarta parte de las casas e solar de Arranegui que obo de sus padres .......D./
(Tachado: Eluira de Arriaga. (Interlineado: Bienes de Juan de Loniquis).
La parte de las casas de Arranegui que obo de sus padres .......................... I mil)./
Joan de Licona.
Por las casas de Arranegui que obo con su muger,/ e mas, por bia de conprra
de su conada, hermana de su muger ............................................................................I mil.//
(Fol.5r.º) Andraota de Soloaran.
El medio solar con las casas ................................................................................DC./
(Tachado: Bienes de Iohan Martines de Albinagorta.
Las casas de Arranegui ..............................................................................I mil DCC).
Yten, el minbral de Aatea .................................................................XXX maravedis./
Yten, el medio minbral de Ydoaldegui .............................................XXX maravedis.
Yten, la ochaba parte del horno que ovo de Nicolao/ de Licona .......................CL./
San Juan de Leaegui.
Por el mejoramiento que hizo en las casas donde bibe ........................... DCCCC./
Martin de Arranegui.
Hubo estas casas por bia de conpra del dicho/ Pedrro de Endaydy, menor en
dias, la meyttad del solar de Arranegui quel e su muger, Maria Perez de/ Arranegui,
conprraron de Pero Ybanes de Rentteria, e el dicho Pero Ybanes del capitan
Frrançisco de Arteyta,/ con el mejoramiento de las casas al dicho solar pertenesçientes
.........................................................................................................................................II mil D./
(Tachado: Mas, las casas de/ Sacona que hubo de conpra de Maria de Licona e
Pero Ona de Hormaegui, su marido, las quales le bendio/ a Pero de Endaydi ..... II mil)./
Bienes, Fernando de Licona.
(Tachado: La meytad del solar de Arranegui, II mil D, con el mejoramiento de
las casas).
Yten, el medio/ minbral de Ydoaldegui ...............................................................XXX.
Yten, las tres quartas partes del solar de Aatea ..................CCCLXXV maravedis.
Yten,/ la meytad del minbral de Larroategui ...................................XXX maravedis.
Yten, la ochaba parte de las casas donde vive/ Maria Ochoa, su prima .................
.............................................................................................................................CL maravedis./
Pero Ruiz de Longare.
La terçia parte del sobrado de lonja de Arranegui que obo por su muger
Domeca de/ Arrieta que ella obo de su abuelo Per abad de Arrieta .............CCCXXXIIII.
Yten, la huerta con sus/ edifiçios ..........................................................................DC./
(Tachado: Ochoa de Arrieta. (Interlineado: Martin de Insaurraga, pyloto).
La quarta parte del primero sobrado do vive, con la quarta parte de la vodega .....
.....................................................................................................................................DCCCXII./
Yten, la quarta parte de la canpara de arriba, DCL maravedis, que los obo de
Ochoa de Arrieta e su/ muger.
Yten, las casas de Aatea que ovo de sus suegros .......................................I mil C./
El solar de Atea que ovo/ de sus suegros ............................................D maravedis.
Yten, la quarta parte del sobrado que ovo de su padre con la/ quarta parte de la
vodega del sobrado susero ..........................................................................DCL maravedis.
Yten, el mejoramiento que hizo en las/ casas .................................................CCC).
Yten, la huerta nueba con sus hedefiçios que ha echo junto a la casylla de/ junto
a la de Juan abad de Yturrios, finado ...............................................................................DC.
Yten, por la quartta parte de las casas o solar que conprro/ su muger de
Cattalina de Lupardo ............................................................................................... CXXXVII./
(Tachado: Ochoa de Anduiça e su muger e). Maria Martines de Ynsavraga.
La quarta parte de las casas del/ primer sobrado de las casas de Arranegui, con
la quarta parte de la bodega de las dichas/ casas ................................................DCCCXII.
Yten, la quarta parte de la canpara de arriba, DC, que los obo de/ Ochoa de
Arrieta./
(Roto) minbral de Ydoaldegui que obo de la herençia de los bienes/ de (roto)./
(Roto) las cassas que ovo del dicho Juan abad ...................................... II mil LXX./
Yten, el minbral/ de (roto)./
(Roto) de la huerta de la Pedrera .....................................................................CCC.//
(Fol.5v.º) (Tachado: Vienes de Juan Perez de Marquina, carpintero.
La quarta parte del sobrado que ovo de su suegro con la quarta parte/ de la
vodega e con la quarta parte del sobrado susero .........................................................DCL.
Yten, el mejoramiento que hizo en las casas/ ................................................CCC)./
(Tachado: Martin de Ynsaurraga.
El defiçio (sic) que hizo en el sobrado susero de las casas de Arranegui .....DC)./
(Tachado: Bienes de Martin Ochoa de Arrieta.
El segundo sobrado do vive con la quinta parte de la vodega e con la/ quinta
parte de la canpara .......................... II mil (tachado: DCLXIIII) DCCCCLXIIII maravedis)./
(Tachado: Juan Martines). (Interlineado: Martin) de Arryeta.
El segundo sobrado do vybe con la quynta parte de la vodega e la/ quynta parte
de la canpara ............................................................................................ II mil DCCCCLXIIII.
La meytad de la huerta de la Talaya/ que conpro de Ochoa de Çatica ........CCL./
Bienes de Pero Juan de Apallua.
(Tachado: El minbral de Aatea ............................................................................. CL).
Yten, la huerta de Ydoaldegui que ovo de Martin,/ su hermano ........................CL.
Yten, la meytad del minbral de Ydoaldegui .......................................................XXX.
(Tachado: Yten, el solar delante las casas de/ Teresa de Berrenno .............DC).//
(Fol.6r.º) Bienes de Martin Perez de Licona.
(Tachado: El minbral de Ydoaldegui ...................................................................XXX.
El lagarejo nuevo .................................................................................................CCC).
Yten,/ la quarta parte del minbral de cabe el vergel de Martin Ybannes de
Vrquiça ..................................................................................................................................XIII.
(Tachado: Yten, la huerta/ que fizo en la vina de Çabala ..................................CC.
Yten, las casas en que vivia ..................................................................... III mil DC)./
Juan de Arriaga, yerno que fue de Juan Lopes de Ochoa (sic) e dona Frodea de
Aboytis, commo donatario que/ mostro ser de la dicha donna Frodea e su heredero.
Las casas de Arranegui que ovo de la dicha su/ suegra ...................... IIII mil CCL.
Yten, los lagares de la dicha casa .....................................................................CCC.
Yten, la huerta de Arranegui/ .................................................................................DC.
Yten, la mitad de la huerta de Ynsavstia que Fernando de Avoytis ovo de su
suegra ..............................................................................................................................LXXV./
Yten, la mitad del solar de Portupin ..................................................................XCIIII.
Yten, el minbral que el dicho Fernando ovo/ de conpra de Sancho de Mendiola...
............................................................................................................................................LXXX.
Yten, otro minbral de Yturrioz que el dicho Fernando/ de Aboytis ovo de conpra
de los hijos de Sancho de Arteaga ...................................................................................LX./
(Tachado: Bienes de Juan de Vaquio.
La parte del solar con la huerta pegada ..................................................................D.
Yten, la meytad de la casa de Aatea/ ..................................................................I mil.
Yten, la parte del solar que fue de Juan Ederra .............................................CCC)./
(Tachado: Bienes, Juan de Longare.
Por el mejoramiento que fizo en el solar de su suegro con las dos partes de la
vodega/ ........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................II mil.
Yten, la terçia parte del minbral de Avria que ovo de su padre ..........................C)./
(Tachado: Catelyna de Longare.
La parte de las casas que hubo de su padre e de sus hermanos, con las dos/
partes de la vodega ..........................................................................................................II mil.
Yten, la parte del solar e huerta que es junto con las casas en que vive CCCC).//
(Fol.6v.º) Vienes, Rodrigo de Licona.
La parte de las casas de Aatea que ovo por su muger .................................I mil C.
Yten, la otaba/ parte del solar de Arranegui que fue de Juan Ochoa de Ybarra.....
........................................................................................................................................CLXXV./
Maria Saes del Puerto.
Las casas donde vibe/ que ovo de sus padres ..........................I mil D maravedis./
(Tachado: Bienes del bachiller Domingo abad de Çeranga.
La casa de su padre ....................................................................................... I mil D)./
Juan Perez de Mereçica.
La huerta de Arranegui ................................................................CCCCL maravedis.
Yten, las casas que ovo de/ conpra de Rodrigo de Malax, las que fueron e
fyncaron por muerte del bachiller/ Domingo abad de Çeranga, defunto..............................
.......................................................................................................................I mil D maravedis./
(Tachado: Bienes de Juan (interlineado: de Ançoris), tornero.
La parte de las casas que (tachado: le dio su suegra) (interlineado: ovo de sus
padrres), con el mejoramiento e con la terçia/ parte de la vodega .......... I mil maravedis.
Yten, el minbral de Ydoaldegui que conpro de Andraota de/ Arriaga, monja..........
............................................................................................................................................XXX)./
Vienes de Juan de Ancoriz (sic).
El solar de sus casas que se cayeron de suyo con sus paredes ..................CCC./
Yten, el minbral de Ydoaldegui de Andraota de Arriaga, monja ....................XXX.//
(Fol.7r.º) (Tachado: Bienes de Garçia de Çearreta.
Las casas en que vivia ..................................................................... II mil maravedis.
Yten, la meytad del minbral de Ydoaldegui .......................................L maravedis)./
(Tachado: Bienes de Juan Martines de Alçaa.
El mejoramiento de las casas de Arranegui ........................................................DC.
El mejoramiento de las casas que ha con Juan Ochoa/ d'Ormaegui ........ CCCC./
Yten, el medio solar que ovo con su muger ..............................................DCCCC)./
Juan Peres de Beresia (interlineado: o de Meabe).
Por los bienes que obo por partes de su muger que son los bienes de Juan
Martines de/ Alçaa, los mejoramientos de las casas de Arranegui ..............................DC.
Mas, el mejoramiento de las casas/ que ha con Juan Ochoa d'Ormaegui..............
......................................................................................................................................... CCCC./
Yten, el medio solar que obo con su muger, DCCCC,/ que son los bienes del
dicho Juan Martines de Alçaa.
Yten, las casas de la calle de la Tenderia que obieron el dicho Juan Peres/ e
Domeca, su muger, por subçesion y herençia de Pedro de Bedia, defunto .........DCCL./
(Tachado: Pero Ruis de Nafarrola.
El mejoramiento de las casas que conpro de los herederos de Nicolao Ybannes/
en las casas de Sancho Ruyz Cachopin ............................................. DCCCC maravedis.
Yten, las)./
(Tachado: Bienes de Pero Ruiz de Nafarrola). (Interlineado: Bienes de Rodrigo
de Arrieta).
Las casas de Arranegui, donde bibe,/ que las hobo por su muger . II mil DCCCC.
Yten, los lagares nuebos que izo en/ su casa ..................................................CCC.
Yten, la torre e casa del arrabal de Arranegui que obo/ de sus padres e
hermanos........................................................................................................................IIII mil.//
(Fol.7v.º) (Tachado: Juan de Vnda.
La parte de las casas que ovo de su suegra .......................................................DC.
Yten, el mejoramiento que fizo Anton/ de Vrquiça que ovo por su muger commo
heredera de Anton de Vrquiça .....................................................................DC maravedis)./
Bienes de Pedro de Arayz.
La meytad de las casas de Arranegui, donde vibe, que ovo por parte/ de su
muger ...................................................................................................................................DC./
Bienes de Juana de Arranegui, (interlineado: muger que fue de Pero de
Lagarça).
Las casas que son junto con el portal de Arranegui que obo de/ Juana de
Garrastelis e Juan d'Esuneta e Maria Ruis, su hermana .....................II mil X maravedis./
Maria Ruiz de Guerea.
El mejoramiento, la mitad de las casas de Arranegui .....................................DCC./
Yten, el solar de Arranegui de las mismas casas que ovo de parte de su/ madre,
de su legytima./
(Tachado: Bienes de Maria Martines de Muxica.
Las casas donde vivia .........................................................................DC maravedis.
Yten, las medias casas de Gibraltar .................................................................DCL)./
Domeca de Vrquiça.
Las casas que ovo de su madre ..........................................................................DC./
(Tachado: Bienes), Joana de Çearreta, (interlineado: muger de Juan de Narea).
Las medias casas de Arranegui que obo por troque e canbio e conprra/ de Pero
de Meabe e su muger .......................................................................................................I mil.
Yten, la otra meytad de las dichas casas que obo/ de Pero Meabe e su muger e
trueque canbio ....................................................................................................................I mil.
Yten, el solar o huerta que conpro/ de Juan abad de Gardata en la calle de
Guerea ....................................................................................................................................D./
(Tachado: Bienes de Juan Peres de Burzelay.
Las medias casas de Gibraltar ............................................................................DCL.
Yten, las casas de Arranegui/ donde vivia .............................DCCCC maravedis)./
(Tachado: Marina de Allona.
Las medias casas de Gibraltar que conpro de Maria de Mendexa, heredera/ de
Maria Martines de Muxica .......................................................................... DCL maravedis)./
(Tachado: Domeca de Çabala). (Interlineado: Martin de Azurra).
Las casas de Arranegui que obo de Domingo de Allona, su padre ....... DCCCC.//
(Fol.8r.º) (Tachado: Bienes de Maria Perez de Mena. (Interlineado: Mycolao de
Çuloaga).
Las casas nuevas de Arranegui donde vivia ..............................I mil D maravedis./
Yten, las casas nuevas que fizo en Achabal ................................................... I mil)./
Martin de Munitis.
Las medias casas que ovo de Niculao de Çuloaga ......................................DCCL./
Mas, las otras medias casas que hobo conprrado de Micolao de Licona e de su/
muger e de su hija ........................................................................................................DCCL./
Yten, el dicho Martin, la lonja e bodega que conprro de la hermita de sennor
Sant Nicolas/ en Arranegui, debaxo la casa de Sancho de Barrutia ........................CCC./
(Tachado: Niculas de Licona.
Las medias casas que ovo de Niculao de Çuloaga e Mayora/ de Mena ..DCCL)./
(Tachado: Bienes de Pero Dias de Seuilla.
La quarta parte de las casas de Arranegui .................................................. I mil D)./
Juan de Elorriaga.
Por las casas de Arranegui que hobo de su suegrro, Pero de Ynsaustia, e/ el
dicho Pero de Andrres de Artteytta ................................................................................DCL./
(Tachado: Martin (interlineado: Juan) de Sertucha.
(Interlineado: La parte) de las casas (interlineado: de Helexatea) que ovo de
partes de su padre .........................................................................................................CCCL.
Yten, el mejoramiento de las/ casas de Arranegui ...............................................D)./
(Tachado: Lope de la Ferreria). (Interlineado: Martin de Sertucha).
La sala de las casas de Arranegui que obo de sus suegros,/ DC,/ con la parte
de la bodega e con la canpara ........................................................................................DC.//
(Fol.8v.º) (Tachado: Bienes de Juan Ruys de Çareca.
La parte de las casas en que vivia ................................................................ I mil D)./
(Tachado: Pedro de Sabyçenti.
Las casas que ovo de su padre .......................................................................I mil D.
Yten, las casas que ovo/ de Pero abad de Elexpurua por su muger........................
......................................................................................................................I mil L maravedis)./
(Tachado: Maria de Atela, vibda, que fue muger). (Interlineado: Sancho de
Loniquiz, el moço, que en vno con su muger, fija) de Pedro de Polaber.
Por las casas que heredo por via de/ donaçion de Catelina de Abaroa, su tya,
donde bibe .....................................................................................................................I mil D./
(Tachado: Maria de Vasterra.
Las casas que ovo de su sobrino, Martin de Abaroa .................................. I mil D)./
(Tachado: Bienes de Juan d'Ocamica). (Interlineado: Maria Peres de Yturrioz,
vyuda).
La parte de las casas en que vivia y las conpro de Martin de Abaroa ...... DCCC./
Que Ochoa de Vnuda como sus bienes ge los traspaso en troque quede la
parte del solar/ de la calle de la Pedrera./
(Tachado: Ochoa de Vnda.
La parte del solar de la Pedrera que es la quarta parte .......................CXXXVIII).//
(Fol.9r.º) (Tachado: Bienes de Micolao del Puerto.
Las casas de Arranegui, con la parte del solar .....................DCCLVIII maravedis./
Yten, la quarta parte del solar de Portupin ...................................CCC maravedis)./
(Tachado: Bienes de Juan Martines de Çeranga.
La parte de las casas de Arranegui que ovo de su suegro ...................DCCLVIII)./
Bienes de (tachado: su hijo) Juan Martines (interlineado: de Çeranga).
Las tres quartas partes de la huerta e solar de Ydoaldegui.......................................
...............................................................................................................DCXXXVIII maravedis.
Yten, la parte/ de las casas de Arranegui que ovo de su suegro..............................
..................................................................................................................DCCLVIII maravedis.
Yten, la parte/ de las casas de Arranegui con la parte del solar que ovo de
Micolao del Puerto ...............................................................................DCCLVIII maravedis./
Yten, la quoarta parte del solar de Ydoaldegui que obo de Per abad de Axpee ....
.............................................................................................................................................CXIII.
Yten, la quoarta parte de la uerta de Ydoaldegui ..................................................C./
(Tachado: Yten, las medias casas de Arranegui que ovo de sus suegros ..............
.....................................................................................................................................DCCCC)./
(Tachado: Bienes, Ochoa de Licona.
Las casas en que vive ..................................................................................III mil DC.
La terçia parte del minbral de Avria ................................................................XXXIIII.
Yten, la/ huerta de Lanitis ................................................................... DL maravedis.
Las casas de Bufondegui ................................................................ II mil maravedis.
La terçia parte de las casas que ovo de/ sus suegros ..............CCCC maravedis.
Yten, el lagarejo ................................................................................CCC maravedis.
Yten, el minbral de Avria que adquyrio/ de su hermana, muger de Pero Çuri,
como heredera de los bienes de Pero de Licona, pilloto ..............................................LX./
(Tachado: Juan Perez d'Ormaegui, pilloto.
El medio solar de Arranegui, con el mejoramiento, en que vive/ ................I mil D.
Yten, las medias casas de Achabal, la morada jusera, con la meytad de la/
vodega e meytad del sobrado susero ................................................................I mil CCCC.
Yten, la huerta de Aatea/ que ovo de sus suegros ...................... CC maravedis)./
(Interlineado: Catalina de Licona, los bienes que obo) del liçençiado Licona,
clerigo.
La casas que hobo de sus padrres que son en Arranegui, donde bibe..................
.....................................................................................................................................III mil DC./
Ytten mas, la huertta de Lanitis ..............................................................................DL.
Mas, las casas de Dendaricalle de Bufondegui ................................................II mil.
Mas,/ los lagarejos de su casa .........................................................................CCC.//
(Fol.9v.º) San Juan de Hormaegui.
(Tachado: El solar de Arranegui que ovo de su suegro .......I mil CL maravedis)./
Yten, las casas donde vybe que vbo de sus padres .....................................I mil D.
(Tachado: Yten, la parte/ las que tyene en las casas de Achabal, que es la
meatad del sobrado/ jusero con la quarta parte de la bodega y la quarta parte del
sobrado/ susero ..............................................................................................................DCC)./
Yten, la verta de Aatea ..........................................................................................CC./
Martin de Yturrarte, pilloto, e su muger, Marina de Beytia.
El solar que obieron de/ Domeca de Ormaegui ....................... I mil CL maravedis.
Yten, el minbral de Ydoaldegui ..........................................................................CCL./
Bienes de Juan de Apallua.
Las casas de Arranegui que conprro e obo de Maria Vrtis/ de Abaroa e de su
padrre .................................................................................................................................III mil.
Yten, las medias casas de Arranegui que son del Portal,/ que obo de sus
suegrros ...........................................................................................................................DCCL.
Entiendese toda la parte que las dichas casas pertenesçia/ a el e a su
hermandad.
Yten, la huerta de Lanitis .................................................................................CCCC.
(Tachado: Yten, las medias/ casas que ovo de Martin de Guerea ..........................
..........................................................................................................................I mil maravedis).
Yten, el minbral de Ydoaldegui que obieron/ de Sebastian del Puerto ...................
............................................................................................................................. CL maravedis.
Yten, el minbral de Larroategui que obieron de Sevastian del/ Puerto ...........LVI.
Yten, los lagares que hedificaron en las dichas casas Juan de Huribe e Taresa,
su muger ..........................................................................................................................CCC./
(Tachado: Bienes de Furtun de Ybiaga.
Los tres quartos del solar de Arranegui ...................................................... DCCCC.
Yten, la huerta de/ Arteyta .................................................................. C maravedis)./
Bienes de Anton del Puerto.
La manechura de las casas de Arranegui que hovo/ de partes de sus muger e
hijos, quellos ovieron de Juan abad de Yturrioz/ ............................................................DC.
Yten, el hedefiçio agora nuevamente fabricado en las dichas/ casas.....................
........................................................................................................................... I mil maravedis.
Yten mas, la meytad de las casas de Arranegui que hobieron de partes de los
hijos/ de su muger, (interlineado: Barbara) ........................................................... DCLXVII.
Mas, el minbrral de Larroategui que hobieron de la hija de Rodrigo de/ Çabala ...
.................................................................................................................................................LX.
Yten, el minbral de Larroategui o de Sertucha que oba (sic) de conpra de los
herederos de/ Rodrigo de Çabala .................................................................CC maravedis.
Yten, la meytad de la bodega de las casas de Andraota de Soloaran, viuda,
que obo de/ conpra de Ynigo de Albinargorta, marido de la dicha Andraota ...............D./
(Tachado: Maria Saes de Goytia.
La quarta parte de las casas que obo de Juan de la Plaça por fyn/ e muerte de
sus padres, que son en Portunpyn ............................................................................. CCL)./
(Tachado: Maria Perez de Goitia.
La quarta parte de las casas que fueron de Maria Saez de/ Goitia, su hermana..
.............................................................................................................................................CCL./
Bienes de Pedro de Yresegui, su fijo de Apariçio.
(Tachado: La parte que ovo en la huerta de Aatea/ de Pedro de Açiro .. XXXIIII).
Yten, el medio solar de cabe la casa de Nablero que ovo de/ su suegro ..........C.
(Tachado: Yten, las medias casas de Portupin .........................................................
......................................................................(tachado: I mil) (interlineado: DCC maravedis).
(Interlineado y tachado: Pasose destas casas la quarta parte para Maria Saes
de Goytia).
Yten, la (tachado: terçia) (interlineado: media) parte/ de la huerta de Aatea ........
.............................................................................. (tachado: LXVII maravedis) LI maravedis.
(Tachado: Bienes de Pedro de Arteita, dicho Vxo.
Las casas que ovo de Andraota de Malax, su tia ....................................I mil CCC.
Yten, las medias casas que/ fueron de Juan de Aguirre de Veresia, e las ovo
de conpra de Christoual de Arteita ............................................................................... I mil)./
Barbara de Vrquiça, viuda.
Por las casas que hobo de su suegro, Pero de Artteytta, e de su cunada, Maria
Perez, donde Labea ...............................................................................................I mil CCC./
Ytten mas, por las medias casas que fueron de Juan de Aguirre de Beresia que
hobo de conprra de Christobal de Arteyta .....................................................................I mil./
(Tachado: Bienes, Pedrro de Arteyta, dicho Vxo.
La manechura de las casas de Arranegui que ovo de Joan abad/ de Yturryos.....
................................................................................................................................................DC.
Yten, las casas de Vribarren que ovo de Andrraota de Malax, su tya .I mil CCC./
Yten, la mitad de la parte de casas que ovo de sus padres ....................................
.........................................................................................(tachado: CCCCXXXIIII) DCLXVII)./
(Al margen: Puesto/ arriba)./ (Tachado: Anton Edrrin del Puerto e Barbara, su
muger.
La meytad de las casas de Arranegui, donde biben, que hobieron/ de Pero de
Arteyta e de su hija ................................................................................................... DCLXVII.
Yten, el minbrral de Larroategui que hobieron de conprra de la hija/ de Rodrigo
de Çabala, defunto).//
(Fol.10r.º) (Tachado: Bienes de Juan abad de Yresegui.
La manechura de las casas del segundo sobrado en que vivia/ ......................DC.
Yten, la meytad de la huerta de Arranegui ..........................................................CC.
Yten, la huerta de Arteyta .........................................................CCCCL maravedis)./
Bienes de Juan de Aguirre.
Las medias casas que hobo de sus suegrros,/ porque bendio su hija la tierra e
vodega destas casas a Martin Santu de Licona/ ...........................................................DC./
(Tachado: Bienes de Juan de Aguirre.
Las medias casas que ovo de sus suegros ................................... I mil maravedis.
Yten, las casas d'Elexatea ...................................................I mil DCCC maravedis./
El minbral de Aatea ..................................................................LXXXIIII maravedis)./
Juan de Aguirre, su nieto.
La terçia parte de las casas de Portupin que ovo de partes de su muger, Maria
Peres ..............................................................................................................................DCCL./
(Interlineado: Furtuno de Vrquiça, sastre, marido de) Maria Ybanes de Hegoen,
hija de Domingo de Baquio, que Dios aya.
La meytad de la bodega e sala de las casas de/ Arranegui que sus padres
conpraron de Juan Peres de Mereçica e su muger, de hazia la parte de Por/tupin..........
.......................................................................................................(tachado: DCC) CCCLXXV.
Yten, la meytad del solar de Vribarria que hobo de sus padres, de/ hazia el
solar de la hermandad de Per abad de Endayça ........................................................ CXX.
Yten, la quinta parte del minbral/ de Avria que hubo de sus padres .................VI.
Yten, la otra meatad de la bodega e sala de las casas de/ Arranegui que le
mando Juan abad de Gardata, su cunnado ......................................................CCCLXXV./
(Tachado: Byenes, Juan de Çatica.
La meytad de las casas de Vribarrya .......................................................... DCCCC.
Yten, la meytad del minbral de Larroategui/ ....................................................... XVI.
Yten, la parte de las casas de Arranegui, I mil C, las quales ovo de su suegro)./
(Tachado: Bienes, Teresa de Çenarruça.
Las casas de Arranegui, la morada de arriba con la meatad de la/ bodega ..........
...........................................................................................................................................I mil C.
Yten, la meatad del solar de las mismas casas que ovo de Juan Peres del/
Puerto............................................................................................................................. LXXV)./
Domingo de Baquio, hijo de Pedro de Çatica.
Las casas de Arranegui, la morada de arriba con la/ meytad de la bodega...........
...........................................................................................................................................I mil C.
Yten, la meytad del solar de las mesmas casas que/ hobo de (tachado: Juan)
Teresa de Çenarruça .....................................................................................................LXXV.
Yten, toda la guçurcanpara de las/ sobredichas casas que hobo de sus
abuelos, Domingo de Baquio e Marina de Herquiaga,/ su muger ..................................C.
Yten, la quinta parte del minbral de Avria, la primera porçion de/ hazia el
camino de Larroagui (sic), que hobo de los dichos sus abuelos ................................... IX.
(Tachado: Yten, la/ mitad de la vodega e sala e guçurcanpara de partes del
solar de la hermandad/ que ovo de su tio, Juan abad de Gardata ... I mil C maravedis)./
(Tachado: Juan de Licona, tonelero.
La meytad del solar de Arranegui que ovo de sus suegros/ .................... DCCCC.
Yten, el mejoramiento de las casas de su padre .............................................CCC.
Yten, el mejoramiento de arriba de sus/ casas ..................................................DC./
Domingo de Baquio.
La parte del solar e casas que ovo de Marina Peres de Goycoechea/ que ovo
de conpra, que son en Vrivarria ..................................................................................I mil C./
(Tachado: Juan abad de Gardata)./
(Tachado: Bienes de Juan de Munitis, defunto, hijo de Domingo de Baquio,
defunto.
La meytad de la bodega e sala de las/ casas de Arranegui que se conpraron de
Juan Peres de Mereçica y su muger, que hobo de sus padres/ la parte de anzia
Arranegui .................................................................................................................CCCLXXV.
Yten, la meytad del solar de Vribarria que hobo/ de sus padres de anzia las
casas de su hermandad ................................................................................................CXX).
Yten, la quinta parte del min/bral de Avria que es la quarta porçion de partes
del camino ..............................................................................................................................VI.
Yten, la parte del/ minbral de Larroategui ..............................................................C./
Juan Sendo abbad de Gardatta.
(Tachado: Por el medio solar que conpro de Maria de Yturreta, muger que fue
de Juan de Çenarruça,/ porque conpro ..............................................................................D.
Por la meytad de la vodega e sala de las casas de Arranegui que se conpraron
de Juan Peres de/ Merçua e su muger, que ovo de sus padres la parte de anzia
Arranegui ................................................................................................................CCCLXXV).
Yten, la quinta parte/ del minbral de Avria que es la quarta porçion de partes
del camino ..............................................................................................................................VI.
Yten, la parte del mynbral de (borrado)/ (borrado).//
(Fol.10v.º) (Tachado: Bienes de Martin Ochoa de Ynsaurraga.
(Tachado: Las medias casas que ovo con Rodrigo de Licona ...................I mil D./
Yten, las casas del Puerto ................................................................................. II mil).
Yten, la quarta parte de las casas del primer sobrado,/ con la quinta parte de la
vodega e con la quinta parte de la canpara de arriba, que ha/ en las casas que ovo de
su padre .................................................................................................DCCCXII maravedis.
Yten, el mejoramiento de las dichas/ casas ................................................DCCC)./
(Tachado: Martin Ruiz de Arançibia.
La mitad de las casas de Portupin que/ ovo de su patrimonio ..I mil maravedis)./
Bienes, Miguel de Curruchiaga.
Las medias casas de Portupyn que obo de partes de Domeca de/ Ybarra, su
muger ...................................................................................................................................I mil.
Yten, la quarta parte del solar de Sarasua o de la calle de Narea/ que obo de
parte de la dicha Domeca, su muger ...............................................................................CL./
(Tachado: Bienes de Rodrigo del Puerto). (Interlineado y tachado: Pero Saes
de Ybarra. Bienes de Rodrigo del Puerto). (Interlineado: Pero Saes de Yvarra).
(Tachado: Las medias casas que ovo de su suegra ................ I mil D maravedis.
Yten, la terçia/ parte del solar de Vribarria ...................................................CCXVII.
Yten, las casas que conpro de la muger de Martin/ Saes de Çubialde que son
en Portupin ........................................................................................................................II mil.
Yten, la (interlineado: meitad de la) la (sic) huerta de Achabal ..........................C./
Yten, la huerta que haze en Apallua junto con la crus ........................................D)./
(Tachado: Pero Saes de Ybarra.
La vuerta de Apallua ...............................................................................................DC.
Yten, la terçia parte del solar/ de Vribarria que obo de conpra de Maria San
Juan de Sarasua e sus hermanos/ ........................................................CCXVII maravedis.
Yten, las casas de Alday que ovo por conpra de Maria Beltran de Yraeta,
muger y heredera/ vniversal del bachiller de Yvaseta, (tachado: IIII mil), con su
hedefiçio de torre ............................................................................................................VI mil.
Yten)./
Bienes de Martin de Guerea.
Las casas que vibia .........................................................................................DCCC./
(Tachado: Bienes de Martin de Guerea.
Las medias casas en que vivia ............................................... I mil DC maravedis)./
Ochanda, muger de Pero Santu, el moço.
Las/ medyas casas que ha con Martin de Guerea ................ I mil DC maravedis./
(Tachado: Yten, la meatad de la lonja debaxo de las/ casas de Ochoa de Vnda .
...................................................................................................................CCCCL maravedis)./
Bienes, Martin Santu de Licona.
Las medias casas que ovo de su padre ........................................ I mil maravedis./
Yten, por la huerta de Lanitiz ................................................................................DC.
Ytten mas, por la tierra e vodega que conprro/ de Juan de Aguirre e de su hija
Ochanda, ques abaxo de sus casas ..............................................................................I mil./
Niculao de Arrieta, de Vermeo.
Las casas del Puerto que obo de sus suegros ................................................II mil./
(Fol.11r.º) Bienes, (tachado: Martin) (interlineado: Santu) de Vrquiça.
La casylla donde vive ............................................................................................I mil.
Yten, la parte del solar que le dio su hermano Martin de/ Malax .....................DC.
Yten, el minbral de Aatea .....................................................................................LXX.
Yten, el solar de Arranegui que ovo de Martin Malax/ en troque .....................DC.
(Tachado: Yten, el mejoramiento que fizo en las casas de su suegra .....DCCC).
Yten, las casas que/ obo de sus suegrros en Arranegui .................................I mil./
(Tachado: Santu de Vrquiça, fijo de Martin de Vrquiça.
Las casas que ovo de sus suegrros/ que son en Arranegui ......................... I mil)./
(Tachado: Bienes de Juan Ybannes de Aguirre.
La parte del solar donde vivia ............................................................................CCC.
Yten, la quarta parte del solar/ donde vive Juan Martines de Arteyta, çapatero ...
................................................................................................................CCCCVII maravedis)./
Martin de Ynsaurraga, maestre.
La quarta parte de las casas de Arranegui do vibe del primer/ sobrado, con la
quinta parte de la vodega e con la quinta parte de la canpara de arriba que/ ovo de su
padre, Martin Ochoa de Ynsaurraga ......................................................................DCCCXII.
Yten, el mejoramiento de las dichas/ casas .................................................DCCC./
(Tachado: Domingo de Yresegui. (Interlineado: Apariçio de Hormaegui).
Las casas que ovo de su suegro .......................................................................III mil.
Yten, la terçia parte del minbral/ de Haatea ................................................LXXXIIII.
Yten, la quarta parte del solar que ovo de los herederos de Juan de Licona/ .......
..........................................................................................................................CCC maravedis.
Yten, el minbral de Sertucha que conpro de Pero Ochoa de Arriaga e de su
muger, Parda ................................................................................................................CCCC./
Yten, la parte del solar que vbo de su suegro, Juan Ynnigues de Aguirre .............
...........................................................................................................................................CCC)./
Garçia de Çea.
Las casas que hubo de conpra de la hermitta de Santa Catalina/ de Ansoris,
las quales mando Apariçio de Hormaegui .................................................................III mil.//
(Fol.11v.º) (Tachado: Martin de Meave.
Las casas nuevas donde vive ......................................................III mil maravedis)./
Martin de Meave, el moço.
Las medias casas que ovo de los herederos de Pero d'Arteyta por conpra...........
...............................................................................................................................D maravedis./
Las casas nuevas de sus padrres, donde bibe ..............................................III mil./
Pedro del (tachado: Yresegui) (interlineado: Puerto).
La sesma parte que ovo en las casas de Domingo de Yresegui/ en la Pedrera ...
..........................................................................................................................................CCCL./
Bienes de Martin Ochoa de Leagui.
El solar de Vribarry ..................................................................CCCXXV maravedis./
Bienes, Apariçio de Yresegui.
Las casas donde bibe que obo de Eluira de Larrinaga ....... II mil CC maravedis./
(Tachado: Yten, la parte de las casas de cabe la torre del Arenal ..........................
......................................................................................................DCCCC maravedis)./
Yten, la quarta parte del solar e huerta que es cabe su casa ..........................DC./
(Tachado: Bienes de Juan Ochoa de Cortaçar.
Las casas donde vivia ............................................................... II mil CC maravedis.
Yten, la huerta de cabe la/ casa de Arostegui que ha con Juan de Cortaçar ..C)./
(Tachado: Bienes, Joana de Licona.
La meatad de las casas de Arranegui que obo de Pero Santua,/ su abuelo I mil.
Yten, el medio solar de Arranegui que obo de/ su madre ..................................D)./
(Tachado: Aparisçio de Yresegui.
La parte de las casas de cabe la torre del Arenal que obo en la legitima de sus
padres ......................................................................................................................DCCCC).//
(Fol.12r.º) (Tachado: Bienes de Iohan de Munitis, yerno de Pero Santua.
El mejoramiento de las casas en que vive ............................... I mil D maravedis)./
Bienes de Joana de Munitis.
Las medias casas que obo de Pero Santua,/ su abuelo .................................I mil./
Juan Ruis de Meabe e su muger, Pascala.
La (tachado: s casas) meytad de las casas que hobieron de conprra de Juan
de/ Çenarruça e Maria de Yturretta, su muger ..............................................................I mil.
Ytten mas, la quartta parte de las casas que hobo de/ Maria Perez de Goytia .....
.............................................................................................................................................CCL./
Martin de Licona de Gardata.
Por la huerta del camino de Catanarras ................................................................D./
Yten, el minbral de Ydoaldegui que obo de conpra de Nafarra de Amezqueta .....
................................................................................................................................................LX./
(Tachado: Bienes de Juan de Çarra.
Las medias casas de Arranegui ........................................................................ I mil)./
(Tachado: Vienes, Juan de Çarra.
Las casas de Arranegui donde vive .............................................II mil maravedis)./
(Tachado: Bienes de Juan Perez de Çerella.
Las medias casas que de conpro (sic) de Ochoa de Çarra e sus herederos de
parte/ de Juan de Çarra ................................................................................................. I mil)./
(Tachado: Bienes de la muger de Joan de Licona.
Las dos partes del solar de la Plaça ............................................................... I mil).//
(Fol.12v.º) (Tachado: Bienes de Juan de Licona.
Las medias casas en que vive ........................................ I mil CCCCL maravedis)./
Bienes, Ihoan de Lasyar.
Las medias (tachado: que) casas que obo de sus suegros .............I mil CCCCL./
(Tachado: Bienes de Nicolao de Ynsausty.
Las medias casas que ovo de su suegro ..........................................I mil CCCCL)./
Bienes de Domingo de Mutyo.
La terçia parte de las casas de Vribarrya ...............................................CCCCXVII.
Yten, la terçia parte/ del minbral de Ydoaldegui ...............................XL maravedis.
Yten, las casas que ovo de su suegrro en Arranegui .......................I mil CCCCL./
(Tachado: Micolao de Mutio.
Las medias casas de la Carniçeria que obo de su madre ..............................I mil./
Yten, la mitad de la huerta de Apallua que obo de la dicha su madre ..........CCL.
Yten,/ las casas que conpro de Maria de Galdua, administradora del ospital,
que las obo de conpra/ de Ana de Çerella, nonbradas de Sancho de Motrico..................
.........................................................................................................................I mil maravedis)./
(Tachado: Anton de Çaracondegui.
Las medias casas que obo de su padre, Anton,/ que son en Atea ..........DCCL).//
(Fol.13r.º) (Tachado: Bienes de Pascala de Arranegui.
Las medias casas donde vivia Rodrigo de Arranegui ............. I mil D maravedis)./
(Tachado: Bienes de Rodrigo de Arranegui). (Interlineado: Vienes de Pedro de
Vriçar, pilloto).
Las (tachado: medias) casas donde vive .............. III mil (tachado: D) maravedis.
La meytad de la/ huerta de Ydoaldegui que ovo de sus suegros ....C maravedis.
Yten, los lagarejos ............................................................................CCC maravedis.
Yten,/ (tachado: las casas, meatad de las casas de Dendaricalle que obo de su
padre ...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................. I mil CCXXIIII.
Yten,/ la meytad del minbral de Larroategui que obo de sus padres ..............LX./
Yten, la terçia parte de las casas que ha con Pedrro de Yresegui, el moço, con
el mejoramiento .............................................................................................................. I mil)./
Yten, el minbral que ovo la mitad suya e la otra mitad que ovo de Santiago de
Meabe que es en/ Larroategui (tachado: çient) ........................................................... CXX.
Yten, la meatad de las casas de Dendaricalea/ que obo de sus padrres...............
.............................................................................................................................. I mil CCXXIIII.
Yten, la huerta que conpro de Maria Martines de Churruca que es/ en Sertucha
...............................................................................................................................................DC./
(Tachado: Bienes de Pedro de Pisueta.
La meytad del solar de Arranegui que ovo de su abuelo, Martin/ Ferrer ................
.................................................................................................................... DCCL maravedis).//
(Fol.13v.º) Bienes de Domingo de Ocamica.
La meytad del solar de Arranegui con el mejoramiento que ovo de Juan de la/
Renteria .......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................I mil.
Yten, el mejoramiento que fizo en las dichas casas ........................................II mil.
Yten, la meytad del solar/ de Arranegui que conpro de Maria Periz de Çarra ......
........................................................................................................................DCCL maravedis.
Yten, la meytad de la/ huerta de la Talaya que conpro de Ochoa de Çatica ........
.............................................................................................................................................CCL./
(Tachado: Bienes de Juan de Arrasate.
El mejoramiento de las casas, con la parte del solar de Arranegui ..I mil CCCC./
Yten mas, la parte del minbral de Ydoaldegui ...................................................XL)./
Bienes, Ochanda de Arrasate.
Las casas d'Arranegui donde vibe .......................................................I mil DCCCL./
(Tachado: Bienes de Maria de Aguirre.
La parte del solar de Arranegui, con el mejoramiento de las casas ........................
....................................................................................................................CCCCL maravedis./
Yten, la media huerta de Apallua .......................................................L maravedis).//
(Fol.14r.º) Bienes de Catalina de Licona.
La sesma parte del solar de Arranegui, con el mejoramiento de las casas............
............................................................................................................................DC maravedis./
Juan de Çatica, yerno de Juan Butron de Asua, defunto.
El hedefiçio que hizo en el suelo/ del solar de Arrangui (sic) que ovo de sus
suegros .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................... I mil maravedis./
(Tachado: Bienes de Sancho de Mendiola.
Las casas de Arranegui que conpro de Ochoa de Mendiola .........................III mil.
Yten,/ las casas de Apallua que ovo de su suegra ......................DCC maravedis.
Yten, la terçia parte del minbral de Avria que/ ovo de su padre...............................
......................................................................................................................XXXIIII maravedis.
Yten, la meytad del minbral que conpro de Ochoa de Mendiola/.............................
......................................................................................................................XXXV maravedis)./
Bienes de Sancho de Ormaegui.
Por el minbral de Ansogabitegui que ovo por conpra de su padre, Pero Ruis/ de
Ormaegui, tonelero, e de San Juan de Anduiça ......................................................... CXX.
Yten, la huerta de Achaval/ que ovo de conpra de San Juan de Çaracondegui e
Catelina de Acha ................................................................................................C maravedis.
Yten, los la/gares que hizo en la casa donde bibe ..........................................CCC.
(Tachado: Yten, las medias casas de Apallua que obo por/ herençia de
Pascala de Ormaegui, segun que dello dio fe Juan Ruys de Vrquiçu, escriuano, que
las obo la dicha Pascala/ de Fernando de Licona, su padre ........ I mil CCC maravedis).
Yten, las casas de Arranegui que obo con su muger Catelina de/ Asterrica..........
.............................................................................................................................................III mil.
Yten, la terçia parte del minbral de Avria que (interlineado: obo) con la dicha su
muger ........................................................................................................XXXIIII maravedis./
Yten, la meytad del minbral (interlineado: de Larroategui) que conpro de Ochoa
de Mendiola, sus suegros .............................................................................................XXXV.
(Tachado: Yten, de las/ casas de Apallua la morada jusera, que ovo de conpra
de Juan de Arriaga, su cunnado ..................................................................................DCC)./
(Tachado: Juan de Arriaga.
La morada debaxo de las casas de Apallua que las obo de sus padres ...DCC)./
(Tachado: Bienes de Juan Peres de Yturrios.
La parte del minbral de Aatea ......................................................... XXX maravedis.
Yten, el minbral que conpro/ de Martin Yuannes de Alday ........LXX maravedis)./
(Interlineado: Esta partida esta cargado por esta otra plana de yuso).
(Tachado: Domingo de Roma, el joben.
Las casas de Achabal, por la mitad dellas, que ovo de su/ padre Domingo por
partiçion .......................................................................................................................................
........................................................................................................................................... I mil).//
(Fol.14v.º) (Tachado: Martin de Arrasate.
Las casas que le dio su suegro ....................................................II mil maravedis)./
Bienes, Pedro de Hormaegui.
(Tachado: El mejoramiento de las casas que fizo en Arranegui ........I mil CCCC.
Yten, la parte/ del solar donde vive ............................................DCCC maravedis).
Yten, la huerta de Arteyta .................................................................. CL maravedis./
Sancha de Ormaegui, vibda, muger que fue de Juan de Viluao.
Las medias casas que/ ovo de conpra, con su vodega e canpara, de San Juan
de Ormaegui e su hermano Esti/baris ..............................................................I mil CCCC./
(Tachado: Bienes de Pero Hona de Yturrios). (Interlineado: Juan de Ormaegui,
el moço, hijo de Pero Hona).
(Tachado: La quarta parte que hereda por donna Toda Ortys en las casas del
arçipreste/ del Canpo .............................................................................DCXXV maravedis).
Iten, el mejoramiento de las casas que hubo de Pedro de Yturrios ..I mil CCCC.
Iten, la parte/ del solar de las dichas casas ................................................DCCC.//
(Fol.15r.º) (Tachado: Vienes de Juan Ybannes de Goytya.
El minbral que ovo de Catalina de Trumaya ........................................................ L)./
(Tachado: Al ospital, el minbrral que ovo de Joan Yvannes de Goytia, en
Arteyta ................................................................................................................................... L)./
Bienes de Pedro de Lecoya.
(Tachado: La meytad de la terçia parte de la vodega que conpro de los fijos de
Lope de/ Munitis que es en Elexate ....................................................................................C.
Yten, la quarta parte de la vodega que conpro de los hijos de dicho Lope/ ...........
.............................................................................................................................. C maravedis).
Yten, las casas nuevas en que vive ............................................... II mil maravedis.
(Tachado: Yten, la huerta de Arteyta ...................................................C maravedis.
Yten, la/ terçia parte de las casas de Juan d'Erquiaga, con el mejoramiento ........
.............................................................................................................................. D maravedis).
Yten, la parte del solar d'Arranegui/ que tiene con Maria de Aldaola ......................
................................................................................................................................C maravedis.
(Tachado: Yten, la quarta parte del solar donde vivia Ochoa Perez de/ Licona ...
............................................................................................................................. CL maravedis.
Yten, las casas d'Elexatea .....................................................................D maravedis.
Yten, la huerta de Ynsaustya ...............................................................L maravedis).
Yten, la parte/ que ovo en el solar de Arranegui de los fijos de Batist de Arteyta..
..................................................................................................................................................C./
Domingo de Roma.
La meatad de las casas de Achabal que obo de su padre, Domingo .....................
.......................................................................................................................... I mil maravedis./
(Tachado: Bienes de Juan d'Axpee.
El solar de Achabal .........................................................................CCC maravedis)./
(Tachado: Maria de Sarasua, muger que fue de Pedro de Lecoya, el joben.
Por las casas de la calle de/ Achabal que las ovo de Catelina Ochoa, muger
que fue de Martin de Arrasate ..................................................................II mil maravedis)./
Sancho de (tachado: Ormaechea) de Gardata.
Por las casas de Achabal que obo por parte de su muger,/ Maria de Sarasua.....
............................................................................................................................................II mil.//
(Fol.15v.º) (Tachado: Bienes de Martin Perez de Alday.
El solar de Arranegui con lo que le dio su tya Catalina, la monja/ ...........................
........................................................................................................................II mil maravedis)./
Bienes de Pedro de Deva.
Por el solar y hedefiçios de la casa de Arranegui que ovo de Maria Martines de
Alday/ e de Churruca con los (tachado: llagares, III mil CC, hedefiçios, III mil D
maravedis), I mil CCL, porque la/ otra meytad se le paso a Pedro de Sertucha ...............
.............................................................................................................. I mil DCCL maravedis./
(Tachado: Maria Martines de Churruca.
El mejoramiento de las casas de Arranegui ............................DCCCC maravedis.
Yten, la huerta/ que tyene en Sertucha ............................................DC maravedis.
Yten, el lagarejo ..............................................................................CCC maravedis)./
Bienes, Sabastyan del Puerto.
Las casas donde vybe que vbo de su suegro..(tachado: I mil (tachado: C) LXIIII)
..........................................................................................................................................I mil D./
Yten, el minbral de Larroategui ...............................................................................C./
(Tachado: Bienes de Domingo de Alday.
El minbralejo de Aatea .....................................................................CL maravedis).//
(Fol.16r.º) Bienes de Pedro de Sertucha.
(Tachado: El medio solar de las casas donde vive, con el mejoramiento .............
..............................................................................................................I mil CCCC maravedis./
Yten, la meytad de la huerta de Ydoaldegui ..................................... C maravedis).
Yten, el medio solar que ovo de Domingo de/ Alday en Arranegui .........................
.............................................................................................................................DC maravedis.
Yten, la parte de las casas de Arranegui que obo de sus padres,/ que es de la
sala debaxo tres bentanas ..............................................................................................CCL.
(Tachado: Yten, las casas de Ydoaldegui/ que ovo de su muger Catelina del
Puerto ..........................................................................................................................................
................................................................................................................... I mil CC maravedis).
Yten, la mitad/ de las casas e suelo e hedefiçio que ovo por fin de Marina de
Sertucha,/ de lo dependido de Maria Martines de Alday ................................I mil DCCL./
(Al margen: Casa de Çareca). (Tachado: Bienes de Juan Ruys de Çareca.
La ochaba parte de la casa de Çareca ....................................................................L.
Yten, la ochaba parte/ de la casa de Vriarte ............................... LXXV maravedis.
Yten, la ochaba parte del solar de Çareca do eran los lagares/...............................
........................................................................................................................XXV maravedis)./
Maria Ochoa de la Herreria, biuda.
La meatad de las casas de la (tachado: rabal de) calle de Achabal ..........DCCL./
Catalina de Licona, fija de Apariçio de Ynsausty.
La terçia parte de las casas de Portupin .....................................DCC maravedis.//
(Fol.16v.º) Vienes, Martin Perez de Apallua.
La terçia parte de las casas de Arranegui .....................................DCC maravedis.
Mas, la parte que le/ trespaso Maria Ruis de Licona ....................................DCCL.
Yten, la huerta de Arteyta ......................................................................L maravedis.
(Tachado: Yten, las medias casas/ de Apallua que ovo de su padre, Juan de
Allona ..........................................................................................................................................
........................................................................................................................... DC maravedis).
Yten, el minbral de Sertucha que/ conpro Marina de Apallua de Santiago de
Renteria .......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................LXXIIII./
(Tachado: Domingo de Apallua, pilloto.
La vuerta (tachado: que) de Ynsavrrondo que obo de Marina de Hor/miagui
(sic) que la dicha Marina obo de conpra de Joana de Gardata e de Andraso de/ Ytuio ..
........................................................................................................................XXX maravedis)./
(Tachado: Bienes de Pedro de Arrasate.
El solar que conpro de Iohan Perez de Yturrioz, con el mejoramiento de las/
casas ...........................................................................................................................................
....................................................................................................................II mil C maravedis)./
Bienes, Juan Peres de (tachado: Beyeya) (interlineado: Gardata).
Las casas de Arraneguy/ que obo con su muger ........................................II mil C./
Bienes de Martin de Ormaechea, (interlineado: pilloto).
(Tachado: Las casas de la Calle Jusera que obo en remate por debda que
debia Juan de/ Gardata, piloto, en presençia de Anton Martinez de Trayna, escriuano ..
.......................................................................................................................................... I mil L).
Yten,/ la meytad del minbral de Ydoaldegui que el dicho Juan obo por conpra
de/ Pedro de Vergara e su muger ..................................................................................LXX.
Yten, la huerta de Ydoaldegui que hubo de/ Juan de Gardata, pilloto, L, digo .L./
(Tachado: Bienes de Pedro de Mendasona.
El medio solar que conpro de Maria Bonu, con el mejoramiento.............................
..................................................................................................................... I mil C maravedis)./
San Juan de Yresegui.
El medio solar que obo de sus suegrros, con los mejoramientos ..............I mil C./
Domeca del Puertto, muger de Juan Ruis de Vrquiça, escriuano.
Las casas de Portunpin (sic) que hobo de/ Pero Paja del Puertto (interlineado:
e su muger) .....................................................................................................................I mil D.
Ytten, la huertta de Elexattea ................................................................................DC.
Yten, la casa del cay ..........................................................................................V mil./
Ytten, la quartta partte del solar de la dicha casa que hobieron de Sancho de
Ocabio.................................................................................................................................CXL.
Ytten, la/ terçia parte de la meyttad del solar de Arranegui que hobo de Juan de
Çeranga, el moço ..........................................................................................................XCIIII./
Ytten, el mejoramiento que hizieron en la dicha casa del cay por Martin de
Ormaechea e su muger, Domeca/ de Çabala ...............................................................I mil.
Ytten, la casa o sala de arriba de las casas de Portupin que hobo por medio de
la/ dicha Domeca, su madrre de Maria de Alday ............................................................D.//
(Fol.17r.º) (Tachado: Bienes de Pero Paja del Puerto.
Las casas que ovo de su suegro ................................................. I mil D maravedis.
Yten, la huerta d'Elexatea ..................................................................DC maravedis./
Yten, la casa del cay ........................................................................V mil maravedis.
Yten, la quarta parte del dicho solar de la casa que ovo de Sancho d'Ocabio ......
.............................................................................................................................................CXL./
Yten, la terçia parte de la mitad del solar de Arranegui que obo de Juan de
Çeranga, el moço ..........................................................................................................XCIIII./
Yten, el mejoramiento echo en la casa del cay por Martin d'Ormaechea e
Domeca de Licona, su muger ....................................................................I mil maravedis)./
(Tachado: Bienes de Maria de Alday.
La sala de arriba de las casas de Arranegui que le mando su tya Andraota,/
que son junto con las casas de Catalina de Licona ........................................................D)./
(Tachado: Vienes de Anton de Çearreta.
La herrta (sic) del Arçabal ....................................................................................DC)./
(Tachado: Bienes de Juan de Amalloa.
La huerta de Çabala teniente al verjel de Juan Ybannes de Mendexa...................
........................................................................................................................CCC maravedis)./
Maria Perez de Garate.
Las casas que obo de conpra de Santiago de Vrquiça e su muger, que mostro/
la venta en presençia de Juan Martines de Trayna, escriuano, el menor de dias.............
.........................................................................................................................................DCCC./
El bachiller Rodrigo abbad de Olea, clerigo.
Las casas e huerta de Elexatea que obo de sus padres/ mediante donaçion
que se le aplicaron ................................................................................................. IIII mil DC.
Yten mas, los lagares/ que ende en las dichas casas estan ............................DC.
Ytten mas, el minbrral de Larroattegui que hobo de su/ padrre ..............XXXVIII./
(Tachado: Bienes de Ferrnando de Çerella.
Las medias casas que ovo de su suegro .....................................I mil maravedis)./
(Tachado: Bienes de San Juan de Çaracondegui.
Las casas que conprro de Garçia de Arritola .................................................I mil D.
Yten mas, la quarta parte/ de la bodega de las casas de Arranegui que conprro
de los herederos de Nicolao del Puerto ........................................................................CCC.
Yten, la huerta/ de Achabal ...................................................................................CC.
Yten, las casas que obo de sus suegrros con la quarta parte de la bodega ..........
..........................................................................................................................................I mil C./
Yten, el minbrral de Larroategui que obo de Maria Ybannes de Anguelua, su
suegrra .........................................................................................................................XXXVIII.
Yten, la huerta/ de Lanitis ................................................................................DCCC.
Yten, las casas e huerta de Helexatea que ovo de parte de su muger,/ las
quales fueron de Rodrigo de Olea, arçipreste, ................................ IIII mil DC maravedis.
Yten mas, los lagares/ nuebos que hizo en las dichas casas de Elexatea ...DC)./
Nicolao de Çabala.
Por la meitad de las cassas de Arranegui que obo Maria Lopes de Licona,/
heredera de Juan de Currichiaga .......................................................................... DCCCC.//
(Fol.17v.º) (Tachado: Bienes de Anton de Abaroa.
Las medias casas que ovo de su suegro ................................... I mil D maravedis.
Yten, la terçia parte/ de las casas de Dendaricale que ovo de su suegro .............
...................................................................................................... I mil DCXXXIIII maravedis)./
(Tachado: Maria de Licona e Catilina (sic) de Licona, hijas de Martin Peres de
Licona e Eluira de Arryaga,/ defuntos.
La parte de las casas de Arranegui que ovieron de sus padres ....................DC)./
(Tachado: Bienes de Martin Perez de Licona, platero.
La huerta de Yturrioz ....................................................................................CCCCL)./
Maria Peres de Çearreta.
La parte de las casas que hovo de Martin Peres de Licona, platero, e sus/ fijas ..
..............................................................................................................................................I mil./
Maria de Licona, hija de Joan de Licona.
Las medias casas de Arranegui que ovo de/ sus padres ......................... DCCCC.
Mas, la meytad de las casas de Arranegui, donde bibe, ques el sobrrado/ de
abaxo que hobo de Juan de Ormaegui, su avuelo ..................................................DCCL./
(Tachado: Bienes de Iohan d'Ormaegui.
Las casas de Arranegui, donde vivia, que las ovo con Juan de Munitis/................
..................................................................................................................... I mil D maravedis)./
Maria Fernandes de Licona, viuda.
La meytad de las casas de Arranegui, donde bibe, que hobo de/ su abuelo,
Juan de Hormaegui, defunto .......................................................................................DCCL./
Vienes, Pascoal de Hormaegui.
Las casas en que vybe ...........................................................................II mil CCCC.
Yten, la huerta e/ vergel de Ydoaldegui, (interlineado: con el mejoramiento) ........
..........................................................................................................................................DCCC.
(Tachado: Yten, la parte del solar de Arranegui que obo de Catelina del Puerto..
..................................................................................................................................................C./
Yten, la parte del mismo solar que ovo de los erederos e muger de Juan Lopes
de Ybarra ...............................................................................................................................C./
Yten, el minbral de Ydoaldegui de junto a la huerta de Rodrigo de Çarandona ....
...............................................................................................................................................LX)./
(Al margen: Ojo, porque no es/ suyo sino de Na/farra, fija de Pascoal).
(Tachado: Graça de Helusa, criada que fue de Pascoal de Ormagui.
El minbral que ovo de (tachado: los)/ Pascoal e Teresa de Yvarra, su muger,
ques junto a la huerta de la vuerta de los herederos/ de Ochoa de Vrquiça, escriuano,
defunto .............................................................................................................................CCC)./
(Tachado: Bienes, Santu de Hormaegui, pilloto.
(Tachado: El mejoramiento de). Las casas nuevas de Arranegui ...........................
.............................................................................................................II mil CCCC maravedis./
Yten, las casas nuevas d'Elexatea .................................................................. IIII mil.
La huerta de Arranegui .................................................................... DC maravedis)./
Martin de Mendibe.
Las casas nuevas de Arranegui ..........................................II mil CCCC maravedis.
Yten, las casas nuevas d'Elexatea ..............................................IIII mil maravedis./
(Tachado: La huerta de Arranegui .....................................................DC maravedis.
Yten, la terçia parte de las casas de Portupin .............................DCC maravedis)./
Yten, los lagares de las casas de Elexatea ......................................................CCC.
Yten, la verrta delante de las dichas casas,/ con su horrno y edifiçios ......I mil D.
Yten, la huerta que conpro de Sebastian Puerto/ de Licona, y el Seuastian de
Marina Ybannes de Çeraa, que es junto a sus casas ............................................CCCC./
Maria de Licona e Catelina de Licona, hermanas, hijas de Martin Peres de
Licona, platero, e de Eluira/ de Arriaga, sus padres, finados.
Por la parte de las casas que ovieron de sus padres ..........................................D./
Nafarra de Amezquetta, biuda.
(Tachado: El minbrral de Ydoaldegui junto a la huertta de Rodrigo de
Çarandona,/ que hubo de sus padrres ............................................................................LX).
Yten, las dos partes del solar de Arranegui que los conprro su/ padrre ........CC.//
(Fol.18r.º) Bienes de Juan Martines de Trumaya.
Las medias casas que ovo de su suegro ................................DCCCC maravedis.
(Tachado: Yten, (interlineado: la mytad) el solar de Ydoaldegui .............................
.................................................................................................(tachado: CC maravedis) CC)./
Bienes, Juan de Trumaya.
La terçia parte de las casas que obo de su suegro ................CCCXL maravedis./
Vienes, Martin de Arranegui.
Las medias casas que le dio su suegro en que vive ................................. DCCCC.
Yten, la huerta/ de Apallua ............................................................CLXX maravedis.
El medio solar de Ydoaldegui .............................................................CC maravedis.
La meytad de la huerta/ de Ydoaldegui ....................................... LXXV maravedis.
(Tachado: Yten, la meytad de las casas que conpro de Joana de Murelaga/ .......
....................................................................................................................CCCCL maravedis).
El mejoramiento de sus casas ..........................................................DC maravedis./
Bienes de Martin de Arranegui.
(Tachado: La quarta (interlineado: meytad) parte de la huerta de Ynsausty .........
........................................................................................................XXXIIII maravedis, LXXV)./
Yten, la huerta que conpro de los herederos de Rodrigo de Aguirre que es en
Basaaldea ...........................................................................................................................DC./
Yten, por la casa nueva de Arranegui por el hedeficada ...............................III mil./
(Tachado: Bienes de Martin de Sagarraga). (Interlineado: Juan Ybanes de
Egoen).
La meytad (interlineado: tres quartas partes) de las casas de Apallua que ovo
de su suegro .................................................................................. II mil D maravedis XXXII./
Yten, la meytad del minbral de Larroategui .........................................L maravedis.
Yten, la ochaba parte de las casas de Apallua/ que ovo por fyn de su cunnado ..
................................................................................................................CCCLXXV maravedis.
Yten, la meytad del solar teniente a la de Juan de Garate,/ con la parte de las
casas ........................................................................................................... I mil D maravedis.
Yten, las casas que ovo de Sancho de Ocabio ..................................I mil DCCC)./
Pedrro de Meabe.
Las casas de Arraneguy que obo de Juan Garçia abbad de Meabe, su
hermano..........................................................................................................................I mil D./
Yten, la huerta de Arçabal que obo de Maria Perez de Çearreta, hija/ de Anton
de Çearreta ........................................................................................................................DC.//
(Fol.18v.º) Bienes de Ochoa Sergi.
La ochaba parte del solar, con la parte de las casas donde vivia............................
...............................................................................................................DCCLXXV maravedis./
Yten, la meytad del solar que conpro de los herederos de Martin Perez de
Licona .............................................................................................................CCC maravedis.
Yten, la/ parte de las casas de Arranegui que conpro de Martin Martines de
Acha ..........................................................................................................DCXXV maravedis.
Yten, el mejoramiento/ que fizo en las casas de Apallua donde tenia la quarta
parte  .............................................................................................................. DCL maravedis./
(Tachado: Bienes, Juan Perez de Costosa.
La parte de las casas de Arranegui que ovo de Juan d'Elexpurua .D maravedis./
La parte de las dichas casas que conpro de Juan Martines de Apallua .................
.....................................................................................................................CCCCL maravedis.
Yten, la huerta que/ ovo de Rodrigo de Çabala ............................... C maravedis)./
Joan Ochoa de Lea.
Las medias casas que ovo de su suegro, Juan Peres de Costoza CCCCLXXV./
Yten, la parte de las casas de Arranegui que hobo del dicho Juan Peres de
Costosa, su suegro ..............................................................................................................D./
Yten, la huerta nueva de Lanitis, con los hedefiçios .........................................DC./
(Tachado: Bienes de Juan Ortys de Çuloaga.
Las casas de Arranegui ..................................................................................III mil D.
La huerta de Apallua ...........................................................................CC maravedis.
Yten, el minbral/ que conpro de Juan de Mendexa .............................................LX.
Yten, la meytad del solar que conpro de Rodrigo de Çeranga/ e su muger ..........
....................................................................................................................DCCCC maravedis.
Yten, la meitad de las casas que ovo de los herederos de Anton de Gallate/ ......
...............................................................................................................I mil DCCC maravedis.
La meytad del solar que ovo de Pedro de Çearreta ..............DCCCC maravedis.
Yten, la otra meytad/ que ovo de los herederos de Juan Ochoa de Hormaegui,
las quales son en la Plaça Vieja .......................................................................I mil DCCC)./
Ochoa de Çuloaga.
La huerta de Arteyta que ovo de su tia, dona Marina de Hor/maegui .............DC.
Yten, (tachado: las casas) (interlineado: el solar) de la Pedrrera que fueron de
Juan d'Ibarra e del conpro/ la dicha donna Marina ......................................................CCL.
Yten, el minbral de Ydoaldegui que obo de su suegro, Martin Peres/ de Licona ..
..............................................................................................................................................XXX.
Yten, el minbral que ovo de Ochoa de Garay .................................................. CXX.
Yten, las casas de la Pedrera/ que ovo de conpra de los herederos de Juan de
Echabarria, carpintero ..........................................................................................I mil DCCC.
Yten, el minbral de Ydoaldegui/ de cave el berjel de Ochoa de Vrquiça, que obo
de Catelina de Vrrea ....................................................................................................XXXVI.
Yten, los lagares que hizo/ en su casa ...........................................................CCC.//
(Fol.19r.º) (Tachado: Ochoa de Arryaga.
Las medias casas de la Pedrera ....................................................... D maravedis)./
Françisco de Jayo (interlineado: Arteaga) e su muger.
Por la herençia los bienes que heredo su muger de/ Maria Juan de Ormaegui,
viuda, las casas de la calle de Pedrrera/ que hobo de sus padrres ..... III mil maravedis.
E mas, el mejoramiento de la enparança/ .................................................. DCCCC.
Mas, el solar e casa donde sollia ser el horno ....................................CCCCXLVII./
Yten mas, la huerta de Ynsaurrondo que esta apegado a las dichas/ casas .DC.
Yten, la huerta de Apallua por la parte que conpro/ de Maria Perez de Roma C./
(Tachado: Bienes de Martin de Arryaga.
Las casas que ovo por su tya, Catalina de Leagui ......................I mil maravedis)./
(Tachado: Bienes de Diego, rementero.
Las medias casas que ovo con su muger ....................................... D maravedis).//
(Fol.19v.º) (Tachado: Bienes de Juan Ybannes de Allona.
Las casas en que vive ..................................................................................III mil CC.
El mejoramiento de los lagares ................................................................................D.
Yten, la/ huerta de Ynsaustia ........................................................CCC maravedis)./
(Tachado: Pascala de Barruti.
La huerta que ha en Ynsausti ..........................................................................CCC)./
Pedro de Arrasate e su muger, Maria Ybannes de Vrriola.
La meytad de las casas de la Pedrera que obo de/ sus suegros ............I mil DC./
(Tachado: Peru Santu de Lycona.
Las medias casas donde vybe que las hubo de su suegra ......................................
....................................................................................................(tachado: I mil DC) I mil CC)./
(Tachado: Pero Santu de Licona.
Las medias casas de la Pedrera donde bibe ..............................................I mil DC.
Mas, la huerta de Ynsaustia que hobo de Pascoala de Barru/ty ..................CCC./
Yten, la huerta de Lanitis o de Catanarras ......................................................CCC./
Yten, la huerta del arrabal de Atea, de çereços ...............................................DC)./
(Tachado: Bienes de Iohan de Axpee.
Las casas en que vive (interlineado: menos la sesma e lonja) ...............................
...........................................................................................(tachado: II mil) I mil D maravedis.
(Tachado: Yten, la media huerta de Ydoaldegui ............................................CCC./
Yten, la meytad del solar de junto con la huerta ........................................................
.........................................................................(tachado: CCCCL maravedis) CCCXXXVIII)./
(Tachado: Bienes de Juan d'Axpee.
Las casas de Arranegui donde vibia, menos la/ sesma parte e lonja ........II mil D.
Yten, las tres quartas partes de la vuerta/ de Ydoaldegui ..............................CCC.
Yten, las tres quartas partes del solar de Ydoaldegui/ CCCXXXVIII maravedis)./
(Tachado: Bienes de Martin de Axpe.
La meytad del solar de Ynsaurrondo que ovo de sus suegros ....CC maravedis./
Yten, el solar de Arranegui que conpro de los fijos de Martin de Durango ............
..................................................................................................................... DCCL maravedis)./
Peru Santu de Licona.
Las medias casas de la Pedrera que ovo de sus padres, do vibe ..........I mil DC./
Yten, la huerta de Lanitis de Catanarras ..........................................................CCC.
Yten, la huerta de la crus del Portal Viejo/ ...........................................................DC.
Ytten mas, las casas de Arranegui con la quartta parte de bodega que conprro/
su suegrro, San Juan de Çaracondegui .....................................................................I mil D.
E mas, por las casas de Çaracondegui que los/ hobo por su muger, Maria
Fernandes  ......................................................................................................................I mil D.
Yten mas, las casas nuebas de la calle de la/ Perrdera (sic) .......................II mil.//
(Fol.20r.º) (Al margen: Bienes de Sancho) (tachado: bienes de Martin
(interlineado: San Juan)) de Berranno.
Las casas en que vivia ........................................................................................III mil.
El minbral que su padre conpro de los herederos/ de Juan Martines de Vnda .....
..........................................................................................................................CCC maravedis.
Yten, su huerta ........................................................................................................CC.
(Tachado: (Interlineado: La meytad) de las casas de Guçurmendya que ovo de
Teresa de/ Berrenno .................................... I mil DCCL (interlineado: CCXX maravedis).
Yten, la parte de la canpara de las casas que conpro de Perucha, hija de/ Juan
de Sertucha, en la Plaça .......................................................................................... CLXXV)./
(Tachado: Maria Licona de Çeranga.
La quarta parte de las casas de la Pedrera ................................................ I mil D)./
(Tachado: Bienes de Martin de Anduiça.
Las casas en que vive ...................................................................III mil maravedis)./
(Al margen: Martin de/ Magureguy,/ fue abuelo del/ doctor Arrasate)./ Martin de
Maguregui.
Por las casas nuevas de la Pedrera ...................... (tachado: III mil D maravedis)./
Yten, la parte que conpro de Maria Peres de Yturrios en el suelo de las dichas/
casas, que es la meytad, D maravedis, que montan por todo ............... II mil maravedis.
Las/ que ovo de Maria de Vnuda .... (tachado: III mil D, IIIII mil) III mil maravedis.
Yten,/ la huerta que ovo de la dicha Maria de Vnuda ..........................................D./
Que es por todo çinco mill e quinientos maravedis .................V mil D maravedis./
(Tachado: Teresa de Batys.
La meytad de las casas que ovo de sus padres ....................... I mil D maravedis.
Yten, la otaba parte/ del solar de Çabala .....................................LXX maravedis)./
(Tachado: Maria Saes de Batis. (Interlineado: Juan de Vrquiça).
(Tachado: La metad de). Las casas que ovo de su madre ........ III mil maravedis.
Iten, la otaba/ parte del solar de Çabala ............................................................LXX.
(Tachado: La quarta de las casas de la Pedrera que obo de los/ herederos de
Juan de Olaeta ............................................................................................DCCL maravedis.
Yten, la quarta parte del solar de Çabala que/ obo de los herederos de Juan de
Olaeta ......................................................................................................CCLXXV maravedis.
Yten, la vuerta de Arteyta/ que conpro de Martin de Vrtao ........ DC maravedis).//
(Fol.20v.º) (Tachado: Maria de Vnda.
Las casas que fizo en la calle de Sacona ................................. II mil D maravedis.
Yten, la meytad del solar/ de Çabala ......................................CCLXXV maravedis.
Yten, el mejoramiento de las dichas casas .........................................D maravedis.
Yten, la huerta que hizo ...................................................................... D maravedis)./
Juan de Vrquiça.
Por las casas de la Pedrera en que vibe ..........................................................III mil.
Yten, por la otava parte/ del solar de Çabala ....................................................LXX.
Yten, por la quarta parte del solar (tachado: de Achabal) de Çabala/ que ovo de
los herederos de Juan de Olaeta ...........................................................................CCLXXV.
Yten, por la huerta de/ Arteyta que ovo de conpra de Martin de Vrtao ...........DC.
Yten, las casas y/ hedefiçios que conpro de Miguel de Pagalday e (tachado: su
hij) de Pascoal de Ormaegui que/ fueron de Juana de Ordunna e de Charraneyco
 ................................................................................................................... I mil DLXXV.
(Tachado: Yten, por las casas que/ ovo del monesterio en la calle de Gibraltar,
con sus llagares ........................................................................................................ I mil CC).
Mas, por los lagares/ nuebos que fizo en las casas nuebas ...............................D.
Yten, la huerta de Atea que conpro de San Juan del Puerto/ ... LXXX maravedis.
Yten, la huertta de Gorobua ...............................................................................CCC.
Yten, la meatad del solar de la Pedrera que obo por/ conpra de los herederos
de Pero Seguin ...................................................................................................D maravedis.
Yten, la huerta del portal de Çabala que conpro de los herede/ros de Juan de
Arranegui, defunto ...................................................................................................CCLXXX./
(Tachado: Charraneyco.
La meytad de las casas que le dio su madre ........................... DXXV maravedis)./
Maria de Solaarte y de Yresegui.
Las cas (sic) que vbo conprado de/ Juan de Vrquiça en la calle de Gibraltar
.....................................................................................................................................I mil CCC.
Yten, las casas/ que conprro de Marina de Hormaegui ................................III mil./
(Tachado: Joana de Vrdunna.
La meytad del solar de la Pedrera ..................................................... DL maravedis.
Yten, el mejoramiento/ que fizo Maria de Vrdunna en las casas .....D maravedis.
Yten, la mitad de las casas que ovo/ de su hermana Charraneyco.........................
.................................................................................................................... DXXV maravedis).//
(Fol.21r.º) (Tachado: Bienes, Juan d'Erquiaga.
Las casas en que vive ...................................................................... II mil maravedis.
Yten, el minbrral de Ydoaldegui .............................................................................XL.
Yten)./
Micolasa de Erquiaga, biuda.
Las casas que hobo de su abuelo, Juan de Erquiaga, por medio de su padrre ...
......................................................................................................................... II mil maravedis./
(Tachado: Bienes de Juan Martines de Herquiaga.
Las medias casas de la Plaça que ovo de sus suegrros ..........................I mil CC.
Yten, la parte de las casas que/ ovo de Martin abad de Çearreta que fueron de
Maria de Lea ................................................................................................I mil maravedis)./
Anton de Abaroa, pilloto.
Las casas de la Pedrera en que bibe, que obo de sus padres III mil maravedis./
Yten, la huerta de Çabala que obo de su padre ...................CXXXVIII maravedis.
Yten, la quarta parte/ del solar de Sarasua de la calle de Narea .. CL maravedis.
Yten, el minbral de Ydoaldegui que obo de/ sus padres ...................L maravedis.
Yten, la meatad del solar de la calle de la Pedrera de junto a sus casas que/
obo de Pero abad de Ocamica, su hermano, defunto, (interlineado: con el
mejoramiento) .....................................................................................................L maravedis.
Yten, las medias casas o solar de la/ calle de la Pedrera que obo de conpra de
los fijos y herederos de Juan Lopes de Jauregui .....................................................DCCL./
Bienes de Pedro d'Ocamica.
(Tachado: Las casas en que vivia ................................................. III mil maravedis.
Yten, el minbral de Ydoaldegui ...........................................................L maravedis)./
Yten, el minbral de Yturrioz ..................................................................L maravedis./
(Tachado: Anton de Leaegui.
La vuerta que conpro de los herederos e muger de Martin de Goeyna/.................
...................................................................................................................................CXXXVIII)./
(Tachado: Vienes, Pero abad de Ocamica.
La mitad de las casas de la Pedrera que obo de los/ herederos de Juan
Martines de Landaburua e por via de conpra ................................................. DCCLXVIII)./
(Tachado: Bienes de Sancho). (Interlineado: Pedro) de Curruchiaga.
Las casas que ovo de sus (tachado: suegro) (interlineado: padres) e de los
herederos del abad de Eslares/ .............................................................. II mil D maravedis.
Yten, la quarta parte de la casilla de Vribarren ........................... LXXV maravedis.
Yten, la quinta parte del solar de la/ Pedrera ............................. CCXX maravedis.
Yten, la quarta parte del solar de Arranegui ................................CCCL maravedis.
Yten mas, las casas de/ Vribarria que hobo por herençia de su muger, Taresa
de Axpee ........................................................................................................................DCCC.
Yten mas, la parte del solar cabe/ las dichas casas ........................................CCL.
Yten, el mejoramiento de las dichas casas que fizieron sus suegrros .............DL.
Yten,/ la meytad de la casilla que conprraron sus suegrros de Juan Martines de
Hormaegui ............................................................................................................................CL.
Yten, la meytad/ del minbrral de Ydoaldegui ....................................................XXV.
Yten, el minbral de Yturrioz que Teresa, muger del dicho Pero de/ Curruchiaga,
obo de parte de Domingo de Ormaegui, su primer marido .......................................CCL.//
(Fol.21v.º) Vienes de Joan Ochoa de Hormaegui.
(Tachado: Los vienes que ovo de donna Marina de Hormaegui,/ es a saber:
Las casas de la calle de la Pedrera que obo de la dicha donna Marina.................
.......................................................................................................................III mil maravedis)./
(Tachado: Bienes de Juan Çuri de Pisueta.
Las casas que ovo de sus suegros ............................................... III mil maravedis.
Con el mejoramiento de la enparança,/ mas ...........................DCCCC maravedis.
Yten, el minbralejo ..................................................................................L maravedis.
Yten, la huerta de Arteyta ...................................................................DC maravedis.
Yten, la/ casa (interlineado: donde sollia ser el orno, CCC) del horno con el (sic)
sus lagares ..........................................................................................................................DC.
Yten, las casas de Arranegui ............................................................................III mil./
Yten, la parte que conpro su muger, donna Marina, en el suelo de la casa del
horno  ........................................................................................................................... CXLVII./
Yten, la vuerta de Ynsavrrondo que conpro de Domingo de Apallua e su muger .
............................................................................................................................................DCC).
Yten, las casas de Arranegui que ovo de su suegro .............. IIII mil D maravedis.
La huerta de Apallua ...........................................................................CC maravedis.
Yten, la/ huerta de Apallua que conpro de San Juan de Laris e su muger,
Marina ................................................................................................................................CCL./
(Tachado: Bienes de Pero Gonçales de Vriarte.
Las casas en que vive ................................................................. I mil D maravedis)./
(Tachado: Domingo de Yresegui.
La sesma parte de las casas de la Pedrera ................................................CCCL).//
(Fol.22r.º) (Roto)./ Martin (roto)./
Yten, (roto)/ CC maravedis./
Martin de Arostegui./
(Tachado: La mi(roto)/ Yresegui en casamiento (roto)./
Yten, la parte de las casas de Arr(roto)/ vodega, II mil maravedis, con la parte
del solar (roto)./
Ochanda de Aroztegui, biuda.
La meat(roto)/ Aroztegui, su padre ............................................ I mil D maravedis.//
(Fol.22v.º) (Roto)s/ (roto)de/ (roto)cha/ (roto)la/ (roto)alde/ (roto) la muger/ (roto)
huerta detras/ (roto) maravedis. Yten, la ochaba/ (roto) CCCC maravedis. Yten, el/
(roto) vbo de su padre/ (roto) Arranegui que su padre/ (roto).//
(Fol.23r.º) (Tachado: Sancho (tachado: Ochoa de Arriaga) (interlineado: de
Yvatoa) (sic).
La terçia parte de las casas que ovo de su padre, con el mejoramiento ...............
.................................................................................................................I mil CCC maravedis./
Iten, la parte de las casas que ovo de los herederos de Juan de Longare ............
.................................................................................................................................CCCXXXIIII.
Iten, el minbral de/ Ydoaldegui ...............................................................................CL.
Fueron bueltos a Martin de Hormaechea Bulucua)./
Bienes de Juan Peres de Hea.
Por la parte de casas que ovo de Domingo de Hea ..............CCXLV maravedis./
Bienes de Sancho de (tachado: Arriaga) (interlineado: Malax).
El minbral de Aatea ........................................................................CXXV maravedis.
(Tachado: Yten, la terçia parte de las/ casas que ovo de sus padres.....................
.................................................................................................................DCLXVII maravedis)./
(Tachado: Bienes de Juan de Longare.
La terçia parte de las casas que le dyo su suegra ................DCLXVII maravedis.
Yten,/ el minbral de Ydoaldegui .......................................................CL maravedis)./
Martin de Hormaechea Bulucua.
La terçia parte de las cassas que obo de Sancho de Yvatao,/ con el
mejoramiento  ...........................................................................................................I mil CCC.
Yten, la parte de las cassas que obo de los herederos de Joan de Longare/........
.................................................................................................................................CCCXXXIIII.
Yten, el minbral de Ydoaldegui ..............................................................................CL.
Yten, las casas donde bibe e mora/ que obo de sus suegrros, Domingo de
Endaydi, que son en la calle de Pedrera ................................................I mil DCCCLXXV./
Yten, el minbral de Ydoaldegui que obo del dicho su suegro .........................XC.//
(Fol.23v.º) (Tachado: Bienes, Ynnigo d'Olea.
Las casas de la Pedrera con el solar que conpro de Iohan de Landa ....................
................................................................................................................. II mil CC maravedis)./
(Tachado: Martin de Yturrioz.
Las casas que obo por conpra de los herederos de Ynnigo d'Olea en la
Pedrera, con el solar que conpro/ de los mismos e ellos obieron de Juan de Landa.......
.................................................................................................................................... II mil CC)./
(Tachado: Bienes de Martin de Herquiaga, pilloto.
Las que conpro de Pedro de Çearreta e su muger en la/ Pedrera, que es la
meatad de las dichas casas ......................................................................I mil DCCCLXXV.
Yten, la terçia parte de las/ casas de Vribarria que obo de su suegro ....CCCXL.
Yten, el minbral de Ydoaldegui que obo de su suegro ....................................XC)./
(Tachado: Bienes de San Juan de Laris.
La meatad del solar de Arranegui que ovo de su hermana, Maria Ochoa ......D)./
Bienes de Domingo de Endaidy.
(Tachado: Las casas donde bibe e mora que hobo de su suegrro Martin de
Erquiaga, pilloto, que son en la calle de la/ Prredera (sic) ...................I mil DCCCLXXV).
Yten mas, la terçia parte de las casas de Vribarria que hobo del dicho su
suegrro ..........................................................................................................................CCCXL.
(Tachado: Yten/ mas, el minbrral de Ydoaldegui que hobo de su suegrro ....XC).
Yten mas, la meatad del solar de Arranegui/ que hobo de herençia de su
muger .....................................................................................................................................D./
(Tachado: Bienes de Juan Perez de Veresya.
La casa que le dyo Martin abad de Açiro .................................. II mil D maravedis.
Yten, la meytad/ del minbral de Larronategui ...................................LX maravedis.
Yten, la otra meytad que conpro de Pero de Yarça ...................... LX maravedis)./
(Tachado: Juan de Aguirre.
La meatad de las casas de Pedrera .......................................................... I mil CCL.
Yten, la meatad del minbral (borrado)./
(Tachado: Santiago de Meabe.
La meytad de las casas de Pedrera que obo por su muger ................. I mil CCL./
Yten, el minbral de Larroategui, que es la meytad ............................................LX)./
(Tachado: Bienes de Juan de Vmaran). (Interlineado: Marina de Burgueya e
(tachado: Anton Camus e su muger) Maria Martines de Alday).
La quarta parte de las casas de la Pedrera que ovo de (interlineado: su) parte
(tachado: de su muger) ....................................................................I mil CCCC maravedis./
Yten, la parte de la canpara que conpro de Eluira de Heea (sic) e Maria Saes
de Yturrioz en sus/ casas, donde vibe ................................................................................D.
Yten, el medio solar de las casas que Anton Camus e su/ muger vbieron de
Pedro de Sertucha, con el mejoramiento.
Yten, la meytad/ de la huerta de Ydoaldegui que vbieron del dicho Pedro de
Sertucha, que el medio/ solar esta en I mil CCCC e la media huerta en C./
Maria Peres de Sertucha.
Las casas e solar que conpro de Eluira de Heea e Maria Saes de Yturrioz en la
Pedrera  ............................................................................................................................I mil.//
(Fol.24r.º) (Tachado: Bienes de Martin de Lariz.
Las casas que ovo de su padre, donde vive ...............................II mil maravedis)./
Juan de Allona.
Las casas de la Pedrera que obo de Martin de Lariz,/ su suegro............................
......................................................................................................................... II mil maravedis./
(Tachado: Bienes de Micolao Martines de Berrenno. (Interlineado: Juan abad
de Yturrioz)./
Las casas en que vivia .............................................................II mil LXX maravedis.
Yten, el minbral de Aatea ................................................................LXX maravedis)./
(Tachado: Maria Peres de Vrquiaga o de Durango.
Las casas de la calle de la Pedrera o Ynsaurondo que/ obo de conpra de
Catelina de Lasturra .................................................................................................... I mil C).
Puesto en la Calle de Yuso./
(Tachado: Bienes de Sancho de Yguria.
El solar de Nablero .................................................................................C maravedis.
El solar que conpro de los de Vellida ...............................................CC maravedis./
Yten, el mejoramiento que fizo en sus casas ...........................DCCC maravedis)./
(Tachado: Maria Saes de Lastur.
Las dos terçias partes de las casas que ovo de su padrre, Sancho de Yguria/ ....
.................................................................................................................... DXXXIII maravedis.
Yten, el medio solar quedo pegado a su casa .................................................. CL)./
(Tachado: Aparysçio de Ybara (sic).
Las casas que obo de su madre ....................................................................... I mil)./
(Tachado: Vienes de Juan de Ybarra.
La casa en que vive ....................................................................... I mil C maravedis.
Yten, las casas que ovo de parte de su muger, llamadas de/ Nablero ...................
.........................................................................................................................I mil maravedis)./
(Tachado: Bienes de Catalina de Lastur.
La terçia parte de las casas que ovo de su padrre, Sancho de Yguria CCLXVII./
Yten, la meytad del solar que ha con su hermana, Catalina de Lastur ............CL.
Yten, los dos/ terçios de las casas donde vibe que ovo de su hermana Maria
Saes de Lasturra ......................................................................................................DXXXIIII./
Y el medio solar que ovo de la dicha Maria Saes ........................................... CL).//
(Fol.24v.º) Bienes de Marina de Arana.
Las casas que conpro de los herederos de Sancho de Yguria .............. DCCCC./
Maria Peres de Vrquiaga.
Las casas de la calle de la Pedrera o de Ynsaurondo que fueron de Catelina/
de Lasturra .................................................................................................. I mil C maravedis.
Yten, las casas de Vriarte que fueron de Rodrigo de Arriçuryeta e/ las obo por
bia de conpra de Catelina de Ormaegui, muger que fue del bachiller Nieto, medico .......
..........................................................................................................................................I mil C./
Bienes de Pedro de Apallua.
(Tachado: La meytad del verjel de cabe las casas de Santu Perez, con la
medya/ huerta ...............................................................................................CCC maravedis.
Yten, las medias casas donde vivia ............................................... II mil maravedis.
Yten, la huerta detras las/ casas de Santu Perez ........................CCC maravedis.
Yten, el medio solar detras la dicha huerta .............................CCCCL maravedis./
Por el solar de Bribarrya, porque se cayeron las casas e no ay mas del solar
que es en la/ calle de Huribarria./
(Tachado: Bienes de Maria Ochoa de Ybarra, hija de Pedro de Ybarra.
(Interlineado: La meatad) de las casas en que vive ................ I mil D maravedis)./
(Tachado: Bienes de Domingo de Çarra.
La meatad de las casas de la Pedrrera que ovo de su suegra ..........................D./
Yten)./
(Tachado: Marina de Ybarra, vibda.
Las casas de la Pedrera donde vibe ........................................................... II mil C)./
Domingo de Yvarra (interlineado: o de Çearra).
La meitad de las casas que obo de su padres (sic) que son en Pedrera ..............
........................................................................................................... (tachado: I mil L) I mil C./
(Tachado: Yten, las casas que hovo de su madre, Marina ........................ I mil L)./
(Tachado: Catelina de Vnuda, (interlineado: fija de Maria de Luparda).
La parte de las casas de la Pedrera, ques la (tachado: terçia/ parte, CXXXVIII)
meytad  ...................................................................................................CCXXV maravedis).//
(Fol.25r.º) (Tachado: Bienes de Juan de Açiro.
Las casas que ovo de su suegra ..................................................... I mil maravedis.
Yten, la meytad de las casas que le dio su padre/ .................... I mil D maravedis.
Yten, la huerta de Sacona ...............................................................CCC maravedis.
La meytad de las casas en que vivia ........................................ I mil D maravedis)./
Bienes de Juan abad de Yturrioz.
La meytad de las casas que ovo de su padre ........................... I mil D maravedis.
Yten, la huerta de Sacona con su casilla ............................................................DC./
(Tachado: Yten, el minbral de Ydoaldegui que obo de Pascoal de Çeranga por
conpra .................................................................................................................................LXX.
Yten, las casas/ que obo de Micolao de Berreno ................II mil LXX maravedis./
Yten, el minbral de Atea que hobo del dicho Micolao ..................LXX maravedis).
Bienes, Sancho de Olea.
La meytad de las casas que ovo de sus suegros ..................... I mil D maravedis.
(Tachado: Yten, los lagares ..............................................................................CCC)./
(Tachado: Martin de Sodes.
La quarta parte que conpro de Pero Ona de Yturrioz que fue del arçipreste del
Canpo, que son (tachado: en) la quarta/ parte que eredaba en las dichas casas en la
Carniçeria Vieja  ..........................................................................................................DCXXV.
Yten, la otra/ quarta parte que era del dicho Martin, que le conpro asimismo al
dicho Pero Ona .........................................................................................................DCXXV)./
Bienes de Martin de Sodes.
La meytad del solar de la dichas casas que fueron del arçipreste del Canpo ......
..................................................................................(tachado: DCCCC) CCCCL maravedis./
Mas, por la quartta parte de casas o solar que su muger conprro de Catalina/
de Lupardo o de Vnda ............................................................................................CXXXVII./
(Tachado: Joana de Leagui). (Interlineado: Martin de Yturrioz).
(Tachado: La parte de). Las casas en que vive .........................................................
................................................................. (tachado: DXL maravedis) I mil LXXX maravedis.
Yten, las (tachado: casas) (interlineado: medias casas) que obo de los
herederos/ de Ynnigo d'Olea (tachado: por) e de sus herederos por conpra, con el
solar de las mismas casas  ......................................................(tachado: II mil CC) I mil C./
Maria Ruiz de Vrquiça.
Las medias casas que obo de conpra de los herederos de Domingo/ de Olea.....
..........................................................................................................................................I mil C./
(Tachado: Bienes de Iohan de Soloaran.
Las casas que ovo con su muger .................................................. I mil maravedis.//
(Fol.25v.º) (Tachado: Bienes, Martin Ochoa de Vrquiça.
La otaba parte de la lonja que conpro del bachiller ...................... XXV maravedis.
La meytad del/ minbral ......................................................................CXII maravedis.
Las casas de Aatea ........................................................................... I mil maravedis.
La meytad de la huerta de Lanitys ....................................................CC maravedis.
Iten, la parte/ del solar de Pedrera, la par (sic), la quarta parte ..............XXXVIII)./
(Tachado: Bienes de Ochoa Martines de Avlestya.
El medio solar de la Pedrera ............................................................DL maravedis)./
(Tachado: Bienes de Sancho de Ortube.
El medio solar que ovo de parte de su muger ....................................D maravedis.
Yten, la parte de la casa que/ conpro de Maria de Ortube ..... DCCL maravedis)./
(Tachado: Maria de Ortube.
La parte de las casas donde bibe .................................................................DCCL).//
(Fol.26r.º) Bienes de Martin Martines de Acha.
(Tachado: Las casas de Arranegui ................................................II mil maravedis).
(Interlineado: Las casas de Arranegui ............................................................. II mil).
El mejoramiento que fizo en la huerta de/ Aatea junto con su vina .........................
.......................................................................................................................... CCL maravedis.
Yten, las casas nuevas que fizo en Arranegui, con el suelo IIII mil D maravedis./
Yten, la huerta que conpro de los herederos de Juan Martines de Çeranga .........
..........................................................................................................................CCC maravedis.
(Tachado: El mejoramiento de). Las casas/ detras ....................................I mil CC.
Yten, el lagarejo ................................................................................CCC maravedis.
Yten, la huerta que conpro de Santu, pilloto, e de Marina/ de Erquiaga.................
.............................................................................................................................CC maravedis.
Yten, el medio solar que conpro de Maria Ochoa de Çerella/ que esta
encorporado en su huerta .............................................................................. CL maravedis.
(Al margen: Torre del Arenal). Yten, el solar de delante la torre del Arenal que
vbo/ de Juan Vrtis de Licona, escriuano .........................................................................I mil.
Yten, el hedefiçio de las casas que fizo Juan, anzuelero, DC./ Este hedefiçio
mostro aver conprado Ynnigo Martines de Arteyta, yerno del dicho Martin Martines./
Yten, el edefiçio del orno que hizieron en las sus casas de junto a la torre del
Arenal/ ...............................................................................................................................CCC./
Bienes de Rodrigo de Çabala.
Las casas en que vive ..................................................................... III mil maravedis.
(Tachado: Yten, el solar de Vribarren que ovo de su suegro/ ......(borrado)CCC).
Yten, otro solar detras las casas donde vive ................................CCC maravedis.
(Tachado: Yten, el minbral de Larroategui/ ..........................................................LX.
Yten, el otro minbral de Larronategui .......................................................................L.
Otro minbral de Larroategui teniente a lo/ de Martin Ybannes de Vrquiça .............
...............................................................................................................................L maravedis).
Yten, la meytad de las casas d'Elexatea ....................................... I mil maravedis./
(Tachado: Marina de Yarça, (interlineado: fija de Anton Martines de Yarça).
La manechura de las casas que ovo de su suegro syn las partes de los/
herederos de Iohan Perez de Atela ................................................... I mil CC maravedis)./
(Tachado: Maria Peres d'Arrasate). (Interlineado: Juan de Ycuça e su muger).
La manechura de las casas que ovo de Marina de Yarça por donaçion e
conpra  ................................................................................................... I mil CC maravedis.//
(Fol.26v.º) Bienes de Juan Peres de Atela.
Las medias casas donde vivia, con el mejoramiento .................... I mil maravedis.
Yten, la/ meytad de la vodega que conpro .......................................CC maravedis.
Yten, la parte que ha en las casas de sus padres/ que es cabe la mar, con el
camino que ha con la otra vodega .............................................................CCC maravedis.
Yten, el mejoramiento que fyzo/ en la enparança de las otras casas .....................
.........................................................................................................................CCC maravedis./
(Tachado: Bienes de Juan Martines de Arteyta.
La parte de las casas donde vivia, con la parte de la vodega ...............DCCCC)./
(Tachado: Bienes de Monjon.
La parte de las casas que conpro de Toda de Homa .......... CCLVIII maravedis)./
(Tachado: Bienes de Maria Saes de Villela, hija de Monjon.
La parte de las casas que ovo de/ Toda de Homa, su tya ..................CCCXLIIII)./
(Tachado: Bienes de Toda de Homa.
La parte de sus casas ......................................................... CCCXLIIII maravedis).//
(Fol.27r.º) Bienes de (tachado: Jorje de Lariz.
Las casas donde vive ....................................................................... II mil maravedis.
Yten, el medio solar que pegado a sus casas/ conpro de Joan Martines de
Alday, clerigo, fijo de Joan Martinez de Vnda ................................................................I mil.
Iten, el solar de/ cabe la casa de Martin de Meabe .................................DCCCC)./
Catalina de Laris.
Las casas donde bibe que hobo de sus padrres ..............................................II mil.
Yten mas, el medio solar que esta pegado/ a las dichas casas que hobo de los
dichos sus padrres ...........................................................................................................I mil./
(Tachado: Bienes de Juan Sendo.
Las casas en que vivia ...................................................... II mil CCCC maravedis)./
(Tachado: Marina de Ormaegui.
Las casas que obo de Juan Sendo, su viasbuelo (sic) .....................II mil CCCC)./
(Tachado: Bienes de Juan, anzolero.
El hedefiçio de las casas donde vivia ........................................... DC maravedis).//
(Fol.27v.º) Bienes de Juan de Baquio.
La meytad de la segunda morada de las casas que ovo de sus suegros, con la
terçia parte de la/ vodega de las dichas casas, lo qual todo le fue puesto syn perjuisio
del derecho de sus cunnadas, asy/ sobre la partyçion que por ellas esta pedida
commo sy demas de la meytad de la segunda morada ençima/ dellas puedan algo
hedeficar, ellas o el dicho Juan e su muger, (tachado: DC maravedis), girosse a Diego
de/ Yturrios por la parte que le cabe en la bodega, CC, asy quedan por bienes de
Juan de/ Baquio ...........................................................................................................CCCC./
Diego de Yturrios.
La parte de la bodega de las cassas de los bienes de Juan de Baquio ........CC./
(Tachado: Bienes de Juan Peres de Çeranga, el moço.
La lonja que tiene en las casas de Juan abad de Çeranga ......CCC maravedis)./
(Tachado: Bienes de Maria Ortys de Çeranga.
La (interlineado: terçia parte de) casas en que vive, (tachado: I mil maravedis),
sin el suelo .........................................................................................................................CC)./
(Tachado: Vienes de Romo de Gardata.
Las medias casas/ que obo de sus suegros ................................I mil maravedis)./
(Tachado: Martin de Apallua./
Yten, la huerta de Apallua que obo por conpra/ de los herederos de Pedro de
Seyna)./
Bienes de Martin de Apallua.
La terçia parte de las casas en que vibe, syn el suelo, que ovo de Maria Vrtis
de/ Çeranga ...................................................................................................................CCCC.
(Tachado: Yten, la huerta de Apallua que ovo por conpra de los herederos de
Pedro de/ Seyna ........................................................................ (tachado: DCLXVIII) DCI).//
(Fol.28r.º) Bienes, Teresa d'Egurrola.
La quarta parte del solar de cabe la casa de Nablero .....................LX maravedis.
(Tachado: Yten, la/ meytad de la huerta de Arteyta ...................... CC maravedis).
Yten, la otra quarta parte de su hermano .........................................LX maravedis./
(Tachado: Bienes de Pedro de Landaburu.
Las medias casas que ovo de su suegra .....................................I mil maravedis)./
(Tachado: Bienes, Domeca d'Egurrola.
La quarta parte del solar de cabe la casa de Nablero .....................LX maravedis.
Yten, la meytad/ de la huerta de Arteyta ........................................ CC maravedis)./
Teresa de Çegama, muger que fue de Martin de Yarça, barbero.
El hedefiçio que fizo en las casas/ donde bibe, en el solar del sennor Françisco
Adan .....................................................................................................................................I mil.
Yten, el hedefiçio que hizo en el ayre de la casa/ de San Juan de Lariz ......DC.//
(Fol.28v.º) (Tachado: Bienes de Anton Martines de Licona). (Interlineado: Juan
de Olea de Amiax).
Las casas de la Plaça ................................................................................... DCCCC.
El minbral de Aatea ................................................................................L maravedis.
Yten,/ la parte del solar que ha con Juan de Cortaçar ........................................CL.
(Tachado: Yten, la huerta de Çabala ...................................................................CC.
Yten, el solar de las/ casas que ovo de Pero Bono ...............CXXXIII maravedis).
Yten, la casa del horno ................................................................... III mil maravedis.
Yten, la rocha de/baxo de las casas de Ochoa de Vnda .........CCCC maravedis.
Yten, la huerta de Aatea que obo de su padre ..................................................CC./
(Tachado: Yten, las casas e solar de Vribarria que Domeca d'Olea, biuda, obo
por bia de conprra de Maria/ Ruiz de Amezqueta, biuda, (borrón) con su hedefiçio ........
......................................................................................................................................... I mil D).
Ytten mas, la huertta e hedi/fiçios de Oliba .....................................................CCC./
(Tachado: Bienes de Domeca de Olea, su nieta.
Por los hedefiçios que tiene echos/ en el lugar e huerta de Oliba ..............CCC)./
Domeca de Çaldibar, muger que fue de Estebe de Basabe.
La parte de las casas del canton de Vribarria que heran/ de los bienes de Pero
de Cortaçar, que conpraron de Juan de Vrquiça ....................................................CCCC./
Martin Santu de Licona.
Las casas donde bibe que hobo por partes de su muger, Ochanda Martines,
con la/ meyttad de las dichas casas que sus suegrros e pasados de su muger obieron
por conprra de/ Micolas de Vnda ..............................................................................I mil DC.
Ytten mas, el solar de Yturrios ...............................................................................CL.
Ytten mas, la lon/ja de abaxo que se dize rocha, que conprraron Martin e Juan
de Aluysua ..................................................................................................................CCCCL./
(Tachado: Bienes de Pero de Cortaçar.
Las medias casas en que vivia .....................................................................I mil CC.
Yten, el solar de Yturrioz .................................................................... CL maravedis./
Yten, la otra meytad de las dichas casas que ovo su padre de su suegra e de
Micolas de Vnda .................................................................................. (tachado: D) CCCC)./
(Interlineado: De los DCCCC se quitaron los quinientos para Domeca de
Çaldibar e Sancho de Ormaechea)./
Yten, la lonja que es abaxo de las casas de la rocha que conpraron Martin e
Juan de Albisua, su hierno .......................................................................................CCCCL./
Bienes de Ochoa de Cortaçar.
La huerta de Atea ..................................................................................................CCI.
Yten, el minbral de Aatea ........................................................................................LX.
Yten, la/ parte que conpro en la huerta de Aatea ........................................XXXIIII./
(Tachado: Bienes de Domingo de Arranegui.
Las medias casas de Vribarrya que le dyo su suegra ...DCCCXXVI maravedis)./
(Tachado: Bienes de Juan de Arranegui. (Interlineado: Joan de Arranegui).
Las medias casas de Vribarria que ovo de sus padres ..................... DCCCXXVI./
Yten, las tres quartas partes de la huerta de Çabala ...................CCX maravedis.
Yten, la quarta parte de la/ huerta de Çabala que hovo de conpra de Pedro de
Yarça  .............................................................................................................LXX maravedis).
Yten mas, las/ casas de la Plaça do vibia que las ovo por partes de su muger,
Maria  ..................................................................................................................II mil CXXXV./
(Tachado: Bienes de Juan de Çuberoa). (Interlineado: Pascoal de Herquiaga).
La quarta parte de las casas que ovo de su suegro ...............................CCCCXIII.
Yten, la parte de las casas que ovo de Martin/ de Yarça .......................CCCCXIII.
La parte de las casas de Çabala .............................................. CLXXV maravedis./
(Tachado: Vienes de Domingo de Atela.
Las medias casas que ovo de conpra de la muger e fijos/ de Juan de
Arranegui, defunto ............................................................................DCCCXXVI maravedis.
El minbrral de Attea ..............................................................................................XV)./
Juan de Arana.
Por las medias casas que hobo de su suegrro, Domingo de Atela, con su
muger,/ donde biben ......................................................................................... DCCCXXVI.//
(Fol.29r.º) (Tachado: Bienes de Juan Peres de Marquina.
Las casas en que vivia ................................................................ III mil D maravedis.
Yten, la huerta que conpro de/ Domingo de Arratya .......................CC maravedis.
Yten, los lagares .............................................................................CCC maravedis)./
Bienes de Ynesa de Aguirre.
La (tachado: s casas) (interlineado: meytad de las casas) de Vribarria que ovo
de su padre, Juan Peres de Marquina ..............................(tachado: III mil D) I mil DCCL./
La huerta de Achabal que ovo del dicho su padre .............................................CC.
Yten, los lagares .................................................................................................CCC./
Santiago de Renteria.
Las casas de Vribarria que obo de sus suegros ...........................................I mil D.
(Tachado: Yten, el minbral/ de Sertucha que obo de sus suegros ..........................
.......................................................................................................................LXXIIII maravedis.
Yten, la huerta de Lanitiz que obo de Martin de/ Baquio e Teresa de Arrieta, su
muger ........................................................................................................CCCCL maravedis.
Yten, las casas de Vribarria que obo de Martin de Ba/quio e Teresa de Arrieta,
su muger .............................................................................................I mil DCCC maravedis.
Yten, el solar de la calle Guerea de Arranegui que/ obo de Teresa de Arrieta......
................................................................................................................................C maravedis.
Yten, el minbral del Portal Viejo que obo de Martin de Baquio e Tere/sa de
Arrieta, su muger, que es junto a la huerta del capitan Arteyta ............ LXXX maravedis.
Yten, por los laga/res que tiene en la casa de Teresa de Arrieta ...............CCC)./
(Tachado: Juan de Mendexa. (Interlineado: Santiago de Renteria).
Las casas en que vive (interlineado: que obo por su muger) II mil DCC maravedis.
Yten, el mejoramiento de las dichas casas ........................................D maravedis./
Yten, las casas de Vribarrya que ovo por parte de Çabaleco, su muger................
....................................................................................................................... I mil D maravedis.
Yten, el/ minbral de Sertucha .................................................... LXXIIII maravedis)./
(Tachado: Juan Orttis de Rentteria, su hijo.
Por el minbrral de Avria que obo con su muger, Maria San Juan de Licona,/
que su madrre madrre (sic) e su hijo e el liçençiado le donaron ......................... XXXIIII)./
Domingo de Ybinarriaga.
Las medias casas que obo de conpra de la muger de Juan de Mendexa..............
..................................................................................................................................I mil CCCL./
E las medias casas que hobo e heredo con su muger de Maria Martines de
Axpee, defuntta .....................................................................................................I mil CCCL./
Yten, el mejoramiento viejo de las dichas casas ...............................D maravedis./
(Tachado: Maria Martinez de Axpee, muger de Juan Peres de Ybinarriaga.
Las medias casas que obo de conpra de Juan de Mendexa ........... I mil CCCL)./
(Tachado: Andra Mari de Pisueta.
Las (interlineado: medias) casas que conpro de Pero Ybannes de Egoen ...........
................................................................................................(tachado: I) I mil CC maravedis.
Yten, la/ meytad del minbral de Ydoaldegui ......................................XL maravedis.
Yten, la meytad de las casas de Sacona/ ................................ I mil D maravedis)./
Martin de Apallua, tonelero.
Por la meyttad de las casas de Huribarria que fueron de Ynesa de Aguirre, que
los/ obo de su suegrra, Vsola, con su meytad de la bodega ..........................I mil DCCL./
Juan Vrtis de Renteria.
Por la huerta de Lanitis que obo mediante donaçion de sus padres, por manda/
de Martin de Baquio e Teresa de Arrieta, su muger ..............................................CCCCL.
Yten, por las cassas de Vribarria que le donaron/ mediante manda de los
dichos Martin e Teressa ......................................................................................I mil DCCC.
Yten, por el solar de la calle llamada Guerea/ de Arranegui, que commo bienes
de los dichos Martin e Teressa, sus padres, donaron ......................................................C.
Yten, el minbral del/ Portal Biejo, que como bienes de los dichos Martin e
Teresa, sus padres, le fizieron donaçion, ques junto a la huerta/ del capitan ........LXXX.
Yten, por los lagares de las dichas cassas de Bribarria que es hede/fiçio fecho
por los padres ...............................................................................................CCC maravedis.
Yten, allende debe por el minbral de Avria que obo/ con su muger, Maria San
Juan de Licona, e del liçençiado Licona e de Madalena, su suegra ...................XXXIIII.//
(Fol.29v.º) (Tachado: Juan de Barruty.
La quarta parte del minbral de Aatea ...................................................C maravedis.
Iten, la meatad de las casas donde/ vybe, las quales hubo de su suegra..............
....................................................................................................................... I mil C maravedis.
Yten, la verta nueba de Lanitis ..........................................................................CCC./
Yten, las medias/ casas que obo de su suegra .............................................I mil C.
Yten, la mitad del minbral de Ydoaldegui ....................................... XL maravedis)./
Pasaronse estos vienes al nonbre de maestre Garçia de Çearreta, yerno del/
dicho Juan de Barruti./
Bienes de Fernando de Çerella.
Las casas de Vribarria donde vibe, con el mejoramiento ...................I mil DCCC./
Yten, las medias casas de Vribarria que ovo de Joana de Çerella ............I mil C./
(Tachado: Bienes de Martin de Herquiaga.
El mejoramiento de las casas de Vribarrya ...................................DCC maravedis.
Yten, el medyo/ solar que conpro de Marina d'Ormaegui .............. CL maravedis.
Yten, la meytad de las casas en que/ vive ............................... I mil C maravedis)./
(Tachado: Rodrigo de Çerella.
La meytad de las casas que ovo de sus suegros ......................... I mil maravedis.
Yten, la meytad/ de la huerta de Sacona ..................................... LXXX maravedis.
El mejoramiento de las casas .......................................................CCL maravedis)./
(Tachado: Bienes de Juan Perez de Çerella.
La mitad de las casas que conpro del heredero de Juan de Çarra ............ I mil).//
(Fol.30r.º) (Tachado: Bienes de Martin Balça de Deba.
Las medias casas en que vive ................................................... I mil C maravedis)./
Bienes de Lope de Çerella.
(Tachado: Las medias casas de Arranegui que hobo por herençia de su muger,
Maria de Licona, de Maria/ de Çarra, muger que fue de Juan de Çarra .................. I mil).
Yten mas, la meytad de las casas de Vribarria que hobo de sus/ suegrros ..I mil.
Yten mas, el mejoramiento de las dichas casas ..............................................CCL.
Yten mas, la meytad de la huer/ta de Sacona ................................................LXXX.
Yten mas, la meytad del minbrral de Larroategui .............................................. XVI.
(Tachado: Mas, las casas de/ Sacona (interlineado: o de Arranegui) que hobo
por herençia de su muger, de sus suegrros ............................................................ II mil L).
Yten, la meitad de las casas/ que obo de sus pasados que son la morada de
arriba, pertenesçientes de Rodrigo de Çerella .............................................................I mil./
Yten, la otra meitad de la huerta de Sacona ...................................................LXXX.
E mas, el mejoramiento primero e agora/ .....................................................CCCC./
Pedro de Endaydi, el moço.
Las casas que hubo de conpra de Martin de Arranegui que son de/ Sacona o
de Arranegui, que el dicho Martin los hubo de conpra de Maria de Licona e de Peru
Ona/ de Hormaegui .........................................................................................................II mil./
(Tachado: Bienes de Juan Çuri de Yturrioz.
Los dos terçios de las casas en que vivia que le dio su suegra...............................
.................................................................................................................I mil CCC maravedis./
Porque cayo la casa e se derroco a venir al suelo ....................... DC maravedis)./
Bienes de (tachado: Furtun Ruys de Mendexa) (interlineado: Pedrro de
Ayllona).
Las casas en que vivia, II mil CCL maravedis, con lo que conpro de su
hermandad.
Yten,/ el minbral de Ydoaldegui que ovo de Joana Ortys ............XLV maravedis.
Yten, la quarta parte del solar d'Arranegui/ que ovo de Juan Ochoa de Ybarra ...
.......................................................................................................................... CCL maravedis.
(Tachado: Yten, el minbral de Ydoaldegui ....................................... CL maravedis.
Yten, la huerta de/ Apallua).
Yten, la huerta de Apallua .............................................................CCC maravedis.//
(Fol.30v.º) (Tachado: Juan Ortys de Licona.
Las casas en que vive ..................................................................... III mil maravedis.
(Tachado: La meytad de la casilla de Ydoaldegui .....................................................
........................................................................(tachado: D) (interlineado: CCC) maravedis)./
El medio minbral de Haatea .....................................................................................C.
Yten, la meytad del solar de Guçurmendya ......................................... I mil CCVIII./
Yten, la parte de las casas que fueron de Juan Peres de la Tienda .......................
........................................................................................................................... I mil maravedis.
Yten, el verjel de Aatea/ ................................................................CCCC maravedis.
(Tachado: Yten, las medias casas que conpro de Juan Ybannes de Maydana ....
.............................................................................................................................. D maravedis).
Yten, la parte del/ solar de Arranegui que ha con los herederos de Furtun de
Ybiaga  ..............................................................................................................CC maravedis.
Yten, la sesta parte/ del solar que fue de Juan Perez de la Tyenda .......................
................................................................................................................CCCLXXV maravedis.
Yten, la huerta nueva de Lanitis .......................................................DC maravedis./
Yten, el solar de Ydoaldegui con la conpra que fizo de Joan Yvannes de
Maydana ............................................................................................................................CCC.
Yten,/ el lagar ..................................................................................CCC maravedis)./
Bienes de Sabastian de Vrrea.
Las casas que ovo de su abuelo, Juan Vrtiz de Licona ............. III mil maravedis.
Yten, el vergel/ de Aatea ...............................................................CCCC maravedis.
(Tachado: Yten, la parte del solar de Arranegui que ha con los herederos/ de
Furtun de Ybiaga ........................................................................................... CC maravedis).
Yten, el minbral de Ansogabytegui ....................................................CC maravedis.
(Tachado: Yten, los/ lagares de la dicha casa .................................................CCC.
Yten, la meytad del solar de Guçurmendia ..................... I mil CCVIII maravedis)./
Yten, las medias casas que ovo de su padre ............................... I mil maravedis./
Ochoa abad de Licona.
El solar de Arranegui que es en Portupin ................... I mil CCCLXXV maravedis.
(Tachado: Yten, el/ solar de Ydoaldegui .....................................CCCC maravedis.
Yten, la huerta nueva de Lanitiz ..........................................................................DC).
Yten, el medio/ minbral de Haatea ..........................................................................C.
(Tachado: Yten, las casas nuebas de la vuerta de Lanitiz ......................... IIII mil)./
(Tachado: Bienes de Pedro de Vrrea.
Las casas que ovo de su padre .....................................................I mil maravedis)./
El doctor Orttis de Brrea.
Por la huertta de Lanitis .........................................................................................DC.
Ytten mas, por las casas/ nuebas e hedifiçios de la dicha huertta de Lanitis que
los hobo de sus padres e de su tyo,/ Ochoa abad ................................................... IIII mil./
(Tachado: Bienes de Pero Gonçales de Vriarte.
Las medias casas de Vribarrya ............................................ I mil CCC maravedis)./
Bienes de Juan Lopes de Jauregui.
(Tachado: Las medias casas que vbo en la Pedrera/ de Pero Gonçales de
Vriarte................................................................................................................................DCC).
Yten, las medias casas de Vribarrya que/ ovo de Pero Gonçales de Vriarte ........
..................................................................................................................I mil CCC maravedis.
La huerta de Catanarras, de cabo la çerca ................................................CCCCL./
Yten, el minbral de Çareca que conpro de Anton Martines de Traina, escriuano .
.............................................................................................................................................LXIII./
Yten, la uerta de Arteita que conpro de Juan Vrtiz de Ybiaga ...........................C.//
(Fol.31r.º) (Tachado: Bienes de Juan Perez d'Echabarria.
Las medias casas de Vribarrya ........................................................ I mil maravedis.
El minbral de Aatea ..................................................................................CLXXXVIII./
Yten, el solar de la Pedrera ........................................................DCCCL maravedis.
Iten, la meatad de la verta de Sertucha que vbo de los herederos de/ Juan
Peres de Hormaegui .....................................................................................................CCC)./
Bienes de Pero Martines de Ormaegui, (interlineado: escriuano).
Las casas de la Cal (sic) Jusera que obo de los herederos de Pero Juan/ de
Apallua, calafate ................................................................................. III mil CCL maravedis.
Yten, la huerta nueva de Ynsaustia o de Elexatea ........................................CCC./
Yten, las medias casas que fueron de Juan Peres de Echabarria, su padre, en
Vribarria que las vbo/ por donaçion que le fizo Pascala de Jauregui, su hermana...........
........................................................................................................................... I mil maravedis.
Yten, el minbral de Haatea/ que fue del dicho su padre ...CLXXXVIII maravedis./
Domingo de Lariz o de Berriatua.
Las casas de Vribarria que obo de Maria San Juan de Longare,/ su connada......
...............................................................................................................................................I mil.
El minbral de Avria que obo de la dicha Maria San Juan .....................................C.
Yten, la meatad del solar/ de Arranegui que obo de la dicha Maria San Juan.......
..........................................................................................................................................CCCC.
Yten, las casas de Arranegui que obo de Martin de Aroz/tegui, su suegro............
...........................................................................................................................................I mil D.
Yten, la parte del solar e huerta de Arranegui que esta junto a las dichas casas,
que/ obo del dicho Martin de Aroztegui, su suegro .................................................CCCC./
(Tachado: Bienes de Martin de Sertucha.
Las casas en que vivia ............................................................. I mil CC maravedis)./
(Tachado: Bienes de Martin de Aboytis, cantero.
Las casas que hubo de los herederos de Martin de Sertucha ................I mil CC./
Yten, las casas de Vriartea que ovo de su suegro, Pedro de Çabala .....................
..................................................................................................................... II mil D maravedis./
Las casas de Vriarte por averse caydo se baxarian a mill e quinientos .. I mil D)./
Bienes de Domingo de Allona.
Las casas de Gibrraltar que hobo de sus pasados ..........................................DCL.
(Tachado: Yten mas, las casas/ de Arranegui ........................DCCCC maravedis.
Mas, las casas que hobo de Martin de Aboytis, canttero ....................... I mil CC)./
(Tachado: Bienes de Martin de Arriaga.
Las casas que ovo de Catalina de Leagui ....................................I mil maravedis)./
(Tachado: Maria San Juan de Longare.
Las casas que ovo de Catelina de Leaegui ................................... I mil maravedis.
Iten, el minbral de/ Avria ...........................................................................................C.
Yten, por la mitad del solar de Arranegui que esta junto con la casa de su
hermana/ Catelina ...................................................................................CCCC maravedis)./
Martin de Çeranga.
Las casas que obo por Maria de Vnda, su muger ......................................I mil CC.
Yten, la meatad/ de las casas de la calle de la Pedrera que obo de Martin de
Aroztegui, su suegro ....................................................................................................I mil D./
(Tachado: Domeca de Çabala.
Las casas de Arranegui que obo de sus padres ....................................DCCCC).//
(Fol.31v.º) Bienes de Juan Domin (sic) de Apallua.
La quarta parte de las casas que ovo de sus suegros .............DCCL maravedis./
Iten, las casas que conpro de Pedro de Ybynarriaga .................. I mil maravedis./
(Tachado: Bienes de Martin (interlineado: Domeca) de Amesqueta.
Por las casas que ovo de su suegro (interlineado: padre) .......................................
.........................................................................DCXXV maravedis, DCCCCXL, DCCXXVII)./
Domingo de Goycoa.
Por las casas de Apallua que obo de conprra de Joana de Vrrea,/ heredera de
Domeca de Amezqueta ..........................................................................................DCXXVII./
(Tachado: Pedro de Herquiaga.
Obo los bienes de yuso nonbrados de parte de su muger./
(Tachado: Erramu de Hondarroa.
La meytad de las casas que ovo de parte de su muger ........DCXXV maravedis./
Yten, las casas que conpro de Eluira de Egoen .........................II mil maravedis)./
(Tachado: Vienes de) Martin de Licona.
La huerta de Çabala que obo de Domingo de Roma, su suegro.............................
......................................................................................................................CCCC maravedis./
Yten, las casas que obo de conprra de Pedro de Herquiaga e de su muger, en
Vribarria/ ........................................................................................ II mil DCXXV maravedis.//
(Fol.32r.º) Pedro d'Ormaegui, tonelero.
(Tachado: La quarta parte de las casas de Vribarrya que ovo de sus padres ......
...................................................................................................................CCCXIII maravedis./
Yten, el minbral de Ansogabitegui .................................................CXX maravedis).
Yten, el medio solar que ovo de Maria/ de Garay .................DCCCC maravedis./
Bienes de Martin de Hendaydi.
(Tachado: Las casas de Vribarria que vbo de sus suegros e hermandad .............
............................................................................................................. I mil CCLII, DCCCCXL./
Yten, la mitad de la huerta de Arranegui que conpro del heredero de su hijo .......
 ...............................................................................................................................................CC.
Yten, la terçia parte/ de las casas que fueron de su madre que ovo de Andraota
de Yartua, su hermana ....................................................................................... CCCLXVII)./
Pedro de Elorriaga.
Las casas de Vribarria que le trespaso su suegro, Martin de Endaydi/ ..................
...................................................................................................................................DCCCCXL.
Mas, por la bodega de las casas que vbo de Joana Vrrea, heredera de
Domeca/ de Amezqueta ........................................................................................... CCCXIII.
Mas, la terçera parte de las casas que vbo de su suegro, el qual los avia avido
de/ su hermana, Andraota de Yartua ..................................................................CCCLXVII./
(Tachado: Avria de Hendaydi.
La meytad de la huerta de Arranegui que es solar que le dono Martin de
Hendaidi,/ su abuelo, e a su consentimiento ................................................................CC)./
Bienes de Catalina d'Ormaegui.
El solar de las casas que ella e su marido conpraron .................................DCCC.
(Tachado: Yten, la/ quarta parte de las casas de Vribarrya que ovo de sus
padres  ....................................................................................................CCCXIII maravedis).
Yten, el edefiçio que/ ella e su marido, Furtunno de Aransolo, en las casas de
Vrybarria yzieron ....................................................................................DCCCC maravedis./
Yten, por manda e donaçion que les fizzo del minbral de Çereca o Atea que
Aparisçio de Hormaegui/ les fizzo ...........................................................................LXXXIIII./
(Tachado: Bienes de Rodrigo de Yarça.
Las casas en que vivia .............................................................................I mil CCCC.
Yten, la huerta de Aatea ...........................................................................................C.
Yten, el/ minbral teniente a lo de Juan Nicolas .........................LXXX maravedis)./
(Tachado: Bienes de Pedro de Çareca.
Las casas de Vribarria que conpro de Maria Peres de Algorta ................................
............................................................................................................ I mil DCCC maravedis)./
Juan de Allona o de Arana.
Por las casas de Vribarria que ovo por partes de Catelina, su muger ....................
................................................................................................................................I mil DCCC.//
(Fol.32v.º) (Tachado: Bienes de Martin de Olabe.
El sobrado susero de las casas de su padre ...........................CCCC maravedis)./
(Tachado: Rodrigo de Yarça.
Las casas en que vybe que obo de sus/ padres ..................................I mil DCCC.
Yten, la verta de Haatea ..........................................................................................C./
Yten, el minbral teniente a lo de Juan Nicolas ............................................. LXXX)./
Bienes de Martin de Baquio.
La parte de las casas de Elexatea ..........................................................CCCCXVII.
(Tachado: Yten mas, por la huerta de Lanitiz/ que hobo de Miguel de Arrupe e
de Juan de Beytia .......................................................................................................CCCCL.
Yten, las casas de Vrribarria que hobo de/ su suegrro, Rodrrigo de Yarça............
..................................................................................................................................I mil DCCC.
Yten mas, la huertta de Hattea ................................................................................C.
Yten mas, el min/brral teniente a lo de Juan Micolas que los hobo del dicho
Rodrigo  ......................................................................................................................... LXXX)./
(Tachado: Bienes de Juan Martines de Asterrica.
Las medias casas que ovo de sus padres ....................................................DCCC.
Yten, las casas en/ que vivia ....................................................I mil XVII maravedis.
Yten, la terçia parte del minbral de Ydoaldegui ...................................................XL.
Yten, la huerta/ de Apallua ....................................................................D maravedis.
Yten, la terçia parte del minbral de Ydoaldegui ......................................................L.
Yten, la meytad/ de la huerta que ovo de Sancho d'Ormaegui ..... CL maravedis.
Yten, la ochaba parte de las casas .......................................................................C)./
Bienes de Juan Martines de Mutyo.
La terçia parte de las casas de Vribarrya que ovo de su padre .........CCCCXVII./
Yten, la terçia parte del minbral de Ydoaldegui que ovo de su padre .....................
..............................................................................................................................XL maravedis.
Yten, las medias/ casas que ovo de su suegro en Arranegui ...... I mil maravedis.
Iten, la meatad de la verta de Aatea ......................................................................LI./
Yten, la meatad del solar que vbo de Juan Peres del Puerto ......................LXXV./
(Fol.33r.º) (Tachado: Bienes de Juan de Vrriola.
Las casas de Vribarrya que ovo de su padre ........................I mil DCCCCLXXXIII.
Yten, la terçia parte/ de la huerta de Aatea que ovo de su padre............................
................................................................................................................... CXXXIIII maravedis.
Iten, la meatad de las casas de Pedrera/ que hubo de sus suegros .... I mil DC)./
(Tachado: Sancha de Vrriola.
Las casas de Vribarria que los obo de sus padres .........................I mil DCCCC)./
Martin de Yturrartte.
Las casas que el e su muger obieron de Sancha de/ Vrreola que son en la calle
de Huribarria, I mil DCCCC ............................................................................. I mil DCCCC./
Domingo de Baquio, hijo de Domingo de Baquio.
La meytad de la bodega e sala e guçurcanpara de las casas/ de Vribarria, de
parte de las casas de Pero Martines d'Ormaegui, que hobo de sus padres .........I mil C.
Yten,/ la quinta parte del minbral de Avria que hubo de sus padres, que es el
terçer porçion de anzia el/ camino ....................................................................................VI./
(Tachado: Bienes de Pedro de Çatica.
La meytad de las casas de Vribarrya .............................................................DCCC.
Yten, la meytad del minbral/ de Larroategui ....................................XVI maravedis.
Yten, las medias casas que ovo de Avria de Çatica en Vribarria .............CCCC)./
(Tachado: Bienes, Domingo de Baquio.
Las casas donde bybe, las quales hubo de su suegro ........................I mil DCCC.
Iten, la/ meatad del minbral de Larroategui ........................................................ XVI.
Iten, las medias casas que ovo de Avria de Çatica/ en Vribarria .............CCCC)./
(Tachado: Juan Sendo abad de Gardata, clerigo.
La meytad de la bodega e sala e guçurcanpara de las casas de/ Vribarria, de
partes del solar de la hermandad ................................................................................I mil C.
Yten, la quinta parte del minbral/ de Avria de anzia el camino que (sic) .........VI)./
(Tachado: Bienes de Martin Perez de Gardata.
El mejoramiento de las casas de Vribarrya ................................DCCC maravedis.
Yten, las casas nuevas que fizo en/ Gibraltar ....................................................I mil.
Yten, la quarta parte de las casas que ovo de sus suegros .................... CCCXIII.
Yten, el minbral de Sertucha/ que ovo de sus suegros .............CCC maravedis)./
Bienes de Blas de Gorostiaga e su muger.
(Interlineado: Las casas) que obieron de Martin Peres de Gardatta, su padrre.....
..............................................................................................................................................I mil./
San Juan de Hormaegui e su hermana, Marina de Ormaegui.
El mejoramiento de las casas de las casas (sic) de Vribarria que/ hobieron de
Martin Peres de Gardatta, su abuelo .......................................................................DCCC.//
(Fol.33v.º) (Tachado: Bienes de Juan Ybannes de Egoen.
La quarta parte de la casa de Çareca ..................................................C maravedis.
Yten, la quarta parte del solar de Çareca ...........................................L maravedis./
Yten, el minbral que se atyene al minbral de Martin de Ynsausty ...........................
........................................................................................................................CXX maravedis)./
Bienes de Juan d'Echabarria, carpintero.
(Tachado: Las tres quartas de las casas nuevas de Vribarria .............I mil CCCL.
Yten, el/ mejoramiento de las casas de Pedrera ...........................................DCCL.
Yten, el hedefiçio e lagares de las casas de Gibraltar/ ........I mil CCC maravedis.
Yten, la (tachado: s tres quartas) (interlineado: meatad) de las casas de
Vribarrya que ovo de sus suegros ..........................................................................DCCCC).
Yten, el minbral/ de Ydoaldegui ..........................................................LX maravedis.
(Tachado: Yten, la huerta de cabe la casa de Juan Yngles ..............................LX.
Yten, otra quarta parte/ de las casas que ovo de sus suegros .................CCCCL.
Yten, el medyo solar que ovo en Vribarrya ....................................................DCCL.
Yten,/ la quarta parte de las casas de Vribarren ....................CCCCL maravedis).
Yten, la meytad del solar de (interlineado: Vribarria) (tachado: la Pedrera que/
conpro de Pero Ochoa de Arriaga, DCCCC) de Vribarria que ovo de sus suegros .........
.......................................................................................................(tachado: DCCCC) CCCC./
(Tachado: Pero Martines de Hormaegui.
Las casas que fueron de Pero Juan de Apallua, con sus lagares, que se le
aplicaron por conpra/ en presençia de Ochoa de Olea, escriuano, segund dio fe ............
........................................................................................................................III mil maravedis).
Estan cargados de antes al pie de los bienes de su padrre/ y en lo apurado
esta justo en sus millares, e asi se borro lo de suso./
(Tachado: Bienes de Juan de Ybarra.
La meytad de las casas que ovo de sus suegros ......................... I mil maravedis.
Yten, el mejoramiento de las casas/ .............................................. CCL maravedis.
Yten, la meytad de la huerta de Sacona ...................................... LXXX maravedis.
La meatad del minbral de/ Larronategui que obo de Juan de Çatica......................
............................................................................................................................XVI maravedis.
Yten, las casas de Sacona que vbo de los/ herederos de Martin de Yarça II mil)./
(Tachado: Juan de Laryz.
La meatad de las casas que conpro de Juan de Gareca/ e Asençio, su
hermano...............................................................................................................................DC./
(Tachado: Maria Ruys de Vrquiçu.
Las medias casas de Arranegui que estan sobre el/ Portal que las vbo de Juan
de Esuneta por troque ........................................................................(tachado: I mil) DCC)./
(Tachado: Bienes de Furtunno de Goytia.
La meytad de las casas donde vivia ..................................................................DC)./
Joana de Hormaegui. (Tachado: Graça de Hormaegui e su yerno, Juan de
Laris.
(Interlineado: La meytad de las) las casas que conpraron/ de Furtuno de Goytia
e de Asençio, su hermano ....................................................................(tachado: CCC) DC./
Yten, la meytad de las casas que ovo de Joana de Garrasteliz, muger que fue
de Juan de Vnda,/ que son en Arranegui .....................................................................DC).//
(Fol.34r.º) Juana de Çuloaga, hija de Pero de Ormaegui.
Por la meytad de las casas que hobo de sus padrres,/ con su bodega .................
......................................................................................................... (tachado: DCIII) CXXXVI./
Maria Ybannes de Ojarbe, su hermana.
Por la meytad de las casas de Vribarry, con su parte de bode/ga, que hobo de
sus padrres .......................................................................................................I mil CXXXVII./
(Tachado: Bienes de Sancho de Endayça.
Las casas que ovo de su suegro .....................................................................I mil D.
Yten, las medias casas/ que ovo de Joana de Arrona ......DCCLXXV maravedis.
Las (interlineado: medias) casas que ovo de Avria de Çatica .................................
....................................................................................DCCC maravedis, CCCC maravedis)./
Pedrro de Hormaegui, pilloto.
Por la huerta de Lanitiz ..........................................................................................DC.
(Tachado: Mas, la huertta de Artteytta que/ conprro de Miguel de Pagalday ........
.........................................................................................................................................CCCC).
Yten, el medio solar de Vribarria que obo de Catelina de/ Endayça, sobrina y
heredera de Pero abad de Endayça ......................................................CCCC maravedis./
(Tachado: Joana de Arranegui.
La meatad de las casas que vbo de Joana de/ Garrasteliz ..............................DC.
Yten, la meatad de las casas de Arranegui que estan/ sobre el Portal que las
vbo de Juan de Esuneta .............................................................................DCC maravedis./
Yten, las medias casas de Arranegui de sobre el Portal que ovo de Maria Ruis,/
su hermana ...................................................................................................................DCCL)./
(Tachado: Bienes de Juan de Aramayona.
Las casas en que vivia ................................................................ I mil D maravedis)./
(Tachado: Bienes de Pero abbad de Endayça.
El medio solar que heredo de sus padres e ellos obieron de Avria de Çatica .......
........................................................................................................................................CCCC)./
Bienes de San Juan de Lariz e su muger. (Tachado: Pero Ochoa de Mutyo).
La parte del solar de Vribarria que conpro de Rodrigo, platero, con el hedefiçio .
............................................................................................................DCCCLXXV maravedis./
Yten, la huerta de Lanitis ............................................................CCCCL maravedis.
La quarta parte del solar que conpro de los herederos de Sancho/ d'Ormaegui ..
........................................................................................................................ LXXV maravedis.
Yten, la parte que en las dichas sus casas conpro de/ Domingo de Gallate e su
hermana ...........................................................................................................................LXXV.
Yten, las casas que el dicho San Juan bibe e hereda/ por fin de Juan de
Aramayona e Pero Ochoa de Mutio ...........................................................................I mil D./
(Tachado: Bienes de Asençio.
La meytad de las casas donde vivia ............................................. DC maravedis).//
(Fol.34v.º) Bienes de Anton Martines de Gardata.
Las casas en que vivia .................................................................. I mil D maravedis.
(Tachado: Yten, la huerta de Ydoaldegui ......................................... C maravedis)./
(Tachado: Bienes de) Rodrigo de Lariz.
Las casas en que vive ............................................................. I mil CCL maravedis./
Bienes de Martin de Apallua.
Las medias casas que ovo de Catalina d'Arriaga en la calle de (en blanco)/
(tachado: Achab) Gybaltar (sic), donde vibe el dicho Martin ............................... DCCCC.
Yten, la mitad de las casas/ que obo de su muger e de parte de sus suegros,
Juan Martines de Azterrica ....................................................................................... DCCCC.
Yten, la/ huerta de Apallua que obo de su padre ............................................DCL./
Bienes de Juan Andres de Çearreta.
Las casas que conpro de Marina de Allona que son en Gibraltar............................
......................................................................................................................... DCL maravedis./
(Tachado: Bienes, Domingo de Gallate.
Las casas que ovo de su padre ..................................................... III mil maravedis.
La quarta parte de las casas de cabe las de/ Martin Ruys de Gardata .......LXXV.
Yten, las casas de sobre la çerca ............................................... II mil D maravedis.
La huerta de Atea/ ...............................................................................CC maravedis.
El solar de cabe las casas de sobre la çerca ......................................C maravedis.
Yten, las medias casas de la Plaça .......................................................I mil DCCC./
Yten, la otra meytad de las dichas casas de la Plaça que conpro de Juan
Ochoa de Hormaegui .......................................................................I mil DCCC maravedis./
Yten, el solar de cabe la casa que hovo por muerte de Millia de Olea e Maria/
Martines de Olea ...................................................................................................................C.
Los lagares de Ynsavrrondo ............................................................................CCC)./
(Tachado: Milia d'Olea.
La meatad del solar de cabe la casa de Maria Saes de Lasturra que conpro de/
Domingo de Gallate ............................................................................................................. L)./
(Tachado: Maria Martines d'Olea.
La meatad del solar de cabo la casa de Maria Saes de Lasturra que conpro de/
Domingo de Gallate ............................................................................................................ L).//
(Fol.35r.º) Bienes de Juan Martines de Anduiça.
El medio solar que ha en Aatea ........................................................DC maravedis./
Martin de Yturrios e de Arriaga.
Las medias casas de Predera (sic) que hobo de su padrre, Ochoa de Yturrios....
..................................................................................................................................................D./
Mas, la meitad de las casas de Arranegui que obo en nonbre de su hijo por
manda de Margarita ..................................................................................................... DLXX./
Yten, la meytad de la parte de las casas de Arranegui que heredo de Juan
Martines de Licona ....................................................................................................... DLXX./
Domingo de Berris, por la parte de su muger e de su hermana, por los bienes
que obo de/ Pascoal de Anduiça.
Las medias casas que le dio su padre ...................................................I mil CCCC.
La sesta parte de las casas de su/ suegro .........................................D maravedis./
(Tachado: Johan de Vnda.
La huerta que conpro de Domeca de Egurrola e Teresa, su hermana ...................
.....................................................................................................................CCCC maravedis)./
Bienes de Martin de Ormaegui. (Tachado: Marina de Anduyça, fija de Maria
Perez de Guerricaz).
La meytad de las casas de su (tachado: cona) (interlineado: madre) .....................
................................................................................................................. I mil CCL maravedis./
Mas, la otra meytad de la canpara de las dichas casas que paresçe hobo
conprrado de Domingo de Ynsaurraga/ Antton del Puertto, defunto, cuyos herederos
pague el pedido destas casas ..........................................................................................CL./
(Tachado: Pero abad de Vrquiça.
Las casas de Ynsavrrondo que obo de/ conpra de Martin de Vnuda .....................
.................................................................................................. III mil (tachado: D maravedis).
Yten, la parte del çillero que ovo/ de Juan de Vnda en la vodega de las casas
de Pedro de Arteyta, dicho Vxo ......................................................................VI maravedis./
Ytten, la huerta de Arteyta que fue de Catelina de Verano, que ovo de conpra....
........................................................................................................................................... XXX)./
Juan de Trumaya, el moço, e su muger, Taresa de Vrquiça.
Las casas de Ynsaurrondo que hobieron de Teresa/ de Ytuyo ....................III mil.
Yten mas, la huerta de Arteyta que fue de Catalina de Verano, que hobieron de
la/ de la (sic) dicha Catalina ............................................................................................XXX.
Yten, el minbrral de Ydoaldegui teniente a lo de los herederos de/ Martin
Yvannes de Mendiola ........................................................................................................CL.//
(Fol.35v.º) (Tachado: Bienes de Pedro de Sertucha). (Interlineado: Domeca de
Anduiça).
La meytad de las casas de Sacona que ovo de su suegra.......................................
................................................................................................................I mil CCL maravedis)./
(Tachado: Domingo de Ynsaurraga)./
(Tachado: Domingo de Ynsaurraga.
La mitad de las casas de Sacona que ovo de su suegra Domeca ...... I mil CCL./
Yten, las casas de Dendaricalle que ovo de partes de Teresa, su segunda
muger, por donaçion/ que les fizo Pero Saes del Puerto ...........................I mil DCCCC)./
Juan de Ynsaurraga.
La meytad de las casas de Sacona que su padre, Domingo, le dono ...................
........................................................................................................ (tachado: I mil CL) I mil C./
(Tachado: Bienes de Sancho Balça d'Ormaegui). (Interlineado: Juan Perez de
Arana).
La huerta de Ynsausty ...........................................................................................CC.
Yten, las casas de Sacona .............................................................................II mil D./
Yten, la terçia parte del minbral de Larroategui ..........................XXXV maravedis.
La huerta de Sacona ......................................................................................CLXXX./
(Tachado: Yten, las casas de Dendaricale que obo de su suegro, Martin de
Çubero, y el los/ vbo de Pedro de Meabe, su suegro ............................................DCCC)./
Pedrro de Ormae (sic)./
(Tachado: Sancho de Ybarra.
(Interlineado: La meytad) del mejoramiento de la huerta de Apallua .....................
..............................................................(tachado: CCCXL) (interlineado: CLXX) maravedis.
Las medias casas de/ Sacona ...................................................................DCCCC)./
Bienes de Juan de Ormaegui.
Las medias casas que obo por parte de su muger primera e de Sancho de
Ybarra  ........................................................................................................................ DCCCC./
Yten, la mitad del mejoramiento de la huerta de Apallua, de con Sancho de
Ybarra............................................................................................................................... CLXX.
Yten, la otra/ mitad de las dichas casas ..................................................... DCCCC.
Yten, la mitad del mejoramiento de la huerta de/ Apallua, CLXX, que ho (sic) de
su suegro Sancho.//
(Fol.36r.º) (Tachado: Bienes de Pedro de Axpee.
Las casas que conpro con el mejoramiento de Juan Martines ................................
.....................................................................................................................DCCC maravedis)./
(Tachado: Bienes de Anton de Axpee.
Las casas de Vribarria que ovo de sus padrres ........(tachado: DCCCC) DCCC./
Yten, la parte del solar que cabe las dichas casas conprro de/ Maria d'Arriaga ...
.......................................................................................................................... CCL maravedis.
Yten, el mejoramiento que fizo en la parte que/ conprro de la dicha Maria .....DL.
Yten, la meatad de la casilla/ que conpro de Juan Martines d'Ormaegui ........CL.
Yten, el minbral de/ la mytad del minbral de Ydoaldegui ............................. XXV)./
(Tachado: Bienes de Martin de Legorraça.
Las medias casas que ovo de su suegra ...................................... DC maravedis)./
Marina de Elemendia.
Las casas de Apallua que conpro de Maria Peres de Vrquiça ........................DC./
(Tachado: Sancha de Ormagui (sic).
(Tachado: La parte). Las casas de la calle de Achaval que/ conpro de San Juan
de Ormagui e Estibariz de Hormagui, su hermana/...............................................................
................................................................(tachado: DC maravedis) I mil CCCC maravedis)./
Bienes, Marina de Çeranga.
Las casas de Apallua que conpro de San Juan d'Ormaegui DCCCC maravedis./
(Tachado: Bienes de Juan Martines de Alday, clerigo.
La meytad de las casas de cabo el Portal que ovo de su padrre, Martin/ de
Alday ............................................................................................................................................
....................................................................................................... I mil CCCLXXV maravedis.
Yten, el minbrral de Ydoaldegui que ha con Micolao de Vnda ..................LXXIIII./
Yten, la otra meatad de las dichas casas que ovo por conpra de los herederos
de Joan Ortiz/ de Licona, su tio, defunto ............................... I mil CCCLXXV maravedis).
Giraron e asentaron todos estos vienes al nonbre de/ Sancho de Ormaechea,
su yerno./
Bienes de Sancho de Ormaechea.
Las casas de junto al Portal e çerca e muro de cabe la torre del Arenal que/
obo en casamiento de Juan Martines abad de Alday o de Vnda, su suegro .....................
.............................................................................................................. II mil DCCL maravedis.
Yten, el minbral de/ Ydoaldegui que obo del dicho Juan Martines abad, su
suegro, que tiene con Micolao de Vnda .................................................LXXIIII maravedis.
El bergel/ del porttal de Çabala ques de cal e cantto, que conprro de Santu de
Elxatte (sic) e su muger ............................................................................................CCCCL./
Ytten mas, por los lagares que tiene fabrricados en su casa ........................CCC.
Yten, por la lonja o parte de casas del can/ton de Vribarria que hera de los
vienes de Pero de Cortaçar, que conpro de Domeca de Çaldibar e Estebe, su marido,/
defunto ..................................................................................................................................C.//
(Fol.36v.º) Bienes de Pero Gomença.
Las casas que ovo de su suegro .................................................... I mil maravedis./
Domingo de Vrriola.
Las casas de la Plaça Vieja que obo de sus suegros ................................... I mil L.
Yten, la meatad de la huerta de Arteyta/ o de Haatea que obo de sus (tachado:
suegros) (interlineado: padres) ......................................................................................... XX.
Yten, la meatad del minbral de Sertucha que obo de sus suegros ..................XL.
Yten,/ la quarta parte del berjel de Ydoaldegui que conpro de Catelina de Olea,
heredera de Sancho de Vgarte, el moço ..........................................................................CL.
Yten, los/ (tachado: bienes de) (interlineado: vienes que heredo de) Catalina
Ybannes de Mendexa, (interlineado: que son) la parte de las casas en que vive con
las conpras  ............................................................................IIII mil CCCCXXV maravedis./
Yten, la terçia parte del berjel .............................................................CC maravedis.
(Tachado: Yten, el minbral de Larroategui ............................................................C).
Yten, la/ dezena parte del berjel que conpro el arçipreste de su sobrina,
Catalina ....................................................................................................................................L.
(Tachado: Yten, el minbral/ de Larroategui que estaua en el presçio de
Domingo de Amesqueta .................................................................................. C maravedis).
Yten, la parte del verjel/ que conpro de Mayora e Marina ................L maravedis./
(Tachado: Vienes de Sancho de Mendiola.
La enparança e casas donde vive .................................................. II mil maravedis.
Yten, el minbral de Yturrioz ..................................................................L maravedis./
Yten, las medias casas de Guçurmendia que ovo de su suegro .......I mil CCCC.
Yten, la meatad de la/ huerta de Ynsavsti que ovo de su suegro .............. LXXV).
Yten, la meatad de la parte que ovo de su suegro/ en el solar d'Arranegui de
Portupin  .........................................................................................................................XCIIII)./
Ana de Arriaga, hija de Sancho de Mendiola.
La meytad de la vodega e casas que ovo de/ su padre e de Fernando de
Aboytis en troque de las casas de Guçurmendia ................................. I mil D maravedis./
Yten, la otra meitad de la dicha vodega e casas que heredo de su hermana,
Maria Vrtis de Otaola ...................................................................................................I mil D./
Yten, el solar de casas de la calle de Achabal que obo de Sancho de Malax, su
suegro ....................................................................................................................... DCLXVII./
Mas, la meyttad de la parte del solar de Arranegui de Portunpyn (sic) que hobo
de/ Sancho de Mendiola ...............................................................................................XCIIII./
(Tachado: Maria Ortis d'Otaola, hija de Sancho de Mendiola.
La meytad de la vodega e casas que ovo/ de su padre e de Fernando de
Aboytis en troque de las casas de Guçurmendia ................................. I mil D maravedis./
Yten, la quarta parte de la huerta de Ynsausty .................... XXXVIII maravedis).//
(Fol.37r.º) (Tachado: Bienes de Andres de Arteyta.
Las casas en que vive, con el ayre ..........................I mil CCCCLXXV maravedis./
Yten, la parte de las de Arranegui que es en el sobrado debaxo syete bentanas.
........................................................................................................................................... DCL)./
(Tachado: Bienes de Marina de Yturryos.
Las dos terçias partes de las casas de que ovo/ de Maria Vrtis de Çeranga, con
todo el suelo de las dichas casas .............................................................................DCCC)./
Bienes de Catelina de Çearreta, vibda, muger que fue de Juan Ochoa de
Mutio.
Por las dos ter/çias partes de casas que ovo de su madre, Marina de Yturrioz,
con todo el suelo/ de las dichas casas .....................................................................DCCC./
Ytten mas, las casas que hobo de Andrres de Artteytta, su padrre, con el ayre ..
.......................................................................................................................I mil CCCCLXXV./
Bienes de Teresa Ruys de Arançibia.
La meytad de las casas e vodega de Guçurmendia que ovo de/ Pero Ochoa de
Arriaga
............................................................................................................I mil DCCCL maravedis./
(Tachado: Bienes de Juan Martines de Hormaegui.
Las casas en que vive ..................(tachado: I mil maravedis) (interlineado: DCC).
La terçia parte del solar que ha con los herederos de Pero de/ Vgarte ....CCCC.
(Tachado: Yten, la meytad de la casylla que ovo de su abuelo, Pascoal
d'Ormaegui  ..................................................................................................... CL maravedis./
Yten, las medias casas que ovo de su suegro ......................................................D.
Yten, la terçia parte del solar de Guçurmendya ...................... CCCL maravedis)./
Yten, las medias casas que conpro de Ana de Arriaga .... I mil DCCL maravedis.
El minbral que conpro de Ana d'Arriaga/ ......................................................XXXVII.
(Tachado: El mejoramiento con el solar de las casas de Guçurmendya ................
........................................................................................................................... DC maravedis).
Yten, la meytad del solar/ de Arranegui que conpro de Martin Santu .....................
.............................................................................................................................DC maravedis.
Yten, la huerta de Ydoaldegui ...............................................................D maravedis.
(Tachado: Yten, las casas/ de Guçurmendya .........................DCCCL maravedis).
Yten, la mitad de las casas que hobo de conpra de Juan/ Saes de Gabiola,
llamadas las casas de Olea ........................................................................ II mil maravedis.
Yten, la mitad de las casas/ de la Plaça que obo de parte de su muger ...I mil D.
Yten, las otras medias casas que conpro de la hermandad ..................... I mil D)./
Domingo de Yarça.//
(Fol.37v.º) (Tachado: Bienes de donna Maria Ruys de la Ferreria.
(Tachado: Las medias casas en que vivia ...................................II mil maravedis).
Yten, el minbral de/ Ydoaldegui ....................................................... LX maravedis)./
(Tachado: Vienes de Juan abad de Olaeta.
La parte de las casas que ha con su hermana Joana, por parte de su padre .......
............................................................................................................................DCCCCLXXV./
Yten, la parte que ha asymismo en la huerta detras de Juan Ybannes de
Maydana ............................................................................................................................. XVI./
Yten, la parte que tiene asimismo en el solar de Aatea .....................................LV.
I mil XXXVI) (sic)./
(Tachado: Juan Saes de Gabiola.
La meytad del mejoramiento de sus casas, con el solar ................I mil DCCCCL.
Yten, la/ meytad del solar de las casas detras de Juan Ybannes de Maidana ......
............................................................................................................................................XXXII.
Yten, la meytad/ del solar de Haatea .................................................................CX)./
(Tachado: Joana de Olaeta.
La parte de casas que tiene con su hermano, Juan abad ............DCCCCLXXV./
Yten, la parte de la huerta detras las casas de Juan Ybannes de Maydana XVI./
Yten, la parte que tiene en el solar de Aatea .......................................................LV.
I mil XXXVI (sic)./
Yten, la parte de las casas que hobo de su hermano, Juan abad...........................
..........................................................................................................DCCCCLXXV maravedis.
Yten, la parte/ de la vuerta detras la casa de Juan Yvannes de Maydana .... XVI.
Yte (sic), la parte del solar de Atea ...................................................LV maravedis./
Yten, la (tachado: parte del solar) mitad del solar detras las casas de Juan
Yvannes de Maydana que hobo de/ su tio ..................................................................XXXII.
Yten, la mitad del solar de casas que obo del dicho Juan abad .............. I mil D)./
(Tachado: Bienes de Juan de Amalloa.
La huerta mayor de Çabala teniente al verjel de Juan Ybannes de Mendexa ......
.........................................................................................................................CCC maravedis./
Yten, la parte que ovo de Juan Peres de Longare ...................LXXX maravedis)./
Martin de Amiax e Toda del Puerto, su muger.
(Tachado: El minbral de Ydoaldegui/ que heredaron de donna Maria Ruiz de la
Ferreria...................................................................................................................................LX.
Yten, la parte de las casas que)./
Yten, las casas que hovieron de Joana de Olea, su madre e suegra, e de Juan
abad/ de Olaeta, su hermano .....................................................I mil DCCCCL maravedis.
(Tachado: Yten, la parte de la vuerta detras la casa de Juan/ Ybannes de
Maydana .............................................................................................................................XVI).
Yten, la parte del solar de Aatea ............................................................................LV.
Yten, la mitad/ del solar de casas que ovyeron de herençia del dicho Juan abad
...........................................................................................................................................I mil D.
Yten, la/ huerta maior de Çavala teniente al vergel de Juan Ybannes de
Mendexa ............................................................................................................................CCC.
Yten,/ la parte que ovo de Juan Peres de Longare, LXXX, que son vienes que
ovieron de Juan de/ Amalloa, su padre e suegro.
(Tachado: La parte detras las casas de Juan Ybannes de/ Maydana ..........XVI).
Yten, la parte del solar de Atea, çinquenta e çinco .........................LV maravedis./
La mitad detras la casa de Juan Ybannes de (tachado: Mendexa) Maydana ......
........................................................................................................................ XXXII maravedis.
Yten, los/ lagares nuebos ....................................................................................CC.//
(Fol.38r.º) (Tachado: Bienes de Juan abad d'Olaeta.
(Tachado: La meytad de las casas que ha con Juan Saes de Gabiola .................
........................................................................................................ I mil DCCCCL maravedis).
Yten, la/ meytad del solar detras las casas de Juan Ybannes de Maydana ..........
........................................................................................................................ XXXII maravedis.
Yten, la meytad del/ solar de Aatea ......................................................................CX.
Yten, la meytad de las casas que conpro de los cabeçaleros de Milia/ de
Çareca  ...................................................................................................... I mil D maravedis)./
(Tachado: Matheo abad de Arançibia.
Las casas que obo de Marina de Çareca ................................. I mil D maravedis)./
Marina de Gallate.
Las medias casas con su suelo que obo de los herederos de Teresa de Olea,
que/ son las que estavan encaveçadas en nonbre de Juan abad de Olaeta.....................
.........................................................................................................I mil DCCCCL maravedis./
(Tachado: Bienes de Juan de Arrasate.
Las casas en que vivia ................................................................ I mil D maravedis)./
Puestos a Matheo abad de Arançibia./
Bienes de Pero Ybannes de la Renteria.
Las casas donde vivia ....................................................................................... IIII mil.
La quarta parte del minbral de Ydoaldegui/ .........................................................XL.
La huerta de Lanitis ............................................................................. DL maravedis.
La parte de las casas que ovo de su hermano .................................... CCCCXLIIII.
Yten, la parte/ del solar de cabe las casas de Juan Peres d'Ormaegui ..CXXXIII.
Yten, la parte de la huerta de Çabala/ ............................................................ CXVII.
La parte del minbral de Ydoaldegui ...................................................XV maravedis.
Yten, el solar de Vribarren, con los lagares/ e casa ................. II mil D maravedis.
Yten, el solar que conpro de Martin Saes de Çubialde e de Ynigo Ybannes, con
el mejoramiento/ ....................................................................................... II mil D maravedis.
Yten, el minbral de Aatea .....................................................................................XXX.
Yten, el minbral de Ydoaldegui ....................................................... XXX maravedis.
Yten, el/ solar de Apallua que conpraron Martin Peres d'Ormaegui, su yerno, e
Marya Peres/ d'Alday, su muger, de Maria Ochoa de Larys, muger que fue de
Christobal/ de Arrteita  ..............................................................................DCCC maravedis.
Yten, los lagares que tiene delante su casa .................................CCC maravedis./
Yten, el medio minbral de Larroategui que obo de Micolao de Licona ..........XXX.
Yten, las medias/ casas de Guçurmendia, llamadas de Olea, que se le
adjudicaron en el conçierto que hizo/ con Marco Perez de Ormaegui . II mil maravedis./
Maria Martines de Çareca, biuda.
Las cassas de Apallua que las obo por bia/ de conpra de Catelina de Mendiola,
muger de Sancho de Hormaegui, tonelero .................................................................II mil.//
(Fol.38v.º) (Tachado: Bienes de Pero Ybannes de Alday.
El solar de la Plaça Vieja que ovo de su suegra ......................I mil L maravedis)./
Elbira de Arbolancha.
Por la huerta nueba de Lanitis .......................................................................CCCC./
(Tachado: Bienes de Joan Garçia de Arranegui). (Interlineado: Maria Garçia de
Çearreta).
Las casas de Guçurmendya, conviene a saber, el mejoramiento ...........................
...................................................................................................................... I mil D maravedis./
Yten, el solar e la enparança de las dichas casas ...............I mil CCC maravedis.
Yten, la casa del forno ...................................................................................I mil CC./
(Tachado: Maestre Garçia de Arranegui)./
(Al margen: Maestre Juan Garçia de Çearreta,/ cirujano, visabue/lo de Sancho
de Corta/car, auogado). Bienes de maestre Garçia de Çearreta.
El minbrral de Ydoaldegui que conprro de Maria Veltran de Yraeta,/ su muger,
del arçipreste de (tachado: Artei) Yvaseta, que en gloria sea ..........................................L.
Yten, las casas de Guçurmendia/ que conpro de los hijos e herederos de
Fernando de Avoytis, defunto ..................................................................................II mil DC.
Yten, las casas/ de Vribarria que obo de su suegro, Juan Ybannes de Barruti.....
.......................................................................................................................................II mil CC.
Yten, la quarta parte del minbral de/ Haatea que obo del dicho Juan Ybannes,
su suegro .................................................................................................................................C.
Yten, la huerta nueva de Lanitiz que obo del dicho Juan Ybannes, su/ suegro.....
.............................................................................................................................................CCC.
Yten, la meatad del minbral de Ydoaldegui que obo del dicho Juan Yvanes, su
suegro ...................................................................................................................................XL./
Yten, la vodega de Apallua que obo de su suegro, Domingo de Ormaegui DCC.
(Tachado: Yten, la huerta de Ydoaldegui que/ obo de Domingo de Ormaegui,
su suegro .................................................................................................................................D.
Yten, las casas de Olea que obo de Domingo de Hormaegui, su suegro ...II mil./
Yten, las casas de la Plaça Vieja que obo del dicho Domingo, su suegro ..III mil.
Yten, el minbral de Careça (sic) cabe el Portal, que vbo de/ su suegro) .....CCC.
Yten, los lagares de su casa .............................................................................CCC./
(Tachado: Bienes de Pero Martines de Vnda.
Las medias casas de Apallua ...................................................... I mil C maravedis.
Yten, la parte de la huerta/ detras la casa de la Pedrera ......LXXXIIII maravedis.
Yten, las partes de (tachado: tras) la huerta detras la casa/ de la Pedrera ...........
............................................................................(tachado: CLXVII maravedis) CCCCXVIII)./
Bienes de Juan de Maydana.
(Tachado: La terçia parte de las). (Interlineado: Las) medias casas de Apallua
que ovo de partes/ de su muger, Domeca ......................................CCCLXVII maravedis.
(Tachado: Yten, la terçia parte de la huerta/ de Achabal ......CLXVIII maravedis).
Yten, el terçio del minbral de Larronategui .........................................................VIII./
Yten, la terçia parte del sobrado e lonja que obo de Martin Ybannes de Vrquiça
por conpra ............................................................................................................CCCXXXIIII./
Bienes de Martin de Çabala.
(Tachado: La terçia parte de las). (Interlineado: Las) medias casas de Apallua
que ovo/ de partes de su muger, Maria Martines de Vrquiça .......CCCLXVII maravedis.
Yten, la terçia/ (tachado: parte de la huerta de Achabal ...........................CLXVIII).
Yten, la terçia parte del sobrado e lonja que obo de Martin Ybannes de Vrquiça .
......................................................................................................................CCCXXX(cosido)./
(Tachado: Andraota de Vnda.
La terçia parte de las medias casas de Apallua que ovo de/ sus padres ..............
................................................................................................................CCCLXVII maravedis.
Yten, la terçia parte de la huerta de la calle de Achabal ......CLXVIII maravedis)./
(Fol.39r.º) (Cruz)./ Bienes de Marina de Munitis.
Las casas donde vive ................................................................... I mil D maravedis./
Bienes de Domeca de Legaspi.
Las casas que fueron de Marina de Munitis en Apallua, que las ovo de la parte
de Pero de Mallea, heredero de la/ dicha Marina ................................ I mil D maravedis./
(Tachado: Bienes de Juan Ruys de Apallua.
Los dos terçios de las casas .......................................................... II mil maravedis./
Yten, el otro terçio de las dichas casas ........................................................... I mil)./
Bienes de Juan Ruiz de Ojarbe.
(Tachado: Los dos terçios de las casas .......................................II mil maravedis).
(Interlineado: Las casas de Apallua que hovo de su patrimonio ...................II mil./
(Tachado: Yten, el otro terçio de las dichas casas ......................I mil maravedis)./
Yten, las casas de Apallua que heredo de Martin de Pisueta e de su muger,
Maria/ Yvannes de Oyarve ...................................................................... II mil D maravedis.
Yten, la huerta de Lanitis que obo de los sobre/dichos Martin e Maria Ybanes ...
.............................................................................................................................DC maravedis.
Yten, los lagares nuevos que hizo ....................................................................CCC./
Bienes de Pedro d'Olea.
(Tachado: La terçia parte de la meytad de las casas que ovo de su suegro .........
................................................................................................................................D maravedis.
Yten, la/ huerta de Apallua .................................................................DC maravedis.
Yten, las casas que ovo de Joan de Endaydi, su suegrro .............................II mil./
Yten, la meytad de la huerta d'Apallua que ovo del dicho Juan de Endady (sic),
su suegrro ....................................................................................................................... CCL)./
Yten, la mitad de las casas que obo de su suegro, Juan de Hendaydi .........I mil./
(Tachado: Juan de Longare). (Interlineado: San Juan de Asterrica).
Las casas de Apallua que obo con su muger por bia de conprra,/ que sus
suegrros, Juan Ochoa e su muger, obieron de Maria de Hormaegui ..................I mil D.//
(Fol.39v.º) (Tachado: Bienes de Nicolao de Çubialde.
Las casas de Apallua .........................II mil D maravedis (interlineado: I mil CCL).
El medio minbral de Ydoaldegui/ ..................................................LXIII maravedis)./
Bienes de Martin de Apallua.
Las medias casas en que vive ..........................................................DC maravedis./
(Tachado: Pedro de Meçerica (sic).
La huerta de la Talaya .................................................................CCCC maravedis)./
Bienes de Martin Amor de Yarça.
El minbral de Larroategui que obo de sus suegros ........................................XXX.//
(Fol.40r.º) (Tachado: Bienes de Sancho Butron.
Las medias casas donde vivia .................................................. I mil CC maravedis.
Yten, la ochaba parte del/ solar pegado a sus casas ..................... C maravedis)./
(Al margen y tachado: Bienes de Fernando de/ Licona)./ (Tachado: Fernando
de Licona, yerno de Sancho Butrron./
Las medias casas donde vibe .................................................. I mil CC maravedis./
Ynten (sic), la otrra ochaba parte del/ solar pegado a sus casas . C maravedis)./
(Tachado: Bienes de Juan Ochoa de Ybarra.
Las casas de Apallua ....................................................................... II mil maravedis.
Yten, la huerta teniente a lo de/ Juan Yngles .................................. C maravedis)./
Bienes de Martin de Alçaa.
El hedefiçio que hizo en las casas de Apallua ...................................................DC./
(Tachado: Bienes de Martin de Algorta. (Interlineado: Maria Ybannes de
Apallua).
Las casas de Arranegui que ovo de su suegro .........................................................
............................................................... I mil D maravedis (interlineado: DCCL maravedis).
La meytad/ del mejoramiento viejo de las dichas casas que fizo Juan Ochoa de
Ybarra .............................................................................................CCCLXXXVII maravedis./
Yten, los lagares de la casa de Apallua ...............................................D maravedis.
Yten, las medias casas de Apallua/ que ovo de sus suegros ..... II mil maravedis.
Yten, la huerta teniente a lo de Juan Yngles ......................................C maravedis.
Yten, las/ medias casas de Apallua que obo de Martin Peres de Apallua ....DC)./
Maria Ybannes de Apallua, biuda.
Las casas de Apallua que hobo de sus padres ...............................................II mil./
Yten, los lagares de la dicha casa de Apallua .....................................................D.//
(Fol.40v.º) (Tachado: Martin, el albeytar.
La meytad del solar que ovo de su madre ..................................................................
...................................................................................(tachado: CCCC maravedis) I mil CC)./
Maria Saes de Leaegui.
Por estos bienes de Martin, el albeytar, que su yerno, hijo de Martin, albeytar,
consentio .....................................................................................................................I mil CC./
Vienes de Furtuno de Cortaçar.
La meytad de las casas de Apallua .............................................................I mil CC./
(Tachado: Bienes de Pero de Çatica.
Las medias casas de Apallua teniente a lo de Pero de los Pesos ...... I mil CCL)./
(Tachado: Bienes de Domingo de Vgarte.
Las medias casas que le dyo su suegro .................................. I mil CC maravedis.
Yten, el/ majuelo que ovo de su suegro .......................................... C maravedis).//
(Fol.41r.º) (Tachado: Bienes de Pero Picart.
El minbral de Aatea ......................................................................CXLV maravedis)./
(Tachado: Bienes de (interlineado: Marina de Acuriola, hija de) Martin de Çea.
La parte de las casas en que vive (interlineado: con la conpra que hizo de
Garçia de Çea ...........................................................................................................DCCCC).
Yten, la meytad de la huerta/ de Vribarren .............................CCLXXV maravedis.
Yten, la meytad de la huerta de Vribarren que ovo de/ Sancha de Çeranga ........
......................................................................................................................LXXX maravedis)./
Sancho Motrico.
Las casas que vbo su muger por donacion que le hizo Marina de Acuriola...........
...................................................................................................................................... DCCCC./
Bienes de Sancha de Çea.
Las casas que ovo de su padre .......................................................DC maravedis.//
(Fol.41v.º) (Tachado: Maria Perez de Çea.
La terçia parte de las casas que ovo de su padre ......... DCCXXXIIII maravedis)./
(Tachado: Bienes de Garçia de Çea.
Las casas en que vivia ..................................................................... DC maravedis)./
Garçia de Çea.
(Tachado: Las casas que hubo de su padre ......................................................DC).
(Interlineado: La parte que ovo en las casas de Apallua por su padrre ......CCC).
(Tachado: Yten), las casas que obo de Maria Peres/ de Yrarraeta, su tia, como
su heredero por virtud de su testamento ..........................................(tachado: I mil) CCC./
Bienes de Sancho de Çeranga.
Las medias casas que ovo de su muger ................................ II mil CL maravedis./
Yten, la terçia parte del minbral de Avria ...................................XXXIIII maravedis.
Yten, la meytad del minbral de Aatea/ que conpro de Ochoa de Arriaga...............
......................................................................................................................XXXV maravedis.//
(Fol.42r.º) (Tachado: Bienes de Pero Ruys de Deba.
La meytad de la huerta de Aatea que conpro de Argacha ........................CXLIIII)./
(Tachado: Françisco Marques, entallador. (Interlineado: Maria Ruyz de
Abendanno).
Las medias casas que obo de parte de su muger que/ son en Apallua..................
........................................................................................................................ I mil DCCLXXV)./
Maria Ruyz de Abendanno.
Las medias casas que obo de Françisco Marquez e su muger,/ Teresa Ruyz de
Abendanno, por conpra ........................................................... I mil DCCLXXV maravedis./
(Tachado: Pedro d'Elexpurua.
Las medias casas de Apallua .................................................... DCCL maravedis)./
(Tachado: Pierres, el pintor.
Las medias casas de Apallua que conpro de los mayordomos de la yglesia) ......
........................................................(tachado: DCCL maravedis) (interlineado: I mil CCCI)./
(Tachado: Maria Peres de Arrieta.
Las casas de Apallua que conpro de (interlineado: los herederos de) Pierris,
enta/lador ...............................................................................................................I mil CCCI)./
(Tachado: Bienes de Maria Peres de Arrieta.
Las casas de Apallua que conpro de los herederos de Pierres Picart ....................
................................................................................................................................I mil CCCII).//
(Fol.42v.º) (Tachado: Bienes, Martin Lopes del Puerto.
Las casas que ovo de su suegro, con el lagar ................... II mil CCC maravedis./
Yten, el mejoramiento que fizo en las dichas casas .................... DC maravedis)./
Bienes de (tachado: San Juan de Maguregui) (interlineado: Vrsvla del Puerto,
en persona de sus hermanos, se le senallaron para sy los bienes de suso)./
Por el minbral de Sertucha que ovo por/ conpra de los herederos de Martin
Peres de Gardata ...........................................................................................................CCC./
Las casas de sus padres, con el lagar ................................. II mil CCC maravedis.
Yten, el mejoramiento/ que fizieron sus padres en las dichas casas .....................
.............................................................................................................................DC maravedis.
La vuerta de Arteyta que/ de conpra de los herederos de Estivariz de Helexatea
.......................................................................................................................................CCCCL./
Maria Martines de Aldecoa.
Las medias casas que hobo de los herederos de/ Teresa de Pisueta .......I mil D.
Yten mas, las casas de Apallua que fueron de Maria Bernada/ de Allona
(tachado: es a saber, la meytad) ...................................................................I mil DCLXXV./
(Tachado: Bienes de Martin de Sevilla.
Las medias casas que ovo de su suegro ................................................. I mil DC)./
Maria de Legaspi, fija de Joango, çapatero.
La quoarta parte de las casas de/ Apallua que ovo de su madrre ......CCCLXXV.
Yten, por la mitad de las casas que ovo/ de Pedro de Çabala, cordonero,/ e de
su muger ........................................................................................................................DCXL./
Marina de Legazpy, hija de Juango, el çapatero.
La mitad de las que le dio el dicho/ su padre .................................................DCCL.
Yten, por la mitad de las casas que ovo de Pedro de Çabala, cordonero,/ e de
su muger ........................................................................................................................DCXL./
(Tachado: Martin de Pisueta.
Las medias casas que conpro de los herederos de Apariçio de Mendiola.............
......................................................................................................................... II mil maravedis./
Yten, la sesma parte de las casas de sus suegros ............................D maravedis.
Yten, la huerta de Lanitys ................................................................ DC maravedis)./
(Tachado: Maria Martines de Çea, fija de Martin de Çea.
(Interlineado: La mitad) del sobrado que ha con las casas de Juan/ Martines de
Hormaegui .............................................................................................(tachado: CCC) CL)./
(Tachado: Teresa de Çea.
La otra mitad de las mismas casas que Maria Martines/ de Çea, su hermana, le
conçedio  ...............................................................................................................................CL.
Mas, lo perteneçiente a la dicha/ Maria Martines en la otra mitad, ella çedio a la
dicha Teresa ...................................................................................................................... CL)./
(Tachado: Bienes de Micolasa de Aldaola. (Interlineado: Catelina de Aldaola)./
El minbral de Larroategui ....................................................................CC maravedis.
Las casas que ovo de su madre ...................................................... I mil DCLXXV)./
(Tachado: Bienes de Maria (interlineado: Bernada) de Allona.
Las casas de Apallua que ovo de Catalina de Aldaola, su sobrina .........................
........................................................................................................................... I mil DCLXXV)./
Pero de Basterrechea.
Las cassas de Apallua que obo por conpra de Teresa de Çareca, heredera de
Teressa de Çea/ e Maria Martines, su hermana, y la venta paso dello por presençia
de Ochoa Vrtis d'Olea, escriuano ................................................................................CCC.//
(Fol.43r.º) (Tachado: Bienes de Martin Ortys de Çeranga). (Interlineado: Vienes
de Santu de Apalla (sic), piloto).
Las medias casas de Apallua ...................................................... I mil D maravedis.
Yten, el minbral de/ Ydoaldegui ..........................................................XL maravedis.
Yten, la huerta de Ynsaustia ...........................................................LXX maravedis./
(Tachado: Marina de (tachado: Lyco) Olea.
La (tachado: meatad) (interlineado: parte) de las casas donde bybe que las vbo
por conpra/ de los herederos de Micolao de Lycona ...........(tachado: I mil DC) DCCC)./
Bienes de Domingo de Apallua.
Las casas en que vive ...................................................................... II mil maravedis.
Yten, la terçia parte de las casas que obo/ de sus suegros ..CCCXL maravedis./
Pedro de Oyarbe.
La mitad de las casas que ovo de sus padres ...................................D maravedis./
Domeca de Oyarbe.
La mitad de las casas que ovo de sus padres ...................................D maravedis./
(Tachado: Juan de Oyarbe, yerno de Sancho Saes.
De la meytad de las casas de su suegro, las dos terçias/ partes ............................
.........................................................................................................................I mil maravedis)./
Marina de Acuriola.
Las casas que hobo de sus hermanas Catalina de Acuriola e Maria de
Acuriola, que son en Apallua, que las/ hobieron de su madre, Marina d'Olea...................
.....................................................................................................................................I mil DCII./
(Tachado: Catalina de Acuriola.
La terçia parte de las casas de Apallua que ovo por/ herençia de su madrre,
Marina de Olea .................................................(tachado: CCLXVII) DXXXIIII maravedis)./
(Tachado: Marina de Acuriola.
La terçia parte de las casas de Apallua que ovo de su madrre,/ Marina de Olea .
..............................................................................(tachado: CCLXVII) DXXXIIII maravedis)./
(Tachado: Maria de Acuriola.
La terçia parte de las casas de Apallua que ovo de su madrre,/ Marina de Olea .
.............................................................................(tachado: CCLXVII) DXXXIIII maravedis).//
(Fol.43v.º) (Tachado: Vienes de Pedro de Çabala, cordonero.
La parte que ovo de Juan Martines de Licona en el solar de sus casas, con el
mejoramiento/ .............................................................................. I mil CCLXXX maravedis)./
(Tachado: Bienes, Julian de Leaegui.
Las casas donde vibe .................................................................................. I mil DC)./
(Tachado: Martin Ruis de Hereça.
La mitad de las casas que fueron de Juan de Licona, carniçero, que ovo por
donaçion de Domeca/ de Licona ........................................................... DCCL maravedis)./
(Tachado: Juan de Licona.
Por las casas que fueron de Juan de Licona, tonelero, e de Martin Ruiz de
Hereçu/ e su muger, finados, que las obo de Maria de Ormaegui, su abuela ...................
..................................................................................................................... I mil D maravedis)./
(Tachado: Vienes de Juan de Licona, carniçero.
La meytad de las casas donde vive .......................................... I mil D maravedis)./
(Tachado: Maria de Ormaegui.
La mitad de las casas que ovo de su padre, Juan de Licona, (tachado:
carniçero)  ................................................................................................. DCCL maravedis)./
Juan de Loniquis.
Las casas de Apallua de junto a las de Marina de Legaspi, que ovo de Julian
de Leaegui e Maria Martines de/ Esuneta, con Barvara, su muger ....................I mil DC./
Bienes de Juan de Licona.
Por sus medias casas que ovo de su ahuela, Maria de Ormaegui, en la calle de
Narea  .............................................................................................................................DCCL./
(Tachado: Bienes de Sancho de Vrquiça.
Las casas en que vivia ................................................................DCCC maravedis)./
(Tachado: Juan de Çeranga.
La mitad de las casas (interlineado: de Apallua) de suso que le giro Teresa de
la Plaça, por ser de Sancho de Vrquiça ..................................................................CCCC)./
Bienes de Maria San Juan de Yresegui.
La mitad de las casas (interlineado: de Apallua) que heredo de Sancho de
Vrquiça, de suso ..........................................................................................................CCCC./
Bienes de Domingo de Ormaegui.
Por las medias casas que ovo de su ahuela, Maria de/ Ormaegui, en la calle de
Narea  ............................................................................................................................DCCL.//
(Fol.44r.º) (Tachado: Teresa de la Plaça.
(Tachado: El minbral de Aatea ............................................................................LIIII).
Yten, la parte de las casas de Apallua que here/do a su hermano .........................
.......................................................................................................................... XCV maravedis.
Yten, las medias casas que conpro de Sancho de Yresegui, calafetero/ ..............
..................................................................................................................I mil CCC maravedis.
Yten, el minbral de Larroategui que conpro de Micolasa de Aldaola ......................
.......................................................................................................................... CC maravedis)./
(Tachado: San Joan de Endaydi.
La meytad de la huerta de Arranegui que obo por parte de su madre en la
herençia de/ su abuelo, Martin de Yresegui ...................................................................CC.
Yten, las casas de Apallua en que vibe .............................................................DC)./
Teresa de Yresegui.
Por las casas de Apallua en que bibe .................................................................DC./
Juan de Çeranga por los (sic)./
Bienes de Pedro de Yresegui.
El mejoramiento de las casas de Apallua donde vivia ...................DC maravedis./
Yten, la terçia parte del minbral de Aatea ..................................XXXVII maravedis.
La meatad de las casas de suso de la calle/ de Apallua que obo de Teresa de
la Plaça e Sancho de Vrquiça .................................................................CCCC maravedis./
Domingo de Burgueya.
La (tachado: s casas) parte de las casas de Apallua que ovo por fin de Teresa
de la Plaça,/ finada, su madre ..................................................................... XCV maravedis.
Yten, las medias casas do el mora .........................................I mil CCC maravedis.
Yten, el minbral/ de Larroategui que su madre conpro de Niculasa de Aldaola ....
...............................................................................................................................................CC./
Bienes de Martin de Vellida.
La quarta parte de las casas d'Elexatea ..........................................DC maravedis./
(Tachado: Bienes de Juan Peres de Yresegui.
Las medias casas que ovo de la iglesia de Santa Maria ............................DCCL)./
(Fol.44v.º) (Tachado: Pedro de Ybarra). (Interlineado: Miguel de Alçaa).
Las casas de Apallua que ovo de su suegro ............................ I mil D maravedis./
Yten, la huerta de Apallua ........................................................................................C.
(Tachado: Yten, el minbrral que ovo por su muger de Domingo de/ Soloaran .....
.........................................................................................................................XXIII maravedis).
Yten, la quarta parte de las casas de Apallua que conpro/ de Domingo de Albis .
......................................................................................................................... DCL maravedis./
(Tachado: Bienes de Maria de Gallate.
Las medias casas de Apallua que ovo de su padre ................CCCC maravedis)./
Juan de Huribe, maestre.
Por las casas que hobo de su padrre, Garçia de Huribe, en Apallua, qual hobo
de/ su suegrra ...................................................................................................................DCL.
Yten, por la conprra quel dicho su padrre hizo detras de las dichas/ casas, con
el mejoramiento .............................................................................................................CCCL.
Ytten, el mejoramiento que hizo en sus casas, en el sobrrado de/ arriba, el
dicho su padrre .................................................................................................................CCL.
Ytten mas, el sobrrado de casas que hobo por via/ de conprra de su hermano,
Santtiago de Huribe, que son en Apallua, e el dicho Santtiago/ conprro de los
herederos de su hermano, Domingo de Huribe .............................................I mil DCCCL.
Yten, la media/ huerta de Lanitis de junto a la Piedad que conpro de los
herederos de Martin de Apallua .......................................................................................DC./
(Al margen: Marina Ybannes de/ Çeranga y Arançi/bia, duenna de la/ cassa de
Ramos)./ Yten mas, por la meytad del solar de Arranegui que conprraron de Marina
Ybannes de Arançibia, viuda,/ muger que fue de Domingo de Hormaegui, defunto DC./
Vienes de Garçia de Vribe, (interlineado: el viejo).
(Tachado: La conpra que fizo detras de sus casas, con el mejoramiento que
fizo  .........................................................(tachado: CCC maravedis) (interlineado: CCCL).
Yten, las/ medias casas que le dio su suegra.............................................................
................................................................................. (tachado: DCCCC) (interlineado: DCL)).
La meytad del berjel que conpro de Juan Ferrer/ .......................................CCCCL.
(Tachado: Yten, el mejoramiento que fizo en sus casas en el sobrrado de arriba
....................................................................................................(tachado: CCCC) DCCLXV)./
Bienes de Garçia de Vribe.
Las (interlineado: dos) terçias partes de la sala e medias casa (sic) de
Guçurmendia que ovo/ de los herederos de Joan Peres de Arranegui .............................
......................................................................(tachado: DCCCXXV maravedis) DCCCXXV.//
(Fol.45r.º) (Tachado: Bienes de Martin de Licona, carpintero.
Las casas donde vivia .............................................................. I mil CC maravedis)./
Domeca de Asumendia, viuda.
Las casas que conpro de la muger de Juan Martines de Çubieta...........................
................................................................................................................... I mil CC maravedis./
Bienes de Pascala de Barruti.
La parte de la canpara que conpro de lo (sic) herederos de Martin de Licona,
(tachado: carpintero) ...................................................................................................CCCC./
Bienes de Teresa de Gardata.
Las casas que ovo de sus padre e madre, con la parte de la vodega ....................
...............................................................................................................I mil CCXII maravedis./
(Al margen y tachado: Vienes), Martin de Curruchiaga.
La huerta que ovo de Martin de Licona ................................................................LX.
Yten, la huerta que ovo de su/ suegra .................................................................CX.
Yten, la parte del solar de Vribarria ............................................. CLXIII maravedis.
Yten, la quarta parte de las/ casas de Apallua que conpro de donna Joana
Ortys de Maydana .................................................................................DCLXXV maravedis.
Yten, la meytad/ de las casas de Apallua que ovo de Martin de Licona, platero ..
........................................................................................................I mil CCCXXXII maravedis.
(Tachado: Yten, la terçia parte/ del minbral que ovo del dicho Martin.....................
....................................................................................................................CCXVII maravedis).
Iten, la parte que tyene en las (interlineado: casas) de Joana de Vnda,/ la parte
que conpro de Juan de Arana e su muger ........................................................ CCCCXXV.
Yten, la terçia parte de la huerta/ que ovo de Marina de Jayo e Sancho, su
yerno..............................................................................................................................CXXXIIII
(Tachado: Yten, el solar de la Plaça Vieja/ que (borrado) Joana de Vnda.............
.......................................................................................................................................... I mil L).
Yten, por el minbrral de Ydoaldegui/ que hubo de Donego Carran e Andraota,
su muger, y ellos vbieron de Sebastian/ d'Ormaegui e su suegra, Maria Peres de
Javregui.................................................................................................................L maravedis.
(Tachado: Yten mas, por el minbrral que conprro/ de la muger de Donego
Carran que es en Ydoaldegui ....................................................................XXX maravedis).
Yten, por el horno nuebo que fabrico/ tras sus cassas .........................................D.
Yten, el solar de Apallua que obo de conpra de Gaspar Peres de Arteyta e/ su
muger e Sebastian, su hijo, e de San Juan abad de Apallua ...................................CCC./
(Fol.45v.º) (Tachado: Bienes de Catalina de Gallate.
Las medias casas que ovo de su padre .................................DCCCL maravedis)./
(Tachado: Bienes de Rodrigo de Arriçurieta.
Las medias casas en que vivia con el medio solar .......... I mil CCCL maravedis./
Yten, el medio solar que ovo de su cunnado, quinientos ............... D maravedis)./
(Tachado: Martin de Arrasate)./
(Al margen: Ojo)./ Ochoa d'Ormaegui.
Las casas en que bibe, con los mejoramientos ..................................III mil DCCC.
Yten, el min/bral de Ydoaldegui .......................................................CLX maravedis.
(Tachado: La vuerta de Apallua, con sus paredes ........................ DC maravedis).
El mejora/miento e edefiçio que fizo detraz sus casas,/ con los lagares ....DCC./
(Al margen: Hase de/ poner/ todo junto). (Tachado: Martin de Arrasate.
La meytad de sus casas ....................................................... I mil CCCL maravedis.
Yten, el minbral de Ydoaldegui ..........................................................................CLX./
Yten, el mejoramiento de la enparança ............................................DC maravedis.
Yten, la huerta de Apallua .................................................................DC maravedis./
Yten, Rodrrigo de)./
Bienes de, bienes de (sic) Joan Peres de Amoroto.
Las casas de Apallua ......................................................................................I mil D.//
(Fol.46r.º) (Tachado: Jacobe del Puerto.
(Tachado: El mejoramiento que fizo en). Las casas de (interlineado:
Ydoaldegui), su suegro, con la enparança .....................................................................DC./
Yten, la conpra que fizo de las dichas casas de Juan Martines de Munitis............
........................................................................................................................................... CCL)./
Catalina de Hormaegui.
El minbral de Ydoaldegui ................................................................... CL maravedis./
(Tachado: Maria de Olaso.
La meytad del solar de las casas en que bibe ......................................... I mil CC)./
(Tachado: Catalina Ortis de Çeranga.
Las casas en que bibe ................................................................................... I mil C)./
(Tachado: Pedro de Ybinarriaga.
Las casas que conpro de la iglesia que fueron/ de Catalina Ortys de Çeranga ...
.........................................................................................................................I mil maravedis)./
(Tachado: Bienes de Domingo de Arratia.
El mejoramiento de las casas que fizo ................................DCCCCL maravedis)./
(Tachado: Vienes de Pedro de Ocamica.
Las casas que conpro de Santa Maria que fueron de/ Maria de Olaso I mil CC)./
(Tachado: Rodrigo de Arrasate.
Las casas que ovo de su muger, Catalina del Puerto ............................ I mil CC)./
Catelina del Puerto, viuda.
Las casas de Ydoaldegui ..............................................................................I mil CC./
Bienes de Rodrigo d'Olea.
Las dos quintas partes de las casas de Juan Peres de Ydoaldegui que conpro
de Maria Ybannes de Çabala,/ fija de Juan Peres, la vna quinta, de Maria de
Ormaegui la otra quinta ......................................................................................................DC.
Yten, el solar que conpro de los fijos de/ Pedro de Arratya e de su muger e de
Maria Perez d'Olea, muger que fue de Domingo de Arratya,/ que es en Ydoaldegui.......
................................................................................................................................D maravedis.
El hedefiçio que ha fecho en las casas que conpro de los herederos de Juan
Peres de Çabala ...............................................................................................................DC.//
(Fol.46v.º) (Tachado: Bienes de Furtunno de Cortaçar.
El solar e casylla que conpro de Anton de Vrquiça ..................CCCC maravedis./
Yten, el mejoramiento que fizo en las casas de Apallua ..... I mil DC maravedis)./
(Tachado: Vienes, Sancho de Ormaegui de Licona). (Interlineado: Maria
Yvannes de Vrriola o de Jayo).
Las casas que ovo de su suegra .............................................. I mil CC maravedis.
Yten, la mitad del solar de/ Vribarren de parte de las casas de Maria de
Çarandona  ...........................................................................................................CCCXXXIIII.
(Tachado: Yten, la terçia parte de la/ huerta de Hatea (borrado).............................
....................................................................................................................... (borrado)XXXIIII)./
(Tachado: Bienes de Micolao de Vrriola.
Las casas que conpro de Maria de Adorriaga e de su heredera .............................
................................................................................................................... I mil CC maravedis./
Yten, la meytad del solar de Vribarren que ovo de su padre, de parte de las
casas de Maria Saes/ de Çarandona .............................................CCCXXXIIII maravedis.
Yten, la terçia parte de la huerta de Aatea ...........................CXXXIIII maravedis)./
(Tachado: Bienes de Ynigo de Villela). (Interlineado y tachado: Bienes de
(borrado)). (Interlineado: Marina Martines de Ynsavrraga).
Las medias casas que ovo de su suegra ................................ I mil CC maravedis.
Yten, el minbral de/ Ydoaldegui ............................................................................ XV.
Yten, la terçia parte del solar pegado a su casa .....................LXXXIII maravedis./
Yten, las medias casas que ovo por susçesion y herençia de Pedro de Çatyca ..
....................................................................................................................DCXXV maravedis./
Yten, las casas que hubo por bia de herençia de Nicolasa de Narea,/ defunta.....
.........................................................................................................................................DCCL.//
(Fol.47r.º) (Tachado: Bienes de Pedro de (tachado: Polaber) (interlineado:
Vergara).
Las medias casas de Ydoaldegui ....................................................................I mil D.
Yten, la huerta de/ Lanitis ...........................................................CCXXV maravedis.
Yten, la meytad del minbral de Ydoaldegui ....................................LXX maravedis.
Yten, la/ meytad de la torre que hedefico Martin abad de Polaber ..........................
....................................................................................................................II mil D maravedis)./
(Tachado: Pedro de Vergara, el moço.
El minbral de Larronategui que obo de sus suegros ........................L maravedis)./
Bienes de Juan de Çenarruça.
(Tachado: Las casas de Ydoaldegui que ovo por conpra de Rodrigo de Malax ...
...................................................................................................................DCCCC maravedis./
Yten, la meytad de las casas de Arranegui que fueron de Jona (sic) de Licona,
que ovo de su hijo por testamento ............................................................. I mil maravedis./
E mas, el medio solar de Arranegui ................................................... D maravedis).
Yten, las medias casas que conpro de Maria Ybannes de Polaber e/ de su hija,
Maria Martines, que son apegadas a la torre ............................................................I mil D.
Yten, las medias casas que conpro de Maria Ybannes/ de Polaber e de su hija ..
..........................................................................................................................................DCCL./
(Tachado: Bienes de Catalina de Polaber, muger de Martin de Vnda).
(Interlineado: Martin de Vnuda).
La quarta parte de la torre que ovo de su tyo,/ Martin abad, con la meitad de la
huerta ........................................................................................................................ I mil CCL.
Iten, la quarta parte del solar de Pedrera ................................................CXXXVIII./
Yten, la quarta parte de la torre que obo de su tia, Maria Yvannes de Polaber,/
por suçesion e herença (sic) de Juan abad de Bulucua, defunto, con la meatad/ de la
vuerta asy commo Juan abad de Bulucua, en su vyda, gozo, pueda gozar/ el dicho
Martin de Vnuda todo ello  .................................................................. I mil CCL maravedis./
Domingo de Yragorria.
Por las casas que ovo de conpra de Juan de Çenarruça, y el dicho Juan/ de
Çenarruça las ovo de Rodrigo de Malax ............................................DCCCC maravedis./
(Tachado: Juan abad de Bulucua.
La quarta parte de la torre que ovo de su tyo, Martin abad, con la meytad de la
huerta/ de cabe la torre ......................................................................I mil CCL maravedis)./
Pedro de Vergara.
Las medias casas de Ydoaldegui apegadas a la torre ................................I mil D./
Yten, la huerta de Lanitis ...............................................................................CCXXV.
Yten mas, el minbral de/ Larroategui que ovo de sus suegros ............................L.
Ytten mas, el sobrrado de casas con su parte de bodega/ que hobo de su
muger, Elbira de Çearretta, por conprra que su padrre hizo,/ con su serbiçio...................
..................................................................................................................................I mil DCCI.//
(Fol.47v.º) (Tachado: Juan del Puerto, yerno de Juan Ochoa de Leagui).
(Interlineado: Juan Martinez de Bulucua, los bienes que tiene por su muger).
Las medias casas en que vive, con el mejoramiento .........I mil CCC maravedis./
Yten, la huerta de Arteyta que ovo de Ynigo de Villela .....................C maravedis.
Yten, la quarta parte/ de las casas del Puerto que conpro de Juan de Açiro.........
..........................................................................................................................CCC maravedis.
Mas, la quarta parte del solar/ que conpro de Pedro del Puerto CCC maravedis.
Yten mas, las casas e vodega que ovo de su padre ............................... DCCCC./
(Tachado: Bienes de Sancho de Arrasate.
Las medias casas que le dio su suegro .................................... DCCL maravedis)./
(Tachado: Bienes de Juan Peres de Çabala.
Las casas en que vivia .................................................................................. DCCCC.
La huerta de Aatea .............................................................................. C maravedis)./
Bienes de Pedro de Yresegui.
Las casas que ovo por su muger ................................................................. DCCCC.
Yten, la huerta que obo por bia/ de remate de Domingo de Apallua, ques la
huerta de Ynsavrrondoa ...............................................................................................LXXX./
(Tachado: Bienes de San Juan de Anduiça.
Las casas de Guçurmendia que obo de su suegro, Domingo de Roma ................
................................................................................................................. I mil DCL maravedis./
Yten, las medias casas de la calle de Achabal que obo del dicho su suegro ........
........................................................................................................................... I mil maravedis.
Yten,/ por la huerta del Portal Viejo teniente a la de Juan Yngiles (sic), que la
vbo por/ conpra que hizo de Andres de Endaydi, çient .................................................C).//
(Fol.48r.º) Bienes de (tachado: Ochoa de Anduiça) (interlineado: Maria Perez
de Roma, viuda).
Las casas de Ydoaldegui ........................................................................II mil DCCC.
La huerta de Aatea ............................................................(tachado: CL maravedis).
(Tachado: La/ huerta de Apallua ............................................................................C).
Yten, el minbral de Hatea que obo del (tachado: os) bachiller de Licona .........C./
El mejoramiento de sus casas de Ydoaldegui ................................ DCCCCXXXIII.
Yten mas,/ las casas de Guçurmendia, (tachado: la meytad) ............... I mil DCL.
Yten, la meytad de las casas de/ Achabal ..........................................................I mil.
Yten, por la huerta del Portal Viejo que hubo por conpra que hizo/ de Andres de
Hendaydi  ................................................................................................................................C.
Yten, la huerta delante de sus casas de Ydoaldegui,/ con sus paredes ...I mil D./
Sant Juan del Portal.
El hedefiçio de las casas de Ydoaldegui .....................................................CCCCL.
Yten, la mitad del suelo/ de las dichas casas ....................................................CC./
Maria Lopez de Elgueta.
Por las medias casas que conpro de Madalena de Olea ................................I mil./
Bienes de Ochoa d'Elexpurua.
Las casas en que vivia ..................................................................... I mil maravedis./
Domingo de Solarte.
Por las casas de Ydoaldegui que conpro de Anton de Vribe ...............I mil DCC./
(Tachado: Bienes de Domingo de Altalarraga.
Las casas de Ydoaldegui que obo de Juan de Apallua ........................I mil DCC)./
(Tachado: Fernando de Deba). (Interlineado: Bienes de Joan de Apallua).
(Tachado: Las casas de Ydoaldegui que conpro de Martin de Lasterra,/ pilloto,
que fueron de Juan de Amalloa ............................................................................I mil DCC).
Yten, las casas de Arranegui que conpraron/ el e su muger, Maria Vrtiz de
Abaroa  ......................................................................................................... III mil maravedis./
(Tachado: Juan de Apallua, su hijo.
Las medias casas de Arranegui que son sobre el Portal que ovo de sus
suegros/  ......................................................................................................DCCL maravedis.
Entiendase toda la parte que en las dichas casas perteneçia a el e a su
hermandad)./
(Tachado: Bienes de Pero Juan de Pisueta.
La quarta parte de las casas de Ydoaldegui con la parte de la huerta detras/ ......
..........................................................................................................DCCLXXXVIII maravedis.
Yten, las medias casas que ovo de su madre ..............................................DCCC.
La quarta parte de las/ casas de Ydoaldegui, que conpro de Pascoal de
Arteyta, con la quarta parte de la/ huerta de las dichas casas .................. DCCLXXXVIII.
Las casas que conpro en la Pedrera de/ Andraon .................... I mil D maravedis.
El mejoramiento de las casas de Ydoaldegui ............................................ DCCCC.
La otaba/ parte de las casas de la Pedrera que ovo de los herederos de Martin
de Sagarraga .................................................................................... CCCLXXV maravedis)./
(Tachado: Bienes de Pedrro de Apallua.
Las casas de Ydoaldegui que ovo de sus padrres, con la huerta/ detraz las
dichas casas ........................................................................................ I mil DCCI maravedis.
Yten, las medias casas nuevas que son/ pegadas a su casa ...............DCCXIII)./
(Tachado: Bienes de Maria de Bilbao.
Las casas que ovo de Pero Ochoa de Çearreta e de los herederos de Pero
Juan/ d'Apallua, su cuinnado, en Ydoaldegui .........................................I mil CCCCXXV)./
(Tachado: Maria de Elormendi, su hija.
La camara que ovo de conpra de Pero abad de Vrquiça ............................CCC).//
(Fol.48v.º) Ana de Arana.
La camara en la calle e casa de la comaneza de Pedro/ de Çarra que ovo de
conpra del cabilldo ..........................................................................................................CCC./
(Tachado: Bienes de Pedro de Guerea.
La meytad del solar que ovo de sus padres .....................................................CCL.
Yten, la meytad de las/ casas de Ydoaldegui, con la meytad de la huerta detras
...........................................................................................................I mil DLXXV maravedis)./
Bienes de San Juan de Maguregui.
La meytad de las casas de Ydoaldegui, con la meytad de la huerta/ detras, que
los hobo por herençia de su muger, Madalena ............................................. I mil DLXXV./
Teressa de Çareca.
Las casas de Ydoaldegui que obo por bienes de Maria de Vilbao, su madre,/
mediante executoria real ........................................................................... I mil CCCCXXVI./
(Tachado: Bienes de Maria Perez de Ybiaga). (Interlineado: Bienes de Santu
d'Elexatea)./
(Tachado: Las medias casas en que vive .................................. I mil D maravedis.
Yten, la meytad/ de la huerta detras de su casa ........................ LXXV maravedis.
Yten, la meytad del minbrral de Larroategui que/ ovo de Joan Ruis d'Olea, su
suegrro ...................................................................................................................................LX.
Mas, por el bergel nuebo que ha fecho de/ cal e canto en el lugar llamado
Çabala...........................................................................................................................CCCCL.
Mas, por la meytad de la/ meytad, que es la quoarta parte, de las casas de
Helexatea que fueron de Juan Peres/ de Azebo ...............................CCCCL maravedis)./
Martin de Meabe.
Las medias casas donde bibe que obo por herençia de Aguetta de Ybiaga/ ........
...........................................................................................................................................I mil D.
Ytten, la meyttad de la huertta detras de su casa ..........................................LXXV.
Ytten/ mas, la meyttad del minbrral de Larroattegui que ansimismo hobo por
mandado de la dicha/ su muger .......................................................................................LX./
(Tachado: Toda del Puerto, fija del abad.
La terçia parte de las casas de Ydoaldegui, con la terçia parte de la vodega/ .....
.........................................................................................................................I mil maravedis)./
(Tachado: Toda del Puerto, fija del abad). (Interlineado: Pedro de Çarra, los
bienes que obo de su suegra).
La meatad de la bodega de las/ casas de Ydoaldeguy, con el primer sobrado
de las dichas casas/ .............................................................................I mil CCC maravedis.
Yten, las medias casas que hobo de los herederos de Teresa de/ Legarça .........
......................................................................................................................DCCL maravedis.//
(Fol.49r.º) (Tachado: Bienes de Juan abad del Puerto.
Las dos partes de las casas de Ydoaldegui ................................II mil maravedis)./
(Tachado: Juan d'Urduya.
La parte de las casas de Ydoaldegui que obo con su muger/ con la meatad de
la bodega e sobrado de arryba ...................................................I mil DCCCC maravedis)./
Bienes de donna Toda de Leagui.
Las medias casas en que vive ....................................................DCCC maravedis./
Juan de Sagarteguieta.
(Tachado: La huerta de Arteyta que conpro de Ochoa de Motrico..........................
..........................................................................................................................CCC maravedis.
Yten, el medio/ solar que conpro de Maria de Lea ...............................................D).
Yten, el mejoramiento de la enparança e casas ................................II mil CCCC./
(Tachado: Yten, la terçia parte del solar que conpro de Pedro de Yturrioz ......C).
Yten, las dos partes del solar de/ Apallua que obo de los herederos de Pero de
Seyna ..................................................................................................................................CC.//
(Fol.49v.º) Bienes de Juan de Alçaa.
(Tachado: Las medias casas en que vivia ........................................ CCCXXXVIII).
La huerta que conpro de donna/ Maria Ruys .............................CLXX maravedis./
Bienes de Domingo de Verris.
Las medias casas que ovo de los herederos de Juan de Alçaa en la calle de/
Narea  ...................................................................................................................CCCXXXVIII.
Yten, la meatad de la parte de las casas que heredo de Christobal de Ba/quio e
de Juan de Vrquiça, anzulero .........................................................................................I mil./
(Tachado: Bienes de Juan de Vrquiça, anzolero.
Las casas en que vivia, con el mejoramiento .......................................... I mil DC)./
(Tachado: Bienes de Rodrigo de Arrasate. (Interlineado: San Juan de
Arrasatte).
El mejoramiento que fizo (interlineado: su padre) en las casas de sus suegros ..
............................................................................................................................DC maravedis./
Yten, la meytad de la parte de casas que ovo de los hijos de Juan de Alçaa .......
...............................................................................................................CCCLXXV maravedis./
Yten, la huerta de Lumencha .............................................................DC maravedis.
Yten, la meatad de la parte de casas que heredo de Christobal/ abad de
Baquyo e de Juan de Vrquiça, anzulero ...................................................I mil maravedis)./
Juana de Beyttia.
Por la meyttad de las casas de Narea que hobo de Cattalina Ybannes de
Ar/teytta, viuda, e ella de rematte del capittan Frrançisco de Artteytta ................DCCL.//
(Fol.50r.º) (Tachado: Christobal abad de Baquio.
El mejoramiento que fizo en las casas de sus padres ............CCCC maravedis)./
(Tachado: Bienes de Marina de Narea.
La meytad de las casas donde vive .............................................DCCL maravedis.
Yten, los ygales de/ Lanitis ..................................................................L maravedis)./
(Tachado: Micolasa de Narea.
Las casas (interlineado: de Narea) que ovo de sus padres .. DCCL maravedis).//
(Fol.50v.º) (Tachado: Bienes de Juan Çuri de Loniquis, tendero). (Interlineado:
Juan Martines de Arrasate).
(Tachado: La tienda de la Plaça Vieja que le dieron en casamiento sus suegros.
........................................................................................................................................CCCC)./
La terçia parte del minbral de Ynsausty ........................................... LVI maravedis.
Yten, la terçia parte del minbral de/ Ynsausty que le vendio Maria Ruis de
Ybiaga  ............................................................................................................. LVI maravedis.
(Tachado: Yten, la parte de las casas/ de Guçurmendya que conpro de Maria
Ruys de Aldaola ...........................................................................................DCC maravedis).
Yten, las casas/ en que vive ..........................................................................I mil CC.
Yten, el medio minbral que conpro de Pero Ybannes ........................................XII.
Yten, la quarta parte de Ynsaustya .............................................................XXXVIII./
(Tachado: Bienes de Ochoa de Çatica.
Las dos partes de las casas de su suegro ..................................... I mil maravedis.
Yten, la huerta de la Talaya ................................................................ D maravedis)./
(Tachado: Maria de Vribarria, moça). (Interlineado: Joana de Arratia).
La parte de las casas de la calle de Narea que le dio Mateo Ybanes de/
Arançibia, clerigo, que solian ser de Marina de Vrruxatea e su hermana Maria ....CCL./
(Tachado: Estebe de Bolonburua.
La sesma parte de las casas que ovo por su muger .................CCL maravedis)./
Rodrigo de Çarandona.
Por las casas de la Plaça do vibe que las ovo de parte de sus suegros e de/ su
muger, Maria Saes ...................................................................................................III mil CC.
Yten, por los hedefiçios del vergel de Çabala ...............................................CCCC.
Yten, por/ el solar de las casas viejas de Arançibia, por la mitad .......................D.
Yten, por el vergel de Ydoaldegui/ .........................................................................CL.
Yten, el minbral de Ydoaldegui que obo de Rodrigo de Malax .......................LX.//
(Fol.51r.º) (Tachado: Maria Martines de Landaburua.
La sesma parte de las casas que ovo de su madre ...................CCL maravedis)./
(Tachado: Françisco de Axpee)./
(Tachado: Juan Estevan de Axpee.
El minbral de Sertucha que conpro de Sancha del Puerto ...............C maravedis.
Yten, el solar/ de la Plaça Vieja que conpro de Juan Martines de Legarça, que
fue de Juan d'Amesqueta ...................................................... I mil CCCXXXIIII maravedis./
El mejoramiento de la casilla ........................................................ I mil D maravedis.
El otro mejoramiento que en las dichas casas fizo ............................II mil CLXVI./
Yten, la huerta que hizo en Vellido .......................................................D maravedis.
Mas, la quarta parte que obo de Juan de Guria en la verta/ de Belida ...................
........................................................................................................................... LX maravedis)./
Bienes de Martin de Yarça.
(Tachado: El solar teniente a lo de Martin de Oyarbe .......... I mil DC maravedis).
(Interlineado y tachado: Yten, las casas donde bybe .................II mil maravedis).
Yten, la tierra vasia de Acha/ ...............................................................................CLX.
Yten, la parte del minbral de Larroategui ................................................................C.
Yten, la parte del minbral de Larronategui/ que se atyene a lo de San Juan.........
.........................................................................................................................................LXXXIII.
(Tachado: Yten, la terçia parte de la huerta de Aatea que fue de Martin
Martines/  .................................................................................................................CCLXXVI).
Yten, el minbral de Larroategui que era de su suegra ..........................................C.
(Tachado: Yten, las casas nuevas de/ Sacona ............................ II mil maravedis.
Yten, la meytad del verjel de Aatea .....................................CCCCXXV maravedis.
Yten, el suelo de las/ casas viejas de Arançibia ............................................ I mil).//
(Fol.51v.º) (Tachado: Juan de Licona.
El hedefiçio de las casas de la Plaça ................................II mil CCCC maravedis./
Yten, por el edefyçio de la huerta del vergel/ de Çabala ........CCCC maravedis)./
(Tachado: Bienes de Juan Peres de Goroscarraça.
Las casas en que vivia ...................................................................II mil maravedis)./
(Tachado: Maria Ybanes de Sarasua.
Las medias casas de sus padres ....................................................................I mil D.
Yten, la terçia parte/ del solar de Vrivarria ................................................. CCXVII)./
(Tachado: Bienes de Juan Ortis de Ybiaga.
Las medias casas que ovo de sus suegros ............................... I mil D maravedis.
Yten, la/ terçia parte del solar de Vribarrya ..............................CCXVII maravedis.
Yten, la quarta parte del minbral/ de Atea ...........................................C maravedis.
Yten, el mejoramiento que hizo en las casas de su padre .....DCCC maravedis)./
(Tachado: Pero de Ocamica.
Las casas donde bybe que obo por parte de su muger/ e Juan Vrtys de
Ybyaga, su conado, con el mejoramiento .....................................II mil DCCC maravedis.
Yten, las/ trres quartas partes del solar de Arraneguy ...........DCCCC maravedis.
Yten, la huerta/ de Arrteyta ....................................................................C maravedis.
Yten, la quarta parte del minbral de Aatea ....................................... C maravedis)./
Juan Vrtis de Ybiaga.
Las casas donde bibe que obo de sus padres ...................................II mil DCCC./
(Tachado: Yten, la huerta de Arteyta ................................................. C maravedis).
Yten, la quarta parte del minbral de/ Haatea ......................................C maravedis.
Yten, las casas de Apallua que Catelina, su muger, las ovo y heredo por fin de
Maria/ Peres de Arrieta e de sus hijos, Maria, San Juan e Christoual ...........I mil CCCII.
Yten, por la terçia parte de las/ (tachado: medias casas de Apallua, que ovo de
Andraota, su suegra ............................................................................................. CCCLXVII).
Yten, por la terçia parte de la/ huerta de la calle de Achabal ..................................
............................................................................................. (tachado: CLXVIII) D(borrado)IIII.
Yten, la uerta de Lanitiz que obo de su/ suegra, Andraota de Vrquiça ...........DC.
Yten, la terçia parte del minbral de (borrado) ....................................(borrado)VIII.//
(Fol.52r.º) (Tachado: Bienes de Juan Ruys d'Olea.
Las casas donde vive .....................................................................IIII mil maravedis.
Yten, la huerta de Ydoaldegui ........................................................... CL maravedis./
Yten, los lagares ..................................................................................... D(borrado))./
Veltran Ybanes de Garduça.
(Tachado: Las casas que ovo de los herederos de Juan Ruis de Olea .... IIII mil).
Iten,/ la huerta de Ydoaldegui ................................................................................CL.
(Tachado: Iten, los lagares ..................................................................................DC)./
Bienes de Juan Lopes de Jauregui.
La terçia parte del minbral de Sertucha .......................................................... CXVII.
(Tachado: Yten, la huerta/ de Lanitis .............................................. CC maravedis).
Yten, la casilla detras las casas de Pedro d'Axpee .........................................CCC.
Yten,/ la quarta parte de las casas que ovo de donna Toda Ortys ..........................
.....................................................................................................................DCXXV maravedis.
Yten, la meytad del minbral/ de Ydoaldegui .................................... CL maravedis./
Bienes, Martin abad de Licona.
Las casas de la Plaça .................................................................. I mil D maravedis./
(Tachado: Bienes de Juan Martines de Vnda.
Las casas de la Plaça ................................................................ I mil D maravedis).//
(Fol.52v.º) (Tachado: Bienes de Juan de Amoroto.
Las casas que ovo de su suegro, con la quarta parte (interlineado: meatad) de
la vodega ........................................................................................................... I mil DXXVII)./
(Tachado: Bienes de Juan de Amoroto.
Las casas que ovo de su suegro, con la quarta parte de la bodega I mil CCXX)./
(Tachado: Bienes de Ochanda del Puerto, biuda.
La quarta parte de la bodega de las casas donde bibe/ que ovo de los
herederos de Joan Yvannes de Aguirre ..........................................CCCCVII maravedis)./
Martin de Gardata.
Las casas de la Plaça que ovo de parte de su muger, con la quarta parte/ de la
vodega ................................................................................................ I mil CCXX maravedis.
Yten, la quarta parte de la bodega de las casas/ de Ochanda del Puerto..............
.....................................................................................................................................CCCCVII./
Bienes, Martin Gorria de Loniquis.
Las medias casas que le dio su padre, con el mejoramiento que fizo Martin de
Licona,/ platero .............................................................................................. II mil maravedis.
(Tachado: Iten, las casas que obo (borrado) Domingo de Amezqueta (borrado)/
por fin e muerte de Ochanda de (borrado).
Yten, la tienda de la Plaça/ que ovo de su padre ......................CCCC maravedis.
Yten mas, la huerta de Ydoaldegui que hobo por conprra de Domingo de/
Çabala e su muger ......................................................................................................CCCC./
Maria de Longare de la Plaça, vyuda.
Las de la Plaça que ovo/ de sus padres ..........................I mil DCLXX maravedis./
(Tachado: Bienes, Pedro de Ynsaurraga). (Interlineado: Bienes, Juan de la
Plaça, su fijo).
La meitad del solar de la Plaça .......................................................................CCCC.
Yten, el minbral de Ydoaldegui .............................................................C maravedis.
Yten, la quarta/ e quinta partes de la bodega de sus casas e con la quinta parte
de la canpara .............................................................................................................DCCCXII.
Yten, la parte del solar/ de la Plaça que conpro de Pero de Yresegui e su
muger  .................................................................................................................C maravedis./
Yten, el hedefiçio que hizo en la meytad del solar/ .......................................I mil D.
(Tachado: Yten, el minbral de Aatea que conpro de Catalina Ortis de Çeranga...
..................................................................................................................................................C).
Yten, (tachado: el mejoramiento de) la/ huerta (interlineado: de Atea) ......CCCL.
Yten, la terçia parte del minbral de Ansogabitegui ........................XVII maravedis.
La quarta parte de las/ casas que obo de su padre; e mas, la otra quarta parte
de las dichas casas que obo de Domingo/ de Çeranga e de su muger, ques todo la
mitad .......................................................................................................................... I mil CCL.
Yten, el solar de junto con la torre/ del Arenal que conpro de Pero Juan de
Apallua ..................................................................................................................................DC.
(Tachado: Yten, la terçia parte del minbral de/ Atea que obo de Domingo de
Yresegui  .................................................................................................................... LXXXIIII).
Yten, el hedefiçio de las casas de la Plaça/ que hizieron Domingo de Çeranga
e su muger .................................................................................................................. DCCCC.
Yten, la mitad de la terçia parte del solar/ que los dichos Domingo e su muger
obieron de Pero de Yturrioz .......................................................................CXLII maravedis.
Yten, la terçia parte del/ dicho solar de la Plaça que obieron de Pero d'Aluiz ......
.....................................................................................................................DLXVIII maravedis.
(Tachado: Yten mas, la huerta de Bellida que/ hubo de su suegro, Juan
Esteban, e la que (sic) ....................................................................................................DLX).
Yten, la huerta de Hatea que hubo del dicho su/ suegro ..................................CC.
(Tachado: Yten, las casas de Elexatea que hubo del dicho su suegro...................
................................................................................................................................ I mil CCCL)./
Y(borrado) la huertta de Yturrios que hobo de conprra de Martin Peres de
Licona, platero ...........................................................................................................CCCCL.//
(Fol.53r.º) (Tachado: Juan de la Plaça.
La quarta parte de las casas que ovo de su padre ...............DCXXV maravedis)./
Yten, el solar de junto con la torre de Arenal que conpro de Pero Juan de
Apallua .................................................................................................................................DC./
Yten, la terçia parte del minbral de Haatea que vbo de Domingo de Yresegui......
..................................................................................................................................... LXXXIIII)./
Seuastian auad de Licona, clerigo.
Las casas de Elexatea que hobo por su patrimonio de sus padrres/ .............I mil.
Mas, la huerta o vergel de Bellida que hobo ansymismo de sus padrres ....DLX./
Domingo de Çeranga, barbero.
(Tachado: El hedefiçio de las casas que fizo en la Plasa ........................ DCCCC.
Yten, la mey/tad de la terçia parte que ovo de Pedro de Yturrios ................CXLII.
La terçia parte del solar de la Plaça/ que troco con Pedro de Albiz ......... DLXVIII.
Yten, la quarta parte de las casas de la Plaça que ovo de sus/ suegros................
.....................................................................................................................DCXXV maravedis.
Yten, la terçia parte del minbral de Ansogabitegui .......................XVII maravedis).
Yten, las/ casas de Lanitiz que obieron de conpra el dicho Domingo e Sancha,
su muger, de los/ herederos de Beltran Yvannes de Gardaça ...........IIII mil maravedis./
(Tachado: Bienes de San Juan de la Plaça). (Interlineado: Juan de Aranoa).
La quarta parte de las casas de la Plaça que ovo de sus padres............................
....................................................................................................................DCXXV maravedis./
Yten, el mejoramiento que hizo en las dichas casas ..........................................D.//
(Fol.53v.º) (Tachado: Bienes de Pedro de Yturrios.
La terçia parte del solar de Apallua .......................................................................C)./
(Tachado: Bienes de Furtunno de Yturrios.
El medio solar en que vivia, con el mejoramiento de las casas ...............................
....................................................................................................................II mil C maravedis)./
Maria Ochoa de Yturryos.
Las casas que ovo en la Plaça de su (tachado: padrre) (interlineado: abuelo),
Furtunno de Yturrios,/ con la meytad del solar de las dichas casas .. II mil C maravedis.
(Tachado: Yten, la meytad del solar/ de la Pedrrera que ovo de su padrre,
Pedrro de Hea ................................................................................................................DCCL.
Yten, la par) (sic).
Yten, las medias/ casas de la Plaça que conpro de Juan Martines de
Sagarteguieta.........................................................................................................................D./
(Tachado: Bienes de Apariçio de Yresegui, el moço.
Por la quarta parte de las casas donde vive, syn el solar ......................CCCCVII./
Yten, la quarta parte de las casas de la Plaça, con el mejoramiento ...DCCCXIII.
Yten, la quarta parte del terçio/ del solar que ovo de Pero de Yturrios ...................
.........................................................................................................................LXX maravedis)./
(Tachado: Eluira. Bienes de Pedro de Hea.
(Interlineado: La meatad) del solar de la Pedrera que ovo de Garçia,
(interlineado: el carniçero), con el mejoramiento . (tachado: I mil D maravedis) DCCL).//
(Fol.54r.º) (Tachado: Bienes de Juan Ochoa de Hormaegui.
La meytad de las casas de la Plaça Vieja ....................... I mil DCCC maravedis)./
Domingo de Gallate.
Las casas de la Plaça do vibe .....................................................................III mil DC.
Yten, las casas de Ynsaurrondo,/ con sus lagares ...............................III mil CCC.
Yten, el solar de junto la dicha casa que ovo por fin de Myllia e Maria Martines/
de Olea.....................................................................................................................................C.
Yten, las casas de sobre la çerca ...................................................................II mil D.
(Tachado: Yten, la huerta de Hatea ....................................................................CC).
Y/ten, la huerta de cabo Sant Roco .....................................................................DC.
Yten, por los lagares nuebos de la casa prinçipal do bibe,/ tresçientos .......CCC.
Yten, las casas que obo conprado de la muger de Rodrigo de Leaegui, llamada
Maria Saes,/ e de su hermana, Maria Ynniguis, que son en la plaça de Guçurmendia ...
.................................................................................................................................... I mil CCL./
Juan Ortys de la Renteria.
Las casas donde vive .............................................................................III mil DCCC.
Yten, la parte del solar de la Plaça/ Vieja que conpro de Micolao del Puerto .......
............................................................................................................. CCLXXXIIII maravedis./
Vienes de Joan Peres de Arranegui.
La huerta de Apallua ................................................................CCLXXV maravedis./
(Tachado: Bienes de Juan Peres de Arranegui.
Las medias casas en que vivia .................................................................. I mil CCL.
Yten, la meytad de la huerta/ que le dio su padre ..............................L maravedis.
Yten, la huerta de Apallua ........................................................CCXXV maravedis)./
Vienes de Domingo de Arranegui.
La terçia parte de la sala de las casas de Guçurmendia ......................CCCCXIII.//
(Fol.54v.º) (Cruz)./ (Tachado: Bienes de Maria Ruys de Avendanno.
La parte de la canpara de las casas de Guçurmendya .............................. LXXV)./
(Tachado: Perycha, fija de Juan de Sertucha.
La parte de la canpara de las casas de/ Guçurmendia que vbo de los
herederos de Maria Ruis de Avendano ................................................................. CLXXV)./
(Tachado: Maria Peres de Sertucha.
La meytad del solar de la Pedrera que obo por bia de conprra/ de Maria Ochoa
de Yturrios ....................................................................................................................DCCL)./
(Tachado: Bienes de Teresa Ruys de Avendanno.
(Interlineado: Las tres quoartas) de la quarta parte de las casas que ovo de sus
padres .................................................................................................................DCCCLXXV./
Yten, la meytad de las casas de Apallua ..........I mil DCLXXV maravedis, DCLV./
(Tachado: Bienes de Catalina de Aldaola, fija de Chachuco de Sertucha.
La ochaba parte de las casas de Guçurmendia/ que ovo de su abuela, Teresa
Ruis de Avendanno ..................................................................................................... CCXX).
Asentose en lo de San Juan de/ Berrenno./
(Tachado: Bienes de Martin de Longare.
Las medias casas en que vivia .............................................I mil CCL maravedis)./
(Tachado: Juan de Soloaran.
La quarta parte de las casas de Vribarren que ovo de su madre .....................DL.
Yten, la lonja que conpro de Juan de/ Solaarte que es debaxo de las casas de
Ochoa Ybannes de Vnda .....................................................................CCCCL maravedis)./
Bienes, Rodrigo de Leaegui.
(Tachado: Las medias casas en que vibe ............................................... I mil CCL).
Yten, por la quarta parte/ de las casas de Vribarren ...........................................DL.
(Tachado: Yten, por la lonja que es debaxo de las casas de Martin/ de
Ocamica, junto de la rocha .......................................................................................CCCCL).
Que todo ovo por su muger, Maria Saes.//
(Fol.55r.º) Bienes de Christobal de Arteyta.
(Tachado: El solar de Apallua .........................................................................DCCC.
Yten, la meytad del solar de Arranegui ............................................. D maravedis)./
Yten, las casas en que vivia ........................................................ I mil D maravedis./
Martin de Aldaola.
La (tachado: s parte) (interlineado: meytad) de las casas de Guçurmendia que
ovo de su padre ............................................ (tachado: DCC) (interlineado: I mil CCXXV).
(Tachado: Yten, la terçia parte del/ minbral de Aatea que obo de su muger,
Domeca de Ocamica ................................................................................................ LXXXIIII).
Ytten mas, que hizo con su yerno San Juan/ de Ytturrios ............................CCC./
Domingo de Odiaga.
La terçia parte de las casas donde vibe que sus padres ouieron de conpra de
Maria Peres/ de Çea, que son en Dendaricalle ...............................................DCCXXXIIII.
Yten, la huerta de cave el vergel de Juan Peres del Puerto/ que asymismo sus
padres conpraron de Juan de Olaeta ...............................................................................CL.
(Tachado: Yten, las medias casas que sus/ padres ovieron de Martin de Deva ...
.................................................................................................................................... I mil CCL).
Yten, las casas de Guçurmendia que ovo de Teresa Ynigues/ de Olea, su
muger  ..................................................................................................................I mil CCCCL.
(Tachado: Yten)./
(Tachado: Bienes de Domingo de Amesqueta.
Las medias casas de Guçurmendia .....................................I mil CCL maravedis)./
San Juan de Verrenno.
La mitad de las casas de Guçurmendia que ovo/ de Teresa de Verrenno ............
.............................................................................................................I mil CCXXV maravedis.
Yten, la parte de la canpara de las mismas/ casas que conpro de Maria Peres
de Sertucha .............................................................................................. CLXXV maravedis.
Yten, la ochaba parte/ de las casas de Guçurmendia que obo de conpra de
Catelina de Aldaola, hija de Chachuco, e de su/ heredera, Maria Peres de Sertucha .....
..........................................................................................................................................CCXX./
(Tachado: Bienes de Juan de Çea.
Las casas en que vivia ................................................................ CCCL maravedis)./
(Tachado: Domingo de Yarça. (Interlineado: Teresa Yniguis, fija de Domingo de
Yarça).
Las casas en que vive que conpro de Juan Martines de Hormaegui .....................
............................................................................................................I mil CCCCL maravedis./
Yten, el solar detras de las casas de Pero Juan de Apallua, que Dios, obo
conprrado de Juan/ Martines de Licona e su hermano .............................................. CL).//
(Fol.55v.º) (Tachado: Bienes de Juan Valça d'Ormaegui.
La terçia parte de la casilla de Guçurmendya .......................... CCCL maravedis)./
(Tachado: Bienes de Domingo (interlineado: Domingo) de Guçurmendia.
(Interlineado: La mitad del) mejoramiento que (tachado: fizo en sus)
(interlineado: obo de sus padres en las) casas (interlineado: de Guçurmendia ................
................................................................................................I mil CCC) (tachado: II mil DC)./
La huerta de Apallua/ ....................................................................... CCL maravedis.
La (interlineado: mitad) huerta e minbral de Ydoaldegui...........................................
...............................................................................................(tachado: CCC maravedis) CL)./
Bienes de Martin de Licona.
La mitad del mejoramiento del hedefiçio de las casas que heredo de su (sic)
suegros,/ que son en Guçurmendia ...................................................I mil CCC maravedis.
Yten, (tachado: la mitad de) la vuerta e minbral de Ydoaldegui/ .............................
.............................................................................(tachado: CL maravedis) CCC maravedis./
Bienes de Juan Vrdyn de Arranegui.
El medio sobrado e tienda de las casas donde vive .........I mil DCLX maravedis./
Domingo de (tachado: Apallua, pilloto) (interlineado: Çabala).
Las casas que ovo de sus suegrros ...............................................................II mil D.
(Tachado: Yten, la huerta de/ Larroategui ...............................................................L.
Yten, la huerta de Ydoaldegui .........................................................................CCCC.
Yten, la huerta de Sacona ...................................................................................DC)./
Los quales ovo de sus suegros./
Juan de Orrnoas.
La huerta de Arteyta que conpro vn pedaço del ospital, otro de Juan Martines
de A/rraste (sic), con sus mejoramientos ..........................................................................D./
(Tachado: Ochanda de Jauregui, hija de Batista d'Arteyca (sic).
Las medias casas de Achabal que/ ovo de sus padrres .............................. I mil).//
(Fol.56r.º) (Tachado: Bienes de Batyst (sic) de Arteyta.
La huerta de Larroategui ............................................................................................L.
Yten, la huerta de Ydoaldegui .........................................................................CCCC.
Yten,/ las casas que ovo de sus suegros .................................. II mil D maravedis.
Yten, la novena parte de las casas de Arranegui ...........................CV maravedis./
La parte de la casa e vodega del forno de Arranegui ...........................................C.
El medio minbral de Ydoaldegui ..........................................................L maravedis./
Yten, la huerta de Sacona que ovo del abad de Eslares ..................................DC.
Yten, las (interlineado: medias) casas de Achabal .....................I mil maravedis)./
(Tachado: Bienes de Sabastian de Hormaegui, a consentimiento de su suegra,
Maria Peres.
Las medias casas de Achabad (sic),/ de su parte, sin la parte de su marido I mil.
Yten, el minbral de Ydoaldegui ...........................................................L maravedis)./
(Tachado: Domingo de Roma.
La parte de las casas de Arranegui, que es tres finiestras con todo el ayre ..........
.........................................................................................................................CCC maravedis./
Yten, las casas de Guçurmendya en que vive ...................... I mil DCL maravedis.
Yten, la huerta de Çabala ............................................................CCCC maravedis./
La quarta parte de las casas de Vribarrya ........................................DC maravedis.
Yten, la vodega e meytad del sobrado que conpro/ de la hija de Sancho de
Ortube  ....................................................................................................DCCCCL maravedis.
Yten, las casas de Vribarrieta que obo de los here/deros de Ynigo Ybannes de
Arteyta ............................................................................................................................II mil C.
Yten, las casas de Achabal que conpro de Martin Peres de/ Jauregui e sus
hijos  .............................................................................................................II mil maravedis)./
(Tachado: Bienes de Fernando de Aboytys.
El minbral que conpro de Sancho de Mendiola .......................... LXXX maravedis.
Yten, la sala darriba/ de las casas que fueron de Ochoa Saes de Mendiola que
la ovo por conpra .......................................................................................... I mil maravedis./
Yten, la huerta de Lumencha ..........................................................CCC maravedis.
Yten, la huerta de Arranegui ...............................................................DC maravedis.
Yten, las casas/ de Arranegui ................................................................. IIII mil CCL.
Yten, los lagares ..................................................................................................CCC.
Yten, la meatad de las casas de Guçurmendia/ que ovo de su suegro ..................
.....................................................................................................................................I mil CCC.
Yten, la meatad de la huerta de Ynsabstia que ovo de su suegro ..............LXXV./
Yten, la meatad de la parte del solar de Portupyn .........................................XCIIII.
Yten, las otras medias casas/ de Guçurmendia que ovo de los herederos de
Maria Juan de Marquina, su cunnada .................................................................I mil CCC./
Yten, el minbral de Yturrios que obo de los hijos herederos de Sancho de
Arriaga, por bia/ de (borrado))./
Bienes de Juan Martines de Vnda, clerigo, el menor en dias.
Las dos terçias partes de las casas de la Tenderia que obo por bia/ de remate
de Pero de Leaegui, donde sollia bibir Estibaris de Ormaegui .........................II mil CC.//
(Fol.56v.º) (Tachado: Bienes de Juan Martines de Vnda.
La parte que le copo de la here (sic), las medias casas que ovo de sus padre y
madre/ ................................................................................................. I mil CCC maravedis)./
(Tachado: Bienes de Micolao Martines de Vnda.
Las medias casas de Guçurmendia .......................................I mil CCC maravedis.
Yten, la terçia parte del/ solar de Arranegui .................................. CCL maravedis.
La huerta de Ynsausti ......................................................................... CL maravedis.
La casa de Dendaricale ................................................................... I mil maravedis./
Iten, la parte del solar de Portupyn que huvo de Juan Peres de Hormaegui .........
.................................................................................................................................CLXXXVIII)./
(Tachado: Bienes de Joana de Vnda.
La parte que le copo de la herençia de su padre, la sesma parte/ de los
minbrales de su padre .....................................................................................L maravedis)./
Vienes de Pero Juan de Apallua.
(Tachado: Las casas en que vive, con los lagares e el solar detras .......................
...............................................................................................................III mil CCL maravedis).
La/ huerta que conpro de Maria de Oyarbe ................................... CL maravedis.//
(Fol.57r.º) (Tachado: Bienes, Maria Perez de Arteyta.
La terçia parte de las casas que ovo de su padre ............CCCXXXIII maravedis./
Yten, la terçia parte de las casas de Marina, su hermana ............. C maravedis)./
(Tachado: Domingo de Arteyta.
Por los dos terçios de parte de casas que ovo y heredo de/ Maria Peres de
Arteyta, su tia ..................................................................................................... CCCCXXXIII./
Domingo de Arteita.
Por la terçia parte de casas que ovo de Maria Peres, su tia .....................CCXVII./
Maria de Goyena, vibda.
Por la terçia parte de casas que ovo de Domingo de Arteyta,/ que las conpro .....
........................................................................................................................................CCXVII./
(Tachado: Bienes de Garchio.
Las dos partes de las casas que ovo de su suegro ..............DCLXVII maravedis.
Yten, las dos partes/ de la parte de Marina, su cunnada ............ CC maravedis)./
(Tachado: Bienes de Martin de Arteyta.
Por la parte de casas que ovo de Garchio,/ que son del Canton CC maravedis)./
Pedro de Arteyta.
Por la parte de casas que ovo de su padre Martin que se le pasaron/ de
consentimiento de Domeca, su hermana .....................................................CC maravedis.
Yten, las casas de la/ calle de la Pedrera que ovo de su suegro, Santiago de
Meave, e de Juan de Aguirre,/ su suegro .....................(tachado: II mil CCCCII) II mil D./
(Tachado: Bienes de Pedro de Ybarra.
Las medias casas en que vivia ........................................... I mil CCC maravedis).//
(Fol.57v.º) Bienes de Juan Perez de Longare.
(Tachado: La casa de Çabala que le dio su suegro ................. I mil D maravedis./
Yten, la media huerta de Çabala .................................................. LXXX maravedis.
Yten, la terçia parte del minbral de Arteyta/ .......................................L maravedis).
Yten, las casas de Vribarren donde vivia .................................. II mil D maravedis.
Yten, la huerta e/ vergel teniente al Portal .................................... CXX maravedis.
(Tachado: Yten, el solar de Çabala ..............................................CXX maravedis)./
(Tachado: Maria Martinez de Longare.
El solar de Çabala que ovo e heredo de su abuelo, Joan Perez de Longare/ .......
...........................................................................................................................................CXX)./
Maria Martines de Longare.
El solar de Çabala que hobo de su abuelo, Juan Peres ............................... CXX./
(Tachado: Maria de Hegoen.
La casilla que el capitan le dio de Teresa de Mutyloa ............CCCC maravedis)./
(Tachado: Bienes d'Eluira de Goyo.
La media casa en que vivia ..............................................I mil CCLXV maravedis)./
(Tachado: Marina de Goyo.
El mejoramiento de las casas .......................................................I mil maravedis).//
(Fol.58r.º) (Tachado: Bienes de Pedro de Ycoaga.
Las medias casas donde vivia .........................................I mil CCLXV maravedis)./
Bienes de Andres de Vrtao.
Las medias casas que obo de conpra de los herederos de Pedro de/ Ycoaga ....
.............................................................................................................I mil CCLXV maravedis.
(Tachado: Yten, la otra meatad de las casas donde vibia que conpro de/ Marina
de Goyo ..............................................................................................................I mil CCLXV)./
Mari Garçia de Algorta.
(Interlineado: La meytad) de las medias casas que conpro de Maria Ybanes de
Beytia,/ muger que fue de Andres de Hurtao .........................................................................
........................................................................(tachado: I mil CCLXV maravedis) DCXXXIII./
Ochanda de Algortta.
La meyttad de las medias casas que hobo de su hermana, Maria Garçia de
Algortta,/ que a su consenttimiento ge los remato .............................................DCXXXIII./
Bienes de Apostru.
Del solar que fue de Pedro de Munitis, (interlineado: la meytad .............................
...................................................................................................(tachado: D) CCL maravedis).
Yten, las casas de la calle de Vribarren/ donde vibia ......................................I mil./
(Tachado: Maria Perez de Asumendia.
El minbral de Ydoaldegui/ que obo de Garçia de Çaracondegui ......................C)./
(Tachado: Bienes de Juan Ochoa Apostru.
La terçia parte de la parte de Çareca ................................................................. XVII.
Yten, la terçia parte de los/ lagares ................................................. IX maravedis).//
(Fol.58v.º) (Tachado: Bienes de Ochoa de Ybarra.
Las casas en que vivia ............................................................. I mil CC maravedis)./
(Tachado: Iohan de Arriaga, carpintero). (Interlineado: Catelina de Ormaechea.
La meatad de) las casas en que bibe que ovo por conpra de los herederos/ de
Ochoa de Ybarra .......................................................................... (tachado: I mil CCC) DC./
(Tachado: Graçia de Algorta.
La meatad de las casas de la Calle Jusera que conpro de Catelina de
Or/maechea........................................................................................................................DC)./
Ochoa Saes de Ybarra e Maria San Juan, su muger.
Las medias casas que conpro de/ Mari Garçia de Algorta ...............................DC./
(Interlineado: Bienes de Martin Bonu de Gallate que obo de)/ Juan de
Yturgacha.
Las casas de la Calle Jusera .....................(tachado: DCCL maravedis) I mil CC./
Maria Peres de Vrrutia.
La parte de casas que ella e Teresa, su hermana, ouieron de conpra de las
hijas/ de Domingo de Soloaran, que es la quarta parte.
Yten, la parte que en las dichas casas conpro de/ Margarita de Asumendia, que
de consentimiento de Teresa pasaron a la dicha Maria Peres ............................................
..........................................................................................(tachado: I mil CCLXII maravedis)./
Con la parte de las dichas casas que ovo de los herederos de Martin Lopez de
Vribarren ............................................................................................................ I mil DCLXVI./
(Tachado: Bienes de Juan d'Oma.
Las casas en que vivia ............................................................. I mil CC maravedis)./
Bienes de Herramu de Licona.
(Tachado: Las casas que ovo de parte de su muger ........... I mil CC maravedis)./
La meytad del solar que fue de Pero de Munitis ......................... CCL maravedis./
(Tachado: Margarita de Asumendia.
La meatad de la parte que avia Domingo de/ Soloaran en las casas de la calle
de Vribarren que conpro de los herederos del/ dicho Domingo de Soloaran.....................
..............................................................................................(tachado: CCCLXVIII) DCXXXI)./
(Tachado: Teresa de Vrrutia (interlineado: e Pericha de Vrrutia).
La meatad de la parte que avia Domingo de Soloaran en las/ casas de
Vribarren, que es la quarta parte, que ovo por conprra de los herederos/ del dicho
Domingo de Soloaran  ..................................(tachado: CCCLXVIII)/ DCXXXI maravedis./
Yten, la parte de las dichas casas que conpro de Margarita de Asumendia..........
....................................................................................................................................DCXXXI).//
(Fol.59r.º) (Interlineado: Catelina del Puerto por los)/ bienes de Juan Lopes de
Vribarren.
La terçia parte de las casas de Vribarren, (tachado: con la parte de las de
Arranegui)/  ..............................................................................................................CCLXXVII.
Yten, otra terçia parte de las dichas casas que ovo de su hermana, Catalina del
Puerto/ .................................................................................................. CCLXXVII maravedis.
Yten, la sesta parte de las casas de la Pedrera ........................CCCL maravedis./
Maria Martines de Longare.
La meatad de las casas de Vribarren que conpro de Maria Martines de/
Arriaga, como heredera de Domingo de Soloaran ........................................DCCXXXVIII.
(Tachado: Yten, el solar/ de Çabala que hobo e heredo de su avuelo, Juan
Peres de Longare ..........................................................................................................CXX)./
(Tachado: Bienes de Martin Lopes de Vribarren.
La parte de las casas en que vivia ....................................... CCCCIIII maravedis)./
(Tachado: Maria de Çatica.
La parte de las casas que conpro del bachiller Martin de Licona/ en la calle de
Vribarren, la lonja de cabo la calle .................................................................................CC)./
(Tachado: Bienes, Domingo de Soloaran.
La (interlineado: meatad de la) parte de las casas en que vive ..............................
......................................................(tachado: I mil CCCCXXVI) (interlineado: DCCXXXVIII).
Yten, la parte de la huerta de/ Sacona ......................................CXLVII maravedis.
Yten, la parte del minbral de Larronategui .................................XLVII maravedis)./
(Tachado: Joana de Çatyca.
La meatad de las casas de Vribaren (sic) que/ obo de Maria Peres de Çatica,
fija de Juan de Amalloa .......................................................................................... I mil CCL./
Yten, la parte que en las dichas casas ovo por conpra del bachiller de Licona.....
................................................................................................................................CCCCXXV)./
(Tachado: Martin de Herquiaga.
Las casas en que vybe que vbo de su suegra ............................. I mil DCLXXV).//
(Fol.59v.º) (Tachado: Bienes de Catalina del Puerto.
La parte del solar de Arranegui .......................................................... C maravedis)./
(Tachado: Bienes de Juan Romo de Mendexa.
La parte de las casas en que vivia .................................................................DXXVI.
Yten, la parte que ha/ en la huerta de Sacona ............................XLV maravedis)./
Juan de Hormaegui.
Las casas que ovo de Maria Peres de Çatica, tia de su muger ....................DCC.
Yten, la huerta/ de Ydoaldegui ....................................................CCCC maravedis./
(Tachado: Bienes de Juan de Amalloa.
La quarta parte del solar de Ydoaldegui .................................................................C.
Yten, el minbral de Ydoaldegui/ ........................................................................LXXX.
Yten, las casas de Ydoaldegui que ovo de su suegra ......... I mil DC maravedis)./
(Tachado: Bienes de Pero Seguin.
La sesta parte de las casas que le dio su suegra de las (sic) .........CCCXXXVIII./
Yten, la meytad del solar de Pedrera ............................................... D maravedis).//
(Fol.60r.º) (Tachado: Bienes de Pero Seguin.
La sesta parte de las casas que le dio su suegra ..............................CCCXXXVIII.
Yten, la meytad/ de las casas de Pedrera ........................................ D maravedis)./
(Tachado: Martin de Çeranga.
La terçia parte de las casas que obo de sus suegros ...................... DCCCXXXIIII.
Yten, la/ sesta parte de las casas que le dio Pero Seguin ................CCCXXXVIII.
Yten, la terça (sic) parte de la conprra/ que hizo de las casas que fueron de
Marina de Çatica ............................................................................................................... CL)./
(Tachado: Bienes de Martin d'Ormaegui.
La quarta parte de las casas de Vribarren ........................................................CC)./
(Tachado: Marina de Çatica).
Vienes de Martin de Çeranga.
La terçia parte de las casas de Vribarren que ovo de sus suegros .............DCC./
Yten, la quarta parte de las casas de Vribarren que eredo de Martin de
Ormaegui en la partida de suso .......................................................................................CC./
Yten, el solar de la Calle de Yuso que conpro de Çabaleco ............D maravedis./
Ochoa Seguin, pilloto.
La terçia parte de las casas que ovo de su padre ..........................................DCC./
Yten, la parte de las casas de Arranegui que fueron de Maria de Vrtabe e ge lo
vendieron cavilldo/ e conçejo por ser aplicada al ospital .........................................DCCL.
Yten, la bodega e la meitad del sobrado/ de las casas de Arranegui que obo de
Domingo de Roma, su suegro ...............................................................................DCCCCL.
Yten, la huerta de/ Catanarras ..............................................................D maravedis.
Yten, la lonja (tachado: de las cas) que hobo de Martin de Herquiaga/ e
Catelina, su muger, ques en las mismas casas donde los dichos Martin e/ su muger
biben...................................................................................................................CC maravedis.
Yten, los bienes de Maria Saes de Vilella (sic), hija de Monjon, la parte de las/
casas que vbo de Toda de Homa, su tia, que los vbo por venta que le fizieron Maria
Ruiz de Yresegui e/ e (sic) su hermana Domeca ............................CCCXLIIII maravedis.
Yten mas, los bienes de Mojon, la parte de las casas que hobo/ de Toda de
Homa que las conpro de Maria Peres de Arranotegui ......................CCLVIII maravedis./
(Tachado: Bienes de Martin Hona de Licona.
El minbral de Arostegui .................................................................... CXX maravedis.
Yten, las medias casas/ de Vribarren .................................I mil CCL maravedis).//
(Tachado: Bienes, Maria Sanches de Durango.
La quarta parte de las casas de Vribarren que ovo de/ Marina de Anguelua por
conpra ..........................................................................................................................DCXXV.
Yten).//
(Fol.60v.º) (Tachado: Bienes de Juan Perez de Hormaegui.
Las casas en que vivia, con la huerta ........................ II mil CCCLXXV maravedis.
El solar de Vribarren/ .................................................................................CCCLXXV.
Yten, la huerta de Çabala ...................................................... CCLXXX maravedis)./
Bienes de San Juan de Arranegui.
Las casas que ovo de sus padres .............................. II mil CCCLXXV maravedis.
Yten, el mejoramiento que hizo en ellas/ .......................................................DCCC.
Y la huerta de Vribarren que conpro de Marina de Acuriola ..CCCLV maravedis.
Yten, el suelo donde era la/ casilla de Maria de Hormaegui .......... CL maravedis.
Yten, el solar de Vribarren que es junto con las dichas casas .................................
...............................................................................................................CCCLXXV maravedis./
(Tachado: Bienes de Juan Martines de Vnda, carpintero.
La meytad del solar de Sacona .......................................................CL maravedis)./
(Tachado: San Joan de Arranegui.
La huerta de Vribarren que conpro de Marina de Acuriola/ ...CCCLV maravedis.
Yten, el mejoramiento de cal e canto que hizo en las casas de la calle de
Vribarren donde bibe ...................................................................................................DCCC./
Yten, el solar y hedefiçio viejo de las dichas casas do vibe ..... I mil D maravedis.
Yten, las casas que ovo de sus padres/ en Ynsaurrondo, DCCCC maravedis,
porque arriba estan cargadas)./
(Tachado: Andra Mari de Çabala.
La casilla que conpro de los herederos de Maria d'Ormaegui .................................
....................................................................................................................(tachado: CC) CL).//
(Fol.61r.º) (Tachado: Bienes de Sancho de Curruchiaga.
Las casas que ovo de sus suegros, con el mejoramiento de los lagares/..............
....................................................................................................................II mil C maravedis)./
Vienes de Pedro de Licona, pilloto.
La huerta que ovo de Maria de Munitis,/ con el edefiçio ...........................................
....................................................................................................CCC (tachado: L) maravedis.
Yten, las casas que ovo de sus suegros en la calle de Vribarren, con los
lagares/ ...........................................................................................................................II mil C.
(Tachado: Yten, las medias casas d'Arranegui que ovo de sus padrres ................
...................................................................................................................................... DCCCC./
Yten, el minbrral de Avria que ovo de sus padrres .......................................... LC)./
(Tachado: Bienes de Maria Ochoa de Mondragon.
Las medias casas de Vribarren ................................................ DCCL maravedis).//
(Fol.61v.º) Vienes de Juan de Gallate.
La quarta parte de las casas que conpro su padre ...............CCCXLII maravedis.
La media huerta de/ Çabala ............................................................... CL maravedis.
La quarta parte que conpro su padre de su hermana .............................CCCXLII.
Yten, la huerta/ que conpro de los herederos de Iohan Perez de Çeranga, que
es en Çabala .................................................................................................... CL maravedis.
Yten, el/ mejoramiento que fizo en las casas donde bibe ........DCCC maravedis.
Iten, la quarta parte de las casas que hubo de/ Maria Ochoa de Mondragon........
...................................................................................................................................CCCLXXV.
(Tachado: Yten, la meytad de las casas de Aatea que heredo de/ Ochoa
Martinez de Amiota ...................................................................................................... I mil C).
Yten, las medias casas (tachado: de Vribarren) que obo/ del dicho Ochoa
Martinez ..........................................................................................................................DCCL./
Bienes de Martin Ybannes de Vrquiça.
(Tachado: Las casas en que vivia ................................................IIII mil maravedis.
Yten, la quarta parte del minbral de Larronategui ..........................................CXII)./
Yten, la quarta parte del solar de cabe la casa del anzolero ..........XL maravedis.
(Tachado: Yten, el solar de cabe la casa de/ Martin de Gardata, que estan los
nogales, con la conpra que fizo de Martin abad de Aldaola ...................CCC maravedis.
La huerta/ e verjel con la conpra que fizo .......................................................CCCL.
Yten, el solar de Vribarren, con la conpra que fizo de Maria/ Ochoa de
Mondragon e de Juan Peres de Arostegui, que es pegado a su casa ...............................
.......................................................................................................................(tachado: CCC) L.
Yten, el minbral/ de Aatea ...................................................................................CXL.
Yten, el otro minbral de Ydoaldegui teniente a lo de los herederos de Martin/
Ybannes de Mendiola .........................................................................................................CL.
Yten, el minbral que es pegado a su verjel .......................................................XXV.
Yten, el otro minbral/ de Ydoaldegui que se atyene a lo de Domingo Ybannes
de Mendexa ...................................................................................................... CL maravedis.
Yten, los lagarejos .............................................................................................CCC)./
Bienes de (tachado: Ochoa de Vrquiça) (interlineado: Juan Ruis de Vrquiça),
escriuano.
Las casas de Vribarren, donde bibe, que obo de/ Martin Yvannes de Vrquiça,
su aguelo .....................................................................................................IIII mil maravedis.
La vuerta e vergel de Ydoaldegui/ que obo del dicho Martin Yvannes ...................
........................................................................................................................CCCL maravedis.
Yten, el solar que es delante la dicha su casa ...........................CCCL maravedis./
Yten, el minbral que es pegado a su vergel .................................. XXV maravedis.
Yten, el minbral de Ydoal/degui ......................................................... CL maravedis.
Yten, los lagares de su casa ..............................................................................CCC.
La casa del horno que ovo de su/ padre, Juan Ortys de Çeranga...........................
........................................................................................................................I mil L maravedis.
(Tachado: Yten, el solar del canton de la Plaça ............................... D maravedis).
Yten, la quarta parte/ de las casas de la Plaça ...................DCCLXXV maravedis.
(Tachado: Yten, el minbral de Ydoaldegui ...................................... XL maravedis).
Yten, la quarta parte/ del minbral de Larroategui ..........................CXII maravedis.
Yten, el solar de cabe las casas de Martin de Gardata, que estan los/ nogales,
con la conpra que hizo de Martin abad de Aldaola .....................................................CCC.
(Tachado: Yten, el otro).//
(Fol.62r.º) (Tachado: Bienes de Juan Ortys de Çeranga.
El solar de Arranegui que ovo de donna Joana de Vnda ...I mil CCC maravedis./
Yten, la casa del horno ................................................................I mil L maravedis)./
(Tachado: Bienes de Martin de Çeranga.
El solar de la Calle de Yuso que conpro de Çabaleco ................... D maravedis)./
Martin de Leçama.
Las casas de Beascocallea que las hobo de su suegrro ........................II mil CC./
(Tachado: Bienes de Ochoa d'Ormaegui.
Las casas que ovo de su suegra ..............................................II mil C maravedis)./
(Tachado: Martin de Leçama.
Las casas que hobo de Marina de Licona, hija de Juan Ochoa de Licona,/ que
son en Elexatea ............................................................................................................. II mil)./
Bienes de Martin de Ynsaurraga que hobo de conprra de Juan Ruis de Ojarbe.
La quartta parte de las casas/ de Vribarren que sollia tener Maria Saez de
Durango  .................................................................................................DCXXV maravedis.//
(Fol.62v.º) Juan de Maydana.
(Tachado: La meytad de la casa del forno donde vive ............ DCCL maravedis).
Yten, la huerta nueva/ ........................................................................DC maravedis./
(Tachado: Bienes, Martin de Çearreta.
Las casas nuebas de la Calle Jusera .............................................II mil DCCCCL./
Todas por entero con lo biejo e nuebo ................................................III mil CCCC.
Iten, la meatad/ de las casas de Vribarria que ovo de sus suegros ....... DCCCC.
Yten,/ la mitad del minbral de Ydoalgui (sic) .....................................................XXV.
Yten, la meytad del solar de las casas/ de Vribarria que obo de los bienes de
Juan Yn (sic) de Echabarria ..........................................................(tachado: DCCL) CCCC.
Yten, la huerta de Çabala/ que tiene fecho de cal e canto ......................CCCCL)./
(Tachado: Bienes de Juan Manuel de Maguregui.
Las medias casas en que vivia ......................................................I mil maravedis)./
Juan de Amoroto.
Las casas nuebas de la Calle Jusera que hobo por partes de su muger, todas
casas/ por entero con el viejo e nuebo ............................................................III mil CCCC.
Yten mas, la meytad del minbrral de/ Ydoaldegui ............................................XXV.
Yten, la meytad del solar de las casas de Vribarria .....................................CCCC.
Yten, la/ huerta de Çabala que tiene fecho de cal e canto ........................CCCCL.
Que todos los dichos bienes hobo/ de sus suegrros.
Yten, los lagares nuebos ...................................................................................CCC./
(Tachado: Bienes de Ochoa de Çabala.
La parte de las casas que le dio el suegro ..........................................D maravedis.
Yten, las medias/ casas d'Elexatea que ovo de su madre .......... I mil maravedis./
(Tachado: Maria Peres de Vrquiaga, tendera.
Las casas de la calle de la Pedrera/ o de Ynsavrrondo que ovo de conpra de
Catelina de Lasturra ............................................................................... I mil C maravedis).//
(Fol.63r.º) Vienes de Apariçio de Yresegui.
(Tachado: Por el mejoramiento de las casas de Arranegui ......DCCL maravedis.
Yten, la meytad del solar/ de Arranegui do fizo el mejoramiento I mil maravedis.
Yten, la huerta de Arteyta ................................................................CCC maravedis.
Yten, la parte del/ sobrado segundo que ha en el ayre de la Pedrera ..........CXL.
Yten, la parte de la vodega que conpro de Catalina/ de Amiax, con la parte del
sobrado susero de las casas de Arranegui ........................... I mil CCCCXLV maravedis./
Yten, las casas de la Calle Yusera donde bibia, con el suelo, que las ovo de
Juan Manuel, con el/ mejoramiento que fizo Martin Martines d'Acha, su yerno................
...................................................................................................................... II mil D maravedis.
Yten, el mejoramiento que hizo/ Martin de Maguregui en las casas de la
Pedrrera ........................................................................................................................DCCC)./
(Tachado: Bienes, Domingo de Maguregui.
Las casas que obo de su padre, quel obo de conpra de Catalina/ de Amiax,
que son en Arranegui ....................................................................................................DCCL.
Yten, por el mejoramiento quel dicho su padre/ hizo en el solar de Arranegui .....
..........................................................................................................................I mil maravedis).
Pasaronse al nonbre de Juan de Maguregui./
(Tachado: Bienes de Juan de Legaspi.
Las medias casas de la Calle Jusera que ovo de sus suegros................................
................................................................................................................I mil CCL maravedis)./
Joana de Maguregui, biuda.
Las medias casas de la Calle Jusera que heran della e estaban asentados/ en
nonbre de Juango de Legaspy, su marido .......................................................... I mil CCL./
(Tachado: Martin Martines de Acha.
Las medias casas que ovo de su suegro Apariçio donde tyene el sobrado de/
arriba e la meytad de la canpara e la meytad de la vodega .............. I mil D maravedis)./
(Tachado: Pedro de Alça.
Las medias casas de la Calle Jusera que ovo de sus suegros................................
................................................................................................................. I mil CCL maravedis./
Yten, la huerta de Arteyta que ovo de sus suegros ......................................CCC)./
Maria de Maguregui, biuda.
Las medias casas de la Calle Jusera que heran della e estaban asen/tados en
nonbre de Pero de Alçaa, su marido .................................................................... I mil CCL.
Yten, la huerta de Arteyta que obo de sus/ padres ........................................CCC./
Bienes de Juan Martines de Mendiola, sastre.
La quarta parte de las huertas de Ynsausty ......................................................XXX.
Yten, las casas nuevas/ donde vive .......................................... III mil D maravedis.
Yten, los lagares nuebos ..................................................................................CCC.//
(Fol.63v.º) (Tachado: Bienes de Aguirre.
Las medias casas donde vivia ......................................................... I mil maravedis.
Yten, la meytad de las casas de Aatea/ que ovo de su padre ....... D maravedis)./
Bienes, Pedro de Aguirre.
Las casas que hobo de su padre e su primo, donde bibe ..............................II mil./
(Tachado: Iten, las casas de Aatea que ovo de Aguirre ................................. I mil).
Iten, la (tachado: quarta parte) (interlineado: meatad) del solar/ de Sacona que
ovo de su padre .....................................................................................(tachado: LXXV) CL.
(Tachado: Yten, la parte de las casas de/ Arranegui que fueron de Juan de
Çeranga ..........................................................................................................................DCCL).
Yten, las casas de Arranegui que/ conpro de Pero Ruis de Avitera........................
........................................................................................................................DCCL maravedis.
(Tachado: Yten, la quarta parte de la huerta de Çobala (sic) ....LXX maravedis)./
(Tachado: Bienes de Martin de Yarça, fijo de Pero de Yarça.
Las medias casas de Aatea ............................................................. I mil maravedis.
Yten, la meytad/ de las casas que ovo de su padre ..................... I mil maravedis.
Yten, la quarta parte del solar de Sacona que ovo de su/ cunnada ........................
......................................................................................................................LXXV maravedis)./
(Tachado: Bienes de Martin Saes de Asumendy.
Las casas que le dio el suegro ........................................................ II mil maravedis.
Yten, la huerta detras sus casas/ que conpro del arçipreste ... CLX maravedis).//
(Fol.64r.º) (Tachado: Juan de Soloaran.
La quarta parte de las casas de Vribarren que ovo de su madre . DL maravedis.
Yten, la lonja/ que conpro de Juan de Solaarte que es debaxo de las casas de
Ochoa Ybannes de Vnda .....................................................................CCCCL maravedis)./
(Tachado: Juan de Gardata, pilloto.
Las casas donde vive en la Calle de Yuso..................................................................
...................................................................(tachado: II mil maravedis) (interlineado: I mil L).
La huerta de Ydoaldegui ...........................................................................................L./
La parte de Ynsausti .............................................................................................XXX.
La dozena parte del solar que ovo de los herederos de Pero Ybannes de Açiro..
....................................................................................................................................................L.
La meytad/ del minbral de Ydoaldegui que conpro de Pedro de Vergara e su
muger  ...........................................................................................................LXX maravedis)./
Bienes de Juan de Gardata, piloto.
(Tachado: Las medias casas de la calle de Vribarren .................................. I mil L.
Yten, la huerta de Ydoaldegui ................................................................................ L)./
Yten, la dozena parte del solar que ovo de los herederos de Pero Ybannes de
Açiro .........................................................................................................................................L./
Ochanda de Ormaechea, viuda.
Por el mejoramiento que hizo en el sobrrado e ayre de las casas de Vribarren/...
........................................................................................................................................CCCCL.
Mas, las casas de la Calle Jusera que le vendio su hermano, Martin
d'Ormaechea.................................................................................................................. I mil L./
(Tachado: Bienes de Juan de Sagasty.
Las casas en que vive ....................................................................II mil maravedis)./
Juan de Erquiaga.
(Tachado: Las medias casas que hobo de sus suegrros e de Martin de
Sagarbarria  ................................................................................................................CCCCL).
Yten mas,/ las casas que hobo de los sobredichos, donde bibe .............I mil DC.
Mas, la huertta de Çabala que hobo de los so/brredichos ..................................C./
(Tachado: Bienes de Martin d'Elexatea). (Interlineado: Maria Martinez de
Bulucua).
La meytad de las casas que fueron de Martin Lopes de Vribarren que son en la
Calle Jusera/ .....................................................................................................DV maravedis.
Yten, la quoarta parte de la otra meytad .....................................CXXVI maravedis.
Yten, la parte del minbrral de/ Larroategui que ovo de Domingo de Soloaran.......
............................................................................................................................................ XXIIII.
Yten, las casas donde vybe/ que las vbo de sus suegros ...............................II mil.
Yten, la huerta detrras de las dichas casas que/ vbo de sus suegros ..........CLX./
Juan abbad de Gardata, clerigo.
Las casas nuebas de la Calle Jusera ..............................................................III mil./
Ytten, por el solar e casilla e tierra e suelo de huertta que conprro de las dichas
casas,/ que hizo de Domingo de Vriartte e Cattalina de Olea, su muger ...........DCCC.//
(Fol.64v.º) (Tachado: Bienes de Sancho de Yresegui.
Las casas que conpro de Ochoa de Motrico donde tenia el sobrado de abaxo,/
con la meytad de la vodega ................................................................I mil CCC maravedis.
Yten, la terçia parte de las casas que le dio su suegra, con la/ parte de las
casas de Arranegui ....................................................................... CCCLXXVII maravedis)./
Bienes, Maria Saes de Yresegui, fija de Sancho de Yresegui.
La meytad de las casas que su padre conpro de Ochoa/ de Motrico, con la
quarta parte de la vodega ............................................................................ DCL maravedis.
Yten, la sesma parte de la terçia parte de/ las casas de Arranegui .....CLXXXIX./
Bienes de Teresa de Asterrica, fija del dicho Sancho.
La mitad de las casas que su padre conpro de Ochoa de Motrico,/ con la quarta
parte de la vodega ............................................................................................................DCL.
Yten, la sesma parte de las casas de Arranegui/ ...................................CLXXXIX./
Bienes de Garçi de Çarandona.
La quarta parte de las casas de Vribarren que ovo de su madre DL maravedis./
Bienes de Domingo de Baraynca.
La parte de las casas de Vribarren .........................................CCLXXV maravedis./
(Tachado: Bienes, Maria d'Otaola.
La parte de las casas de Vribarren ....................................... CCLXXV maravedis)./
Bienes, Maria de Varaynca.
La parte de las casas de Vribarren ...........................................................CXXXVIII./
Bienes, Teresa de Vribarren.
La parte de las casas de Vribarren ...........................................................CXXXVIII./
Bienes de Martin de Gorostiçu, çapatero.
Las casas en que vive, syn la otaba parte de Oso de Anpuedo/ .............................
.......................................................................................................................I mil L maravedis./
(Tachado: Bienes de Millia de Yarça. (Interlineado: Maria Ruys de Amezqueta).
La parte de las casas que obo de conpra de los de Nafarra de Amezqueta,
DC,/ herederos de Pero Yvannes de Arteyta ............................................ DC maravedis)./
(Tachado: Bienes, Martin de Sagarbarria.
Las medias casas que ovo de su padre ...................................CCCCL maravedis.
Yten, las casas donde vive que conpro/ de Martin Martines de Acha.....................
.................................................................................................................. I mil DC maravedis)./
(Tachado: Bienes de Ochoa de Leaegui.
La mitad de la huerta de Çabala que conpro de Juan Yniguiz d'Olea e sus hijas
.......................................................................................................................(tachado: CC) C)./
Bienes, San Juan de Aprayz, carpintero.
El solar de Vribarren que conpro de la muger de Juan de/ Altarraga......................
.......................................................................................................................CCCC maravedis.
Yten, el hedefiçio que fizo en el (tachado: as) dicho solar .......................................
....................................................................... (tachado: II mil) I mil (tachado: D) maravedis./
(Tachado: Maria Ybanes de Larrinaga). (Interlineado: Marina de
Guiçaburuaga).
La meitad de las casas que conpro del heredero de Nafarra de Amezqueta, hija
de Martin/ de Amezqueta ...............................................................................................CCC.
Yten, la meatad de las dichas casas de la Calle Jusera que conpro de los/
herederos de Estibaris de Donegaray .........................................................................CCC./
(Tachado: Estibaris de Donegaray.
La meytad de las casas de Beascocallea que obo de conpra de la hija de/
Martin de Amezqueta, Maria Ruiz ...............................................................................CCC.//
(Fol.65r.º) Bienes, Oso de Anpuedo.
La otaba parte de las casas que ovo de su padre ............................................CC./
(Tachado: Bienes de Rodrigo de Çeranga.
Las casas en que vivia ................................................................ I mil D maravedis)./
Santiago de Aroztegui.
Las casas que obo de su suegro .....................................................................I mil D.
Yten, el hedefiçio de las/ casas de Apallua que obo de Bernada .......... DCCCC./
(Tachado: Vyenes, Domingo de Çeranga.
Las medias casas de Arranegui que ovo de sus abuelos ..... DCCL maravedis).//
(Fol.65v.º) (Tachado: Estibaris de Lea./
(Tachado: Bienes de Juan Ybannes de Yravrgui.
Las casas en que vivia .................................................................. I mil D maravedis.
Yten, la huerta de Lanitis ......................................................................C maravedis./
El mejoramiento de los lagares .....................................................CCC maravedis)./
Estibaris de Lea.
Las casas en que bibe .....................................................................................I mil D./
(Tachado: Martin de Oys.
La otaba parte de las casas de su madre, con la parte que ovo de su padre .......
.....................................................................................................................CCXIII maravedis)./
Maria Juan de Chertudi.
La parte de las casas de la Calle de Yuso que obo de Martin de Oys,/ su
marido  .......................................................................................................CCXIII maravedis./
Yten, la parte de las casas de la Calle de Yuso que obo de Toda/ de Oys............
.........................................................................................................................DXLI maravedis./
(Tachado: Juan de Arostegui, çapatero.
Las medias casas que ovo de su suegro ............................CCCLXXV maravedis.
Yten, la parte que conpro/ de Maria de Çarandona ........ CCCLXXV maravedis)./
Maria de Belendiz.
Las casas donde vibe que son en Beascocallea que hobo de Juan de
Arostegui, su padre, e/ de su hermano Juan ........................................DCCL maravedis.//
(Fol.66r.º) (Tachado: Toda de Oyz.
La parte de las casas de la Calle Yusera que ovo de la fija de Pedro d'Anduiça ..
...............................................................................................................CCCLXXV maravedis./
Yten, la ochaba parte de las casas que ovo de su madre ........................CLXVI)./
(Tachado: Joana de Murelaga.
El medio solar de Vribarren ........................................................CCCC maravedis)./
Garçia de Mendasona
(Tachado: CCCC maravedis). Por el medio solar de Vribarren que obo/ de
Joana de Murelaga .......................................................................................................CCCC.
Yten, la huerta de la Madalena de Acurtua ........................................................DC./
Yten, las casas de la Plaça Vieja que conpro de Françisco de Axpee .....II mil D./
(Tachado: Maria Peres de Vrquiaga.
El solar de Çabala que obo de conpra de Roy de Çuaço/ e de Maria Martines
de Longare, su muger ..................................................................................................... CXX.
Yten, las casas de la calle de Gibratar (sic)/ que fueron de Catalina de Lastur
que ovo por remate que paso en presençia de Martin de Amesqueta, escriuano ............
......................................................................................................................DCCC maravedis./
Yten, el solar pedregal de junto la sobredicha casa que ovo por via de
sentençia de remate commo bienes de/ Catelina de Lastur ....................................CCC)./
Bienes de Martin Balça de Sagarbarria.
El minbral de Ydoaldegui ..........................................................................................C.
(Tachado: Yten, las medias casas en que vivia/ ...I mil CL(borrado) maravedis)./
(Tachado: Catalina de Gardata). (Interlineado: Maria Fernandes de Vrquiça o
de Ormaechea).
Las medias casas en que vivia que ovo por conpra de los curadores de los
menores hijos/ de Juan de Soloaran e Maria de Soloaran ................ I mil CL maravedis.
Yten, las otras casas que son apegadas a las susodichas/ que obo de Juan de
Herquiaga e Elbira de Sagarbarria, su muger .......................................................CCCCL./
(Tachado: Maria Fernandes de Vrquiça (borrado).
Las casas de la Calle de Yuso) (borrado).//
(Fol.66v.º) (Tachado: Pedro). (Interlineado: Domingo) de Vergara.
Las casas en que vive ................................................................... I mil D maravedis.
Yten, los lagares .................................................................................................CCC./
Yten, la meitad del bergel de Sufondegui (sic) que obo por partes de su muger,
Maria Gomez ..............................................................................................................CCCCL./
Yten, la otra meitad del dicho bergel que obo por Catalina de Vrrea ......CCCCL.
La mitad de la torre de/ Ydoaldegui que edefico Martin abad de Polaber que
ovo de partes de su madre .........................................................................................II mil D./
(Tachado: Bienes de Juan de Axpe, piloto./
La lonja que ha debaxo las casas de Juan de Axpe, su/ padre, que conpro de
Maria Sanches de Elorriaga ...........................................................................................CCC.
Yten, la sesma/ parte de las casas que obo de su padre .................D maravedis.
Yten, la quarta parte del solar/ de Ydoalgui (sic) que obo del dicho su padre ......
..........................................................................................................................CXIII maravedis.
Yten, la quarta parte/ de la vuerta de Ydoaldegui que hobo de su padre ..............
............................................................................................................................. C maravedis)./
(Al margen: Ojo./ Memoria./ Esto esta asentado/ en los vienes de la/ fabrica)./
(Tachado: Que la quarta parte del solar de Ydoaldegui e de la huerta posee la fabrica,
por virtud de la donaçion que le hizo/ Catalina de Vergara, muger del dicho Juan
(tachado: Esteuan) de Axpee, pilloto)./
Bienes de Milia de Vergara.
La meytad del solar de Vribarren que conpro de los herederos de Juan Peres
de/ Ormaegui ...................................................................................................CC maravedis./
(Tachado: Vienes de Juan de Altarraga.
La meytad del solar de Vribarren que ovo de Pedro de Vriarte ...............................
.....................................................................................................................CCCC maravedis)./
(Tachado: Maria, muger de Juan de Altarraga.
Las cazas (sic) donde bibe .........................................................CCCC maravedis)./
(Tachado: Maria, muger de Juan de Altalarraga.
Las casas donde bibe ....................................................................................CCCC)./
Maria Perez de Amiax.
Las casas donde vibe que las/ obo de Maria Martinez de Amiax, su madre, la
qual/ las obo de su hija Catelina, y la dicha Catelina las obo/ de su marido, Pedro de
Altarraga, de lo qual dio fee/ Juan Garçia de Licona, escriuano, como su madre le hizo
donaçion ............................................................................................................................DC.//
(Fol.67r.º) Bienes de Joana de Çearreta.
Las casas en que vive ........................................................................DC maravedis./
(Tachado: Bienes de Juan Ortys de Çea.
Las casas de Dendaricale donde vivia ........................................II mil maravedis)./
Bienes de Martin de Legaspi, teniente de preboste.
Las casas que conpro de los herederos de Juan/ Vrtiz de Çea en Dendaricalle...
.............................................................................................................................................II mil./
(Tachado: Anton de Çaracondegui.
La meytad de las casas que ovo de su padre ......................... DCCL maravedis)./
Bienes de Martin de Çaracondegui.
La meytad de las casas que ovo de su padre ...........................DCCL maravedis./
Mas, el hedefiçio nuevo de las mismas casas ..............................................CCCL./
(Tachado: Bienes de Anton). (Interlineado: San Juan) de Çaracondegui.
(Tachado: Las casas que conpro de Garçia de Arrytola .......... I mil D maravedis.
La meytad de las/ casas que ovo de su padre ...........................DCCL maravedis.
Yten, las medias casas que ovo de su suegro, con la quarta parte/ de la
vodega  .................................................................................................... I mil CC maravedis.
Mas, la quoarta parte de la bodega de las casas de Arranegui/ que conpro de
los herederos de Micolao del Puerto .............................................................................CCC.
Yten, la meatad/ de la verta de Achabal ..............................................................CC.
Yten, las medias casas que ovo de su suegro, con la/ quarta parte de la
vodega ..........................................................................................................................I mil CC.
Yten, el minbrral de Larroategui que ovo de Martin/ Yvannes de Anguelua, su
suegro  .......................................................................................................................XXXVIII)./
(Tachado: San Joan de Çaracondegui.
La huerta de Lanitis ........................................................................................DCCC)./
(Tachado: Bienes de Joanot Yres ................................................................DCCL).//
(Fol.67v.º) Bienes de Garçia de Yresegui.
Las casas en que vivia ................................................................. I mil C maravedis./
Maria Peres d'Olaeta.
Las casas que conprro de Pedrro de Aguirre que son en Hatea juntamente/ con
las suyas .............................................................................................................................I mil.
Mas, por los llagares (sic) nuevos que fizo .....................................................CCC./
Bienes de Ynnigo Ybannes de Arteyta.
CCCCL maravedis, por el solar de Hatea.
Yten, por el minbral de Aatea ...............................................................L maravedis./
Tachado: Bienes de Juan d'Olaeta.
Las casas que ovo de su (tachado: suegro) (interlineado: madre) donde vive .....
.................................................................................................................... IIII mil D maravedis.
(Tachado: La huerta de cabe el verjel de Juan Peres del/ Puerto CL maravedis).
Yten, la huerta de ençima de la de Juan Ferrer ..................................................CC.
Yten, la meitad del verjel que ovo de Juan Ferrer......................................................
..................................................................................CC./ (Tachado: CCCCXXV maravedis).
(Tachado: La meytad de las casas de la Plaça que ovo de su padre .....................
...................................................................................................................... I mil D maravedis).
Yten, el minbral de Larroategui ..............................................................LXXXVI (?)./
Los lagarejos .....................................................................................CCC maravedis.
Yten, la huerta que ovo de Sancho de Asumendy .............................C maravedis.
(Tachado: Yten, la quarta parte de las casas/ de la Pedrera ....DCCL maravedis.
La quarta parte del solar de Çabala ...................................... CCLXXV maravedis).
Yten, la parte de la huerta que conpro/ de Pero Ochoa de Arriaga junto con sus
casas, con el mejoramiento de la enparança ........................................... II mil maravedis.
(Tachado: Mas, por los llagares que/ fizo de nuevo Maria Peres, su hija, en la
casa ...................................................................................................................................CCC).
Yten, la huerta detras de su casa .....................................................................CCC./
Yten, las casas que conpro de Martin de Ynsavrraga, pilloto, en Hatea.................
....................................................................................................................... I mil C maravedis.
Yten, la casilla que conpro de Juan de/ Yvrrebaso, y el dicho Juan las hobo de
su padre, en Hatea ........................................................................................ I mil maravedis.
Yten, las medias casas de Hatea que conpro de la/ nuera de Juan de Gallate,
muger de Apariçio d'Ormaegui .................................................................... I mil maravedis.
Yten, por las huertas que tiene detras de sus casas/ e mejoramientos de sus
casas y huertas ..............................................................................................................I mil D.
Yten, por los hedefiçios e mejoramientos de la huerta de/ Hatea ..................I mil./
Bienes de Bartolome de Olaeta.
La meytad de la huerta de Haatea que conpro de Maria Beltran de Yraeta,/
muger e heredera del bachiller de Ybaseta, por carta de venta que conpro en
presençia de Jacobe de/ Anchia ....................................................................................CC.//
(Fol.68r.º) (Tachado: Bienes de Juan de Mendasona.
El medio solar de los pesos ...........................................................CCC maravedis)./
(Tachado: Bienes de Juango, el tanbolin.
La parte que ovo de su suegro en las casas de Aatea ........... DCCL maravedis)./
Martin de Bega, herrero.
La parte que obo de su suegro en las casas de Hatea ...............................DCCL./
Yten, la sesma parte de las casas de Atea ..................................... CL maravedis./
(Tachado: Avria de Mendasona.
La sesma parte de las casas de Atea ............................................CL maravedis).//
(Fol.68v.º) Bienes de Martin Esquer de Yturrate.
(Interlineado: El suelo de las casas en que bibia .....................CCCC maravedis).
Las casas en que vivia ....................................................(tachado: I mil maravedis).
Yten, la conpra que fizo de Maria Ortys d'Olabarria/ en Larroategui.......................
.............................................................................................................................XL maravedis./
Furtuno de Yvrrebaso.
Las casas de la calle de Achabal o de Arranegui que obo de partes de su/
madre, con los mejoramientos que ha fecho el dicho Furtuno .......................II mil CCCL.
Yten, las casas del arrabal/ de Haatea donde bibe ..........................................II mil.
Yten, las casas de la calle de Pisueta que obo de su madre ...............DCCCCL./
Yten, la huerta de Haatea ..................................................................................CCC./
(Tachado: Bienes de Ochoa Martines de Amiota.
Las medias casas de Aatea ............................................................. I mil maravedis.
Yten, las medias casas/ de Vribarren ....................................... DCCL maravedis)./
Domigo Çuri de Alçaa.
Las casas del arrabal de Haatea que obo de Domingo de Yvrrebaso .....II mil C./
Bienes, Pedro de Yvrrebaso.
Las (tachado: quarta parte casas) (interlineado: medias) casas de Aatea que
ovo de su suegra ..................................... (tachado: DCCCC maravedis) II mil C, I mil L)./
Yten, la huerta de Arostegui ................................DC (tachado: VII) LX maravedis.
(Tachado: Yten, la media casa que conpro de los/ herederos de Juan de
Longare................................................................................................................................I mil.
Yten, el minbral de Aatea que obo de los bienes de Pero Juan d'Apallua ... CL)./
(Tachado: Clerigo. Miguel abad de Yvrrebaso.
Las medias (interlineado: casas) de Hatea que hobo de sus padres ....... I mil L)./
Bienes de (tachado: Martin Ochoa) (interlineado: Santu Fernandes) de Vrquiça.
La otaba parte de la lonja (interlineado: de Arranegui) que conpro del bachiller ..
......................................................................................................................... XXV maravedis./
(Tachado: Yten, la mitad del minbral ............................................. CXII maravedis).
Yten, las casas de Hatea .................................................................. I mil maravedis.
Yten,/ la mitad de la huerta de Lanitis ..............................................CC maravedis./
Marina de Echabarria, muger suelta.
La meytad del minbral ........................................................................................CXII.//
(Fol.69r.º) (Tachado: Bienes de Juan d'Otaola.
La meytad de las casas que ovo de su suegra ...................DCCCCL maravedis./
Yten, el mejoramiento ....................................................................CCL maravedis)./
Bienes de Juango, çapatero.
(Tachado: Las (interlineado: tres quartas de las) casas que ovo de Catalina de
(borrado) ............................................................... I mil D maravedis (interlineado: CXXV)).
Yten, la huerta de Aatea ...........................(tachado: CCCCL maravedis) DCXLV./
(Tachado: Yten, las casas nuebas de cabe el Portal Viejo ........ III mil maravedis.
Yten, la vuerta junto con la casa ........................................................ D maravedis)./
Yten, la la (sic) quarta parte de las casas de Apallua ...........................CCCLXXV.
Yten, la vuerta de La/rroategui que obo de conpra de Maria Peres de Javregui ..
...............................................................................................................................L maravedis./
Martin abbad de Briarte.
Las casas que hubo de conpra de los hijos de Domingo de Roma/ que fueron
de Joango de Legaspi, cabe el Portal Viejo de Hatea ................................................III mil.
Yten, la/ huerta que esta junto a las dichas casas ...............................................D./
(Tachado: Bienes de Lope de Olas.
Las casas de Haatea ............................................................... I mil CC maravedis).//
(Fol.69v.º) (Tachado: Bienes de Ochoa de Çatica.
Las casas en que vivia ................................................................ I mil D maravedis)./
Maria Martines de Amiax o de Baraynca.
Las casas del arrabal de Haatea que son en Çabala, que obo por/ bia de
conpra de la hermita de Santa Maria Madalena de Acurtua, que las heredo por bia de
Catelina/ de Çabala, aministradora que fue de la dicha hermita ........DCCL maravedis./
(Tachado: Vienes de Ochoa de Çatica. (Interlineado: Maria Martines de
Çabala).
La conpra que fizo delante las casas de Alday ............................ CCL maravedis.
Las casas en que vivia .....................................................................................I mil D./
La meytad de la huerta detras sus casas ......................................... C maravedis)./
(Tachado: Bienes de) Rodrigo de Çabala.
De la conpra que hizo de Maria Martines de Çabala, delante las casas de
Alday,/ e las casas que hobo de Ochoa de Çatica por litigio Juan Peres de Batis,
padre del dicho/ Rodrigo, los quales dichos bienes se giraron al dicho Rodrigo a
consentimiento de Maria San Juan/ de Çabala, su madre, e de Marina de Çabala, hija
de la dicha Maria San Juan, e hermana del dicho Rodrigo,/ la conpra esta CCL, las
casas estan I mil D.
Yten, la meatad de las casas de Çabala,/ donde bibe, que obo de Juan Peres
de Batiz, su padre ..........................................................................................................I mil D.
(Tachado: Yten, el mejoramiento de las casas nue) (sic)./
Yten, la conpra que hizo de la parte que los de Alday tenian en las dichas
casas de Çabala ....................................................................................................................D.
Yten,/ el mejoramiento que Juan Peres de Batiz, su padre, hizo en las dichas
casas ...............................................................................................................................DCCC.
Yten, la meatad/ de la huerta detras las dichas sus casas de Çabala ..............C./
(Tachado: Bienes de Martin de Batys). (Interlineado: Bienes de Martin de
Erquiaga).
(Tachado: Las casas (interlineado: de Çabala) en que vivia .. I mil D maravedis).
Yten, la meytad de la huerta detras sus casas .....................................................C./
(Tachado: Yten, la conpra de delante las casas de Alday .........CCL maravedis).
Yten, las casas donde bybe que/ vbo de su suegra ........................I mil DCLXXV.
(Tachado: Yten, la longa (sic) que obo de las casas de la/ calle de Vribarren de
Martin de Çatica ............................................................................................ CC maravedis)./
Ynigo de Artteitta de Çea.
Las casas de Çabala que hobo de sus suegrros .........................................I mil D./
E mas, la conprra que sus suegrros fizieron delante las casas de Al/day que
son delante las dichas casas ........................................................................................CCL.//
(Fol.70r.º) (Tachado: Christobal de Batys.
Las casas que ovo de su suegra donde vive ............................ II mil D maravedis.
Yten, los lagarejos ...........................................................................CCC maravedis./
Yten, el mejoramiento de las dichas casas .......................................................DC)./
Bienes de Domingo de Batiz.
Las casas (tachado: ques) de Hatea que hobo de su patrimonio donde bibe/ .....
...................................................................................................................... II mil D maravedis.
El mejoramiento de las dichas casas ...............................................DC maravedis./
(Tachado: Bienes de Rodrigo de Avitera. (Interlineado: Bienes de Joan Peres
de Vatiz).
La meytad de las casas de Çabala ............................................. I mil D maravedis.
Yten, la conpra que/ fizo de las dichas sus casas de los de Alday ..D maravedis.
Yten, el mejoramiento de las casas nuevas/ ..............................DCCC maravedis.
Yten, la meatad de la verta detrras de sus casas .................................................C.
Las casas que obo de Ochoa de/ Çatica por litigio que obo con Maria Martinez
de Çabala .................................................................................................................... I mil D)./
Juan Martines de Vrtao.
Por la terçia parte de las casas de Hatea que ovo por partes de su muger,/ por
donaçion de Pascoal de Deva .......................................................I mil DLXVII maravedis./
(Tachado: Pascoal de Deba.
La terçia parte de las casas que ovo por partes de su muger..................................
........................................................................................................... I mil DLXVII maravedis)./
(Tachado: Joan de Veytia.
Las casas de Aatea, donde vibe, que ovo de Martin de Arrupe...............................
.......................................................................................................................II mil CCCXXXIIII./
Yten, la huerta de Lanitis que ovo de Miguel de Arrupe e de su muger,/ Elvira
de Egoen ......................................................................................................................CCCCL.
Yten, la terçia parte de las casas que ovo de la/ dicha Elvira de Egoen en
Dendaricalle  ...................................................................................................................CCC)./
Yten, Pedrro de Guerrica.
Las casas que obo con su muger e la parte que conprro de/ Miguel de Beytia,
que son todas las casas de Atea que confinan con el Portal de Atea ................................
......................................................................................................................II mil CCCXXXIIII.//
(Fol.70v.º) Martin de Çarra.
La terçia parte de las casas que ovo de su suegro .......... I mil (tachado: DLXVII).
Yten, la quarta parte/ de las casas que ovo de su madre .......... DCL maravedis./
Bienes de Pedro de Escalante.
La lonja e tienda que ovo de conpra de Martin de/ Carra (sic) .....DC maravedis./
(Tachado: Bienes de Juan Ybannes de Maydana.
Las casas en que vivia ................................................................ III mil D maravedis.
El medio minbral de Aatea ....................................................................C maravedis./
Yten, el mejoramiento que fizo en la huerta de Aatea .......................C maravedis.
Yten, la parte de la lonja de Arranegui ........................................................... XXVI)./
San Juan de Laris.
Las casas en que vive ................................................................. III mil D maravedis.
(Tachado: Yten, las casas de Arranegui ...................................................... II mil C).
Yten, la parte de las casas de cabe la/ torre del Arenal que es el ayre ..................
.......................................................................................................................CCCC maravedis.
Yten, la quarta parte del minbral de Hatea .................................. LXXX maravedis.
La huerta de Hatea/ ..........................................................................................CCCC.
El medio minbral de Haatea ..................................................................C maravedis.
El mejoramiento que hizo en la huerta de Haatea .............................C maravedis.
La parte de la lonja de/ Arranegui .................................................. XXVI maravedis.
Yten, por las casas que ovo su muger de herençia que fueron de Pero Largua ..
............................................................................................................................ I mil DLXXXIII./
Yten, el minbral de Haatea que conpro de Maria Ortiz de Guria ......................CL.
Mas, la parte de la otra huerta detras/ de sus casas que hobo de conprra de
Martin de Amiax e su muger ............................................................................................ XVI.
Mas, otra parte de huerta/ detras las dichas casas que conprraron de los
dichos Martin e su muger./
(Tachado: Bienes de Juan Ruys de Laris.
Las casas e enparança que ovo de donna Toda de Maydana ... II mil maravedis.
Yten,/ la quarta parte del minbral de Aatea ................................. LXXX maravedis.
La huerta de Aatea ......................................................................CCCC maravedis)./
(Tachado: San Juan de Laris.
La parte de las casas que vbo por troque de/ Domingo de Roma, çerca de la
torre del Arenal ..............................................................................................................CCCC.
Yten, las casas e enparança/ que fueron de donna Toda de Maydana e ovo de
Lope Ybannes de la Renteria, que son en Arranegui ............................II mil maravedis)./
(Tachado: Lope Yvannes de la Renteria, vesino de Hondarroa.
Las casas e enparança que obo/ de conpra de Avria de Maydana.........................
.......................................................................................................................II mil maravedis).//
(Fol.71r.º) Bienes. (Tachado: Bienes de Juan d'Orenegui, çapatero).
(Interlineado: Bienes, Martin de Vrritia) (sic).
Las casas que conpro de Martin de Longare ................................ II mil maravedis.
La otaba parte/ del solar que conpro de Maria de Ortube .............. CL maravedis.
(Tachado: Yten, el hedefiçio de las casas que conpro de los herederos/ de
Maria Peres de Vrtubiaga ..................................................................... I mil CC maravedis).
Yten, la meitad del sobrado de las casas de Arriaga, con la quarta/ parte de la
bodega e con la meitad de guçurcanparea (sic) ....................................................CCCCL.
Yten, en la dicha casa, la meitad que obo/ de la parte de Martin de Amoroto .......
...........................................................................................................................................DCCL.
Yten, la meitad del solar de Ydoaldegui .........................................................LXXX./
(Tachado: Juan abad de Solarte.
El hedefiçio de las casas que conpro de los/ herederos de Juan de Horenegui ..
.................................................................................................................. I mil CC maravedis)./
Maria de Axcoeta.
Por las casas que ovo de los herederos de Juan abad de Solarte .........I mil CC./
(Tachado: Bienes de Anton de Orenegui.
Las casas de Vribarria ...........................................................I mil DCCC maravedis.
Yten, la huerta de Aatea ...............................................................................DCCCL./
Yten, el minbral de Aatea .............................................................LXXX maravedis)./
(Tachado: Bienes, Ochoa de Orenegui.
La meytad de las casas de Aatea ...................................................................I mil D.
Yten, la meytad de la huerta de Sacona/ ..................................... LXXX maravedis.
Yten, el solar de Arranegui que ovo con su muger ...............................I mil CCC)./
Anton de Maguregui.
La mitad de las casas de Atea que ovo de su muger Teresa .. I mil D maravedis.
Yten, la mitad de la/ huerta de Sacona que ovo de la dicha su muger ...................
........................................................................................................................ LXXX maravedis.
Yten, el solar de Arranegui que ovo con la dicha su muger/.....................................
..................................................................................................................I mil CCC maravedis.
Yten, la huerta de Haatea que ovo de sus suegros ................DCCCL maravedis.
Yten, el minbral de Haatea ....................................................................................XL./
Yten, por las casas nuevas que hedefico en Arranegui .................................I mil.//
(Fol.71v.º) Vienes de Juan d'Ormaegui, pilloto.
(Tachado: La meytad de las casas de Aatea ............................ I mil D maravedis).
Yten, la meytad de la huerta/ de Sacona ..................................... LXXX maravedis.
(Tachado: Yten, la huerta de cabe la de Pero Ybannes de la Renteria ..................
.....................................................................................................................CCCC maravedis)./
Martin de Vribe.
Las casas de junto al portal de Haatea que obo por via de su muger ..........II mil./
(Tachado: Bienes de Juan d'Amiax.
Las casas en que vivia .................................................................... III mil maravedis.
El solar de los Sigales ...............................................................CCCCL maravedis)./
Bienes de Domyngo de Vribe.
Las casas donde bybe que las vbo de sus suegros ......................................III mil./
El solar de los Sygales que vbo de sus suegros ........................................CCCCL.
(Tachado: Yten, las medias/ casas de Apallua que las vbo de sus padres,/ con
la parte de Catalina de Gallate ................................................... I mil DCCCL maravedis)./
(Tachado: Bienes de Pero Largua.
La conpra de las casas que fizo de Garçia de Baquio ...........LXXXIII maravedis.
Los tres quartos de las/ casas en que vivia ....................... I mil CXXV maravedis.
Yten, la quarta parte de las dichas casas que ovo de su tya....................................
............................................................................................................. CCCLXXV maravedis)./
Catelina de Yturrate, viuda.
Las casas que obo de Juan Martines de Herquiaga ................... I mil maravedis.//
(Fol.72r.º) (Tachado: Bienes de Juan Çuri de Lea.
Las medias casas de Vellida ..........................................................I mil maravedis)./
Maria Yniguiz de Anduyça.
La media casa, con su/ vodega de Vellida, que conpro de Marina Saes de/
Erquiaga, muger de Juan Çuri de Lea,/ que es la morada de avaxo .... I mil maravedis./
Catalina de Yresegui.
La meytad de las casas de Vellida que ovo de su madre .....CCCCL maravedis./
Bienes de Jurdana de Arançibia.
La meytad de las casas de Vellida que ovo de su madre .....CCCCL maravedis./
(Tachado: Bienes de Rodrigo, lonbardero.
Las casas de Vellida ....................................................................................DCCCC)./
(Tachado: Maria Vrtiz de Gorostiçua.
Las casas que obo/ de conpra de los herederos de Rodrigo, lonbardero, que/
son en la calle de Bellida ........................................................................................DCCCC)./
Bienes de Estibaris de Ormaegui.
La terçia parte de las casas de la Tenderia en que bibia ............................I mil C./
(Tachado: Bienes de Juan Martines de Mendexa. (Interlineado: Estibariz de
Ormaegui).
Las casas en que vivia .......................................................... III mil CCC maravedis.
Yten, la meytad de la huerta de/ Vribarren .......................................CC maravedis.
La otra meytad que conpro .................................................................CC maravedis.
Yten, la parte que tyene Estybaris/ de Hormaegui en las casas de Achabal que
es la meatad del sobrado jusero, con la quarta parte/ de la bodega y la quarta parte
del sobrado susero ........................................................................................................DCC)./
Memoria./ (Interlineado: Pero de Leaegui). La fabrrica de la yglesia de Santa
Maria.
La huerta del (interlineado: solar de) Vribarren que ovo de (tachado: Joan)
Martin/ de Lariz, fijo de Joan Martinez de Mendexa .......................................................D.//
(Fol.72v.º) (Tachado: Bienes de Martin Ybannes de Anguelua.
La meytad de la huerta detras la casa .......................................................... CLXVII.
Yten, las casas/ nuevas en que vivia ................................(tachado: II) I mil DCCL.
Yten, el minbral de Larroategui ............................................... XXXVIII maravedis)./
(Tachado: Bienes) de Pero de Lycona. (Interlineado: Martin de Licona, hijo).
(Tachado: La quarta de las casas de Vrybarren ....................DCXXV maravedis).
Yten./ Yten, (sic) las casas de Atea donde vibe que ovo por conpra su muger,
Marina, de los/ herederos de Anton de Çaracondegui, que es la meatad de las casas...
........................................................................................................................................I mil CC.
(Tachado: Yten, las/ tres quartas de la huerta detraz la casa .....................CCX)./
Sancho de Ynsaurrondoa.
La meatad del minbral de Ansogabytegui ........................................LX maravedis./
Yten, las casas donde bybe que es la meatad y el sobrado (tachado: suz)
suzero  ................................................................................................ I mil DCCL maravedis./
Yten, la meytad del solar de Sacona ................................................ CL maravedis./
Garçia de Çaracondegui.
(Tachado: La huerta o minbral de Ydoaldegui que obo de Anton Martines/ de
Gardata, su avuelo .............................................................................................C maravedis.
La huerta o minbral de Ydoaldegui que obo de/ Anton Martines de Gardata, su
abuelo  ................................................................................................................ C maravedis).
Yten, la huerta de Hatea ....................................................................................CCC./
(Tachado: Bienes de Martin de Algorta.
La conpra de la huerta detras su casa ............................................................XXXIII.
Yten, la conpra que fizo/ de Maria Ybannes de Laris e su hermandad ...............L.
Yten, la quarta parte que conpro de Anton Martines de (borrado)/..........................
......................................................................................................................XXXV maravedis)./
(Tachado: El bachiller Martin de Lycona.
La quarta parte de las casas de Vrybarren ...................................................DCXV./
Yten, la meatad del minbral de Ansogabytegui ............................. LX maravedis)./
Maria Peres de Asumendia.
El minbral o huerta (interlineado: de Ydoaldegui) que ovo de/ Garçia de
Çaracondegui.........................................................................................................................C./
(Tachado: Bienes de Juan Martines de Apallua). (Interlineado: Tomas de
Villanueba).
Las casas en que vivia, con el mejoramiento ............................................................
...................................................................II mil (tachado: CCCC maravedis) C maravedis./
Vienes de Juan de Gallate, el moço.
La quarta parte de las casas de la Rua Mayor/ que ovo de sus suegros ...............
.......................................................................................................................DCCC maravedis.
Yten, la lonja que conpro de la muger de Juan/ Martines de Apallua en las
dichas casas ..................................................................................................DCC maravedis.
Yten, las casas de Arranegui/ que conpro de los herederos de Martin de
Durango  ..................................................................................(tachado: DCC) L maravedis.
Destas casas la/ quarta parte de la vodega de Arranegui vendio a Juan Ruiz de
Yvatao,/ e le asento resta en lo destas casas para Martin ....................................CCCL.//
(Fol.73r.º) (Tachado: Pedro de Vedia.
Las casas que ovo por partes de Maria Martines, su muger .. DCCL maravedis).
Paso esta partida a Juan Peres/ de Beresia o de Meabe./
Bienes de Juan Gonçalis de Ybarguen.
Las casas que le dio su suegrro Lope, las dos terçias partes ..........................DC.
Yten, la/ otra terçia parte de las dichas casas que conprro de Juan Ochoa de
Ormaegui, syn el ayre .....................................................................................................CCC.
(Tachado: Yten mas,/ la (borrón) parte de las casas de Portupin que conprro de
Martin de Mendibe de Mendibe (sic) .............................................................DCC(borrón))./
Yten, la terçia parte de las casas de Dendaricale que obo de Joana, hermana
de Madalena, su muger, e/ muger que fue de Domingo de Arranegui o de Allona...........
.........................................................................................................................................CCCC./
(Tachado: Lope de Endaydy. (Interlineado: Bienes de Juan Gonçales de
Ybarguen).
Las casas que le dio su suegro (interlineado: Lope, las dos terçias .......................
...........................................................................................(tachado: DCCCC) DC maravedis.
Yten, las otras medias casas que/ conpro de Juan de Bolunburua.........................
................................................................................................................CCCLXXV maravedis.
Yten, (interlineado: la terçia) la quarta parte de las casas que conpro de/ Juan
Ochoa d'Ormaegui, syn el ayre ...................................................................................CCC)./
Yten, las casas que Teresa de Recalde que obo de su padre, Lope de
Hendaydi, e el las obo/ de conpra de don Juan de Bolunburua .CCCLXXV maravedis./
(Tachado: Yten, Domingo de Arrangui (sic).
La terçia parte de las casas de Dendaricale que obo de su segro (sic) Lope de/
Hendaydi ...................................................................................................CCCC maravedis)./
(Tachado: Martin Saes de Ascoyquis, sastre.
El mejoramiento de sus casas .................................................III mil C maravedis)./
Juan Peres de Alsurra.
Las casas que fueron de Martin Saes de Escoyquis e Maria Martines/ de
Chacartegui, sus suegros, que las ovo por Vrsola, su muger ..................................III mil./
Bienes de Fernando de Vrquiçua en persona de Maria Peres, su muger, e de
consentymiento della se mudaron para el dicho Fernando./
(Tachado: Santiago de Vnda.
Las casas de Dendaricalle que ovo de su padrre, Juan Martines de Vnda ..I mil./
(Tachado: Santiago de Vnda).
Las casas de Haatea que ovo de su padre./
(Tachado: Maria de Arçelos.
Las casas que ovo de su hijo Santiago ........................................I mil maravedis)./
Yten, la quarta parte de la huerta que obo del bachiller de Licona, detras de sus
casas  ..............................................................................................................................LXXV./
Yten, las medias casas que conpro de los herederos de Ochoa Martines de/
Deva .................................................................................................................................I mil D.
Yten, la huerta de Vriartea que ovo de sus suegrros ...........................................C./
Yten, la (tachado: quarta) ochaba parte que ovo de los herederos de Juan
Ruys de Çareca ........................................................................................ LXXV maravedis.//
(Fol.73v.º) Ochoa Martines de Deba.
Las casas que conpro de los herederos de Fernan Martines de Deba ..................
......................................................................(tachado: III mil maravedis) I mil D maravedis./
Mas, la terçia parte de la casilla de Vriarte .................................... XXV maravedis.
La terçia parte de la parte que/ ovo su suegra en Çareca ...........XVII maravedis.
La terçia parte de los lagares de Çareca ............................................IX maravedis.
El/ mejoramiento de sus casas .................................(tachado: I mil maravedis) D./
Avria de Barays, biuda.
La meatad de las casas de la calle de la Tenderia que obo de/ Catelina de
Ynsaustia, su abuela ....................................................................................................I mil D./
(Tachado: Bienes de Domingo de Seuilla.
Las casas donde vivia, con el mejoramiento ............................... III mil maravedis.
La huerta de Çabala/ ..............................................................CXXXVIII maravedis)./
(Tachado: Catalina de Ynsausti.
Las casas en que vive, con el mejoramiento .............................III mil maravedis)./
(Tachado: Pero de Çenarruça). (Interlineado: Maria de Ynsaustia, biuda.
Las dos quartas partes que vbo detrras de las casas/ donde vybe de los
herederos de Pero de Licona ..........................................................................................CXL.
Yten, la meatad de las casas/ de la calle de la Tenderia o de Haatea que
heredo de Catelina de Ynsaustia, su abuela ............................................................I mil D./
Bienes de Pero Ybannes de Açiro.
La huerta que conpro de Martin de Vrriola .....................................LXX maravedis.
Yten, la huerta/ que conpro de Maria Yniguiz de Hea ............... XXX maravedis.//
(Fol.74r.º) (Tachado: Bienes de Pedro de Cortaçar).
La terçia parte de las casas que ovo de sus suegros ... DCCXXXIIII maravedis)./
(Tachado: Bienes de Pedro de Cortaçar.
La terçia parte de las casas que vbo de sus suegros .......................DCCXXXIIII)./
(Tachado: (Tachado: Anton). (Interlineado: Domingo) de Odiaga.
La terçia parte de las casas donde vibe que son en Dendaricalle que hobo/ de
Maria Peres de Çea por conpra ......................................................DCCXXXIIII maravedis.
Yten, la huerta de cabe el vergel de Juan Peres/ del Puerto que obo por conpra
de Juan de Olaeta ........................................................................................... CL maravedis.
Yten, las medias casas que heredo de/ Martin de Deba ...................... I mil CCL)./
Maria Martines de Jauregui, su criada.
Por el minbral de Yturrioz teniente a lo de Juan Martines de Arrasate,/ e por
otra parte a lo de Martin de Maguregui ......................................................................I mil D./
(Tachado: Bienes de Juan Ochoa d'Ormaegui.
La terçia parte de las casas en que vivia ...........................DCCXXXIIII maravedis.
Yten, la terçia/ parte de la huerta de Aatea .....................................................LXVII.
Yten, el minbral de Atea .......................................................................LX maravedis.
Yten, la parte que conpro/ en la huerta de Aatea .........................................XXXIIII.
El mejoramiento de sus casas ...................................................CCCC maravedis)./
Juan Martinez de Landaburua.
La terçia parte de las casas en que vibe que ovo por su muger..............................
.............................................................................................................DCCXXXIIII maravedis./
Yten, el mejoramiento de las de las (sic) dichas casas ............CCCC maravedis.
(Tachado: Yten, la meatad de las casas de Pedrera/ que vbo de Pero Gonçales
de Vriarte ......................................................................................................................DCCL)./
(Tachado: Bienes de Eluira de Egoen.
La terçia parte de las casas que ovo de su padre ..............................CCCXXXIII)./
Bienes de Martin Amor de Arrasate.
La morada de yuso de las casas de Dendaricalle/ que ovo de sus ahuelos, e
con la terçia parte de la vodega de las dichas casas, commo esta/ partida ......................
...............................................................................................................................DCCXXXIIII.//
(Fol.74v.º) (Tachado: Martin de Arrupe.
Las casas en que vive ....................................................... II mil CCCC maravedis)./
(Tachado: Iohan de Veytia.
Las casas de Aatea en que bibe que ovo de Martin de Arrupe ...........II mil CCC./
Yten, la huerta de Lanitis que ovo de Miguel de Arrupe e de su muger,/ Elvira
de Egoen ....................................................................................................................CCCCL)./
Matheo de Hegoen.
Por la terçia parte de casas de la calle de Tenderos que su madre conpro/ de
Miguel de Arrupe (tachado: tresi) ..................................................................................CCC.
Yten mas, por el solar de Achabal que ovo/ por fin de Juan de Axpee, de parte
de su muger ......................................................................................................................CCC.
Yten, el edifiçio del dicho solar/ ...............................................................................D./
(Tachado: Miguel de Arrupe.
La huerta de Lanitis ...................................................................CCCCL maravedis)./
(Tachado: Maria Lopez de Barroeta.
La parte de las casas de (tachado: Arranegui) (interlineado: Dendaricale) que
ovo de sus padres ..............................................................................................D maravedis.
Yten, la parte de las casas que/ ovo de Martin de Ormaegui...................................
............................................................................................................ CCCXXXIII maravedis)./
(Tachado: Juan de Barroeta.
La parte de las casas de Arranegui ................................................... D maravedis)./
(Tachado: Miguel de Pagalday.
Las medias (interlineado: casas) de Apallua que ovo de partes de su muger ......
.................................................................................. (tachado: DCXXV) DCCCL maravedis./
Yten, la huerta de Arteyta que conpro de Juan de Vnda ...........................CCCC)./
(Tachado: Bienes de Ochoa abad de Licona.
Las casas que ovo de su padre ..........................................................................II mil.
La huerta que ovo de Albisu en Çabala .....................................CXVII maravedis)./
Domingo de Aqueregui.
Por la meytad de las casas que vbo de su suegro, Ochoa abad/ de Licona I mil./
Andra Maria de Çerella.
Las otras medias casas de las dichas de la calle de la Tenderia/ en .............I mil.
Yten mas, las medias casas que tiene en Apallua ......... DCCCC (tachado: XX).//
(Fol.75r.º) (Tachado: Bienes de Martin d'Ormaegui.
La terçia parte de las casas de su suegro ...........................................CCCXXXIII)./
(Tachado: Bienes de Maria de Yturrioz.
Las dos partes de las casas que ovo del abad, su hermano .DCCC maravedis)./
(Tachado: Pedro de Meabe.
Las dos partes de las casas que obo de su (tachado: s suegro) tia........................
..........................................................................................................(tachado: DCCC) CCCC./
Las casas de Arranegui que ovo de Juan Ybannes de Hegoen ..............................
...................................................................................................................... I mil D maravedis./
(Tachado: Juan Garçia, abad de Meabe, clerigo.
Las casas de Arranegui que le dieron en donaçion de sus/ padres en donaçion
para ordenar de misa ................................................................................................. I mil D)./
(Tachado: Martin de Çuberoa.
La meytad de las casas que ovo de sus suegros en Dendaricale...........................
.....................................................................................................................CCCC maravedis)./
(Tachado: Pedro de). (Interlineado: Bienes de Hernando de) Albiz.
(Tachado: Las (interlineado: medias) casas de Dendaricale ...................................
................................................................................... II mil CCCC (interlineado: I mil CCCC).
Yten, el minbral de Ydoaldegui .........................................................................LXXV.
Yten, la/ quarta parte de las casas de la Plaça que ovo de sus suegros................
.....................................................................................................................DCXXV maravedis.
Yten, la terçia parte del/ minbral de Ansogabitegui .......................................... XVII.
Yten, la parte de las casas de Arranegui que obo de sus suegrros/ (borrado) el
dicho Aguirre obo de sus suegrros ..............................................................................DCCL.
Yten, las casas de Vrbe que/ ovo de Gaspar de Arteyta ...........................I mil DC.
Yten, la tienda de las dichas casas ........................................ (tachado: DXXL) D)./
Maestre, Pedrro de Albis, el moço.
El mejoramiento que hizo en las casas de la Plaça .............................................D./
Yten, las medias casas de Dendaricale, la parte de haza las casas de Andraota
de Acha, menos en el presçio en quantidad que la/ otra meytad, pero ponense las
casas a medias, avnque valen menos, e la otra mitad llieba en el presçio su partida de
mas/ e ponense en.............................................................................................................I mil.
(Tachado: Yten, la quarta parte de las casas de la Plaça que obo por partes de
su padre ....................................................................................................................DCXXV).//
(Fol.75v.º) (Tachado: Bienes de Pero Martines de Hormaegui.
Las casas en que vivia .......................................................... III mil CCC maravedis.
El vergel de Aatea ..................................................................................D maravedis./
Yten, el minbral de Ydoaldegui ...........................................................XL maravedis.
Yten, la quarta parte del minbral de Larroategui ............................................CXIII./
Yten, la huerta detras su casa ........................................................ CC maravedis)./
(Tachado: Bienes de Martin). (Interlineado: Marco) Perez de Hormaegui.
(Tachado: La meytad de las casas de Guçurmendia que conpro de Lope
Ybannes de Vengolea/ ...............................................................................III mil maravedis).
Yten, las casas de Dendaricale que ovo de sus padres ... III mil CCC maravedis.
Yten, la huerta/ detras las dichas casas ...........................................CC maravedis.
(Tachado: Yten, el verjel de Haatea ................................................... D maravedis).
Yten, el solar de las casas/ de Apallua que fueron de Nicolao de Çubialdea,
que obo por donaçion de dona Maria Peres de (tachado: Çubia) (interlineado: Vria),
su tya,/ syn hedefiçios ............................................................................................. I mil CCL.
Mas, el medio minbral de Ydoaldegui ..............................................................LXIIII./
(Tachado: Bienes de Juan Martines de Vrrea.
La quarta parte del solar de Sacona que ovo de Çabaleco ..CCCC maravedis).//
(Fol.76r.º) (Tachado: Bienes de Juan Ruys d'Olea. (Interlineado: Catalina de
Vrrea).
Las casas de la Calle de Yuso que ovo de sus suegros ..I mil DCCC maravedis.
Yten, la/ meytad de las casas de Dendaricale ..............................DCC maravedis.
Yten, la meytad del verjel de Bufondegui/ ................................CCCCL maravedis.
Yten, el minbral de cabe el verjel de Ochoa de Vrquiça ...........XXXVI maravedis.
Yten, la meytad de las/ casas que obo de Françisco de Crresal ................DCC)./
(Tachado: Sancho de Ybarra.
La meytad del mejoramiento de la huerta de Apallua .................................CLXX)./
Sancho de Hendayça.
La meytad de las casas de Dendaricale ...........................................................DCC.
Yten, la meytad de las casas/ que obo de Françisco de Crresal .............................
.........................................................................................................................DCC maravedis./
Vienes de Françisco del Crisal.
(Tachado: La meytad de las casas que ovo de sus suegros .........................DCC.
Yten, la meytad del verjel de Bu/fondegui ...............................CCCCL maravedis).
Yten, el minbral de Ydoaldegui .......................................................... CL maravedis.
Yten, las casas de Yravan con la/ huerta ....................................................... IIII mil.
Yten, el hedefiçio nuevo con el horno ..................................................................DC.
(Tachado: Yten, la meytad del verjel de Bufon/degui ...............................CCCCL).
Yten, las casas biejas que obo de Catelina de Vrrea que son en la Calle
Jusera, que se presçiaron por solar, con sus paredes porque esta cayda ...............I mil.
Ytten mas, los lagares que hedefico/ maestre Luis en la casa prinçipal de
Miraflores ..........................................................................................................................CCC./
(Tachado: Bienes, Martin Ruis d'Olea.
La torre e casa, con los lagares detras .........................................VI mil maravedis.
El mejoramiento de la casilla de delante/ la torre ......................... DC maravedis)./
Bienes de Ochoa d'Olea.
Por la huerta que obo de su padre e legitima llamada Apallua, en la partiçion,/
(borrado) sus paredes; digo que hobo de partes de su madre ....................................DC.
Yten mas, la torre que heredo de su/ padrre con su casa e lagares ...........VI mil.
Mas, el mejoramiento de la casilla de delantte de la torre ...............................DC./
(Tachado: Bienes de Juan de Licona.
Las medias casas de Dendaricale ............................................... I mil D maravedis.
El minbral de Aatea .......................................................................... CC maravedis)./
El bachiller Martin de Lycona.
(Tachado: La quarta parte de las casas de Vribarren ..............................DCXXV)./
Yten, la meatad del minbral de Ansogabytegui ................................LX maravedis.
Yten, las/ (tachado: meytad) casas de Dendaryqualle que obo de su padre
(tachado: I mil D maravedis) .........................................................................................III mil./
Las medias e las otras medias ovo por conpra de Maria/ Fernandes de
Vrquiça, hija hedera (sic) de Andrraota del Puerto./
(Tachado: Yten, la quarta parte de la huerta detraz las casas de Dendaricalle.....
......................................................................................................................................... LXXV)./
Yten, la huerta nueva d'Elexatea .......................................................................CCC.
(Tachado: Yten, el minbral que ovo de conpra del/ monasterio que es en
Ydoaldegui........................................................................................................................XLV)./
Maria Ybannes de Erquiaga.
Por el minbrral de Ydoaldegui que hobo por conprra de Maria de la Plaça, hija/
del bachiller de Licona, defunto ....................................................................................XLV.//
(Fol.76v.º) (Tachado: Andraota del Puerto.
Las medias casas de Dendaricale ............................................... I mil D maravedis.
Yten, el solar de la/ Plaça ......................................................................D maravedis.
Yten, la huerta de Achabal ......................................................... CCCL maravedis)./
(Tachado: Bienes de Juan Martines de Olabe.
Las medias casas de Aatea .............................................. I mil CCCC maravedis)./
(Tachado: Martin de Vribe.
Las casas de Atea que hobo de su muger,/ puesto en Haatea, donde bibe .........
........................................................................................................................II mil maravedis)./
Bienes, Juan de la Renteria.
(Tachado: Las casas de Aatea que ovo de su suegro ............... II mil maravedis./
Yten, la meytad del solar d'Arranegui que es pegado/ a las casas de Joan de
Çeranga ............................................................................................................DC maravedis.
Iten, las medias casas/ de Aatea que ovo de su abuelo, Juan Martines de
Olabe  ...................................................................................................................I mil CCCC)./
(Tachado: Jullian de Hendaydi.
Las medias casas de Dendaricalle/ que hobo de parte su muger ...........................
............................................................................................................ I mil CCCC maravedis)./
(Tachado: Juan de Amezqueta.
Las medias casas de Dendaricalle que ovo de parte de Ochanda de Ybarra,/
su muger ..............................................................................................................I mil CCCC)./
Ochanda de Ybarra, viuda, muger legitima que fue de Juan de Amezqueta,
defunto.
Las/ medias casas de Dendaricalle ......................................................I mil CCCC.//
(Fol.77r.º) (Tachado: Bienes de Pero Ybannes de Yresegui)./
(Tachado: Bienes de Maria de Çuasty. (Interlineado: Micolao de Ynsavsti).
Las casas de Dendaricalle que ovo de Pedrro de Vriçar,/ menos la delantera de
haza la calle que le vendieron a Milia de Çuloeta,/ en la tienda e tierra e non en los
hedefiçios de la sala ...............................................................I mil CC, DCCCC,/ I mil CC)./
(Tachado: Milia de Çuloeta.
La meytad (tachado: del solar) del solar e vodega con su tienda que conpro de/
Maria de Çuasti e de sus herederos, Teresa ..........................................................CCCC)./
Tomas de Goyena.
Las casas de la calle de la Tenderia que obo de sus padres...................................
................................................................................................................... I mil CC maravedis./
Ochoa Ortys d'Olea, escriuano.
Las casas de Dendaricale donde tiene el sobrado de arriba, con/ todo el ayre e
con la parte de la vodega .......................................... II mil (tachado: DLXXVI) maravedis.
Yten, por el solar de la Plaça/ .........................................................................DCCC.
Yten, por la meytad del solar de las casas byejas de Arançibya/ .......................D.
Yten, por el bergel del Portal Byejo ....................................................... CCCCXXV./
(Tachado: Bienes de Juan Ruys d'Olea.
Las casas en que vivia que ovo de su suegro, I mil CCXXIIII, con la conpra que
fizo./
Yten, la terçia parte de las casas que ha con Pedrro d'Iresegui, con el
mejoramiento.................................................................................................................... I mil)./
(Interlineado: Sancho Rey de Yresegui e su muger) Avria de Çatica o de
Çeranga.
Las casas de Dencaricalle (sic) que obo de conpra de los hijos de Juan Ochoa/
de Ybarra ................................................................................................................DCCCCL.//
(Fol.77v.º) (Tachado: Bienes de Juan de Amoroto. (Interlineado: Juan Ochoa
de Ybarra)./
Las casas que ovo de su suegro (interlineado: Juan de Amoroto)..........................
.................................................................................................................DCCCCL maravedis).
La quarta parte del solar de Vribarria/ que ha con Juan Martines de Alçaa e su
hermandad .......................................................................................................CC maravedis.
Yten, la meytad del solar de la/ Pedrera .............................................D maravedis./
(Tachado: Bienes de Anton de Çuloaga.
Las casas que ovo de partes de Avria, su muger, que ouieron de conpra de los
hijos/ de Juan Ochoa de Ybarra ..........................................................................DCCCCL)./
(Tachado: Bienes, Rodrigo de Avitera.
La meytad de las casas en que vive, syn la parte de la tienda ................................
................................................................................................................DCCCCL maravedis)./
Bienes de Andres de Licona.
(Tachado: La huerta de Arranegui ...................................................... C maravedis).
Yten, la huerta de Arteyta ............................................................. LXXX maravedis./
La meytad del solar de Ynsaurrondo ...............................................CC maravedis./
Pedrro de Ormaegui, dicho Peru Ona.
De las casas de Dendaricalle que hobo por conprra/ de Martin Perez de
Çuberoa e de su yerno, Juan Perez de Arana, donde bibe ..................................DCCC.//
(Fol.78r.º) Bienes de Pedro de Endaydy.
(Tachado: Las casas de Dendaricale que ovo de sus suegros................................
.................................................................................................................. I mil CC maravedis)./
El hedefiçio de las casas de Elexatea .................................................D maravedis./
Yten, las medias casas d'Elexatea que conpro de Maria Ruis de Sertucha...........
.........................................................................................................................DCC maravedis./
(Tachado: La terçia parte de las casas que conpro de Juan de Gardata ..DCC)./
Domingo de Ynsaurraga.
Las casas de Dendaricale que ovo de partes de Teresa, su muger,/ por
donaçion que les fizo Pero Saes del Puerto ................................................. I mil DCCCC./
Ochoa de Longare.
La parte de las casas de Dendaricalle, donde/ bibe, que hobo de conpra de su
hermandad ..........................................................................................I mil CLIIII maravedis./
(Tachado: Rodrigo de Aransolo.
La terçia parte de las casas que ovo de Pero Ruys, barbero, con tres braças/
de tierra que conpro del dicho solar de su hermandad .........................................................
................................................................................... (tachado: I mil) DCCCLXVI maravedis.
Yten, la parte que/ conpro en las dichas casas de Catalina de Deva, muger de
Anton d'Abaroa, I mil DCIIII./ Digo que son .................................DCCCLXVI maravedis)./
(Tachado: Ochoa de Longare.
La parte de las casas de Dendaricale que le dio Rodrigo de Aransolo, su
suegro, que/ conpro el dicho Rodrigo de Catalina de Deva .......I mil DCIIII maravedis)./
Domingo de Meave.
Las casas de Dendaricalle que ovo de sus suegros, las del/ capytulo de suso,
son  ..........................................................................................................................I mil DCIIII./
(Tachado: Lope de Vega.
La parte de las casas que ovo de Rodrigo de Aransolo ................... DCCCLXVI)./
Catelina de Aransolo.
La parte de las casas que heredo de su padres (sic) en Den/daricalle...................
.................................................................................................................. DLXXVII maravedis./
(Tachado: Bienes de Domingo de Gardata. (Interlineado: Martin Peres de
Çatica).
Las casas que ovo de Marina de Çatica .......................................DCC maravedis./
Yten, la huerta de Ydoaldegui .........................................................................CCCC.
Yten, (tachado: la meytad) (interlineado: terçia) de las casas/ de Dendaricalle ...
..................................................................................................................I mil DCC maravedis.
Yten, la (tachado: meatad) (interlineado: quarta parte) del solar que tyene junto
con las/ casas de Dendaricale que vbo por conpra de los herederos de Pero/ de
(borrado)  ....................................................................................................... (borrado)XXV).//
(Fol.78v.º) (Tachado: Bienes de Juan de Yguria. (Interlineado: Joan de
Gardata).
La terçia parte de las casas de Martin Martines de Acha que ha con sus
herederos  .....................................................................................................DCC maravedis./
La huerta de Ydoaldegui ........................................................................L maravedis.
Mas, la parte de Ynsausty ............................................................... XXX maravedis.
Mas, la dozena parte/ del solar que ovo de los herederos de Pero Ybannes de
Açiro  ....................................................................................................................L maravedis.
Yten, la parte que ha en el solar de/ Vellida ......................................LV maravedis.
Yten, la meytad del minbral de Ydoaldegui que conpro de Pedro/ de Vergara e
de su muger ..................................................................................................LXX maravedis)./
Bienes de Ochoa Ruys de Aranguren.
(Tachado: Las medias casas de Apallua .................................... I mil D maravedis.
Yten, la parte de la huerta detras las casas/ de Pedrera ..........................LXXXIIII.
Yten, la vna parte de la huerta detras la casa de la Pedrera ..................... CLXVII.
Yten, la terçia/ parte de la huerta de la Pedrera que conpro de Catalina de
Vnda  .........................................................................................................CLXVII maravedis).
Yten, la meytad del solar de/ Dendaricale que fue de donna Sancha Ortys .........
........................................................................................................................DCCL maravedis.
Yten, las casas nuevas en que vive ......................................... III mil D maravedis./
Yten, la huerta que fizo en Lanitis .............................................CCCCL maravedis.
Yten, el minbral de Atea que ovo de Martin Yvannes de/ (tachado: Vrquiça .........
...........................................................................................................................CXL maravedis.
Yten, el sobrrado e lonja que tiene en las casas de Arranegui que ovo de
Martin Yvannes/ de Vrquiça, e por conpra la meatad de los herederos de Juan de
Licona .............................................................................................................. I mil maravedis.
Yten, el minbrral de Larroategui,/ pegado al minbral de Joan Ortis de Mendexa
e al minbrral de Martin Ochoa de Vrquica (sic), que ovo/ de Martin Yvannes de
Vrquiça ............................................................................................................................ XXV)./
Bienes de Pedro de Albinalgorta, su yerno.
Por el solar que conpro de San Juan abad de Apallua e de/ su hermana
Andrea Lopez .......................................................................................................I mil CCCC./
Bienes de (tachado: Ochoa Ortys) (interlineado: Juan Lopes) de Laris.
Las casas donde vive ...................................................................... III mil maravedis.
Yten, el lagar .................................................................................. (tachado: D) CCC.
Yten, el minbrral/ de Larroategui que ovo por conpra de Maria Marina d'Arriaga,
hija de Domingo de Soloaran .................................................................................(borrado)./
Yten, la huerta de Lanitis que obo de Andra Maria, su madrasta (sic),/ e de
Juan de Licona por vya de conprra ..........................................................................DCCC.//
(Fol.79r.º) (Roto)/ Pero Saes de (roto)/ obo de conp(roto)./ Yten, la ter(roto)/ e
sus herederos (roto)/ Sarasua que ovo (roto)/ sus suegros, CC maravedis. (Roto),/ I
maravedis. Yten, las (roto)/ defunto, I mil. Yten, (roto)/ las casas de Sa(roto)/. Yten, las
casas de S(roto).//
(Fol.79v.º) (roto) las/ (roto) CL maravedis/ (roto) de Domingo/ (roto).//
(Fol.80r.º) (Tachado: Martin de Abitera.
Los tres minbrales que hobo de la parte de Martin de Amoroto que son en
Ydoaldegui............................................................................................................................. L)./
(Tachado: Bienes de Martin de Amoroto.
Las casas que ovo de sus suegros ................................................................DCCC.
Yten, las medias casas que ovo/ de su padre ........................... I mil D maravedis.
Yten, la meitad del solar de Ydoaldegui ...................................... LXXX maravedis.
El medio/ minbral que ovo de su suegra .............................................X maravedis.
El solar detras las casas de su suegro ..........................................CLX maravedis./
El minbralejo de Ydoaldegui ...............................................................XX maravedis.
El medio solar detras las casas .................................................... LXXX maravedis.
El medio/ minbral que ovo de Toda de Abaroa .........X (tachado: X) maravedis)./
(Tachado: Maria de Arriaga, fija de Martin de Amoroto.
La huerta de Vribarren que le dieron por sus seruiçios .............CCL maravedis)./
Bienes de Niculao de Mutio.
Las casas de la Carniçeria Vieja que dizen que ovo de su madre las medias e
por/ via de conpra de Pedro de Ormaegui, piloto, e de Martin Gorria de Loniquis ...I mil.
Yten, por la huerta de/ Catanarras, la mitad que primero tenia e despues la otra
mitad ovo por fin de Julian de Leaegui, su/ tio, e de consentimiento de Ochanda de
Yvarra tiene agora entera la huerta .....................................................................................D.
Yten, las casas/ que ovo de conpra de Maria de Galdana, del ospital ..........I mil./
(Tachado: Bienes de Juan Martines de Deba.
La meytad de las casas que ovo de sus suegros e de los herederos de Juan/
de Arriaga ................................................................................................... I mil D maravedis.
La quarta parte del solar de Pisueta ................................................. D maravedis)./
Domeca de Arriaga.
La meytad de las casas de Arriaga, digo la meytad del sobrado de arriba, con
la/ quarta parte de la bodega e meitad de guçurcanpara que obo de la partida de
Martin de Amoroto .....................................................................................................CCCCL./
Yten, en la misma casa la parte del dicho Martin, que obo de sus padres DCCL.
Yten, el solar detras las/ casas que obo de su suegro del dicho Martin .......CLX.
Yten, la meitad del solar detras las casas ......................................................LXXX./
Yten, la meitad de las dichas casas que es el sobrado de baxo, con la meitad
de la bodega que obo de Juan Martines de Deba/ .................................................I mil D.//
(Fol.80v.º) Bienes de Ynigo Ybannes de Arteyta, escriuano.
(Tachado: El solar de Çabala ........................................................CXXX maravedis.
Por la manechura de la casa de/ Dendaricale .................................................CCC.
Yten, las casas que conpro de Juan Ynnigues de Çareca ......IIII mil maravedis).
Yten, la huerta/ que conpro de Juan Ynnigues ................................CC maravedis.
(Tachado: La meytad de la casa de Çareca .......................................................CC.
Yten, la meytad del solar/ do avia lagares ..............................................................C.
Yten, la tierra de Çareca ..........................................................................................C).
Yten, el minbral de Çareca ........................................................... LXXX maravedis./
(Tachado: Yten, la tierra que se atyene al lado de la casa de Çareca....................
............................................................................................................................. CL maravedis.
Yten, el solar de cabe la casa/ de Çareca .....................................................CCCC.
Yten, los lagarejos ...........................................................................CCC maravedis).
Yten, la meytad de las casas de Çareca ...................................... II mil maravedis./
Anton Martines de Trayna, (interlineado: escriuano).
Por las partes del solar de Pisueta que conpro/ del monesterio de Santo
Domingo e de Catelina Martines de Arteyta ............................................................DCCC./
Yten, las casas de Pisueta que ovo de sus padres .................. I mil D maravedis.
(Tachado: Yten, el minbral de Çareca .........................................LXIII maravedis)./
Yten, la meytad de la huerta de Çabala, C, padres (sic).
Yten, el edifiçio que yzo en las casas/ de Pisuetta .............................................CC.
(Al margen: Torre de Gaztelua). Yten, la meatad de la torre de la calle de
Pisueta o de la Tenderia/ que obo de sus suegros .....................................................III mil.
Yten, la meatad de la huerta detras la dicha torre ...........................................LXIII./
Yten, el solar de Vribarria que obo de sus suegros ........................................DCLI.
Yten, la quarta parte del solar/ de Sarasua o de la calle de Narea que obo de
sus suegros  .........................................................................................................................CL.
Yten, la huerta de Apallua/ o de Lanitis que obo de sus suegros ...................DC./
(Tachado: Bienes de Apariçio de Mendiola.
La parte que conpro de Juan de Çuberoa ..................................... CC maravedis)./
Sebastian de Jauregui.
Las casas de la calle de la Tenderia, con su orno, que obo de su padre ...III mil./
Las casas de la Plaça Bieja, (interlineado: dichas de Jauregui), que obo de su
padre  ............................................................................................................................III mil D.
Las casas de la calle de Pisueta que obo de/ Juan Peres del Puerto, su abuelo .
.............................................................................................................................................III mil.
Yten, el solar de junto a las dichas casas de Pisueta .................................DCCC./
El bergel de Çabala ...........................................................................................DCCL.
Yten, la torre del arrabal de Elexatea, con su huerta ............................ IIII mil DC./
E ba escripto entre renglones do diz de dichas de Jauregui, bala.
(Tachado: Ytten mas, la huertta de Lanittis que hobo/ por conprra de los
herederos de frray Juan de la Vyttoria .....................................................................DCCC)./
Estibaris de Jauregui.
Por la huertta de Lanitis que hobo por donaçion de Sebastian de/ Jauregui .........
.........................................................................................................................................DCCC./
(Tachado: Bienes de Marina de Çuberoa.
La terçia parte de las casas que ovo de su padre, con la parte de las/ casas de
Çabala e con la conpra de Juan, su hermano ............................. DCCLXXV maravedis)./
(Al margen: Torre llamada/ Gaztelua). Martin Ruis de Arançibia.
La meatad de la torre de la calle de Pisueta o de la Tenderia que obo/ de su
suegro e de su madre .....................................................................................................III mil.
Yten, la meatad de la huerta detras la dicha torre ............................................LXIII.
Yten,/ la quarta parte del solar de Sarasua o de la calle de Narea .................CL.//
(Fol.81r.º) Juan Martines de Bulucua.
(Tachado: El solar que ovo de Juan de Aguirre .................... I mil CC maravedis).
Yten, las casas de Dendaricalle/ donde bibe ..........................II mil (tachado: DC).
(Tachado: Yten, el mejoramiento que fizo en el dicho solar que conpro del
dicho Juan d'Aguirre .........................................................................................................I mil./
Yten, la huerta que fizo en Apallua ......................................................................DC).
Yten, la quoarta parte de la tyerra e verta/ que conpro de los herederos de Pero
de Lycona ..........................................................................................................................LXX.
Yten, el minbral que ovo de su/ suegro .....................................CCCC maravedis./
Bienes de Martin abad de Bulucua.
La huerta de Apallua ...........................................................................DC maravedis.
Yten, las casas de Dendaricale .............................................. II mil CC maravedis./
Sancho de Roma.
Las casas de Vribarria que obo de Domingo de Roma, su padre/ ..........................
......................................................................................................................... II mil maravedis./
Sancho de Roma./
Bienes de Sancho de Arrieta.
La parte de las casas donde vivia ........................................................D maravedis.
Yten, la terçia parte/ de la huerta de Arteyta ................................XXIIII maravedis.
Yten, la sesma parte del solar que ovo de su hermana,/ con el mejoramiento .....
............................................................................................................................CC maravedis./
(Tachado: Bienes de Martin de Curruchiaga.
(Tachado: Las casas en que vivia ...................................................... D maravedis).
Yten, la quarta parte de la huerta de Arteita/ ...................................VIII maravedis.
Yten, la sesma parte del solar que ovo de su cunnada Ysusy, con el
mejoramiento  ................................................................................................ CC maravedis)./
Sancho Ruyz de Guiçaburuaga.
Las casas en que bibe que obo de los herederos de Martin de Curruchiaga ..D./
Mas, el mejoramiento que hizo en las dichas casas .............................................D.
Yten, las casas de Elexatea quel e su/ muger conpraron de San Joan de Lariz
e de Joan Ruiz de Olea, su hijo .................................................................................. I mil L./
(Tachado: Domeca de Mendibe.
Por el minbral de Ydoaldegui que hobo de conpra de Domingo de Albiz...............
.....................................................................................................................LXXV maravedis).//
(Fol.81v.º) Bienes de Juan Martines de Amesqueta.
El solar que conpro de Maria Saes de Çenarruça/ (tachado: que es en la tore
(sic) vieja de Vriarte) ..........................................................................................D maravedis./
Bienes, Christobal de Amesqueta.
(Tachado: La parte de la torre de Vriarte .................................DCLXVI maravedis.
Yten mas), las casas donde/ vive ........................................ III mil CCC maravedis.
Yten, la huerta de Aatea que conpro de Juan Ybannes de Maydana ......CCCC./
Bienes de Juan Ortis de Jauregui.
(Tachado: Las casas de la Plaça ..........................III mil CCCCC (sic) maravedis).
La terçia parte del minbral de Ydoaldegui/ ..............................................................L.
Yten, la meytad del minbral de Ydoaldegui .......................................................XXX.
Yten, la parte de la huerta/ de cabe la vina de Vergara .......................................X.
Yten, la meitad de las dos partes que ovo su padre de Juan Ochoa/ de
Ormaegui  ............................................................................................................L maravedis.
(Tachado: Yten, la parte de los nozedos .............................................L maravedis.
Yten, la novena parte del solar de Arranegui/ .................................CV maravedis).
Yten, la parte del solar de las casas del forno que ovo de sus abuelos .............C.
(Tachado: Yten, la torre e/ huerta de Elexatea .................... IIII mil DC maravedis.
Yten, el solar de cabo las casas de Pysueta, DCCC, que ovo/ de su suegro,
Juan del Puerto)./
(Tachado: Micolao de Jauregui.
Las casas de la Plaça que ovo de Juan Ortys de Jauregui, que su muger Maria
Ybannes de/ Arranegui le dio e dono en casamiento commo heredera del dicho Juan
Ortys  ......................................................................................................III mil D maravedis).//
(Fol.82r.º) Bienes de Pedro de Vgarte, el viejo.
(Tachado: El minbral de Aatea .......................................................... LX maravedis).
Yten, la meytad del solar de Vribarren/ .......................................... CCL maravedis.
Yten, el solar de Vribarren .....................................................................D maravedis.
Yten, el medio solar de Arranegui .....................................................DC maravedis.
La quarta/ parte que ovo de Eluira de Larrinaga ...................LXXXIIII maravedis./
Pedro del Puerto, yerno de Pedro de Ocamica.
Las casas donde vive que ovo por parte de su muger/ .......... III mil D maravedis.
(Tachado: Yten, el medio solar de Vribarren ................................. CC maravedis).
La meytad del medio minbral de Loarretegui (sic)/ ...........................................LVII.
La quarta parte de las casas del forno .................................CCCLXXV maravedis.
(Tachado: Yten, el minbral de Arostegui .......................................CLX maravedis./
La meytad del minbral de Larroategui .............................................. LVI maravedis.
Yten, el minbral de Ydoaldegui .........................................................CL maravedis).
Yten, la huerta/ de Vribarren que ovo de los vienes de Martin Romo, su
cuinnado (sic)  ...............................................................................................CCC maravedis.
Yten, la meytad/ del minbrral de Larroategui que ovo del dicho Martin Romo.......
............................................................................................................................ LVI maravedis.
Yten, la quarta/ parte del solar de la calle de Vribarren que ovo de Joan Ortis
de Mendexa, su/ cuinnado .........................................................................................CLXXV.
Los lagares ...........................................................................................................CCC.
Yten, la torre nueva de Atea ........................... (tachado: IIII mil) VI mil maravedis./
Yten, el medio solar del orno que conpro de Juan de Maydana en la Calle de
Juso  ............................................................................................................DCCL maravedis./
Yten, la casilla nueva que ha hecho junto con la dicha torre de Haatea, con
lagares  .............................................................................................................DC maravedis.
Yten, la huerta de/ Hatea que obo de conprra de Marco de Ormaegui .............D.
Yten, el minbral de Hatea/ de junto al Portal Viejo que ovo de conpra del
monesterio e monjas ............................................................................................... CCCCLX.
Yten, el minbral/ que conpro de Teresa de la Plaça e de su hijo en Hatea,
pegado al suyo  ...................................................................................................................LIIII.
Yten, el minbral/ de Hatea que conpro de Juan Ochoa de Leaegui, pegado al
suyo .......................................................................................................................................LIIII.
Yten, la huerta detras la/ dicha (tachado: huerta) torre de Haatea .....................D.
Yten, el horno nuebo que ha echo en su casa ................................................CCC.
El minbral/ de Larroategui que obo de conpra de Juan Yniguiz de Olea y de
Leayco, su sobrina .........................................................................................................CXIII./
(Tachado: Bienes de Martin Amor de Yarça.
La sesma parte de las casas ......................................................CCCC maravedis)./
Sebastian Puerto de Licona.
La huertta de Attea que conprro de Domingo de Gallatte ...............................CC.//
(Fol.82v.º) Bienes de Andra Mari de Yturrioz.
La parte de las casas que ovo de sus padres, con la terçia parte/ de la vodega,
con Berrenno, su hermana .......................................................................DCCC maravedis.
Yten, el minbral de Larroategui, con la/ dicha su hermana ..............L maravedis./
Juan de Licona.
Las casas que hobo de su abuelo, Juan Ybanes de Licona ....................I mil CC./
(Tachado: Bienes de Juan Ybannes de Licona). (Interlineado: Bienes de Juan
Ybanes de Licona).
(Tachado: Las casas donde vivia ............................................. I mil CC maravedis.
Yten), el minbral de Larroategui,/ con lo de su yerno ........................C maravedis.
(Tachado: La huerta de Lanitis ..................................................CCCC maravedis)./
Juan Martines de Trayna.
La torre de la Plaça, con las conpras que fizo de Pedro d'Ormaegui e de Juan/
de Sagasti, junto a la torre .............................................................................................VI mil.
(Tachado: Yten, la huerta de Atea que ovo de su padre ..................................CC).
Yten,/ la meytad de la huerta de Çabala que ovo de Parda de Alday e de su
marido, Pero Ochoa d'Arriaga/ ..................................................................CCCL maravedis.
(Tachado: Yten, la quarta parte del minbral que ovo de sus suegros ...........LXIII.
Yten, el solar que ovo de partes/ de su suegra en el solar de los pesos................
.................................................................................................................................CCCLXXXII.
Yten, la meytad de la huerta que ovo de sus/ suegros ..............CXXV maravedis.
Yten, la meytad del solar de Arranegui que ovo de sus suegros, con el
mejoramiento/  ............................................................................................CCCV maravedis.
Yten, la meytad de la huerta de Aatea que ovo de sus suegros .................CXXV.
Yten, el minbral/ de Ydoaldegui que ovo de sus suegros ..................................LX.
Yten, la parte del solar de Pisueta que ovo de sus suegros/ .................... XXXIIII).
Yten, la parte que ovo en su huerta de Çabala de Pero de Açiro............................
........................................................................................................................CXVII maravedis.
Yten, la parte que/ ovo en el verjel de Çabala de los herederos de Juan Ruis
d'Olea  ..........................................................................................................CXVII maravedis.
(Tachado: Yten, la quarta parte del/ solar de Pisueta que conpro de Maria
Martines d'Arriaga ..................................................................................................................D.
Yten, la parte del solar de los pesos/ que vbo de los herederos de Juan de
Mendasona ................................................................................................................(borrado).
Yten, los lagares ..................................................................................................CCC.
Yten, la huerta/ de Ca (sic).
La terçia parte del minbral de Haatea que conpro de Martin de Aldaola ................
......................................................................................................................XXVIII maravedis).
Yten, la huerta/ de Çabala que ovo de conpra de los herederos de Ocho (sic)
abad de Licona .............................................................................................................. CXVII.
Yten, el minbral/ de junto al cruçifijo del Portal Viejo que obo de sus padres e
de Martin de Aldaola, pilloto ...........................................................................LX maravedis./
Yten, el solar de Çabala o de Haatea que fue de Ynigo Ybannes de Arteita,
escriuano, que la meatad heredo/ en la legitima de su muger e la otra meatad conpro
de Marina de Arteita, fija del dicho Ynigo Yva/nnes, en presençia de Ochoa Vrtis de
Olea, escriuano ..............................................................................................................CXXX.
Yten, la meytad de las casas de/ Çareca que obo por la legitima de Nafarra, su
muger ............................................................................................................. II mil maravedis.
(Tachado: Yten, el primer/ sobrado de las casas de Elexatea, que obo por bia
de conpra de Ochoa Vrtis de (sic), Anton/ de Garay en presençia de Ochoa Vrtis de
Olea, escriuano..................................................................................................................DC.//
(Fol.83r.º) (Tachado: Bienes de Juan Martines de Amesqueta, el moço.
Las casas de la Plaça, sacando el medio solar para los/ herederos de Juan de
Licona  ........................................................................................................ II mil D maravedis.
Yten, el minbral de Ydoaldegui ................................................................................C.
Yten, la/ terçia parte de las casas que ovo de su suegro ............ DC maravedis)./
Yten./
(Tachado: Bienes de Maria Micolasa de Amezqueta.
Las dos partes del solar de la Plaça que conpro de la muger de Juan de Licona.
............................................................................................................................................ I mil)./
Maria (tachado: Ruis) (interlineado: Perez) de Amesquetta, viuda.
(Tachado: Por el suelo e solar de Vrribarria que hobo de su cunnado,/ Juan
Çuri de Yturrios ..................................................................................................................DC).
Mas, las dos partes del solar de la Plaça que hobo de Maria/ Micolasa, su
hermana, defunta ...............................................................................................................I mil.
Yten, la otra terçia parte de las dichas casas de la/ Plaça que obo de sus
padres .....................................................................................................................................D.
(Tachado: Yten, el minbral de Ydoaldegui ............................................................C).
Yten, el mejoramiento/ de la meytad de las casas que hubo de sus padres en
Guçurmendia ...........................................................................................................I mil CCC./
(Tachado: El capitan Ynigo Martines) (interlineado: Juan Mycolas. Capitan
Francisco) de Arteyta.
La torre e casa de la Plaça .............................................................VI mil maravedis.
Yten, la parte de las casas que ovo de Juan Ortys/ de la Renteria .........................
........................................................................................................................... I mil maravedis.
La huerta que conpro de los herederos de Martin Peres de Licona e de Nicolao
Peres de Licona,/ con el mejoramiento .....................................................................DCCC.
Yten, el solar e casas de cabe las casas de Sancho d'Ortube que conpro de
los/ herederos de Martin Perez de Licona ............................................ III mil D maravedis.
Yten, los dos terçios de la renteria de Lea, con el mejoramiento/............................
.......................................................................................................................... II mil maravedis.
Yten, el minbral de la dicha renteria .....................................................................CC.
Yten, los lagares ..................................................................................................CCC.
Yten, el terçio de la casa/ que conpro de Juan de Laris, con el minbral que
conpro del ...............................................................................................DLXXXV maravedis.
El mejoramiento de las casas que conpro de/ Ochoa de Motrico ..............DCCC.
El minbral de Atea que conpro de los herederos de Martin de Yarça ....................
...........................................................................................................CCLXX (interlineado: VI).
(Tachado: La bastarda/ que conpro a Maria Peres d'Olea .........I mil maravedis).
Yten, el solar que conpro de Garçia de Vribe e su hermandad, con el
mejoramiento/  .......................................................................................... III mil D maravedis.
Yten, el solar que ovo de los herederos de Maria Saes de Carrion ........................
........................................................................................................................CCCL maravedis.
Yten, la parte que ovo de Maria Saes/ de Acha ............................ I mil maravedis.
Yten, la parte del solar de la Plaça que conpro de Teresa de la Plaça...................
.....................................................................................................................DCXXV maravedis.
Yten,/ el verjel que conpro del bachiller de Arteyta .........................DC maravedis.
Yten, el mejoramiento de las casas de Arranegui,/ con el forno . I mil maravedis.
Yten, la huerta que conpro de Anton de Abaroa .............................DC maravedis.
(Tachado: Yten, la meytad de las casas que/ vbo de Marina de Narea ....DCCL).
Yten, la bodega de las casas de Arranegui que conpro de Joana/ de Vnda que
es pegada a la bodega e casa de Pero Paja .............................................................I mil D.
Yten, la vuerta de Atea/ .......................................................................DC maravedis.
Yten, la conpra del solar de la Plaça que obo de los herederos de Ochoa Saes
de Vrquiça (tachado: e d) .........................................................................................DCXXV./
La casylla que obo de su madre ..................................................CCCC maravedis.
(Tachado: Yten, la meytad del solar de Arranegui, con/ el mejoramiento de las
casas e bodega, que hobo de San Juan de Licona ............................................... I mil D)./
(Tachado: Françisco de Arteita.
La casilla que obo de su madre ....................................................................CCCC)./
Yten, por el solar o huerta que el dicho capitan Françisco de Arteita fizo de
conpra junto de su huerta de/ Ydoaldegui, de Domingo de Odiaga e Teresa Yniguis
de Olea, su muger  .................................................................................CLXVII maravedis.//
(Fol.83v.º) (Tachado: Bienes de Sancho de Gamecho.
Las casas que ovo de Christobal de Batyz ............................... II mil D maravedis.
La huerta de/ Sertucha ........................................................................DC maravedis.
Yten, las casas de Atea que conpro de Christobal de Batys....................................
.................................................................................................................I mil DCC maravedis./
Yten, la casylla nueba de cabe las casas de Rodrigo de Javregui que obo/ de
Juan de Arana ..................................................................................................................CCC.
Yten, las syete braças que tenia en el solar de las casas/ que bendio a Martin
Ochoa de Motrico ...............................................................................................D maravedis.
La huerta de Aatea que ovo de (tachado: Juan) Teresa de/ Ydoaldegui, hija de
Juan Peres de Çabala ........................................................................................................C)./
(Tachado: Martin de Aquerregui.
El mejoramiento que fizo en las casas de la Plaça ...................... DC maravedis)./
Bienes de Pero de Seyna.
La quarta parte de las casas que ovo de sus suegros ............................CCCCVII.
(Tachado: Las dos partes del solar de Apallua/ ..............................CC maravedis.
La meytad de las casas donde vivia ........................................... I mil D maravedis.
La ochaba parte del solar de la Pedrera ....................................... CCL maravedis./
La meitad de la huerta de Arteyta ......................................................XX maravedis.
La meitad del minbral de Sertucha .......................................................................XL).
La quarta/ parte de las casas que ovo de su suegro .............................DCCCXIIII.
(Tachado: La quarta parte del solar que ovo de Sancha de Seyna/........................
...................................................................................................................CCLXXV maravedis.
La meitad de la huerta que ovo de la dicha Sancha .................... XXV maravedis.
El quarto del terçio del solar que ovo de/ Pero de Yturrioz ..........LXX maravedis.
El mejoramiento de las casas de la Plaça .............................DCCCC maravedis)./
(Tachado: Bienes de Andres de Marquina, çapatero.
Las casas de Vribaren (sic) que conpro/ de Juan Ruys de Olea, que fueron de
Marina de Goyo ...........................................................................II mil CCLXV maravedis).//
(Fol.84r.º) (Tachado: Bienes de Juan Ynnigues d'Olaeta). (Interlineado:
Francisco de Arrieta).
(Tachado: El solar de las casas de la Pedrera ............................................ I mil C).
Yten, la huerta que conpro de Juan Ochoa/ Bonde ..............................................C.
(Tachado: El minbral de Ydoaldegui ...................................................................LXII.
Las medias casas del forno .......................................................... I mil D maravedis.
La huerta/ de Lanitis .........................................................................LXX maravedis).
Las casas en que vivia .................................................................... III mil maravedis.
La quarta parte del solar de cabe la casa/ de Nablero ...................XX maravedis.
Yten, la quarta parte del minbral de Aatea ..........................................L maravedis.
La meitad de la huerta que ovo/ de su madre .................................CC maravedis.
La quarta parte del solar de Atea ................................................CCXIII maravedis.
El solar de la Plaça que obo de Andraota/ del Puerto, que heredo su padre.........
................................................................................................................................D maravedis.
Yten, la uerta de Achaual .................................................................................CCCL./
Bienes de Sancho de Hormaechea, cantero.
Las casas donde vybe que las vbo/ de sus suegros ....................................I mil D.
Yten, la meitad de la verta de Arteyta ...............................................................XLV./
Yten, la meitad del minbral de Sertucha ..............................................................XL./
(Tachado: Juan Ruys d'Olea.
Las casas en que vive ..............................................................I mil CCC maravedis.
Yten, el minbral de Ydoaldegui ...........................................................XL maravedis.
La casa e/ horno ................................................................................ I mil maravedis.
El mejoramiento de las casas, con los lagares .......................................... DCCCC.
El solar de Ydoaldegui/ que ovo de Anton de Abaroa ...............CCCL maravedis.
Yten, las casas que conpro de Eluira de/ Goyo e Marina de Goyo en la Calle de
Juso  ...............................................................................................II mil CCLXV maravedis)./
Bienes, Pero de Seina.
La (tachado: ochaba) parte del solar de la Pedrera/ que obo de su padre e de
Sancho de Vgarte ........................................................ (tachado: CCL, DXXV) DCCLXXV./
(Tachado: Bienes de Maria Ochoa de Çerella.
La fechura de la casilla ...................................................................I mil maravedis)./
Micolasa de la Plaça.
La sala de las casas de la Plaça ................................................................ DCXXXX.
Yten mas, la quartta parte de la bodega de las ca/sas de la Plaça que hobo de
su hermana Maria Martines .................................................................................CCCXXXV./
(Tachado: Bienes de Maria Martines de la Plaça.
La quarta parte de la vodega de las casas de la Plaça .................... CCCXXXV).//
(Fol.84v.º) Rodrigo de Legarça.
Por las casas donde bibe que hobe (sic)/ de partes de su muger e suegrra .........
.......................................................................................................................................I mil CC./
Ytten mas, por la huertta de Apallua ......................................................................C./
(Tachado: Bienes de Juan Perez de Sertucha.
Las casas en que vive ................................................................ I mil CC maravedis.
Yten, la huerta de Apallua .................................................................. C maravedis)./
(Tachado: Bienes, Martin abad de Çearreta.
Las casas en que vive ................................................................... I mil D maravedis.
Yten, las medias casas que ovo de/ Maria de Lea ........................ I mil maravedis.
El mejoramiento que fizo en las casas de la Plaça ..............DCCCC maravedis)./
Domingo de Asterrica.
Las casas de la Plaça que obo por partes de su muger, digo las medias/ casas .
.........................................................................................................................................I mil CC
Yten, las otras medias casas que obo por manda de Juan Martines de
Her/quiaga, por su hija ...............................................................................................I mil CC.
Yten mas, el mejoramiento que hizo en ellas ....................................................I mil.
Yten,/ el solar de la Plaça Vieja que es enfruente (sic) de su casa que ovo de
conpra de Martin de Curruchiaga/ ............................................................................... I mil L.
Yten, los mejoramientos que hizo en el solar de frente de sus casas ..........CCC.
Yten, la huerta de/ Arteita ........................................................................................D./
(Tachado: Bienes de Sancha de Çeranga.
Por la casilla en que vivia ...................................................................DC maravedis.
Yten, las medias casas que ovo de/ Maria de Lea ......................I mil maravedis)./
(Tachado: Ochoa de Arriaga.
La (interlineado: meatad de la) casylla que ovo de Sancha de Çeranga, por su
muger  ................................................................................................... (tachado: DC) CCC)./
(Tachado: Sancha de Mendiola.
Meatad de la casilla que su hermano, Ochoa/ de Arryaga, le dio (tachado: CCC
maravedis), e su muger Domeca le dieron ...................................................................DC)./
Bienes de Ochoa de Lea.
Las medias casas que ovo de su suegra ......................................................CCCC.
Yten, la meytad del solar/ de cabe las casas de Pero Ruys, barbero .....................
......................................................................................................................... CCL maravedis./
(Tachado: Sancha del Puerto, hija de Ochoa d'Arriaga.
La meatad de la casilla que fue de Sancha/ de Çeranga que ovo de Ochoa
d'Arriaga e su muger).//
(Fol.85r.º) Bienes de Juan Martines de Legarça.
La casa en que vivia ................................................................ IIII mil CC maravedis.
Yten, la meytad de las casas que ovo/ con su muger .............. I mil D maravedis.
La meitad de la huerta detras las dichas casas ......................... LXXV maravedis./
La huerta de Lanitis que ovo con su muger ...................................CLX maravedis.
Yten, las casas que ovo de Milia d'Olea ..........................................CC maravedis./
Yten, el solar de las casas de Pero Bono que ovo de su (tachado: padre)
(interlineado: muger) .............................................................................. CXXXIII maravedis.
Yten, la huerta de Haatea que ovo de su muger ......................... CCL maravedis./
(Tachado: El minbral de Ydoaldegui que ovo de su muger .............................LX)./
(Tachado: Bienes de Juan Martines de Legarça, su hijo.
Las casas que ovo de Milia d'Olea e su boz ......................................................CC./
Yten, a Catelina, su muger, el solar de las casas de Pero Bono, que obo de
parte de (tachado: Martin Bono) Anton de Licona ...............................................CXXXIII)./
(Tachado: Maria de Hormaegui, biuda.
Las casas de Apallua que obo mediante manda de San Juan del Puerto,/ su
marido, defunto ........................................................................................................... I mil D)./
Bienes de Micolao de Altamar.
(Tachado: El mejoramiento de las casas ..........................................DC maravedis.
La meitad del solar de las dichas/ casas ...................................CCCC maravedis).
El minbral de Ydoaldegui .....................................................................XL maravedis.
La terçia parte de las casas de la Tenderia/ .............................CCCC maravedis./
Pedro de (tachado: Vrduya) Arranegui.
El mejoramiento de las casas que obo por parte de su muger y ella de Mi/colao
de Aldama, con la meytad del solar de las dichas casas .............................................I mil.
Yten, la parte de las casas de/ Ydoaldegui que obo de Juan de Vrduia, su
padre, con la meatad de la bodega e huerta detras las/ dichas casas ...........I mil DCC./
(Tachado: Marina de Trumaya.
La terçia parte de las casas en que vivia, syn parte de Ochoa Peres/ de Licona .
....................................................................................................................CCCC maravedis).//
(Fol.85v.º) Bienes de Juan de Endaydy.
(Tachado: Las casas de la Carniçeria Vieja .................................II mil maravedis).
La terçia parte de las casas de/ Atea que ovo por su muger....................................
..............................................................................................................I mil DLXVII maravedis.
La parte de las casas que ovo de Juan de Jauregui/ ................DXXII maravedis.
(Tachado: Yten, la huerta de Apallua ................................................. D maravedis).
Yten, la meatad de la huerta d'Apallua .............................................................CCL./
Bienes de Pero de Yturriça.
La meitad de la terçia parte de las casas de la Carniçeria ............CC maravedis./
Iten, la parte que hubo de las casas de Marina de Trumaia ............................CC./
(Tachado: Bienes de Maria Peres de Hea.
La terçia parte de las casas que ovo de su padre ...................................DXXXIIII)./
(Tachado: Juan de Altarraga de consentimiento de Maria Vrtiz, su muger, sin
parte para el dicho Juan,/ su marido./
Bienes de Maria Peris de Lariz.
Los dos terçios de las casas de las Carniçerias Viejas/ que ovo de Maria Peres
de Hea e de Catalina de Jaureguiçar .................................................................I mil LXVIII.
Yten,/ la parte de las casas que ovo de Domingo de Hea ...CCXLV maravedis)./
Juan de Altarraga.
Las casas que ovo por su muger, Maria Vrtis ........................................I mil LXVIII.
Yten, la parte de las/ casas que ovo asymesmo su muger de Domingo de Hea ..
...................................................................................................................................... CCXLV.//
(Fol.86r.º) (Tachado: Bienes de Martin de Arranguis.
La terçia parte de las casas que ovo de su suegra .............DXXXIIII maravedis)./
(Tachado: Bienes de Martin de Munitiz.
La quarta parte de la casilla d'Arranegui .....................................CCC maravedis)./
(Tachado: Furtuno de Yvrrebaso, sastre, fijo de/ Domeca de Hormaegui, por sy
e como tutora de su hijo Furtuno./
Maria de Yçeta.
La quarta parte de las casas de Arranegui .............................CCCCL maravedis./
Yten, la ochaba parte de la casylla de Arranegui ........................... CL maravedis./
Yten, la mitad de las casas en que biben....................................................................
.......................................................................(tachado: DCCC maravedis) II mil maravedis./
La otra parte que ha en las casas de Achabal .......................................................D.
Yten, la parte de las casas de/ Arranegui que heredo de Martin de Ormagui
(sic)  ...........................................................................................................CCCCL maravedis.
Yten, la ochava/ parte de la casylla de Arranegui que heredo de la dicha Maria ..
.................................................................................................................................................CL.
Yten, la mitad/ de las casas de la calle de Pisueta do sollia bibir que heredo de
la dicha Maria ...............................................................................................................DCCC./
Yten, la parte que hobo en las casas de Achaval de la dicha Maria ..................D.
E todos/ estos bienes ovo en casamiento, donados por las dichas Maria de
Yçeta e Maria de Ormagui,/ que ay contrabto en presençia de Garçia de Yvaseta,
escriuano.
Yten, el mejoramiento que agora ha fecho/ el dicho Furtuno de Yvrrebaso en
las dichas casas de la calle de Arranegui o de Achabal .............................................DC)./
(Tachado: Maria de Hormaegui.
La parte de las casas de Arranegui ..........................................CCCCL maravedis./
Yten, la ochaba parte de la casylla de Arranegui ........................... CL maravedis./
Yten, la mitad de las casas en que biben ..................................DCCC maravedis./
Yten, la parte que ovo en las casas de Achabal .............................. D maravedis)./
(Tachado: Maria Ochoa de Herreria, viuda.
La quarta parte de las casas de Arranegui/ que se quitaron de la hasendera de
suso de Furtuno de Yvrrebaso ............................................................CCCCL maravedis.//
(Fol.86v.º) (Tachado: Bienes de Martin de Gardata.
La parte que tenia en las casas donde vivia ......................... I mil CC maravedis)./
(Tachado: Donego.
Las tres quartas de las casas que hobo de su suegro ...........................DCCCC)./
Bienes de Donigo (sic).
Las casas donde vybe, la morada de arriba toda entera .........................I mil CC./
Yten, la parte que obo en las dichas casas de Maria Saes de Asumendi, su
conada .................................................................................................................................CC./
(Tachado: Maria Saes de Gardata.
La quarta parte de las casas que obo de sus padres ...................................CCC)./
Mas, la terçia parte que ovo de Marina Saes de Trumaya ......................CCCCX./
(Tachado: Maria Saes de Gardata.
La parte de las casas que hubo de Marina de/ Trumaia .................................CC)./
(Tachado: Bienes de Pero de Vnda.
Las casas en que vivia ............................................................... I mil DC maravedis.
Yten, la quarta parte de las huertas/ de Ynsausti .......................XXX maravedis)./
(Al margen: No se hallan estos/ vienes; si se hallan por/que son raizes que
estan/ dentro en esta villa)./
Bienes de Martin de Albisua.
La quarta parte del solar de la Plaça Vieja .................................CCCC maravedis.
Las dos partes/ del solar de cabe la casa de los herederos de Pero de Axpee ...
...................................................................................................................CCLXVII maravedis.
Yten,/ el mejoramiento que fizo en las casas do vivia ..................CC maravedis.//
(Fol.87r.º) (Tachado: Bienes de Juan de Arana.
La casylla nueva de cabe las casas de Rodrigo de Jauregui ....CCC maravedis./
Yten, las siete braças que tenia en el solar de las casas que vendio a Martin
Ochoa de Motrico ............................................................................................ D maravedis)./
Sancho de Barruttia, menor en dias.
Por las medias casas que son en la calle de Pisuetta, e suso de las casas/ de
San Juan de Licona, que las hobo por parttes de su muger, Domeca de Arratte, que
su padrre les dio ..................................................................................................... I mil CCL./
(Tachado: Martin Ochoa de Motrico.
Las casas que conpro de Juan de Arana e su muger, syn la parte que ellos/
heredan en la vodega .................................................................................I mil maravedis)./
(Tachado: Bienes de Ana de Çerella, fija de Martin Ochoa de Motrico.
Las casas que le dieron sus padres que de conpra/ vbyeron de Juan de Arana
e de su muger, syn la parte que ellos heredan en la bodega ................................... I mil)./
(Tachado: Bienes de Martin de Deba.
Las casas de la Carniçeria Vieja ...............................................II mil D maravedis)./
San Juan de Licona.
Las medias casas que obo de su abuelo/ e parientes de su muger .... I mil CCL./
(Tachado: San Juan de Licona, el moço.
Por la quartta parte de las casas de Elexattea que las hobo por medio de/ su
muger, Maria de Elexatea ......................................................................................CCCCL).//
(Fol.87v.º) Diego de Yturrioz.
Por la casilla que ovo con su muger, Ana, de Domeca/ de Licona, su suegra ......
................................................................................................................................................DC.
Yten, el mejoramiento que hizo/ en sus casas ...............................................CCC./
(Tachado: Juan Çuri de Gardata.
El mejoramiento que fizo en las casas de Furtunno del Portal ... DC maravedis)./
Bienes de Domingo abad de Basterra, vicario.
(Tachado: Por la mitad de las casas do vibe que es la morada de suso,/ e
mitad de la enparança e vodega que ovo de sus padres .........................I mil CCCXXV).
Yten, las casas/ de Vribarria que las ovo por donaçion e manda que le fizo
Domeca de Basterra, muger/ que fue de Juan de Esuneta .................................I mil CC./
Bienes de Pedro de Vasterra.
Las medias casas do vibe que las ovo de su padre, Martin, e de Ochanda/ de
Aguirre, su ahuela ............................................................................................I mil CCCXXV.
Yten, el solar del canton de la Plaça Vieja que ovo de Juana,/ su muger .........D.
Yten, el minbral de Ydoaldegui que ovo de su muger ........................................XL.
Yten mas, por la otra meytad/ de las dichas casas e meyttad de la enperança
(sic) e vodega que hobo por donaçion de su tio, Domingo abad .............I mil CCCXXV./
Martin de Vrtao.
La huerta que fabrico cabe el ospital ...................................................................DC.
Yten, por la mitad de huerta/ de Arteyta que ovo de conpra de Juan Martines
de Sagarteguieta .................................................................................................................CL.
Yten, las casas de Beaxco/calea que hubo de parte de su muger, Domeca de
Licona  ..................................................................................................... I mil CC maravedis./
Bienes de Domingo de Hea.
La meitad de la terçia parte de las casas de la Carniçeria ............CC maravedis./
(Tachado: Yten, la meytad de la huerta de Ydoaldegui ............ LXXV maravedis.
La huerta de Lanitis ............................................................................. C maravedis)./
Yten, la terçia parte de las casas que ovo de Martin de Hea .................DXXXIIII./
(Tachado: Bienes de Martin de Hea). (Interlineado: Juan Vrtis de Artaçabiribil).
La mitad del solar de las casas de la Plaça que obo de conpra de/ Joana de
Pisueta  .................................................................................................DCCCXIII maravedis.
Yten, la parte de las casas de la dicha Plaça, con el/ mejoramiento.......................
.................................................................................................................DCCCXIII maravedis.
Yten, la quarta parte de las casas donde bibe, syn el solar/.....................................
................................................................................................................CCCCXVII maravedis.
Yten, la parte que ovo de las casas de la Plaça de Martin Saes de Maguregui ...
.............................................................................................................................XX maravedis.
Yten, la terçia parte/ de las casas que ovo por herençia de Domingo de Hea ......
............................................................................(tachado: DCCXXXIIII) CCXLV maravedis./
(Al margen y tachado: Ojo, de la terçia/ parte del solar/ de Vribarria,/ asentose).
(Tachado: Bienes de Sancho de Guendica.
(Tachado: Las casas donde vivia, III mil maravedis) (interlineado: las casas
donde bibe  ..................................................................................................................... III mil).
Yten, la huerta detras su casa/ ........................................................LXX maravedis.
Las casas de delante su casa ...................................................... I mil D maravedis.
Yten, los lagares ........................................................................... (tachado: CCC) D.
Yten, la/ casilla)./
(Tachado: Sabastian de Guendica.
Las casas que ovo de su padrre en la calle de Pysueta ........................... I mil D)./
(Tachado: Domeca de Licona, viuda.
La casylla que obo de su tia Sancha de Çeranga,/ e se la boluio por fyn de
Sancha de Mendiola .......................................................................................................DC).//
(Fol.88r.º) Pedrro de Vrquiça.
Las casas de Pisueta donde bibe que son de partes de su muger,/ por los
hedefiçios que el ha fecho, con mas la parte trasera, III mil LXX, llamados de/ Sancho
de Guendica./
(Tachado: Ochanda de Aguirre.
Las casas donde vive, con el ayre del segundo sobrado, que conpro/ de
Furtunno de Coveaga .......................................................................II mil DCL maravedis)./
(Tachado: Martin de Vrtao, çapatero.
La huerta que hizo en Arteita ................................................................................DC.
Yten, la huerta de/ Arteita que conprro de Juan Martines de Sagarteguieta..........
..........................................................................................................................CCC maravedis.
Yten, la huerta que ha hedeficado/ cabe el ospital ...................... DC maravedis)./
Bienes de Juan Peres de Çeranga.
La quarta parte del solar de Aatea .............................................CCXIII maravedis./
(Tachado: Juan Perez del Puerto.
Las casas en que vive ..................................................................... III mil maravedis.
Yten, el solar de Arranegui ................................................................ CL maravedis./
Yten, el minbral que ovo de donna Maria Ybannes de Arançibia ............................
........................................................................................................................CXXV maravedis.
El solar que conpro/ de cabe sus casas .....................................DCCC maravedis.
Yten, el verjel de Çabala .....................................................................DC maravedis.
Yten, las casas que ovo de/ Elbira de Otaola ........................... II mil D maravedis.
Yten, la huerta de Aatea de la dicha Eluira ...............................LXXX maravedis)./
(Tachado: Juan del Puerto, hijo de Juan Peres.
Las casas de Haatea que obo su padre de Elbira de Otaola .................. II mil D)./
(Tachado: Mateo abad d'Arançibia. (Interlineado: San Juan del Puerto)./
Las casas de la calle de Pisueta que ovo de su padrre .................................III mil.
Yten, el/ vergel de Çabala que ovo de su padrre ...............................................DC.
Yten, las casas que ovo en Apallua de Marina de Çatica/ ....... I mil D maravedis.
Yten, la huerta de Atea que fue de Elvira de Otaola .................. LXXX maravedis.
Yten, la torre d'Elexatea, con su huerta)./
Maria d'Arranegui, fija de Joan Peres del Puerto.
El solar de cabe las casas de Pisueta ..........................................................DCCC./
Yten, el solar d'Arranegui que ovo de los dichos sus padrres ...... CL maravedis./
Que ovo de Maria de Arranegui ...........................................IIII mil DC maravedis)./
(Tachado: Joan del Puerto, hijo de Joan Peres del Puerto.
Las casas de Atea que ovo su padrre de Elvira d'Otaola/ ........................II mil DC.
Yten, la parte de las casas que hobo de conpra de la heredera de Ochoa de
Çatica/  ............................................................................................................ I mil maravedis.
Yten, el solar que conpro de su hermana Maria Ybannes junto con las casas de
Pisueta ...........................................................................................................................DCCC.
Yten, por la huerta de Hatea/ que ovo de conpra de San Juan de Anduiça...........
............................................................................................................................. CL maravedis.
Yten, la sesma parte de las casas que obo de Maria Martines de Landaburua
por bia/ de conprra de su hermana Marina de Vrruxatea .....................CCL maravedis)./
(Tachado: Bienes de Pascoal de Çeranga.
Las medias casas, con el mejoramiento ............................II mil DCCC maravedis.
Yten, la meytad de la huerta/ de Ydoaldegui ...........................CCXXV maravedis.
La meytad del minbral de Ydoaldegui .............................................LXX maravedis.
Las medias/ casas de la Pedrera ................................................ I mil D maravedis.
El medio minbral de Larroategui ...........................................................L maravedis.
La huerta de/ Aatea ................................................................................C maravedis.
La (tachado: ochaba) (interlineado: quarta) parte de las casas de Apallua ...........
.................................................................CCCLXXV maravedis, DCCCCXLIIII maravedis)./
(Tachado: Bienes de San Juan/ del Puerto.
Yten, la sesma parte de las casas que fueron de Estebe de Landaburua que
obo de conpra de Marina de Vrruxatea ...................................................CCL maravedis)./
(Tachado: Maria de Licona, viuda, hija de Pascoal de Çeranga, defunto, e
como sus bienes.
(Interlineado: La quarta partte) de las casas de la Pedrrera ..................... I mil D)./
(Al margen: Ojo). Taresa de Olaetta, ques criada del monesterio.
La quarta parte de las casas de Apallua que hobo de su padrre, Pas/coal de
Çeranga  .............................................................................................................. DCCCXLIIII./
Bienes de Domingo de Çeranga.
Las medias casas, con su mejoramiento, en que bibe que las obo de sus/
padres  ..................................................................................................................II mil DCCC.
Yten, la mitad de la huerta de Ydoaldegui ................................CCXXV maravedis.
Ytten, la quarta parte de las/ casas de la Pedrrera que hobo Maria Ochoa de
Arriaga, su hija, viuda, de Maria Licon (sic) de Çeranga, defuntta, su tia .............I mil D./
Maria de Vribarria, moça.
La sesma parte de las casas que hobo de Mateo Yvannes de Arançibia, el qual
dicho Mateo Yvannes/ hobo por via de conpra de Marina de Vrruxate ..............................
........................................................................................................................ CCL maravedis.//
(Fol.88v.º) (Tachado: Byenes de Marina de Yartua. (Interlineado: Maria de
Yartua, hija de Marina e de Juan de Leçama, su marido).
La parte de las casas que hubo de sus padres ......................................CCCXVII)./
(Tachado: Bienes de Martin de Yartua.
La meytad de la vodega y el primer sobrado..............................................................
............................................................................I mil C maravedis, DCCXXXIII maravedis)./
(Tachado: Marina de Yartua. (Interlineado: Andraota de Yartua).
La parte de las casas que su abuela e su madre le dieron,/ que es la terçia
parte donde biben, junto con las casas de Pedro de Avlestia .............................................
.............................................................CLXXXIII medio,/ (tachado: CCCLXVII maravedis)./
(Al margen: Andraota/ de Licona). Desto de suso, de la terçia parte de Marina
se le ha de cargar a Andraota/ de Licona, su hermana, que es la meytad de la terçia
parte que tiene/ Marina, que son çient e ochenta e tres e medio .........CLXXXIII medio./
Soma: CCCLXVII)./
Mari Ochoa de Lasyar.
La terçia parte de las casas de Elexate que ovo de su madre ..............CCCXVII./
(Tachado: Millia d'Olea.
Las casas que ovo de San Juan de Gamecho ............................. CC maravedis)./
Andraota de Yartua.
(Tachado: La parte de casas que ovo de su madre Maria e de su ahuela, que
es la terçia parte,/ junto a las casas que fueron de Pedro de Avlestia ............CCCLXVII.
Yten), por las casas que fueron de/ Sebastian de Guendica e las ovo de conpra
de Juan Ruis de Olea e Pascala de Vrrea, hija e yerno del/ dicho Sebastian, en la
calle de Pisueta...............................................................................................................I mil D.
La partte de las casas de Maria de Yartua, su prima, que las/ hobo de su
herençia  ...................................................................................................................CCCXVII./
(Tachado: Bienes de Pero de Avlestia). (Interlineado: Pedro de Mendasona).
La meytad de las casas e vodega que conpro de Furtunno del Portal/ ..............................
..................................................................................................................... I mil CC maravedis
Yten, el mejoramiento que fizo en las casas donde vivia, DC maravedis, los
quales obo/ de Pedro de Avlestia por herençia.
Iten, la parte de las casas que ovo de Juan Çuri de/ Gardata, con el
mejoramiento que se fizo en las casas de Furtuno del Portal .....................................DC./
(Tachado: Domeca de Odiaga.
La parte de las casas que ovo de Juan de Longare ........................CCCXXXIIII).//
(Fol.89r.º) Bienes de Juan Peres d'Elancho.
Las casas en que vivia ................................................................. II mil C maravedis.
Yten, el minbrral e huerta de cabe el/ Portal Viejo que ovo de su suegrro Joan
Gonçalez de Ybarguen ..................................................................................................CCC./
Françisco de Licona.
Las medias casas que ovo de la Plaça en casamiento por Avria,/ su muger.........
....................................................................................................................................... I mil DL./
Yten, por el minbral de Ansogabitegui que ovo de la dicha/ su muger ......... LIIII./
Micolao de Meave.
Las casas que ovo de sus suegros ................................................. I mil maravedis.
(Tachado: Yten, las casas que obo/ o heredo de Joana de Çarra que son en
Dendaricalle, syn la parte de la tienda .............................................DCCCCL maravedis)./
Joan Peres de Goyena.
Por donaçion de su padre e consentimiento de su hermana, Maria de Belendiz,
adquirio mediante consentimiento de (borrado)./
Juan de Arostegui.
Las casas que vbo de conpra de Micolao de Meave, alias de Roma, las quales/
vbo de herencia el dicho Micolao de Juana de Çarra, que son en Dendaricalle, sin la/
parte de la tienda ....................................................................................................DCCCCL./
(Tachado: Bienes de Juan Gonçales de Ybarguen.
El minbral e huerta de cabe el Portal Viejo .................................CCC maravedis)./
Bienes de (tachado: Pero abad de la Plaça.
Las casas de Vriartea que ovo de su tyo, Martin abad ..............III mil maravedis).
Conprolas el/ monesterio de Santo Domingo de las monjas de Lequetio, y en
nonbre del dicho monesterio estan asen/tados.//
(Fol.89v.º) (Tachado: Bienes de Pedro de la Plaça, pilloto.
Las medias casas (interlineado: de Vriartea) que ovo de sus suegros...................
................................................................................................................. I mil CCL maravedis./
Yten, la terçia parte de las casas de la Plaça ..........................DXXXV maravedis.
La ochaba parte del/ solar e huerta de Vriartea ..............................CC maravedis.
El mejoramiento de las casas de Vriartea ................................. I mil D maravedis./
Yten, el solar de Vellida que conpro de los herederos de Juan Ybannes de
Arriaga  .............................................................................................................CC maravedis./
Yten, el horno y hedefiçio nuevo ......................DCCC maravedis, DC maravedis).
Conpro todo el moneste/rio de las monjas de Santo Domingo desta villa./
(Tachado: Bienes de Martin Peres de Vriarte.
La terçia parte de las casas de la Plaça que ovo de su tyo Martin abad/ ...............
.....................................................................................................................DXXXV maravedis.
Yten, la conpra del mejoramiento que hizo en las dichas casas de los
herederos de Martin de Aquerregui ...............................................................................DC)./
(Tachado: Bienes de Juan Perez de Landa. (Interlineado: Bienes de Fernand
Perez de Yarça). (Interlineado: Martin Perez d'Olea).
La torre de Vriarte, con el mejoramiento ......................................VI mil maravedis.
(Tachado: Yten, el solar/ del Cantal teniente a lo de Juan Ybannes d'Olabe .......
......................................................................................................................CCCC maravedis).
El minbral de Ydoaldegui ....................................................................CC maravedis.
El/ minbral de Atea ....................................................................................................C.
Las casas de Aatea .................................................................... I mil CC maravedis.
La huerta de Vellida ............................................................................CC maravedis./
Yten, el solar de Achabal que ovo de sus padres ................I mil CCC maravedis.
Yten, la vuerta de Atea/ .......................................................................DC maravedis.
Yten, los lagares nuebos que hizo Martin Perez d'Olea ................................CCC./
(Tachado: Bienes de Martin Amor.
El solar detras su casa que conpro de los de Çerella ............. CXXV maravedis)./
(Tachado: Rodrigo de Arriçurieta.
El mejoramiento de las casas de Vriarte,/ con el solar ............................. I mil C).//
(Fol.90r.º) Bienes de Juan de Alçaa.
(Tachado: Por la casilla ....................................................................CCC maravedis.
Yten, la casa que esta en el solar de Juan Ynnigues de la/ Renteria, en Vellida .
.......................................................................................................................... CCL maravedis.
Mas, el mejoramiento ........................................................................... D maravedis).
Yten, la quarta parte del/ solar de Aatea que ovo de Maria de Ortubiaga..............
..........................................................................................................................CCC maravedis.
Yten, la casa que esta en el solar de Juan/ Yniguiz de la Renteria, en Vellida......
..............................................................................................................................................CCL.
Mas, el mejoramiento ...............................................................................................D./
(Tachado: Bienes de Pero de Çabala.
Las casas donde vivia .................................................................. II mil D maravedis.
Yten, los lagares .............................................................................CCC maravedis)./
(Tachado: Bienes de Sancho d'Ocabio.
Las casas donde vivia ...........................................................I mil DCCC maravedis.
La quarta parte del solar de/ Arranegui ...................................... CXL maravedis).//
(Fol.90v.º) Maestre Gonçalo.
La torre e huerta de Vriarte ......................................................VI mil DC maravedis.
Los lagares que hizo ..........................................................................................CCC./
Bienes de Juan Ybannes de Egoen.
Las tres quartas partes de las casas de Apallua que/ obo de su suegro................
................................................................................................................................II mil DXXXII.
Yten, el minbral de Larroategui ................................................................................C.
Yten, las/ casas de Vriartea que obo de Sancho de Ocabio .............I mil DCCC./
(Tachado: Bienes de Martin de Lanitis). (Interlineado: Sancho de Loniquiz).
La meytad de la huerta de Vellida que ovo de su suegro ............. CL maravedis./
La mitad de las casas que ovo del suegro, sin su huerta ............... DL maravedis.
Yten, la huerta .........................................................................................D maravedis.
Yten, la casilla/ que conpro de Martin de Alçaa ...........................CCC maravedis./
Maria Peres de Landaburua.
Las medias casas que obo de parte de su padre ..............................................DL./
Ochoa de Garay.
La meytad de las casas que ovo de sus suegros que son cabe el monesterio/
donde vibe ................................................................................................CCCCL maravedis.
(Tachado: Yten, el minbral de Ydoaldegui que obo de los dichos/ suegros...........
........................................................................................................................CXX maravedis)./
(Tachado: Bienes de Pedro de Endaydy.
Las casas que le dio su hermano .............................................DCCCC maravedis.
Yten, el minbral de Ydoaldegui/ ....................................................CXX maravedis)./
Bienes, Guillen, entallador.
La meytad de las casas que ovo de sus suegros, cabe el monesterio ...................
....................................................................................................................CCCCL maravedis./
Las casas de Arranegui se pasaron para maestre Pedro Vorguese que/ ovo de
sus suegros, San Juan de Lariz e su muger ............................................. II mil maravedis.
Yten, el min/bral de Ydoaldegui que ovo de Domeca de Mendive .............LXXV./
(Tachado: Bienes de Juan Peres de Hormaegui.
La sesta parte del solar que fue de Juan Peres de Lartenada.................................
............................................................................................................ CCCLXXV maravedis).//
(Fol.91r.º) Bienes de Domingo de Ereça.
Las tres quartas de las casas que ovo de sus suegros ........ I mil CC maravedis./
Bienes de Johan de Gardata.
La meytad de las casas donde bibe, con el mejoramiento ......................I mil CC./
(Tachado: Yten, la parte de las casas que ovo de su suegro en Dendaricalle ......
...................................................................................................................................I mil DCC)./
Yten, la terçia parte de las cas (sic) de Dendaricalle que hobo por de (sic)/ su
hijo, Domingo de Gardata .......................................................................................I mil DCC.
Con el solar de junto a la dicha/ casa, a saber la quarta parte CXXV maravedis./
(Tachado: Bienes de Juango de Deba.
Las medias casas que ovo de su suegro .............................. I mil CC maravedis)./
Maria Martinez de Chacartegui.
Las medias casas d'Elexatea que ovo de/ Catalina de Arranegui ..........I mil CC./
Bienes de Juan Martines de Sagasti.
Las casas en que vivia ..........................................................I mil DCCC maravedis.
El minbral de Larroategui teniente a lo de/ Juan Ortys de Mendexa.......................
................................................................................................................................L maravedis.
Iten, la huerta de Ynsausti .....................................................................L maravedis.
Yten, el minbral de Larroategui .......................................................XLV maravedis./
Yten, el minbral de Arteyta ....................................................................L maravedis.
Yten, la parte del solar que conpro de Juan Beltran de Gardata/ ................ CXXI.
La quarta parte del solar de Arranegui donde vivia su padre .....CCC maravedis.
(Tachado: Yten, la meitad del/ solar de la Plaça donde vivia Juan Martines de
Arteyta, syn la parte del hedefiçio ...................................................DCCCXIII maravedis)./
Gonçalo de Aguirre.
Las casas donde vibe el e su muger, Ochanda de Ybasetta, que son en
Elexatea/  ...............................................................................................................I mil DCCC.
Yten mas, el minbrral de Larroattegui ................................................................XLV.
Yten mas, el minbrral de Artteytta .............................................................................L.
Ytten/ mas, la partte del solar que conprraron sus pasados de su muger de
Juan Betran (sic) de Gardatta ....................................................................................CXXXI./
Ytten mas, la quartta partte del solar de Arranegui donde bibya el padrre de
Juan Martines de Sagasty .............................................................................................CCC./
Ytten mas, la sesma partte del solar de Vribarria que Martin Lopes de Vrrea
hobo de Furttun Saez de Corta/çar ...............................................................................CVIII.
Yten mas, el minbrral de Ynsaustia .......................................................................CL.
Yten mas, la huertta de Esunça, D, que/ los obo por vya de la dicha su muger,
Ochanda, e de su herençia.//
(Fol.91v.º) Bienes de Martin Lopes de Vrrea.
(Tachado: La meitad del mejoramiento de las casas de Arranegui.........................
........................................................................................................................DCC maravedis)./
La sesma parte del solar de Vribarri que ovo de Furtun Saes de Cortaçar............
.........................................................................................................................CVIII maravedis./
(Tachado: Yten, el solar de Arranegui que ovo de su padre ..................DCCCC).
El minbral de Ynsausty ...................................................................... CL maravedis./
(Tachado: Yten, los lagares que fizo en Elexatea .......................CCC maravedis).
Yten, la huerta d'Esunça .......................................................................D maravedis./
(Tachado: Garçia de Yvaseta, escriuano.
El orno e edefiçios que fizo en la casa de Vriarte/ que fue de Martin Peres de
Vriarte e Madalena, su muger ...........................................................................................DC.
Esta asentado en las/ de Vriarte)./
(Tachado: Bienes de Juan de Garay.
El sobrado en que vivia .................................................................... DC maravedis)./
(Tachado: Anton de Garay.
El sobrado de las casas d'Elexatea debaxo de las casas/ de los herederos de
Martin Lopez de Vria ........................................................................................................DC)./
(Tachado: Bienes de Juan Mayte.
Las medias casas que ovo de su suegro ...................................... DC maravedis)./
Martin de Allona.
Por el sobrado de las casas de Elexatea que es la primera jusera, con/ la
meitad de su bodega, que obo por bia de conprra de la muger de Ochoa de Vnda,/
que son ................................................................................................................................DC.
Por la meitad de las cassas e la otra meitad, a Maria Martines./
Yten, por la mejoria de las dichas cassas .......................................................CCL.//
(Fol.92r.º) (Tachado: Bienes de Pedro de Lasyar. (Interlineado: Bienes, Ochoa
de Vnda)./
Las medias casas (interlineado: de Elexatea) que ovo de su (interlineado: parte
de su muger) suegro .............................................................................. I mil CC maravedis.
El medio minbral de/ Yturrioz ........................................................ LXXX maravedis.
Yten, el mejoramiento de las dichas casas ............................................................D.
Yten, la huerta de Ynsausti/ .......................................................CCCC maravedis)./
(Tachado: Martin abad de Amezquetta, clerigo.
Las casas d'Elexattea que conpro de la muger de Ochoa/ de Vnda, que estan
en  ............................................................................................................. I mil CC maravedis.
E mas, la huertta de Ynsaustia .....................................................................CCCC)./
(Tachado: Bienes de Ochoa de Vnda.
Por las casas que hobo de su suegrro que son en Elexatea, por parte de su/
muger (interlineado: que son la meytad) ..............................................(tachado: I mil) DC.
Por el medio minbrral de Yturrios .....................................................................LXXX.
Ytten, el mejoramiento/ de las dichas casas ........................................................D)./
Bienes de Ochoa de Vnda e su muger.
La meitad de las cassas d'Elexatea ..................................................DC maravedis.
Por el medio/ minbral de Yturrios .....................................................................LXXX.
El mejoramiento de las dichas cassas ..............................................................CCL./
Martin de (tachado: Ycaran) (interlineado: Vgarte).
Las dos partes de la sala de arriba de las casas donde vive ...................................
....................................................................................................................DCCCL maravedis./
Yten, el primer sobrado de las casas en que vive que conpro de Maria de
Vellida, D maravedis,/ que las obo de sus suegrros.
Ytten mas, por las partes de las casas de Dendaricalle/ que hobo heredado de
su hermana Maria Lopes de Barroetta, defuntta .......................................... DCCCXXXIII./
Juan de Yrurrabasso.
Por la parte de las casas d'Elexatea do vive que las ovo por/ Marina de
Elespurua, su muger ..................................................................................................... I mil L.
Yten, por la huerta de Vellida,/ que es mitad ......................................................CL./
Bienes de Mayora de Yturraran.
Las casas de Elexatea .......................................................................................DCLI./
(Tachado: Bienes de Juan Ochoa de Licona.
Las casas que ovo de su madre ...................................................II mil maravedis)./
Juan Perez de Asurra.
Por las casas de Elexattea que las hobo de su suegrro, Martin de Leçama..........
............................................................................................................................................II mil.//
(Fol.92v.º) (Tachado: Bienes de Juan de Toledo. (Interlineado: Maria de
Gardata).
Las medias casas en que vivia ......................................................I mil maravedis)./
(Tachado: Bienes de) Martin de Munitis.
Las medias casas que ovo de su muger ....................................... I mil maravedis./
Las otras medias casas que ovo de su tia ........................................................I mil./
Bienes de Maria Ybannes d'Elexatea.
La quarta parte de las casas d'Elexatea ...............................DCLXXV maravedis.//
(Fol.93r.º) (Tachado: Juan abad de Gardata.
La quarta parte de las casas d'Elexatea .............................. DCLXXV maravedis)./
(Tachado: Bienes de Mycolao del Puerto). (Interlineado: Maria Ochoa de
Helexatea, muger de Joan Martines de Bulucua).
Las casas de Helexatea que obo por parte de su primo, Estibaris ...I mil DCCC./
(Tachado: El minbral del Portal Viejo ...........................................................LXXXIIII.
Yten, la huerta que ovo en Arteita de/ parte de (tachado: su muger)
(interlineado: la dicha) ..............................................................................................CCCCL)./
(Tachado: Bienes de Pedro de Arteyta.
Las medias casas de Ydoaldegui que ovo de su padre ................. D maravedis)./
(Tachado: Maria d'Elexate e (tachado: Catalina de Licona).
La meytad de las casas d'Elexatea que fueron de (tachado: Juan Peres)/ de
Azebo  ............................................(tachado: I mil CCCL maravedis) DCCCC maravedis.
Pasaron a Santu de Helexate e a Catelina/ de Mastia, a medias)./
(Tachado: Bienes de Juan Martines de Helexatea.
La parte de las casas de Helexatea que obo de conpra de/ Catelina de Licona...
......................................................................................................................................CCCCL)./
(Tachado: Catelina de Maasti.
La parte de las casas de Elexatea que obo de Juan Martines de Elexatea/ .........
.....................................................................................................................CCCCL maravedis.
Mas, por la quoarta parte de las casas de Helexatea que fueron de Juan Perez/
de Azebo ................................................................................................CCCCL maravedis).//
(Fol.93v.º) Bienes de Rodrigo, el platero.
Las medias casas donde vive ..............................................I mil DCCC maravedis.
Yten, la conpra que fizo de la parte/ del solar de Vribarria ....... LXXV maravedis.
Yten, la huerta nueva, con la casa ..............................................I mil L maravedis./
Bienes de Pedro de Yturraran.
La quarta parte de las casas d'Elexatea que obo de Juan abad de Gardata por/
parte de su muger, por çesion de Cleto abad .......................................................DCLXXV.
Yten, la huerta de Aatea/ que obo del dicho Juan abad ..................................CCL.
Yten mas, la huertta de Artteyta ............................................................................CL./
Juan Perez de Albiz.
La meatad de las casas de Elexatea donde el bibe que conpro de los
herederos de/ Catelina de Maastia ......................................................................... DCCCC.
Yten, la huerta de Arteyta que conpro de Pero de Hormaegui, pilloto/ .....CCCC.
Yten mas, la quarta partte de las casas que conprro de San Juan de Licona e
su muger, Maria de Elexattea,/ que son abaxo de sus casas donde bibe ...........CCCL./
(Al margen: Pague). (Tachado: Juan (interlineado: abad de Gardata a Pedro de
Yturraran) Perez d'Elexatea.
La huerta de Aatea que ovo de sus abuelos ...............................CCL maravedis)./
Martin Ochoa de Laris.
El ayre de las casas donde bybe/ Rodrigo, platero, que conpro de los
herederos de Pero Vrtys de/ Larrinaga ..................................................... CXX maravedis./
(Tachado: Bienes de Pero Ortys de Larrinaga.
(Interlineado: El ayre de) las casas d'Elexatea en que vivia ....................................
...................................................................(tachado: DCCCC maravedis) CXX maravedis)./
(Al margen: Pague). (Tachado: Vienes de Furtun abad de Basterra.
El primer sobrado/ de las casas de Elexatea, con la meatad del solar/ que
conpro de los herederos de Pero Vrtys de Larryna/ga .......................................DCLXXX./
(Tachado: Juan de Hesuneta, dicho Araba. (Interlineado: Maria Ruiz de
Erramu).
El primero sobrado de las casas/ de Helexatea, con la mitad del solar que
conpro de los herederos/ de Pero Vrtis de Larrinaga que obo de Furtun abad de/
Basterra en vno con su muger ......................................................DCCCLXXX maravedis./
(Tachado: Yten, el mejo/ramiento de las casas de sobre el Portal, con la parte
que ha de los/ herederos de Martin de Durango .................................. I mil D maravedis).
Yten, la huerta nueva de Catanarras ..................................................................DC./
(Tachado: Yten, las casas de Vribarrya que vbo de la muger de Juan de/ Laris
e de su hermana, Joana de Hormaegui ..................................................................I mil CC.
Yten, el solar/ de Ydoaldegui que obo de su madre .....................................CCC.//
(Fol.94r.º) (Tachado: Bienes de Pedro de Vrquiça. (Interlineado: San Juan de
Yturrios).
Las medias casas en que vivia .................................................. I mil DL maravedis.
Yten, las casas que conprro de Rodrigo de/ Arrieta de la herençia de Sancho
de Çareca .................................................................................................................. I mil DL)./
(Tachado: Martin de Basterra). (Interlineado: Maria Ruiz de Erramua).
Por las casas de Arranegui que obo de Maria de Basterra ........................I mil D./
Yten, el solar de Ydoaldegui que obo de su madre .....................CCC maravedis.
Mas, por el sobrrado de la casa de Elexattea,/ con la meyttad del solar que sus
padrres conprraron de Furttun abad e Furttun abad de Basterra ...............DCCCLXXX./
Ytten, por la huertta de Cattanarras ....................................................................DC./
(Tachado: San Juan de Yturrioz.
Por las casas d'Elexatea do vibe .................................................................. I mil DL.
Yten, por la mitad de huerta/ de Arteyta que ovo de Andraota de Çareca, por
conpra ................................................................................................................................. CL)./
Bienes de San Juan de Yturrios.
(Tachado: Por las medias casas donde bibe e por ................................... I mil DL).
Yten, por la meytad de/ la huerta que hobo de Andrraotta de Çareca, por
conprra ..................................................................................................................................CL./
Maria./
(Tachado: Sancha de Çareca.
Las casas en que vive ...............................................................I mil DL maravedis)./
(Tachado: Jorge de Odiaga.
Por las medias casas donde bibe que hobo de su suegrro .................... I mil DL)./
Bienes, Martin de Abitera.
De tres pedaços de minbrales que obo de sus padres en Ydoaldegui ..............L./
(Tachado: Bienes de Martin de Çeranga.
Las casas que ovo de sus suegros ........................................ I mil CC maravedis)./
Joana de Pisueta, fija de Garçia, escriuano, defunto.
Las cassas debaxo de Elexatea que obo/ por bia de conpra de Sebastian de
Javregui...............................................................................................................................DC.//
(Fol.94v.º) Pero Ochoa de Çearreta.
La quarta parte del minbral de Larroategui ................................. LXXX maravedis.
Yten, la huerta/ de Ynsaustia ...................................................CCLXXV maravedis.
Las casas que ovo de su padre ............................................... II mil DC maravedis.
(Tachado: Yten, la meytad/ del minbral de Vergara ....................................... XXX).
La parte de cabe la vina de Vergara .......................................................................X.
(Tachado: Yten, la meytad/ de las dos partes que conpro su padre de Juan
Ochoa de Hormaegui .........................................................................................L maravedis.
Yten, la sesma parte/ que esta en los nozedos ..................................L maravedis.
Yten, las casas de la Pedrrera que ovo de sus suegrros/ .........I mil DCCCLXXV.
Yten, las medias casas de Vrribarria que ovo de sus suegros ..................DCCC./
Yten, la meytad de las casas nuevas de Ydoaldegui que ovo de sus suegrros ....
.....................................................................................................................................DCCXIII)./
(Tachado: Bienes de Juan Garçia de Çaracondegui.
El medio solar de los pesos ................................................................CC maravedis.
(Interlineado: Son del monesterio por) la monja, hija de Juan Garçia./
El solar de Achabal),/ que fue del bachiller ...........................I mil CCC maravedis.
Yten, el medio solar de los pesos .......................................................................CC)./
Bienes de Martin Perez de Licona.
Las casas d'Elexatea donde vive, (tachado: con los solares e lagares detras)/ ...
............................................................................................................. III mil DCCL maravedis.
El verjel de la Rementeria ...................................................................DC maravedis.
Yten, el minbral de Aatea ................................................................................CCCC./
Yten, la huerta de Ynsaustia ...........................................................CCC maravedis.
(Tachado: Las medias casas d'Elexatea ......................................I mil maravedis)./
Catalina de Licona.
Las medias casas de Elexatea que hubo de/ Juan Garçia de Licona, su padre ...
.............................................................................................................................................I mil.//
(Fol.95r.º) (Tachado: Bienes de Martin Ybannes de Yturrioz.
Las casas en que vivia ................................................................DCCC maravedis)./
(Tachado: Bienes, Martin de Ybatao.
Las casas que ovo por vya de conpra de los frailes de Burzeyna ...........................
.....................................................................................................................DCCC maravedis)./
(Tachado: Vienes, Rodrigo de Ybatao.
Las casas que ovo por bia de conpra su padre de los frayles/ de Burzena ...........
.......................................................................................................................DCCC maravedis.
Las casas que vibe en Helexatea que las obo de sus padres .................... III mil)./
Juan Martines de Arbinalgorta e Catelina de Ybatao, su muger.
Las casas del arrabal de/ Elexatea que obieron de Rodrigo de Ybatao, defunto,
suegro del dicho Juan Martines e padre/ de la dicha Catelina.............................................
.................................................................................... (tachado: DCCC) (interlineado: III mil).
Yten, las casas de Elexatea que son dentro de las çercas desta villa,/ junto a la
torre del bachiller Arteyta ............................................................................................DCCC./
(Tachado: Bienes de Juan Ferrer de Yturrioz.
Las casas en que vive ..................................................................... III mil maravedis.
Yten, la huerta de Arteyta ............................................................. LXXX maravedis./
Yten, el medio solar que le dio su suegra ........................................ D maravedis)./
(Tachado: Bienes de Martin d'Elancho.
Las casas donde vive .................................................................II mil C maravedis)./
Bienes de Martin abbad de Amezqueta, vicario.
Las casas del arrabal de Elexatea que fueron de Martin de Elancho/ ......II mil C.
Ytten mas, por la huertta de Ynsaustia que conprro de la muger de Ochoa de
Vnda/  .........................................................................................................CCCC maravedis./
Micolas de Jauregui, escriuano.
Las casas del arrabal de Elexattea ................................................................II mil C.
Ytten mas, la huertta de Ynsaustia,/ CCCC, que lo hobe (sic) por ventta de los
herederos de Martin abad de Amezquetta, clerigo, defuntto.//
(Fol.95v.º) Bienes de Juan de Arriaga.
Las casas d'Elexatea, con el forno, que ovo de su suegro .... II mil D maravedis./
Yten, la sesma parte de la vodega d'Elexatea ...................................C maravedis./
(Tachado: Martin de Baquio.
La parte de las casas d'Elexatea ..........................................CCCCXVII maravedis.
Yten mas, por la huerta de/ Lanitis que ovo de Miguel de Arrupe e de Juan de
Beytia  .....................................................................................................CCCCL maravedis)./
(Tachado: Maria de Vaquio.
La parte de las casas d'Elexatea ...................................... CCCCXVII maravedis).//
(Fol.96r.º) Maria San Juan de Vaquio.
La parte de las casas d'Elexatea ..........................................CCCCXVII maravedis.
Yten, la otra meitad/ de las casas de Elexatea que obo de Maria de Baquio, su
hermana .................................................................................................................CCCCXVII./
(Tachado: Bienes, Maria Vrtiz de Guillestegui.
Las casas que conpro de Martin (tachado: Apallua) abad de/ Apallua I mil CCL.
Yten, la vuerta e hedefiçio de cave el ospital/ ...................................................DC)./
Maria Yniguiz de Careaga, muger de Ynnigo Martines d'Arteita.
Las casas de Helexatea/ que vbo de Maria Vrtiz de Guilextegui, su tia..................
.................................................................................................................. I mil CCL maravedis.
Yten, la huerta e he/defiçio de cabe el hospital que vbo de la dicha Maria Vrtiz ..
.............................................................................................................................DC maravedis.
Yten, el horno/ que fabrico en las casas de Martin Martines de Acha ............DC./
(Tachado: Martin abad de Apallua.
La meytad de las casas d'Elexatea que conpro de la muger i herederos/ de
Juan de Vaquio ...................................................................................I mil CCL maravedis)./
(Tachado: Bienes de Rodrigo abad d'Olea, arçipreste.
Las casas e huerta d'Elexatea ............................................IIII mil DC maravedis).//
(Fol.96v.º) (Tachado: Bienes de Beltran d'Elexpurua.
Las casas que ovo de su suegro, el solar e toda la canpara/...................................
..................................................................................................................I mil CCC maravedis.
Yten, la meytad de la huerta de Vellida ..........................................CL maravedis)./
(Tachado: Domingo de Albisua.
Las casas que hubo por parte de su muger, Maria Sanches de/ Elexpurua..........
........................................................................................................................DCL maravedis)./
(Tachado: Bienes, Marina de Yturran (sic).
Las casas de suso que conpro de Maria Sanches d'Elexpurua .................. DCL)./
(Al margen: Pero abad de/ Elexpurua)./ (Tachado: Pero abad d'Elexpurua.
Las casas que fizo el abad que ovo de su padre ...............CCCLXXV maravedis.
La parte/ que ovo en las dichas casas de sus primas .......CCCLXXV maravedis.
Yten, la parte que ovo de los herederos de/ Juan del Puerto ...CCC maravedis)./
Mayora de Yturraran.
Las casas que su madre Marina/ de Yturraran ovo de conpra de Maria
Sanches de Elespurua ....................................................................................................DCL./
Vienes, Marina de Yturrioz, fija de Juan Ferrer.
La terçia parte de las casas d'Elexatea que le dio su tya/ ........CCCC maravedis.
Yten, el medio solar que obo de su padre en Arranegui ....................................D.//
(Fol.97r.º) (Tachado: Bienes de San Juan de Leçama). (Interlineado: Grabiel
(sic) de Leçama).
Las medias casas donde vive, con la terçia parte de la vodega ..............................
.........................................................................................................................DCC maravedis./
Yten, la quoarta parte de las dichas casas que heredo por su conada, Marya/
de Sertucha, con la sesma parte de la bodega ....................................... CCL maravedis./
Mas, por la parte de casas de Elexatea que conpro de Pero de Sertucha e de
Anton de Sertucha/ e Maria Vrtis de Malax ...............................................................CCCL./
(Tachado: Maria de Sertucha.
La quarta parte de las casas donde vive, con la sesma parte de la vodega ..........
........................................................................................................................CCL maravedis)./
(Tachado: Bienes de Teresa de Legarça.
La meytad de las casas d'Elexatea ..............................................................DCCL).//
(Fol.97v.º) (Tachado: Maria Ruys de Sertucha.
La meytad de las casas d'Elexatea ................................................ DC maravedis)./
(Tachado: Martin de Yvrrevaso.
Las casas d'Elexatea que ovo de su suegro, Juan Ferrer ..... I mil C maravedis)./
Joana de Yvrravaso.
Las casas de Helexatea que hobo de sus/ padres .................. I mil C maravedis./
Juan de Olea.
Las casas e solar de Vribarria, con su hedifiçio, que hizo su madrre,/ Domeca
de Olea  ..........................................................................................................................I mil D./
(Tachado: Bienes de Juan Martines de Munitis.
La meytad de la huerta de Çabala .................................................................... CL).//
(Fol.98r.º) Bienes de San Juan de la Plaça.
(Tachado: La terçia parte de las casas de la Plaça que ovo de sus padres .........
....................................................................................................................DXXXV maravedis./
El minbral de Aatea teniente a lo de Bonde ...................................CLX maravedis.
Las casas que ovo de su suegro ..........................................I mil CCL maravedis)./
Estas casas se cayeron e no ay syno solar, e se pone por la meyttad del solar...
.......................................................................................................................................DCXXV./
(Tachado: Domingo de Vrriola, de parte de su muger.
La meytad de las casas donde vive .............................................................. I mil L)./
(Tachado: Bienes de Sancho de Vgarte.
La quarta parte del verjel de Ydoaldegui ....................................... CCL maravedis.
Yten, la quarta parte de las/ casas de la Plaça ..............................................DCCL.
Yten, la otaba parte del solar de la Pedrera ................................. CCL maravedis./
La meitad de la huerta de Arteyta ......................................................XX maravedis.
Yten, la meytad del minbral de Sertucha ..........................................XL maravedis./
La quarta parte de las casas que ovo de su hermano Juan .....DCCL maravedis.
Yten, el mejoramiento que fizo en las/ dichas casas .......................................DC)./
(Tachado: Bienes de Sancho de Vgarte, el moço.
La quarta parte del verjel de Ydoaldegui que/ vbo de su padre ........................CL.
Yten, el minbral de Larroategui que obo de Catelina, su tia ..............................C)./
Domingo de Vrriola, yerno de Sancho de Vgarte.
La meytad de las casas de la Plaça que ovo de su suegro .....I mil L maravedis./
Mas, Domingo de Vrriola, la terçia parte de la huerta de Hatea que obo de sus
padres  ...................................................................................(tachado: LXXXVIII) CXXXIIII./
Bienes de Pero Ochoa de Laris.
La parte de las casas en que vivia/ que son las tres quartas de la dicha casa/ ....
....................................................................................................................... I mil D maravedis.
(Tachado: Andraota de Leaegui, hija de San Juan de Laris.
La quarta parte de las casas que fueron de Pero Ochoa/ de Laris que ovo por
donaçion que le hizieron su ahuela, Catelina, de consentimiento de San Juan e Maria/
Ruis, hijos della.....................................................................................................................D)./
(Tachado: Bienes de Marina de Elgueeta, criada de Pedro del Puerto.
La quarta parte de las casas que fueron de Pero Ochoa/ de Laris que ovo por
venta e donaçion que le hizieron Catelina de Mutyo e San Juan de Laris e Maria Ruis,
hijos della .............................................................................................................................D).//
(Fol.98v.º) Bienes de Pero Barba de San Viçente.
Las casas de Arranegui ....................................................................................I mil D.
(Tachado: Yten, las medias/ casas d'Elexatea, donde vive I mil CCL maravedis.
Estas medias casas se cayeron e se/ pone por la meyttad del solar ....DCXXV)./
Andrraotta de Asterrica.
Por la meyttad del solar de las casas que fueron de Pero Barba/ de Sant
Biçentty que heran en Elexattea, que se cayeron, se pone ................................DCXXV./
(Tachado: Sancha de la Renteria. (Interlineado: Pedro de Escoyquis./
La quarta parte de las casas que conpro de Martin Ochoa de Laris/ ...DCCCC)./
Pero de Meresçica.
Por la (tachado: meitad) (interlineado: terçia) de la morada de las casas de
Elexatea/ que obo de partes de su muger ..................................................................CCC./
Maria Martines de Escoyquis.
La terçia parte de la morada de las casas d'Elexatea, de su padre ............CCC./
Teresa de Escoyquis.
La terçia parte de las casas d'Elexatea que obo de sus padres ..................CCC./
Mas, la quarta parte de casas que fueron de Marina de Elgueta, criada que fue
de Pero del Puerto/ e de San Juan de Mutio, que le vendio su muger .........................D./
(Tachado: Bienes de Juan Peres d'Elexatea.
Las medias casas d'Elexatea que conpro de Maria Ochoa de Totorica/ ................
............................................................................................................................. D maravedis)./
Maria Garçia de Totorica.
Las casas donde vibe .......................................................................................I mil D./
(Tachado: Bienes de Catelina de Leaegui, viuda). (Interlineado: Pero Martines,
abad de Ormaegui, clerigo).
Las casas de Helexatea que hubo de su madre ........................ III mil maravedis./
La huerta de Sertucha que hubo de su madre i de conpra de Pero Martines de
Hor/maegui, su primo .........................................................................................................DC.
La parte del solar de Vribarria ...................................................... LXXV maravedis./
La parte del solar de los pesos ...................................................XXXIIII maravedis.
El solar de las casas de Sacona/ que hubo por parte de su padre e por conpra
de Andra Mari de Pisueta, su/ tia, quitado el hedifiçio que avia ..............................DCCL.
El minbral de Ydoaldegui .................................................................................LXXX.//
(Fol.99r.º) (Tachado: Vienes de Domingo de Achabal. (Interlineado: Bienes de
Martin Bonu d'Arrieta, Catelina de Leaegui).
Las casas nuevas en que vive que ovo de sus suegros ............ III mil maravedis.
Iten, la meatad/ de la huerta de Sertucha ..............(tachado: D) CCC maravedis.
La parte del solar de Vribarria ....................................................... LXXV maravedis.
Yten, la parte del/ solar de los pesos .........................................XXXIIII maravedis.
La parte del minbral de Ydoaldegui ....................................................XL maravedis.
(Al margen: Quitose con/ reclamo/ de reduzion/ (roto)s casas/ en suelo)./
Yten, la meytad/ de las casas de Sacona ........(tachado: I mil) DCCL maravedis.
Yten, los lagarejos ............................................................................CCC maravedis.
Iten, la otrra meatad de las/ dichas casas de Sacona que ovo de Andra Mary
de Pysueta ...........................................................................................(tachado: I mil) DCCL.
(Tachado: Yten, el minbral de/ Larroategui ................................. CXIII maravedis).
Yten, el minbral de Ydoaldegui ...........................................................XL maravedis.
Yten, la mitad de la/ huerta de Sertucha que hobo de troque de parte de Pero
Martines de Ormagui, que estava/ cargado en la parte de su padre ..CCC maravedis)./
Juana del Puerto, muger que fue de Martin Ferrer.
El sobrado de suso de las casas do vibe,/ con la enparança II mil CC maravedis.
Su hija Teresa.
Las medias casas que heredo de la hija/ de Catelina de Lastur, que son las
medias casas de Vribarren que fueron de Juan de/ Gardata, pilloto .................... I mil L./
(Tachado: Pedro de Legarça.
El solar de la Plaça Vieja que conpro de Pero Ochoa de Arryaga DC maravedis.
El/ mejoramiento de las dichas casas ............................................ II mil maravedis.
El medio solar de Arranegui ............................................................ CCL maravedis.
Yten, la meytad/ de las casas que ovo de su suegro ........................D maravedis.
Yten, el hedefiçio que fizo nuevamente en las dichas casas ........DC maravedis./
(Tachado: Andraota e). (Interlineado: Juan Yres e su muger), Domeca del
Puerto, hijas de Pedro de Legarça.
Por el sobrado jusero de las casas/ de Elexate, donde viben, que ouieron de
sus padres ......................................................................................................................I mil D.
Yten, por el medio solar/ de Arranegui ......................................... CCL maravedis./
(Tachado: Bienes de Rodrigo d'Eslares.
Las casas en que vivia ................................................................ I mil D maravedis)./
Sancho de Lariz.
Las casas de Helexatea que ovo con su muger Rodrigo/ de Heslares, su
pasado .............................................................................................................................I mil D.
Mas, la parte del solar e casa de Vrribarren que hobieron de conprra/ de
Apariçio de Ybarra e de su muger, Andrra Mari de Çerella, como heredero de Maria
de Ottaola ............................................................................................................................CL./
Ytten mas, las de Vribarren que hobieron de Estibaris de Lea e de Tomas de
Yturroa  ...........................................................................................................................I mil D./
Martin de Lecoya.
La terçia parte de la vodega que conpro de Lope de Muitiz ................................C.
Yten, la quarta/ parte de la vodega que conpro de los fijos del dicho Lope ...CC.
Yten, la vuerta de Arteita .........................................................................................C./
La terçia parte de las casas de Juan de Herquiaga con el mejoramiento ..............
................................................................................................................................D maravedis.
La quarta parte del solar/ donde vibia Ochoa Peres de Licona................................
.....................................................................................................................CCCCL maravedis.
Las casas de Heletea (sic) donde byvia que todos/ los bienes ovo de su
patrimonio  .........................................................................................................D maravedis.//
(Fol.99v.º) (Margen superior: Velida, calle hermosa)./
Bienes de Nicolao Ybannes de Arteyta.
La casa de Vellida, con su plaça, que es la quarta parte ............ CCL maravedis.
Yten,/ la quarta parte del minbral de Ydoaldegui .............................XL maravedis.
(Tachado: Yten, el minbral de Atea ......................................CCCLXXV maravedis.
Yten,/ la terçia parte de las casas de Apallua .......... II mil CCCXXXIII maravedis.
La parte de las casas de Apallua/ que ovo de Juan Ynniguis, su connado ...........
.............................................................................................................CCCCXLIIII maravedis).
Yten, la parte del solar de cabe las casas de/ Juan Peres d'Ormaegui .CXXXIIII.
(Tachado: La parte de la meytad de la huerta de Çabala ...........................CXVII).
Yten, la/ parte del minbral de Ydoaldegui ...........................................................XIIII.
(Tachado: Yten, los lagares ...........................................................CCC maravedis)./
(Tachado: Bienes del bachiller de Arteyta.
La torre que ovo de su padre .........................................................VI mil maravedis.
Yten, el verjel de Atea .................................................................CCCC maravedis)./
Bienes del bachiller de Arteita.
El berjel de Haatea .......................................................................CCCC maravedis./
(Tachado: El bachiller (interlineado: de Arteita), su fijo). (Interlineado: Juan
Yniguis de Arteyta).
Las casas que ovo de su abuelo, Nicolao Ybannes ....................V mil maravedis.
Yten, la torre de Ele/xatea que obo del bachiller, su padre ......VI mil maravedis.//
(Fol.100r.º) La yglesia de San Micolas.
El minbral de Larroategui que ovo de Juan d'Elexpurua ................XL maravedis./
(Al margen: Domingo Ybannes de/ Mendexa)./ (Tachado: Bienes de Domingo
Ybannes de Mendexa.
La quarta parte de la huerta de cabe la casa del anzolero ............XL maravedis./
El solar de Bufondegui que dio a su yerno .......................I mil CXLIII maravedis)./
(Tachado: Bienes de Juan Ortis de Çeranga). (Interlineado: Bienes, Domingo
de Hormaegui).
Las casas en que vivia ...................................................................IIII mil maravedis.
La huerta de cabe la casa de Aatea .................................................CC maravedis./
El minbral de Larroategui ....................................................................................CXIII.
El minbral de Ydoaldegui ................................................................. CCL maravedis.
(Tachado: La quarta parte de las casas/ del forno ........... CCCLXXV maravedis).
Yten, la meytad del solar de cabe la casa de su suegro ..........CCCC maravedis.
Yten,/ la meytad de la huerta de Çabala ........................................................CCCL.
Yten, el minbral de Yturrioz ..............................................................LXX maravedis.
Yten, la quarta parte del/ minbral de Ydoaldegui ................................................XL.
Yten, la terçia parte de las casas de Apallua ............ I mil CCCXXXIII maravedis.
Yten,/ la novena parte de las casas de Apallua ................................... CCCCXLIIII.
Yten, la parte del solar de cabe la casa que/ ovo de su suegro...............................
.................................................................................................................... CXXXIII maravedis.
Yten, la parte de la huerta de Çabala ...........................................XCVI maravedis.
Yten, la parte del/ minbral de Ydoaldegui .......................................................... XVII.
Yten, el minbral de Ynsausty que ovo de su suegro ....................CXL maravedis./
Yten, las casas que ovo de su suegro ................................. II mil CCC maravedis.
Yten, el minbral de Larroategui .............................................................C maravedis.
(Tachado: Yten,/ la parte del solar de Arranegui ............................CL maravedis).
Yten, los lagares .....................................................................................D maravedis.
Yten, la meytad del/ minbrral de Larroategui que ovo de Martin Romo, su
hermano................................................................................................................................LVI.
Iten, la parte del solar/ que ha en Portupyn ...........................................CLXXXVIII.
Iten, la parrte de la verta de Sabala que conprro/ de Maria Martines de Arteita,
monja  ............................................................................................................XCVI maravedis.
(Tachado: Yten, la vodega de Apallua ............................................................DCC)./
Yten, la terçia parte del solar que ovieron de los herederos de Pedro de Vgarte .
.......................................................................................................................CCCC maravedis.
Yten,/ las medias casas que conpraron sus padres de Ana de Arriaga .................
............................................................................................................... I mil DCCL maravedis.
Yten, el/ minbral que conpraron de Ana de Arriaga ques en Larroategui ...............
.......................................................................................................................XXXVI maravedis.
(Tachado: Yten, la mitad/ del solar de Arranegui que conpraron los dichos sus
padres de Martin de Arranegui ........................................................................................DC./
Yten, la vuerta de Ydoaldegui ...............................................................D maravedis.
Yten, la mitad de las casas que ovieron de/ conpra de Juan Saes de Gaviola,
llamadas las casas de Olea ........................................................................ II mil maravedis.
Yten, las casas/ de la Plaça que ovo de sus padres el dicho Domingo .................
........................................................................................................... IIII mil, III mil maravedis).
Yten, la huerta de Aatea .....................................................................................CCC.
(Tachado: Yten, el/ minbral del Portal Viejo por partes de Çareca ...............CCC.
Ytten, la)./
Ytten mas, la huertta de Ydoaldegui .......................................................................D.
Yten, las casas de Olea .......................................................................................II mil.
Yten, las casas de la/ Plaça Vieja ......................................................................III mil.
Ytten, el minbrral del Porttal Viejo .....................................................................CCC.
Que se sacaron de la hazendera de maestre/ Garçia de Çearretta a
consenttimiento de partes.//
(Fol.100v.º) (Tachado: Bienes de Martin Romo de Goytyniz.
La huerta de Vribarren que fue de donna Sancha Ortyz/ ............CCC maravedis.
Yten, la meytad del minbral de Larronategui teniente a lo de Juan Martines de
Vnda  ............................................................................................................... LVI maravedis./
Yten, la meytad del minbral de Larronategui ................................LVI maravedis)./
(Tachado: Bienes de Rodrigo Martines d'Olea.
El solar de las casas que fueron de Martin Ybannes de Mendiola ..........................
......................................................................................................................DCCC maravedis./
Yten, el solar del canton de la Plaça ..............................................DCC maravedis.
Yten, la meytad de la huerta detras de/ Juan Ybannes de Maydana......................
.......................................................................................................................... LXIII maravedis.
Yten, la quarta parte del solar de Atea de partes de la casa/ de Eluira d'Otaola ..
.....................................................................................................................CCXIII maravedis)./
(Tachado: Bienes de donna Joana Ortys de Yturrioz.
La meytad de las casas de Guçurmendia/ ........................... II mil CCL maravedis.
Yten, la quarta parte del minbral de Yturrioz ....................................XX maravedis.
Yten, la quarta parte/ del minbral de Yturrioz que ha con la cunnada.....................
.............................................................................................................................XX maravedis.
Yten, la terçia parte del minbral/ de Yturrioz que le dio donna Maria Ruys de la
Ferreria ......................................................................................................... CVII maravedis)./
(Tachado: Bienes, Juan Ruyz d'Olea.
La meytad de las casas de Guçurmendya .............................................. II mil CCL.
El solar del canton de la/ Plaça ................................................................................D.
La quarta parte del solar de Aatea de parte de la casa de Eluira de Otaola ..........
......................................................................................................................................... CCXIII./
Yten, la meytad del minbral de Ansogabitegui ....................................................LIIII.
Yten, la meytad de las casas/ de la Plaça ................................................... I mil DL.
Yten, el minbral de Ydoaldegui ..............................................................................XL.
Yten, el solar de Ydoaldegui,/ que de Anton de Abaroa .............................CCCL)./
(Tachado: Lope Ybannes de Vrquiça.
La meytad de las casas de Guçurmendia que ovo de su suegro, Juan Ruis ........
................................................................................................................. II mil CCL maravedis.
Yten,/ la quarta parte del solar de Haatea que es de parte de la casa de Eluira
de Otaola ...................................................................................................CCXIIII maravedis.
Yten, el/ solar de Ydoaldegui ........................................................CCCL maravedis.
Yten, la quarta parte de las casas de la Plaça, algo menos .........DC maravedis./
Yten, la meytad del solar de Ansogabitegui ........................................................LIIII.
Yten, la huerta de Apallua ................................................DC) (tachado: DCCCC).//
(Fol.101r.º) Bienes de Ynnigo Yuannes de Arteyta.
Las medias casas de Guçurmendia ...................................... II mil CCL maravedis.
El minbral/ de Larroategui ...............................................................................XXXVII.
(Tachado: Yten, las casas de Vribarria que ovo de Juan Ybannes de Maydana/
por vertud de çierto proçeso e sentençia de remate ..............................II mil maravedis)./
Yten, la huerta de Arteyta que ovo de los/ herederos de Pero Juan de Apallua ..
....................................................................................................................... LXXX maravedis./
(Tachado: Yten, la huerta de Apallua ............................................. CCL maravedis.
Yten, las casas/ de Elexatea que ovo de los herederos de Martin abad de Açiro
......................................................................................................................I mil L maravedis)./
Yten, los lagares .......................................................................................................D./
Iten, la quarta parte que hubo de las casas de Maria Ochoa de Mondragon.........
...................................................................................................................................CCCLXXV.
Yten, el solar que esta/ cabe las casas de la Plaça .....................................DCCC.
Yten, la huerta detras la casa de Juan Yvannes de Maydana ........................XIII./
(Tachado: Yten, la meytad del minbral de Ydoalde (sic), de Ansogabitegui ..LIIII.
Yten, la meytad de las/ casas de la Plaça .................................................. I mil DL).
Yten, el minbral del Portal Viejo ..............................................................................C./
(Al margen: Bienes de/ Juan de la Plaça). (Tachado: Lope Yvannes de
Vrquiça). (Interlineado: Mateo de la Plaça).
La mitad de las casas de Guçurmendia que obo de su suegro, Juan Ruis de
Olea  ........................................................................................................................ II mil CCL./
Yten, la quarta parte del solar de Hatea que es de parte de la casa de Eluira de
Otaola  ............................................................................................................................ CCXIII.
Yten,/ el solar de Ydoaldegui ...........................................................................CCCL.
Yten, la quarta parte de las casas de la Plaça, algo menos .............................DC.
Yten,/ la mitad del solar de Ansogabitegui ..........................................................LIIII.
Yten, la huerta de Lanitis ......................................................................................DC./
(Tachado: Yten, el minbral de Ydoaldegui que hubo de conpra de Maria Perez
de Amezqueta, viuda ..........................................................................................................C)./
Yten, las medias casas de Guçurmendia que hubo de conpra de Juan Ruiz de
Olea  ........................................................................................................................ II mil CCL./
(Tachado: Yten, los lagares de la dicha casa .......................................................D).
Yten, la quarta parte de las casas de la Plaça, con la tienda,/ que hubo de
conpra de los herederos de maese Pedro de Albiz ......................................................DC./
(Tachado: Bienes, Juan Ortis de Licona, escriuano.
El medio solar de las casas de Guçurmendia, con el hedefiçio. (Tachado: I mil)..
...............................................................................................................................D maravedis./
Yten, la meytad del solar de delante la torre .................................. I mil maravedis.
Yten, el medio solar de las casas de/ Martin de Alday, con el hedefiçio ................
....................................................................................................... I mil CCCLXXV maravedis.
Yten, el minbral de Larroategui ...........................................................XL maravedis.
El/ minbral de Larronategui que conpro de Ochanda de Vnda ......XL maravedis.
El vergel de Ynsausty, con el/ mejoramiento .............................CCCC maravedis.
(Tachado: Yten, los lagarejos .........................................................CCC maravedis).
Yten, los lagares pequennos .........................................................CCC maravedis)./
(Tachado: Bienes, Furtunno de Curruchiaga.
Las medias casas de Guçurmendia que ovo de su suegro .... I mil D maravedis./
La huerta de Lumencha, de syn paredes ......................................... C maravedis)./
Bienes de Furtuno de Curruchiaga, escriuano.
Las medias casas de Guçurmendia que ovo de sus/ padres .. I mil D maravedis.
La huerta de Lumencha, syn paredes .................................................C maravedis.
Yten, el medio/ solar de las casas de Guçurmendia, con el hedefiçio .......I mil D.
Yten, el min/bral de Larroategui .............................................................................XL.
Yten, el minbral de Larroategui que fue conprado/ de Ochanda de Vnda .......XL.
El vergel de Ynsavsty, con el mejoramiento ................................................CCCC./
Los llagarejos ....................................................................................CCC maravedis.
Yten, la meytad del solar de Guçurmendia/ que obo de conpra de Hernando de
Cortaçar ............................................................................................I mil CCVIII maravedis.//
(Fol.102r.º) Los bienes del monesterio de Santo Domingo son los seguientes,/
syn las vinas e mançanales:/
Primeramente, el minbral de Yturrioz.
Yten, el otro minbral de çerca la casa de Yturrioz./
(Tachado: Yten, el minbral de Atea).
Yten, las dos huertas de Yturrioz.
Yten, la meitad/ del solar de las casas de los herederos de Lope de
Artaçabiribil que dio la hija de Ochoa de Çerella/ .................................... CCL maravedis.
Yten, las dos partes del solar que ovo de Ochanda de Çarra ..CCCL maravedis.
Yten, el solar/ que conpraron cabe el dicho monesterio de los herederos de
Martin de Hormaegui .......................................................................................CC maravedis.
Yten,/ el solar que conpraron cabe el monesterio de los herederos de Nicolao
Martines de Vnda .............................................................................................CC maravedis.
Yten, el solar/ que conpraron cabe el dicho monesterio de Martin Peres de
Licona, sastre ................................................................................................CCC maravedis.
Yten, la ochaba parte que con/praron de Juan Çuri de Licona .....CC maravedis.
Yten, la ochaba parte que conpraron de San Juan ..................... CXX maravedis./
Yten, la meytad del solar que conpraron de Juan Cano ........CCCCL maravedis.
Yten, el solar de Juan Ortys de Licona/ ............................................DC maravedis.
Yten, el solar que conpraron de Ana de Arriaga ........................CCCC maravedis.
(Tachado: Iten, el edifiçio nuebo e lagares/ de Gibaltar (sic) que hubyeron por
Madalena de Olea, monja .....................................................................................I mil CCC).
Yten, el minbrral de/ Yturrios que ovo el dicho monesterio de donna Joana Vrtis
de Yturrios, madrre de Marina Ochoa de/ Olea, monja ..................................................XL.
Yten, la sesma parte que obo de (tachado: su suegro) (interlineado: la monja
Teresa de Ybarra) en la torre de/ Vriartea ....................................CCCXXXIIII maravedis.
Yten, la media casa de Vellida que es el solar/ de entre la torre de maestre
Gonçalo e la casa de los herederos de Martin de Vriarte, que ovieron/ de Andraota de
Arriaga que por monja profesa fue para el sobredicho monasterio ............................I mil.
(Al margen: La torre vieja/ de Vriarte)./ Yten, la/ terçia parte de la torre vieja de
Vriarte que ovo de conpra de Martin de Amesqueta, hijo de/ Christoual de Amesqueta .
....................................................................................................................................... DCLXVI.
Yten, las casas de Vriartea que conpraron de los/ herederos de Pero abad de
la Plaça e Pero de la Plaça, pilloto, su padre, defuntos ... IIII mil DCCCLVII maravedis./
Yten, los solares e huerta e lagares que conpraron de Joan Garçia de Licona,
escriuano, de/funto .................................................................................................. I mil CCL.
Yten, las cassas de Elexatea que se confinavan con el monesterio/ que
conpraron de Jorge de Odiaga e Maria Martines de Çareca, su muger, e consor/tes,
que heran de San Juan de Yturrios e de su muger ............................................... I mil DL.
E lo mismo la/ otra meitad de las cassas pertenesçientes anbos de San Juan e
su hermandad ........................................................................................................... I mil DL.//
(Fol.104r.º) (Cruz)./ En el nonbre de Dios, amen. Esta es la cuenta e suma de
los preçios e valor/ de los bienes rayzes de suso nonbrados apurado, contando e
cargando/ los dos terçios de los dichos preçios segund la costunbre antygoa que se
ha guardado/ en los repartymientos e derramas de los pedidos reales e conçegiles
desta villa de/ Lequetyo:/
Bienes, Françisco de Axpee: (tachado: XIII mil CCV), XII mil CCCLXXVII,/
(tachado: VII mil DCCCCXXXVIII, VIII mil DCCXXXVIII, IX mil V maravedis,/ IX mil
DVC (sic), XXIIII)./
(Tachado: Bienes de Martin de Hormaegui, pilloto: IIII mil maravedis)./
Sancho de Ocabio: (tachado: III mil DCCCCXXXIIII, I mil DCLXVII), V mil DCI./
Joan de Arrieta: II mil./
(Tachado: Bienes de Domingo de Arratya: II mil C maravedis)./
Bienes, Juan Ochoa de Leaegui: (tachado: DCCCLXVIIII), CCCXXXIIII./
(Tachado: Bienes de Sancho d'Ocabio, el moço: I mil CCC)./
(Tachado: Bienes de Andraon de Pisueta: DCCCL)./
(Tachado: Gaspar de Arteyta: DCCCLXVII, II mil CCVII, DCCCLXVII
maravedis).//
(Fol.104v.º) (Tachado: Andrea de Vria: II mil CCXXIIII)./
(Tachado: Bienes de Juan Domingo de Apallua: IIII mil DCLXXX, V mil
CCCLXXX)./
(Tachado: San Juan abad de Apallua, clerigo: II mil (tachado: DCC) XL./
Tienelos Garçia de Arriaga)./
(Tachado: Maria Yvanes de Çuasty: CCCC)./
(Tachado: Andrea de Vria, muger de Gaspar: II mil CCCC)./
Bienes de Pero abad de Arrieta: (tachado: I mil DCCCCLXII, I mil DLXXXII, I
mil DCCCCLXXXII), DCCCCL maravedis./
Martin de Alday: I mil XXXIII maravedis./
(Tachado: Bienes de Garzia de). (Interlineado: Garçia de Arriaga): (tachado: IIII
mil DCCXXV), IIII mil XXV maravedis./
(Tachado: Bienes de Juan de Çeranga: I mil maravedis)./
Joan Yniguez de Arrteita: DCCCVIII./
(Tachado: Vienes de Juan de (tachado: Çeranga) (interlineado: Arrieta), el
moço: IIII mil DCCCLXXX, XLVII, III mil DCCCXXXIIII, II mil DCC)./
(Tachado: Rodrigo de Arrieta: I mil XXXIIII)./
(Tachado: Bienes de Domingo de Bolonburua: (tachado: I mil) CCCC)./
Lope de Endaidy: I mil.//
(Fol.105r.º) (Tachado: Pedro de Avitera: (tachado: DCCC), II mil, I mil DLXVII, I
mil LXVII)./
Bienes, Domingo de Ybarra: (tachado: I mil CLXVIII maravedis), I mil
DCCCCLXVIII./
(Tachado: Bienes de Sancho abad de Durango: DCCCXXXIIII)./
Martin de Aprais: I mil./
(Tachado: Bienes de Martin de Durango: DCCCXXXIIII, I mil D maravedis)./
(Tachado: Ihoan de Hesuneta, dicho Araba: DCLXXIIII, I mil maravedis)./
(Tachado: Juan de Maydana: CCCC)./
Juan de Maydana: I mil XCIIII./
(Tachado: Bienes de Martin de Çatica: I mil CCXXXIIII, II mil CCCCLXXII)./
Maria Peres de Maydana, viuda: II mil CCLXXII./
Bienes de Miguel de Currichiaga: (tachado: II mil CCCXXXII, LIX), III mil
DCXXVI./
Bienes de Marina de Gallate: CCIIII./
(Tachado: Bienes de Martin Bonu de Arrieta: I mil CCCXXXIIII)./
(Tachado: Bienes de Apariçio de Yresegui: I mil CCCXXXIIII, DXXXVIII
maravedis, I mil DXX(borrado),/ CXCI maravedis)./
(Tachado: Martin Bonu de Arteyteyta (sic): III mil LIII)./
Martin Bonu de Arteyta: III mil CLXXXVIII.//
(Fol.105v.º) (Tachado: Bienes de Juan Perez Picart: I mil CCXC)./
(Tachado: Byenes de Martin Camus: I mil DXXIIII, I mil DCCCXXIIII, II mil
(tachado: CC) XXIIII)./
Bienes de Juan Ruyz de Yvatao: (tachado: III mil DCXLI), IIII mil CCCVII,/
(tachado: I mil CXXXVI, CCCLXVIIII, I mil DCXLI)./
(Tachado: Bienes de Juan Ybannes de Arriaga: III mil DCCCLXVII)./
(Tachado: Bienes, Juan Anton: III mil DCCCCLXVII)./
Antton de Huribe: VII mil CLXVI./
(Tachado: Bienes, Maria Ybannes de Arriaga: XXXIIII, CC (tachado: I) XVIII)./
(Tachado: Andraota de Arriaga, monja: DCLXVII)./
Vienes de Juan Martines de Licona: (tachado: IIII mil CCCXXVII, III mil
DCCCXXVII), I mil (tachado: CCCC) LXXXIII./
(Tachado: Bienes de Martin de Lasterra: LIIII)./
Vienes, Andres de Renteria: (tachado: DCCCLIIII, V mil CXLI, V mil
CCCCLXXV), V mil CCLXXV./
(Tachado: Pero Fernandes de Vrquiça: II mil CCCLXXXIX)./
(Tachado: Donna Margarita de Hormaegui: II mil CCCC, CCCCLXII,
CCCXCII).//
(Fol.106r.º) Bienes de Domingo de Hormaegui: I mil XXXIIII./
Garçia de Vnda: DCCC./
Bienes de Andres de Endaydi: (tachado: DCCCXXVI, DCCCCLX), I mil XXXV./
Bienes de Ochoa Saes de Vrquiça: I mil DC, (tachado: LXXIIII, VI), XXXVIII./
Bienes Maria Ramus de Çareca: DCCXCIIII./
Sancha de Yresegui: DCCXCIIII./
(Tachado: Bienes, Martin de Yresegui: DLXVII, I mil DCXXXIIII)./
Teresa de Ormaegui o de Çabala: XL maravedis./
Bienes, Domingo abad de Oyarbe: DCCC maravedis./
(Tachado: Pedro de Vgarte: DCCC)./
(Tachado: Juan de Maguregui: I mil CLXVII, XCIIII)./
(Tachado: Vienes de Pero Martines de Licona: VII mil LXVII)./
Sebastian de Licona: VII mil LXVII maravedis.//
(Fol.106v.º) Joan de Licona: DCLXVII./
(Tachado: Bienes de Nicolao de Licona: II mil DCCCXXXVIII, II mil DCCLXX,
CCCIII, I mil DCCLXX, LXXXIIII)./
Bienes, Maria Yniguiz de Çeraa: CCCXXXIII./
(Tachado: Bienes, Pero de Licona, piloto: DCCCLXVI, CCCXXXIIII, DCLXVIII
maravedis)./
Aparisyo de Yresegui: I mil CCLXVIII./
(Tachado: Jurdan, hermana del dicho Pedro: CCCXXXIII)./
(Tachado: Eluira de Arriaga. (Interlineado: Bienes, Juan de Loniquiz):
DCLXVII)./
(Tachado: Bienes de Juan Martines de Albinagorta. (Interlineado: Andraota de
Soloaran): DCCCCXL, DCVI)./
Bienes, Andraota de Soloaran: DCV./
San Juan de Leaegui, por el mejoramiento que hizo en las casas donde bibe:
DC./
(Tachado: Pedro Derendayn, menor en dias). (Interlineado: Martin de
Arranegui): I mil DCLXVI./
Bienes, Fernando de Licona: (tachado: II mil LX), CCCCX./
Pero Ruiz de Longare: (tachado: CCXXIII), DCXXIII./
(Tachado: Martin de Arranegui)./
(Tachado: Ochoa de Arrieta: DCCCCLXXV maravedis)./
(Tachado: Martyn de Insaurraga: DCCCCLXXV, I mil DCXLII maravedis)./
(Tachado: Bienes de Juan Peres de Marquina: DCXXXIIII)./
Bienes de Martin de Ynsaurraga, pilloto: CCCCXCV./
(Tachado: Pilloto, Martin de Ynsaurraga: CCCC, I mil DCCCCLXX, II mil
CCCLXX, I mil CCCCL, DXXXV, CCCC)./
(Tachado: Bienes, Ochoa de Anduiça e su muger). Maria Martines de
Ynsavrraga: (tachado: DCCCCLXXV), II mil DCXLVIII.//
(Fol.107r.º) (Tachado: Bienes de Martin Ochoa de Arrieta: I mil DCCCCX,
LXXVI)./
(Tachado: Juan Martines (interlineado: Martin) de Arryeta: I mil DCCCCLXXVI,
CLXXVII, II mil CLIII)./
Bienes, Martin de Arrieta del Portal: II mil CLIII./
Bienes de Pero Juan de Apallua: (tachado: DCCXX), CXX./
Bienes de Martin Peres de Licona: (tachado: II mil DCLXII, XXX, CC), X./
Juan de Arriaga, yerno que fue de Juan Lopes de Yarça: IIII mil CLXXVIII./
(Tachado: Bienes de Juan de Vaquio: I mil CC, DXXXIIII)./
(Tachado: Bienes de Juan de Longare: I mil CCCCLXVI)./
(Tachado: Catelyna de Longare: I mil CCCXXXIIII, I mil DCI maravedis).//
(Fol.107v.º) Bienes de Rodrigo de Licona: DCCCL./
Bienes, Maria Saes del Puerto: I mil maravedis./
(Tachado: Bienes del bachiller Domingo abad: I mil maravedis)./
Juan Perez de Mereçica: (tachado: CCC), I mil CCC maravedis./
(Tachado: Bienes de Juan, tornero: DCLXXXVI)./
(Tachado: Bienes, Joan, andaluz: DCLXXXVI./
Vienes de Juan de Ançoriz: CCXX./
(Tachado: Bienes de Garçia de Çearreta: I mil CCCLXVII)./
(Tachado: Vienes de Juan Martines de Alçaa: I mil CCLXVII)./
Juan Peres de Beresia (interlineado: o de Meabe): I mil DCCLXVII.//
(Fol.108r.º) (Tachado: Bienes de Pero Ruys de Nafarrola). (Interlineado: Bienes
de Rodrigo de Arrieta): (tachado: DC, I mil DCCCCXXXIIII), IIII mil DCCCXXXIIII./
(Tachado: Bienes). Joana de Çearreta: (tachado: DCLXVII), I mil DCLXVII./
(Tachado: Domeca de Çabala: DC)./
Martin de Asurra: DC./
(Tachado: Juan de Vnda: DCCC)./
Vienes de Pedro de Arayz: CCCC./
Bienes de Juana de Arranegui: I mil CCCXL maravedis./
Maria Ruyz de Guerea: I mil LX (tachado: X) VII./
(Tachado: Bienes de Maria Martines de Muxica: DCCCXXXIIII, CCCCI
maravedis)./
Domeca de Vrquiça: CCCCI maravedis./
Martin de Munitis: (tachado: D), I mil CC./
(Tachado: Bienes de Juan Peres de Burçelay: I mil XXXIIII)./
(Tachado: Marina) (tachado: Maria) de Allona: CCCCXXXIII)./
(Tachado: Bienes de Mycolao de Çuloaga: I mil DCLXVII, I mil)./
(Tachado: Bienes de Maria Peres de Mena: I mil)./
(Tachado: Niculao de Licona: D).//
(Fol.108v.º) (Tachado: Bienes de Pero Dias de Seuilla: I mil maravedis)./
Juan de Elorriaga: CCCCXXXII./
(Tachado: Vienes, Martin de Sertucha: DLXVII)./
(Tachado: Bienes de Lope de la Ferreria: DCCCXXXIIII maravedis)./
(Tachado: Bienes, Juan de Sertucha: CCLXXXIIII)./
(Al margen: Nichil). (Tachado: Bienes de Juan de Sertucha: XXXIIII
maravedis)./
Martin de Sertucha: DCCXXXV./
(Tachado: Bienes de Juan Ruys de Çareca: I mil)./
(Tachado: Bienes de Pedro de Sabiçenti: I mil DCC)./
(Tachado: Bienes de Maria de Atela: I mil)./
Sancho de Loniquiz: I mil./
(Tachado: Vienes, Maria de Vasterra: I mil)./
Bienes de Maria Peres de Yturrioz: DXXXIIII maravedis./
(Tachado: Bienes de Juan d'Ocamica: DXXXIIII)./
(Tachado: Ochoa de Vnda: LXXXXII).//
(Fol.109r.º) (Tachado: Bienes de Nicolao del Puerto: DVI)./
Bienes (tachado: bienes de) Juan Martines de Çeranga: (tachado: DVI, I mil
CCCCVIII, I mil DX, I mil DL), I mil DXC./
(Tachado: Juan Martines, su hijo: CCCCXXVI)./
(Tachado: Bienes Ochoa de Licona: IIII mil DXC, CCCXXIII)./
(Interlineado: Catalina de Licona, como heredera)/ del liçençiado Licona: III mil
DCCCCLXXIII./
(Tachado: Vienes de Juan Perez d'Ormaegui, pilloto: II mil LXVII)./
Bienes de Juan de Apallua: (tachado: II mil DCCLXVII, (interlineado:
DCCLXVII), CCCCXXXVI, III mil CCCCXXXIIII),/ III mil DCCLXXII./
Bienes de San Juan d'Ormaegui: (tachado: DCCLXVII, II mil CCCLXVII, C, I mil
DCCCC maravedis, CXXX), I mil CXXX./
Bienes, Martin de Yturrarte, pilloto, e Marina de Beytia, su muger:
DCCCCXXXIIII maravedis./
Bienes, Anton del Puerto: (tachado: I mil LXVIII, II mil (tachado: D) CL
(tachado: X) XXVIII), II mil XXVIII./
(Tachado: Bienes de Furtunno de Ybiaga: DCLXVII)./
(Tachado: Bienes de Maria Saes de Goytia: CLXII maravedis)./
(Tachado: Maria Perez de Goitia: CCCLXII maravedis).//
(Fol.109v.º) Bienes de Pedro de Yresegui: (tachado: DCCCI maravedis,
DCCLXVII), CCLXVI./
(Tachado: Bienes de Pedrro de Arteyta, dicho Vxo: CCCC, I mil DCLXVIII, I mil
(tachado: DCC) (interlineado: CCC) XIII, I mil DCCCLXVII)./
Barbara de Vrquiça, viuda: I mil DLXX./
Juan de Aguirre: DC./
(Tachado: Bienes de Juan abad de Yresegui: (tachado: D), CCCCXXXIIII,
CCC)./
(Interlineado: Furtuno de Vrquiça, sastre, marido) de Maria Ybannes de
Hegoen, hija de Domingo de Baquio: DLXXXIIII./
Bienes de Juan de Aguirre: (tachado: I mil DCCCCXXIII, DCLXVII),
CCCXXXIIII./
(Tachado: Juan de Munitis, hijo de Domingo de Baquio: CCCXXXIIII)./
Juan abad de Gardata: C (tachado: CCCC) LII maravedis./
(Tachado: Vienes, Juan de Çatica: I mil CCC (tachado: X) LIIII)./
(Tachado: Bienes, Teresa de Çenarruça: DCCXVII maravedis)./
(Tachado: Domingo de Baquio, hijo de Pedro de Çatica: DCCCLVI)./
(Tachado: Bienes de Pedro de Çatica). (Interlineado: Domingo de Baquio, fijo
de Pedro de Çatyca): DCCCLVI./
Domingo de Baquio, pilloto: DCCXIIII./
(Tachado: Vienes de Juan de Licona, tonelero: I mil CC)./
Martin de Ynsaurraga, maestre: I mil LXXV.//
(Fol.110r.º) Niculao de Arrieta, de Vermeo: I mil CCLXVII./
(Tachado: Bienes de Martin Ochoa de Ynsaurraga: III mil DCCCLXXIIII,
CCLXXXIIII, II mil CCCCLXXVIII), VIII./
(Tachado: Pero Saes de Ybarra: VI mil CCLVII maravedis, VII mil DXC
maravedis)./
(Tachado: Martin Ruiz de Arançibia: DCLXVII maravedis)./
Bienes de Miguel de Curruchiaga: DCCLXVII./
(Tachado: Pero Saes de Ybarra: III mil LIX)./
(Tachado: Bienes de Rodrigo del Puerto: II mil DLXXX, XIIII)./
(Tachado: Pero Saes de Yvarra: II mil DCCCC)./
(Tachado: Bienes de Rodrigo del Puerto: II mil D (tachado: CCCC) XIIII)./
(Tachado: Pero Saes de Ybarra: CCC, DXLV maravedis)./
Bienes de Martin de Guerea: DXXXIIII maravedis./
(Tachado: Bienes de Martin de Guerea: I mil LXVII)./
Vienes de Martin Santu de Licona: (tachado: DCLXVIII maravedis, I mil LXVIII
maravedis), I mil CCCCII./
Vienes, Ochanda, muger de/ Pero Santu: (tachado: I mil CCCLXXX, I mil
CCCLXVII, CCCLXVII), I mil CCCLXVII./
(Tachado: Vienes, Martin de Vrquiça: II mil XLVII)./
Bienes de Santu de Vrquiça: (tachado: DCLXVII, II mil DCCXIIII), II mil CLXXX./
(Tachado: Bienes de Juan Ybannes de Aguirre: CCCCLXXII, CLXVII).//
(Fol.110v.º) (Tachado: Aparisçio de Ormaegui: II mil)./
(Tachado: Bienes, Domingo de Yresegui: II mil CCLVI, DCXXIII, DCLXVII)./
Garçia de Çea: II mil./
(Tachado: Bienes de Martin de Meave: II mil)./
Vienes, Martin de Meave, el moço: (tachado: CCCXXXIIII), II mil CCCXXXIIII./
Bienes, Pedro del Puerto: CCXXXIIII./
Bienes de Martin Ochoa de Leagui: CCXVII./
(Tachado: Bienes de Juan Ochoa de Cortaçar: I mil DXXXIIII)./
Bienes, Apariçio d'Iresegui: (tachado: II mil LXVII, II mil CCCCLXVII), I mil
DCCCLXVII./
Aparisçio de Yresegui: DC./
(Tachado: Bienes de Juan de Munitis: I mil)./
Bienes, Joana de Munitiz: (tachado: DC (tachado: XX) LXVIII, LXVIII),
DCLXVIII./
(Tachado: Vienes de Joana de Licona: DCLXVIII maravedis, I mil III
maravedis)./
Martin de Licona, el de Gardata: CCC (tachado: X) XX.//
(Fol.111r.º) Juan Ruis de Meabe: (tachado: DCLXVII), DCCCXXIX./
(Tachado: Bienes de Juan de Çarra: I mil CCCXXXIIII, DCLXVII)./
(Tachado: Bienes de Juan Perez)./
(Tachado: Bienes de la muger de Juan de Licona: DCLXVII)./
(Tachado: Bienes de Juan de Licona: DCCCCLXVII)./
(Tachado: Juan de Lasyar: DCCCCLXVI)./
Bienes de Aparisçio de Lasiar: DCCCCLXVI./
(Tachado: Bienes de Nicolao de Ynsausty: DCCCCLXVII)./
Bienes de Domingo de Mutyo: (tachado: CCCVI, II), I mil CCLXXIII./
(Tachado: Micolao de Mutio: DCCCXXXIIII, I mil DI maravedis)./
(Tachado: Anton de Çaracondegui: D maravedis).//
(Fol.111v.º) (Tachado: Bienes de Pascala de Arranegui: I mil)./
(Tachado: Bienes de Rodrigo d'Arranegui: I mil DCCLXVII, I mil DCCXC)./
(Tachado: Pedro de Vriçar, pilloto: III mil DCCXCL)./
(Tachado: Bienes de Pedro de Pisueta: D maravedis)./
Bienes de Pedrro de Vriçar: (tachado: IIII mil CCCC (tachado: VIII) LXXXVIII
maravedis), III mil DLXIII maravedis./
Bienes, Domingo d'Ocamica: (tachado: DCLXVII, II mil DCLXXVII), II mil
DCLXXVII./
Bienes, Ochanda de Arrasate: I mil CCXXXIII./
(Al margen: Maria San Juan/ de Arrasate)./ (Tachado: Bienes de Juan de
Arrasate: DCCCC (tachado: LX) XXXIII)./
(Tachado: Bienes de Maria de Aguirre: CCCXXXVIII).//
(Fol.112r.º) Vienes de Catalina de Licona: CCCC./
Bienes de Juan de Çatica: DCLXVIII./
(Tachado: Bienes de Sancho de Mendiola: II mil XXIII, II mil XLVI maravedis)./
(Tachado: Sancho de Ormaegui, tonelero: DCLXX(borrado), I mil CXXX, III mil
CCCXXVI)./
(Tachado: Juan de Arriaga: CCCCLXVII maravedis)./
(Tachado: Bienes de Juan Peres de Yturrioz: LXVII, XX)./
Bienes, Sancho de Ormaegui, tonelero: (tachado: III mil DCCLXVII), II mil
CCCCXXXIII./
(Tachado: Vienes de Martin de Arrasate: I mil CCCXXXIIII)./
Vienes de Pedro de Ormaegui: (tachado: I mil DLXVII), C.//
(Fol.112v.º) (Tachado: Vienes de Pero Hona de Yturrioz). (Interlineado: Bienes
de Juan Fernandes de Hormaegui, el moço): (tachado: CCCCXVII, II mil DCIIII,
CLXXXVIII), II mil CLXXXVIII./
Bienes de Sancha de Ormaegui: DCCCCLX (tachado: X) VII./
(Tachado: Vienes de Juan Ybannes de Goytia: XXXIIII)./
Al ospital por el minbrral que le dio/ Joan Yvannes de Goytia: XXXIIII./
Bienes, Pedro de Lecoya: (tachado: II mil DCCLXVII, XXXIIII, II mil DCC), I mil
CCCCLXVI./
Domingo de Roma: DCLXVII./
(Tachado: Maria de Sarasua, vibda, muger que fue de Pedro de Lecoya, el
joben: I mil CCCXXXIIII)./
(Tachado: Bienes de Juan de Axpee: CC maravedis)./
Sancho de Hormaechea, el de Gardata: I mil CCCXXXIIII./
(Tachado: Bienes de Martin Peres de Alday: I mil CCCXXXIIII)./
Bienes de Pedro de Deva: (tachado: II mil CCCLXIII), I mil CLXXVI.//
(Fol.113r.º) (Tachado: Maria Martines de Churruca: I mil CC, DCCC)./
Bienes de Sabastyan del Puerto: (tachado: DCCCXLIII), I mil LXXVII./
(Tachado: Bienes de Domingo de Alday: C maravedis)./
(Tachado: Pedro de Sertucha: (interlineado: II mil LXXV maravedis), I mil
(tachado: CCC) DLXVII maravedis, DCCCLXVI, I mil DCCCLXVI, DCCCXCIX)./
Bienes de Pedro de Sertucha: (tachado: II mil LXXV), I mil CCLXXV
maravedis./
Maria Ochoa de la Herreria: D./
(Tachado: Bienes de Juan Ruys de Çareca: C)./
(Tachado: Bienes, Catalina de Licona: CCCCLXVII).//
(Fol.113v.º) Bienes de Martin Perez de Apallua: (tachado: I mil CCCC), I mil L./
(Tachado: Domingo de Apallua, pilloto: LIII maravedis)./
(Tachado: Bienes de Pedro de Arrasate: I mil CCCC)./
(Tachado: Juan Peres de Goyena: I mil CCCC)./
Bienes de Juan Peres de Gardata: I mil CCCC./
Bienes, Martin de Ormaechea: (tachado: I mil CCCLXXX, DCCXLVII),
LXXXVII./
(Tachado: Bienes de Pedro de Mendasona: DCCXXXIIII)./
Bienes, San Juan de Yresegui: DCCXXXIIII./
Domeca del Puertto, muger de Juan Ruis de Vrquiça, escriuano: V mil
DCCCLXXXIIII./
(Tachado: Vienes de Pero Paja del Puerto: V mil LXVII, IIII mil DCCXXXIIII
maravedis, IIII mil DCCCLXXVIII maravedis, V mil DLI maravedis)./
(Tachado: Maria de Alday: CCCXXXIII)./
(Tachado: Vienes de Anton de Çearreta: DCC, CCCC)./
(Tachado: Bienes de Juan de Amalloa: CC)./
Maria Perez de Garatea (sic): DXXXIIII.//
(Fol.114r.º) (Tachado: Bienes de Fernando de Çerella: DCLXVII)./
(Tachado: Bienes de San Juan de Çaracondegui: III mil DCCLX, V mil DCCLX,
V mil DCCLXVII maravedis, DCCC maravedis, VI mil),/ (interlineado: II mil DXXX
maravedis)./
El bachiller Rodrigo abbad de Olea: III mil CCCCLXVI./
Micolao de Çabala: DC./
(Tachado: Bienes de Anton de Abaroa: II mil XC, I mil XX, I mil)./
Maria Peres de Çearreta: DCLXVII maravedis./
(Tachado: Bienes, Martin Perez de Licona, platero: CCC)./
Maria de Licona e Catelina, sus fijas,/ a medias: (tachado: D), CCC (tachado:
IIII) XXXIIII./
Maria de Licona, hija de Juan de Licona: (tachado: DC), I mil C./
Bienes de Maria Fernandez de Licona, viuda: D./
(Tachado: Bienes de Juan d'Ormaegui: I mil)./
Bienes, Pascoal d'Ormaegui: (tachado: II mil (borrón) DXXXII, CXXXIIII
maravedis, CCLXVIII, II mil CCLXVIII),/ II mil (tachado: CCCVI) CXXXVI./
Nafarra de Amesqueta, viuda: (tachado: CLXXX), CXL./
(Tachado: (Al margen: No tiene vienes). Graça de Helusa: C)./
(Tachado: Vienes de Santu d'Ormaegui, pilloto: I mil LXVII, I mil DC, IIII mil
DCLXVII maravedis)./
(Tachado: Martin de Mendibe: IIII mil DCLXVII maravedis, V mil CCCXXXIIII
maravedis, IIII mil DCCCCXXXIIII)./
Bienes, Martin de Mendibe: (tachado: IIII mil DCCCCXXXIIII, IIII mil
CCCCLXVII), V mil DCCXXXIII./
Vienes, Juan Martines de Trumaya: (tachado: DCCXXXIIII, DC (tachado:
LXVIII) XXXIIII), DCXXXIIII./
Bienes de Juan de Trumaya: CCXXVII.//
(Fol.114v.º) Vienes de Martin de Arranegui: I mil (tachado: DXC)./
Bienes de Martin de Arranegui, su fijo: (tachado: CCCCXXIII), II mil CCCC
(tachado: XXIIII), (tachado: L)./
(Tachado: Bienes de Martin de Sagarraga: II mil CCLXXXIIII)./
(Tachado: Bienes de Johan Ybannes de Egoen: III mil DLXXVIII maravedis, III
mil DCCCCXXI, II mil DCCCC (tachado: XXI) LIX)./
Pedro de Meabe: I mil CCCC./
Bienes de Ochoa Sergy: I mil DLXVII./
(Tachado: Bienes de Juan Peres de Costosa: DCC, CCCL, CCLXXV
maravedis)./
Bienes de Joan (interlineado: Ochoa) de Lea: (tachado: CCLXXV, DCL), I mil
L./
(Tachado: Vienes Juan Ortys de Çuloaga: III mil DCCCCVI, V mil CCXL, IIII mil
CCCLXXIIII, V mil DLXXIIII, XXXIIII, IIII mil CCCXXXIIII)./
Bienes de Ochoa de Çuloaga: (tachado: CCCC, II mil CCCC (tachado: LXVII)
LXXVII maravedis, II mil D, II mil CCCCVI,/ II mil C, DCCCXC), II mil CCXC.//
(Fol.115r.º) (Tachado: Bienes de Ochoa de Arriaga: CCCXXXIIII)./
(Tachado: Maria San Juan de Hormaegui, viuda: III mil CXCVIII)./
Françisco de Arteaga e su muger: III mil CCLXIIII./
(Tachado: Bienes de Martin de Arriaga: DCLXVII)./
(Tachado: Bienes de Diego Rementero: CCCXXXIIII)./
Pedro de Arrasate e su muger: I mil LXVII./
(Tachado: Peru Santu de Licona: DCCCXXVIII./
Pero Santu de Licona: (tachado: I mil CCLXVII maravedis, I mil CCCLXVII, I mil
DCLXVII),/ (interlineado y tachado: III mil DCCXXXIIII), V mil LXV)./
(Tachado: Bienes de Juan Ybannes de Allona: II mil (tachado: DC) LXVII,
CCCCLXVII)./
(Tachado: Pascala de Barruti: CC)./
(Tachado: Bienes, Pero Santu de Licona: I mil LXVII)./
(Tachado: Bienes de Juan de Axpee: II mil DLXVII, XCII maravedis).//
(Fol.115v.º) (Tachado: Bienes de Martin de Axpee: DCXXXIII, D)./
(Tachado: Bienes de Martin de Berrenno. (Interlineado: San Juan de
Berrenno): III mil (tachado: D) CCLXVII)./
Bienes, Sancho de Verreno: II mil CCCXXXII maravedis./
(Tachado: Maria Licona de Çeranga: I mil)./
(Tachado: Bienes de Martin de Anduiça: II mil)./
Bienes de Martin de Maguregui: (tachado: I mil CCCXXXIIII, III mil DC
(tachado: X) LXX), III mil DCLXVII./
Juan de Vrquyça: (tachado: V mil CCCCLXVII, V mil DCLIIII), IIII mil
DCCCLIIII./
(Tachado: Teresa de Batys: I mil XLVII)./
(Tachado: Bienes de Maria Saes de Batys. (Interlineado: Juan de Vrquiça): I
mil XLVII, I mil DXLVII, I mil DCCCCXXX maravedis)./
(Tachado: Juan de Vrquica (sic): IIII mil D (tachado: C) XL (tachado: XXX) VII,
IIII mil DXLVII, V mil CC)./
(Tachado: Maria de Vnda: I mil DXVII)./
Maria de Solaarte de Yresegui: (tachado: DCCCLXVII), II mil DCCCLXVII.//
(Fol.116r.º) (Tachado: Vienes de Charraneyco: CCCL)./
(Tachado: Bienes, Joana de Vrdunna: DCC, I mil L maravedis)./
(Tachado: Juan de Allona: I mil CCCXXXIIII)./
Micolasa de Erquiaga, viuda: I mil CCCXXXIIII./
(Tachado: Bienes, Juan d'Erquiaga: I mil CCCXXXIIII, LX, XXXIII)./
(Tachado: Bienes de Juan Martines de Herquiaga: I mil CCCCLXVII maravedis,
DCCC maravedis)./
Anton de Abaroa, pilloto: (tachado: II mil CXLII maravedis), II mil DCCLXXXIX./
Bienes de Pero d'Ocamica: (tachado: II mil LXVII), XVII./
(Tachado: Bienes de Anton de Leaegui: XCIIII)./
(Tachado: Bienes de Pero abad de Ocamica: CCCCLXXII maravedis)./
(Tachado: Vienes de Sancho (interlineado: Pedro) de Curruchiaga: II mil
XCVII)./
Pedrro de Curruchiaga: (tachado: III mil CCCCXLVII), III mil CCCCXLVII.//
(Fol.116v.º) (Tachado: Bienes de Juan Çuri de Pisueta: III mil XXXIIII,
CCCCXXXIIII, V mil (tachado: CCCC) DXXXIIII, DCCCCXXXIIII maravedis),/
(interlineado: III mil DXXXIIII)./
Bienes de Joan Ochoa de Hormaegui: (tachado: III mil DXXXIIII, VI mil
DCLXVI, VI mil DCXXXII),/ (interlineado y tachado: VI mil DCXCIX, VI mil DC), III mil
CCCCII, (interlineado y tachado: VI mil CCCCXXX)./
(Tachado: Bienes de Pero Gonçales de Vriarte: I mil)./
(Tachado: Vienes Domingo de Yresegui: CCXXXIIII)./
Vienes de Juan Valento: (tachado: CCCCLXVII, DCCCXL maravedis)./
Martin del Puerto, Chorrote: (tachado: CCCCXL maravedis, DCCCXL
maravedis), I mil DCCCCVII./
(Tachado: Martin Ruyz de Yresegui: CCXXIIII)./
(Tachado: Bienes de Juan Peres de Aguirre: CCCCLXVII, CCXXIIII)./
Domeca de Aguirre, fija del dicho Juan Peres: CCXXIIII).//
(Fol.117r.º) (Tachado: Vienes de Martin de Yresegui, hijo de Apariçio: I mil
CXC)./
(Tachado: Martin de Arostegui: III mil DCCXXXIIII, III mil DCXXXIIII)./
Ochanda de Arostegui, biuda: I mil./
(Al margen: Furtunno) (tachado: Bienes de Juan) d'Artaçabiribil: II mil XL./
Bienes de Juan del Puerto, pilloto: (tachado: I mil), LXXIIII./
Rodrigo de Malax: (tachado: DCCCCXXXIIII, CCCXXXIIII, II mil CCCCLXVII, II
mil DCLXXXIII),/ (interlineado: III mil DXVII)./
Vienes de Martin de Malax: (tachado: III mil CCCXLVIII, II mil DCCCXIIII), C./
(Tachado: Vienes, Rodrigo de Çeranga: DC)./
Bienes de Maria Vrtis de Malax: I mil DLXXXIX maravedis./
(Tachado: Bienes de Sancho (tachado: Ochoa de Arriaga) (interlineado: de
Yvatoa): DCCCLXVII, I mil CXC, I mil CXC)./
Bienes de Juan Peres de Hea: CLXIII maravedis.//
(Fol.117v.º) Bienes de Sancho de (tachado: Arriaga) (interlineado: Malax):
(tachado: DXXVIII), LXXXIII./
Martin de Hormaechea Bulucua: (tachado: III), II mil D./
(Tachado: Bienes de Juan de Longare: DXLV)./
(Tachado: Bienes, Ynigo d'Olea: I mil CCCCLXVII)./
Bienes de Domingo de Endaydy: (tachado: I mil DCCCLXIX), DLX./
(Tachado: Vienes de Martin de Herquiaga: I mil CCL, D (tachado: X) CL, I mil
DCL)./
(Tachado: Bienes de San Juan de Laris: CCCXXXIII)./
(Tachado: Bienes de Juan Peres de Veresya: I mil DCCXLVII)./
(Tachado: Joan de Aguirre: DCCCXXXIIII)./
(Tachado: Bienes de Santiago de Meabe: DCCC (tachado: LXXIIII) XXXIIII)./
(Al margen: Vienes de (tachado: Anton Camus) (interlineado: Juan de Vmaran:
(tachado: DCCCCXXXIIII, I mil CCLXVIII), II mil CCLXVIII maravedis./
Bienes de Maria Peres de Sertucha: DCLXVI.//
(Fol.118r.º) (Tachado: Vienes de Martin de Laris: I mil CCCXXXIIII)./
(Tachado: Juan de Allona: I mil CCCXXXIIII)./
Bienes de Juan de Allona: I mil CCCXXXIIII./
(Tachado: Maria Peres de Vrquiaga o de Durango: DCCLXXIII). Puesto en la
Calle de Yuso./
(Tachado: Bienes de Nicolao Martines de Berrenno. (Interlineado: Juan abad
de Yturrioz): I mil CCCCXXVII)./
(Tachado: Vienes de Maria Saes de Lastur: CCCCLVI)./
(Tachado: Bienes de Sancho de Yguria: DCCXXXIIII)./
(Tachado: Catalina de Lastur: CCLXXVIII, DCCXXXIIII, CC)./
(Tachado: Vienes de Juan de Ybarra: DCCXXXIIII, I mil CCCC maravedis,
DCXXXIIII./
(Tachado: Vienes de Sancho de Gurya)./
Apariçio de Ybarra: DCLXVII maravedis./
Vienes de Marina de Arana: DC./
Maria Peres de Vrquiaga: I mil CCCCLXVII./
Bienes de Pero de Apallua: (tachado: II mil XXXIIII, I mil CCCXXXIIII),
DCLXVII.//
(Fol.118v.º) Domingo de Yvarra (interlineado: o de Cearra): (tachado: DCCVI), I
mil CCCC (tachado: XII) maravedis./
(Tachado: Marina de Ybarra, vibda: I mil CCCC, DCCVI)./
(Tachado: Vienes de Maria Ochoa, fija de Pero de Ybarra: DCLXVII,
DCCXXXIIII, CCCXXXIIII maravedis)./
(Tachado: Vienes de Domingo de Çearreta: CCCXXXIIII)./
(Tachado: Catelina de Vnuda,/ hija de Maria de Luparda: LXXXII maravedis,/
CCXCII maravedis)./
Vienes de Juan abad de Yturrioz: (tachado: II mil DCCCXLVII maravedis, XCII,
III mil XCIII), II mil CCCCXCIII./
(Tachado: Bienes de Juan de Açiro: II mil DCCCLXVII)./
Vienes de Sancho d'Olea: I mil CC maravedis./
Vienes, Martin de Sodes: (tachado: DCCCXXXII maravedis, DCCCXXXVII),
CCCXCV./
(Tachado: Joana de Leagui). (Interlineado: Martin de Yturrioz: (tachado:
CCCLX maravedis, DCCXX, II mil CLXXXVII), I mil CCCCLIIII./
Bienes, Maria Ruiz de Vrquiça: DCCXXXIII./
(Tachado: Bienes de Juan de Soloaran: DCLXVII)./
(Tachado: Bienes, Martin Ochoa de Vrquiça: DCCCXCII).//
(Fol.119r.º) (Tachado: Bienes de Ochoa Martines de Avlestia: CCCLXVII)./
(Tachado: Bienes de Sancho de Ortube: DCCCXXXIIII)./
(Tachado: Bienes, Maria de Ortube: D)./
Bienes de Martin Martines de Acha: (tachado: VI mil DCCCCXXXIIII, DCI, VI
mil DCI, VII mil CCI), VII mil CCII maravedis./
Vienes de Rodrigo de Çabala: (tachado: III mil DVII, (interlineado: III mil
CCCCLXVII), III mil CCCCLXVII), II mil DCCCLXVI./
(Tachado: Marina de Yarça, fija de Anton/ Martinez de Yarça: DCCC)./
(Tachado: Vienes de Anton Martines de Yarça: DCCCXXXIII)./
(Tachado: Maria Perez de Arrasate). (Interlineado: Juan de Ycuça): DCCC
maravedis.//
(Fol.119v.º) Bienes de Juan Perez de Atela: I mil CC./
(Tachado: Bienes de Juan Martines de Arteyta: DC)./
(Tachado: Bienes de Monjon: CLXXII)./ Pasados a Ochoa Seguin./
(Tachado: Bienes, Maria Saes de Billela,/ hija de Monjon: CCXXX)./
(Tachado: Bienes de Toda de Homa: CCXXX)./
Catalina de Lariz: II mil./
(Tachado: Bienes, Jorje de Laris: II mil CCCXXXIIII, II mil DC).//
(Fol.120r.º) (Tachado: Bienes de Juan Sendo: DCCCCXXXIIII, I mil DCI)./
(Tachado: Marina de Ormaegui: I mil DC)./
(Tachado: Bienes de Juan, anzolero: CCCC)./
Bienes, Juan de Vaquio: (tachado: CCCC), CCC./
Diaoz de Yturrios: CC./
(Tachado: Bienes de Juan Peres de Çeranga: CC)./
(Tachado: Vienes de Maria Ortys de Çeranga: DCLXVII, CXXXIIII)./
Vienes de Romo de Gardata: DCLXVII./
Bienes de Martin de Apallua: (tachado: DXXXIIII, DCLXVII), CCLX.//
(Fol.120v.º) Vienes, Teresa d'Egurrola: (tachado: CLXXIIII), LXXX maravedis./
(Tachado: Bienes de Pero de Landaburua: DCLXVII)./
(Tachado: Bienes de Domeca d'Egurrola: CLXXIIII)./
Bienes de Teresa de Çegama, muger del conde: (tachado: I mil LXVII),/ I mil
LXVII).
Juan de Olea de Amiax: III mil CCCXXXIIII./
(Tachado: Bienes de Anton Martines de Licona: IIII mil (tachado: XXII,
DXXXIIII), CXXXIIII)./
(Tachado: Bienes, Domeca de Olea, su nieta: CC)./
Domeca de Çaldibar, biuda: CCLXVII./
Martin Santu de Licona: I mil CCCCLXVI./
(Tachado: Bienes de Pero de Cortaçar: I mil (tachado: D) CCCCLXVI)./
Bienes de Ochoa de Cortaçar: CXCVIII.//
(Fol.121r.º) (Tachado: Bienes de Domingo de Arranegui: DLII)./
(Tachado: Juan de Arranegui: DCCLX, DCCLXXXVII, DCCLXXXVII
maravedis)./
Bienes de Juan de Arranegui: I mil DCCCCLXXIIII, (tachado: II mil DXLIIII,
CCXI, II mil CLXI)./
Pascoal de Erquiaga: DCLXXIIII./
(Tachado: Vienes de Juan de Çuberoa: DCLXXIIII)./
Vienes de Domingo de Attela: X./
(Tachado: Vienes de Domingo de Atela: DLI maravedis)./
Juan de Arana: DLI./
(Tachado: Bienes de Juan Peres de Marquina: II mil DCLXVII)./
Bienes de Ynesa de Aguirre (tachado: II mil DCLXVII), I mil DLXXXIIII./
Santiago de Renteria: (tachado: II mil DCCCLXIX, I mil XXVI), DCCCCLXXVI./
(Tachado: Juan Ortis de Rentteria). (Interlineado: Joan de Renteria, su fijo):
(tachado: XXIII), I mil DCCCXLIII./
(Tachado: Santiago de Renteria: III mil II maravedis)./
(Tachado: Vienes de Juan de Mendexa: I mil CCCLXXXIII)./
Domingo de Ybinarriaga: (tachado: DCCCC, I mil DCCC), II mil CXXXIIII./
(Tachado: Bienes, Maria Martinez de Axpee, muger de Juan Peres de
Ybinarriaga: DCCCC)./
(Tachado: Vienes de Andra Mari de Pisueta: II mil CCCCXCIIII, DCCCLX)./
Martin de Apallua, tonelero: I mil LXXXIIII.//
(Fol.121v.º) (Tachado: Bienes de Juan de Barruty: LXVII, DCCLXI, DCCCCI, I
mil DCCLX maravedis)./
Bienes de Fernando de Çerella: II mil./
(Tachado: Bienes de Martin d'Erquiaga: I mil CCC)./
(Tachado: Bienes de Rodrigo de Çerella: DCCCLXXXVII maravedis)./
(Tachado: Bienes de Juan Perez de Çerella: DCLXVII, I mil DLIIII)./
Bienes de Lope de Çerella: (tachado: II mil DCCCC, III mil DCCLXXXVII, III mil
CXX), I mil DCCLXXIIII./
(Tachado: Bienes de Martin Balça: DCCXXXIIII)./
Pedro de Endaydi, menor en dias: I mil CCCXLVI./
(Tachado: Bienes de Juan Çuri de Yturrioz: DCCC, CCCC)./
Bienes, Pedro de Allona: II mil (tachado: DCCC) LXIII./
(Tachado: Bienes de Furtun Ruys de Mendexa: I mil DCCCLXIII).//
(Fol.122r.º) (Tachado: Vienes de Juan Ortis de Licona: V mil CCLVI, IIII mil
DCCC, V mil maravedis)./
Bienes de Sabastian de Vrrea: (tachado: VIII mil CCVI maravedis, LXXIII, VI,
VIII mil CCCCXXII, VII mil CCCXVI maravedis), (interlineado: IIII mil CCL)./
El dottor Ortis de Vrrea, clerigo: III mil LXVI./
(Tachado: Bienes de Pero de Vrrea: DCLXVII)./
(Tachado: Ochoa abad de Licona: I mil DLXXXIII)./
(Tachado: Bienes de Pero Gonçales de Vriarte: DCCCLXVII)./
Bienes de Juan Lopes de Jauregui: (tachado: D, I mil DCLXVII maravedis, I mil
DCCLXVI, LXVII), I mil CCLXVII./
(Tachado: Bienes de Juan Peres d'Echabarria: I mil CCCCLX, DCLX, I mil
DXXVI, DCCL, DCCL maravedis, DCCX maravedis)./
Bienes de Pero Martines de Hormaegui, escriuano: (tachado: II mil CCCLXVII),
III mil LXXVII./
Domingo de Lariz o de Berriatua: II mil CCLXVII./
Martin de Çeranga: I mil DCCC./
(Tachado: Bienes de Martin de Sertucha: DCCC)./
(Tachado: Bienes de Martin de Aboitis, cantero: DCCC, II mil CCCCLXVII, I mil
DCCC)./
(Tachado: Bienes de Domingo de Allona). (Interlineado: Bienes de Domingo de
Allona): (tachado: I mil DCCCXXXII), CCCCXXXII./
(Tachado: Domeca de Çabala: DC).//
(Fol.122v.º) (Tachado: Bienes de Martin de Arriaga: DCLXVII)./
(Tachado: Bienes, Maria San Juan de Longare: DCCXXXIII, I mil maravedis)./
Bienes de Juan Domingo de Apallua: (tachado: D), I mil CCXXXVI./
(Tachado: (Tachado: Bienes de Martin). (Interlineado: Bienes de Domeca) de
Amesqueta: CCCCXVII, DCXXVI)./
Domingo de Goycoa: (tachado: DCXXV), CCCCXX./
(Tachado: Bienes de Erramu de Hondarroa: I mil DCCL)./
(Tachado: Pedro de Herquiaga)./
Martin de Licona: (tachado: CCLXVII), II mil XVII maravedis./
Pero d'Ormaegui: (tachado: DCCCLXXXIX, DCLXXXI), DCI.//
(Fol.123r.º) Bienes de Catalina d'Ormaegui: (tachado: DCCLII maravedis, I mil
CCCXLII, XXXIIII, I mil CXXXIIII maravedis), I mil CXC./
Pero de Elorriaga: I mil LXXX./
Bienes de (tachado: Martin de Hendaydi: DCCCXXXV, DCXXXI, DCCLX,
CCCC(borrado),/ (interlineado: CCXCI maravedis).
(Tachado: Pedro de Elorriaga: DCXXVIII maravedis, XCI medio)./
Bienes de Martin de Baquio: (tachado: I mil DCCCC), CCLXXVIII maravedis./
(Tachado: Bienes de Rodrigo de Yarça: I mil LIIII, CCCCXXXI)./
(Tachado: Avria de Hendaydi: CXXXIIII maravedis)./
(Tachado: Bienes de Pedro de Çareca: I mil CC)./
(Tachado: Bienes de Martin d'Olabe: CCLXVII)./
Juan de Allona de Arana: I mil CC./
(Tachado: Bienes de Juan Martines de Asterrica: I mil DCCLXXII, CLXXII)./
Bienes de Juan Martines de Mutyo: (tachado: DCCCCLXXII, I mil (tachado: VII)
LV, I mil LVI.//
(Fol.123v.º) Martin de Yturrartte: I mil CCLXVII./
(Tachado: Juan de Vrriola: I mil CCCXIII, II mil CCCCLXXIX)./
(Tachado: Bienes, Sancha de Vrriola: I mil CCLXVII)./
Domingo de Baquio, (interlineado: pilloto), hijo de Domingo de Baquio:
DCCXXXVIII./
Juan abbad de Gardatta: DCLIIII./
(Tachado: Bienes de Pero de Çatica: DCCC (tachado: XI) LXXVIII)./
(Tachado: Vienes, Domingo de Baquio: (tachado: IIII), I mil CCCCLXXIX)./
(Tachado: Juan Sendo, abad de Garrdata, clerigo: DCCXXXVIII, VI)./
(Tachado: Vienes, Martin Perez de Gardata: I mil DCXII, IIII, IIII, I mil CCIII,
DCLX)./
Bienes, Blas de Gorostiaga: DCLXVII./
San Juan de Hormaegui e su hermana: DXXXIIII./
(Tachado: Bienes de Juan Ybannes de Egoen: CLXXX)./
Bienes de Juan d'Echabarria, carpintero: (tachado: IIII mil CCCCXLVII, II mil
DLXXXI, II mil (tachado: D) LXXXI, I mil DL) (roto), (interlineado: CCCXLVII).//
(Fol.124r.º) (Tachado: Bienes de Juan de Ybarra: DCCCLXXXVIII, II mil
CCXXXII)./
(Tachado: Bienes de Furtunno de Goytia: CCCC)./
Bienes de Juana de Çuloaga: DCCCXXV./
Maria Ybannes de Ojarue, su hermana: DCC (tachado: CC) XXV./
(Tachado: Bienes de Sancho de Endayça: II mil L, I mil DCXXXIII, X,
(interlineado: I mil DCLXXXIII)./
(Tachado: Bienes de Sancho d'Endayça: I mil DCL)./
Pedrro de Hormaegui, pilloto: (tachado: CCCC, DCCLXXVI, I mil XLIII),
DCLXXVI./
(Tachado: Bienes, Pero abad de Endayça: CCCXLVI), CCLXVII./
Bienes de Sancho de Endayça: I mil DCL./
(Tachado: Bienes de Juan de Aramayona: I mil)./
(Tachado: Joana de Arranegui: DCCC, I mil CCC, I mil DCCC)./
(Tachado: Graça de Hormaegui e su yerno: DCCCC, DCCC)./
(Tachado: Juan de Laryz: CCCC)./
(Tachado: Bienes de Maria Ruis de Vrquiça: D)./
(Tachado: Pero Ochoa de Mutyo: DCCCCLXXXIIII)./
Bienes de San Juan de Lariz (interlineado: Mutio): I mil DCCCCLXXXIIII./
(Tachado: Bienes de Asençio: CCCC)./
Bienes de Anton Martines de Gardata: (tachado: I mil CCC), I mil.//
(Fol.124v.º) Vienes, Rodrigo de Lariz: DCCCXXXIIII./
Bienes, Martin de Apallua: (tachado: DC, DCLXXXVI), I mil DCLXXXVI./
Bienes de Juan Andres de Çearreta: CCCCXXXIII maravedis./
(Tachado: Domingo). (Tachado: Bienes de Anton) de Gallate: III mil
DCCCCXVII, IIII mil DCCCCLXVII, VI mil DCLXVIII, VI mil CCCCLXVII)./
(Tachado: Milia d'Olea: XXXIIII)./
(Tachado: Vienes de Maria Martines d'Olea: XXXIIII)./
Bienes de Juan Martines de Anduiça: CCCC./
Martin de Arriaga: (tachado: CCCXXXIII, DCCCCXIIII), I mil XCIIII./
(Tachado: Vienes de) Pascoal de Anduiça. (Interlineado: Domingo de Berris): I
mil CCLXVII./
(Tachado: Johan de Vnda: CCLXVIII)./
(Tachado: Domingo de Ynsaurraga: II mil C, I mil CCCLXXVI)./
Juan de Ynsaurraga: (tachado: DCCCXXXIIII), DCCXXXIIII./
(Tachado: Marina de Anduiça). (Interlineado: Bienes de Martin de Ormaegui):
DCCCCXXXIIII./
(Tachado: Pero abad de Vrquiça: II mil (tachado: CCCC) XX (tachado: IIII), II
mil XX)./
Juan de Trumaya, el moço: II mil CXX./
(Tachado: Bienes de Pero de Sertucha. (Interlineado: Domeca de Anduiça,
muger de Juan Balc: DCCCXXXIIII)./
(Tachado: Domingo de Ynsaurraga: DCCCXXXIIII).//
(Fol.125r.º) (Tachado: Bienes de Sancho Balça de Ormaegui: I mil
DCCCCXLIIII)./
(Tachado: Juan Perez de Arana: I mil DCCCCXLIIII maravedis, II mil
CCCCLXXXI)./
Juan Peres de Arana: I mil DCCCCXLVIII./
(Tachado: Sancho de Ybarra: DCCCXXVII, CXIIII)./
Bienes de Juan de Ormaegui: (tachado: DCCXIIII), I mil CCCCXXVIII./
(Tachado: Bienes de Pedro de Axpe: DXXXIIII)./
(Tachado: Vienes de Anton de Axpee: I mil CL maravedis, XVIII)./
(Tachado: Bienes de Martin de Legorraça: CCCC)./
Bienes, Marina de Elemendia: CCCC maravedis./
(Tachado: Sancha de Ormagui: DCCCC (tachado: LXVIII) XXXIIII)./
Bienes de Marina de Çeranga: DC./
(Tachado: Iohan Martinez de Alday, clerigo: DCCCCIII, I mil DCCCVI)./
Bienes de Sancho de Ormaechea: (tachado: I mil DCCCLXXXII), II mil
CCCCLXXXIX./
Bienes de Pero Gomença: DCLXVII.//
(Fol.125v.º) (Tachado: Catalina Ybannes de Mendexa: III mil (tachado:
CLXXXIII) C (tachado: XXX) L)./
Domingo de Vrriola: III mil DCCCCXC./
(Tachado: Vienes, Sancho de Mendiola: II mil CCCLXVII, XXXIIII, CXXXIIII,
LXXXV)./
Ana de Arriaga: (tachado: II mil CCCXLV maravedis), II mil DXXX./
(Tachado: Maria Ortis d'Otaola: I mil XXVI)./
(Tachado: Vienes de Andres de Arteyta: DCCCCLXXXIII, I mil CCCCXVII
maravedis)./
(Tachado: Marina de Yturryos: DXXXIIII)./
Bienes, Catelina de Çearretta: (tachado: DXXXIIII, I mil DCCCCLXI), I mil
DXXXIIII./
Bienes de Teresa Ruys de Arançibia: I mil CLXVII./
(Tachado: Vienes de Juan Martines d'Ormaegui: III mil CCCCXXV, DCXX, III
mil DCLIX, DCCCCXXIII,/ (interlineado: VIIII mil DCCCCXCIII, V mil DCCCCXCIII).//
(Fol.126r.º) (Tachado: Bienes de donna Maria Ruys de la Ferreria: I mil
CCCLXXIII, L maravedis)./
(Tachado: Vienes de Juan abad de Olaeta: DCXCVIII)./
(Tachado: Vienes de Juan Saes de Gabiola: I mil CCCXCVI)./
(Tachado: Joana de Olaeta: DCXCVIII)./
(Tachado: Bienes de Juan de Amalloa: DCCCCL (tachado: III) II, DCCCCLII
maravedis)./
(Tachado: Joana de Amalloa (interlineado: Olea): III mil DCXXIIII maravedis, II
mil DCXII maravedis)./
Martin de Amyax e su muger, Toda: (tachado: II mil DCCCX maravedis), II mil
DCCCL (tachado: C)./
(Tachado: Bienes de Juan abad d'Olaeta: II mil CCCXCVI, I mil XCVI)./
Bienes de Marina de Gallate: I mil CCC./
(Tachado: (Al margen: Puesto). Matheo abad de Arançibia: I mil)./
(Tachado: Bienes de Juan de Arrasate: I mil).//
(Fol.126v.º) Bienes de Pero Yuannes de la Renteria: (tachado: VII mil
CCCCXIIII, VII mil CCCCXL, VII mil DCLX),/ VIII mil DCCCCLXXXIIII maravedis./
Maria Martines de Çareca: I mil CCCXXXIIII./
Elbira de Arbolancha: CCCC./
(Tachado: Bienes de Pero Ybannes de Alday: DCC)./
Bienes de Maria Garçia de Çearreta: (tachado: XXXIIII, VII mil DCCCCLX, IX
mil DCXXVII), (interlineado: VI mil DCCLXI)./
(Al margen: Puesto/ arriba/ en X mil DCXXVII). (Tachado: Vienes, Juan Garçia
de Arranegui: II mil DCLXVII maravedis)./
Bienes de Juan de Maydana: (tachado: CCCLVII maravedis), I mil VI./
Vienes de Martin de Çabala: (tachado: CCCLVII maravedis), DCCCCLXVII./
(Tachado: Bienes de Pero Martines de Vnda: DCCCCI, I mil DCVIII)./
(Tachado: Bienes de Andraota de Vnda: CCCLVII)./
(Tachado: Bienes de Marina de Munitis: I mil)./
Bienes de Domeca de Legaspy: I mil maravedis.//
(Fol.127r.º) (Tachado: Bienes de Juan Ruys de Apallua: II mil CCCXXXIIII)./
Bienes de Juan Ruys de Hoyarbe: (tachado: IIII mil CCLXVII), III mil DC./
Bienes de Pedro d'Olea: (tachado: DCCXXXIIII, II mil CCXXXIIII, I mil CCCC),
DCLXVI./
(Tachado: Bienes de Juan de Longare). (Interlineado: San Juan de Asterrica),
por las casas de Apallua: I mil./
(Tachado: Bienes de Nicolao de Çubialde: I mil CCCLXXVI, I mil DCCVIII,
DCCCC), XL./
Bienes de Martin de Apallua: CCCC./
(Tachado: Bienes, Pero de Mereçica: CC)./
Bienes, Martin Amor de Yarça: XX.//
(Fol.127v.º) (Tachado: Bienes de Sancho Butron: DCCCLXVII)./
(Tachado: Bienes, Fernando de Licona: (tachado: DCCC), LXVII)./
(Tachado: Bienes de Juan Ochoa de Ybarra: I mil CCCC)./
Maria Ybannes de Apallua, biuda: I mil DCLXIIII./
(Tachado: Bienes de Martin de Algorta: II mil DLXXXXII, DCCCXCII)./
Bienes de Martin de Alçaa: CCCC./
(Tachado: Bienes, Martin, el albeytar: CCLXVII, DCCC)./
Bienes de Maria Saes de Leaegui: DCCC./
Vienes de Furtuno de Cortaçar: DCCC./
(Tachado: Bienes de Pero de Çatica: DCCCXXXIIII.//
(Fol.128r.º) Bienes de Domingo de Vgarte: DCCCLXVII./
(Tachado: Bienes de Pero Picart: XCVIII)./
(Tachado: Bienes de Martin de Çea: DCXXXVII)./
(Tachado: Bienes, Marina de Acuriola, hija de Martin de Çea: DC, (interlineado:
DC), CCCLXVI)./
Sancho Motrico: DC./
Bienes de Sancha de Çea: CCCC (tachado: LXXVII)./
(Tachado: Bienes de Maria Perez de Çea: DIII maravedis, DXX, CCCCXC).//
(Fol.128v.º) Bienes de (tachado: bienes de) Garçia de Çea: (tachado: CCCC, I
mil CCLXVII), CCCC./
(Tachado: Bienes, San Juan de Hendaydy: CCCC, DXXXIIII maravedis)./
Bienes de Sancho de Çeranga: I mil CCCCLXXVIII./
Bienes de Maria Ruyz de Abendanno. (Interlineado y tachado: Françisco
Marques, entallador): I mil CXVII maravedis./
(Tachado: Bienes de Pero Ruys de Deba: C)./
(Tachado: Vyenes, Pero d'Elexpurua: D maravedis)./
(Tachado: Maria Peres de Arrieta: I mil maravedis)./
(Tachado: Bienes de Maria Peres de Arrieta: I mil maravedis)./
(Tachado: Pierris, el pintor: DC, I mil).//
(Fol.129r.º) (Tachado: Bienes de Martin Lopes del Puerto: I mil DLXVII,
DXXXIIII, I mil DCCCCXXXIIII)./
(Tachado: Vienes, San Juan de Maguregui: CC)./
Vrsola del Puerto, viuda: (tachado: II mil CCCCIIII, XXXIIII, XXXIIII), II mil
CCCCXXXIIII./
Maria Martines de Aldecoa: (tachado: I mil maravedis, I mil CLXVII), II mil
CXVI./
(Tachado: Bienes de Martin de Seuilla: I mil maravedis)./
Maria de Legaspi, fija de Juango: DCLXXVII, (tachado: I mil DCIIII)./
Marina de Legazpi: DCCCCXXVII./
(Tachado: Vienes de Martin de Pisueta: II mil LXVII)./
Pero de Basterrechea: CC./
(Tachado: Maria Martines de Çea: CCCC, C)./
(Tachado: Teresa de Çea: CC)./
(Tachado: Bienes de Nicolasa (interlineado: Catelina) de Aldaola: I mil CXVII,
CCL, I mil CLXVII)./
(Tachado: Marina de Olea: I mil LXVII, DXXXIII)./
(Tachado: Vienes, Maria de Allona, Vernada: I mil CLXVII maravedis)./
(Tachado: Bienes de Martin Ortis de Çeranga: I mil LXXIIII)./
Bienes de Santu de Apallua, piloto: I mil LXXIIII.//
(Fol.129v.º) Bienes de Domingo de Apallua,/ dicho Grande: I mil CCCC
(tachado: XXXIIII) LXII./
Bienes, Pedro de Oyarbe: CCCXXXIIII maravedis./
Domeca de Oyarbe: CCCXXXIIII maravedis./
(Tachado: Bienes, Juan d'Oyarbe, yerno de Sancho Saes: DCLXVII)./
(Tachado: Bienes de Catalina de Acuriola: CCCL (tachado: XXX) VI)./
Marina de Acuriola, viuda: (tachado: CCCLXXXVI), I mil LXVIII./
(Tachado: Maria de Acuriola: CCCLXXXVI)./
(Tachado: Vienes, Pero de Çabala, cordonero: DCCCLIIII maravedis)./
(Tachado: Bienes de Julian de Leaegui: I mil LXVII maravedis)./
(Tachado: Bienes de Julian de Leaegui: I mil LXVII)./
(Tachado: Martin Ruis de Hereça: D maravedis)./
Bienes de Juan de Licona: (tachado: I mil), D./
Bienes de Domingo de Ormaegui: D./
(Tachado: Vienes de Juan de Licona, carniçero: I mil)./
(Tachado: Maria de Ormaegui: DC)./
Juan de Loniquis: I mil LXVII./
(Tachado: Bienes de Sancho de Vrquiça: DXXXIIII, XL, XXXIIII)./
Juan de Çeranga: CCLXVII./
Bienes de Maria San Juan de Yresegui: CCLXVII.//
(Fol.130r.º) (Tachado: Bienes de Teresa de la Plaça: DCCCCLXVII, I mil
XXVIII, XXXIIII, XVI, III mil XCVIII)./
(Tachado: Bienes de San Juan de Endaydi: CCCC)./
(Tachado: San Juan de Endaydi: CXXXIIII)./
(Tachado: San Juan de Endaydi: CCCC)./
Teresa de Yresegui: CCCC./
(Tachado: Bienes de Pero de Yresegui. (Interlineado: Juan de Çeranga):
CCCCXXV, L)./
Domingo de Burgueya: I mil LXIII./
Juan de Çeranga o de Bellida: DCXC./
Bienes, Martin de Vellida: CCCC./
(Tachado: Vienes de Juan Perez de Yresegui: D)./
Vienes de Miguel de Alça: (tachado: I mil XXVII, XLII, XXVII), I mil CCCCLXI
maravedis./
Bienes de Pero de Ybarra: I mil.//
(Fol.130v.º) (Tachado: Bienes de Maria de Gallate: CCLXVII)./
Vienes Martin de Curruchiaga: (tachado: I mil DCXVI, I mil DCCCCXLIX), II mil
CXLIX./
Bienes de Juan de Huribe, maestre: (tachado: II mil CCCCLXVI), II mil
DCCCLXVI./
(Tachado: Vienes de Garçia de Vribe: DCCXXXIIII, I mil I, I mil XXXIIII,
DCXXXIIII, DLXXVIII, I mil CXLIIII)./
Vienes de Garçia de Vrybe, el viejo: CCC./
Bienes de Garçia de Vribe, (interlineado: su hijo): DCLXVII./
(Tachado: Bienes de Martin de Licona, carpintero: I mil LXVII, DCCC)./
Domeca de Asumendi, viuda: DCCC./
Bienes de Pascala de Varruti: CCLXVII./
Bienes de Teresa de Gardata: DCCCVIII./
(Tachado: Vienes de Martin de Curruchiaga: I mil DCCV, I mil
DCCCCLXXXXIII, I mil DCCCCLXXXVII, LVII,/ II mil DCXXXIII, II mil DCXXXIII, II mil
DCLXXXVII, II mil DCLXVI).//
(Fol.131r.º) (Tachado: Bienes de Catalina de Gallate: DLXVII)./
(Tachado: Bienes de Rodrigo de Arriçurieta: I mil CCXXXIIII)./
Vienes, Ochoa d'Ormaeguy: (tachado: III mil DVII), III mil CVII./
(Tachado: Martin de Arrasate: I mil DCCCVIII, III mil XL, DVII)./
Vienes de Joan Peres de Amoroto: I mil./
Catalina de Hormaegui: C./
Catelina del Puerto, viuda: DCCC./
(Tachado: Vienes de Jacobe del Puerto: DLXVII, I mil CLXI)./
(Tachado: Vienes, Maria de Olaso: CCCCLXXVII)./
(Tachado: Vienes de Catalina Ortis de Çeranga: DCCXXXVI)./
(Tachado: Pedro de Ybinarriaga: DCCXXXVI)./
(Tachado: Bienes de Domingo de Arratya: DCXXXIIII)./
(Tachado: Vienes de Pedro de Ocamica: DCCC)./
(Tachado: Rodrigo de Arrasate: DCCC).//
(Fol.131v.º) Bienes de Rodrigo d'Olea: (tachado: DCCXXXIIII), I mil CXXXIIII./
(Tachado: Rodrigo de Arrasate: DCC)./
(Tachado: Bienes de Furtunno de Cortaçar: I mil CCCXXXIIII)./
(Tachado: Bienes de Nicolao de Vrriola: I mil CXII)./
(Tachado: Bienes de Sancho de Ormaegui de Licona: I mil XXIX (tachado: II))./
Maria Yvannes de Vrryola/ o de Jayo: I mil XXX maravedis./
(Tachado: Bienes de Ynigo de Villela: DCCCLXVI)./
(Tachado: Bienes de Juan (interlineado: bienes de Ynigo) Çuri de Avliquiz: I mil
CCCLXXXIII maravedis./
Marina Martines de Ynsavrraga, viuda: I mil DCCLXXXIII./
(Tachado: Bienes de Pero de Polaber: II mil DCCCLXV, II mil DCCCXVIII
maravedis)./
(Tachado: Vienes de Pedro de Vergara: II mil DCCCXVIII)./
(Tachado: Pedro de Vergara, el moço: XXXIIII).//
(Fol.132r.º) Bienes de Juan de Çenarruça: (tachado: DC maravedis, II mil
DCCC maravedis, III mil C, II mil CCCCXXXIIII), I mil DCXXII./
(Tachado: Bienes, Catalina de Polaber: DCCCCXXXIIII, XXVI)./
Bienes de Martin de Vnuda: I mil DCLX maravedis./
(Tachado: Bienes de Iohan abad de Bulucua: DCCCXXXIIII)./
Pedro de Vergara, el moço: (tachado: I mil CLXXXIIII maravedis), II mil DXV./
(Tachado: Iohan del Puerto, yerno de Juan Ochoa de Leagui)./ Juan Martinez
de Bulucua: I mil DCCCCXXXIIII./
Domingo de Yragorria: DC./
(Tachado: Bienes de Sancho de Arrasate: D)./
Bienes de Pedro de Yresegui, (interlineado: o de Açiro): DCLIIII./
(Tachado: Bienes de Juan Peres de Çabala: DCLXVII, DC)./
(Tachado: Bienes de San Juan de Anduiça: I mil DCLXVII, I mil DCCCXXXIIII
maravedis).//
(Fol.132v.º) (Tachado: Bienes, Ochoa de Anduiça: (interlineado: II mil DCXXII),
II mil CCLXV, CCCCXXXIIII, CII, II mil CCCCXIII, DCCXXII maravedis, (interlineado: II
mil DCCXXII maravedis)./
Maria Perez de Anduyca, viuda, muger que fue de San Juan de Anduyca:
(tachado: V mil CCCCL), V mil CCCXC./
San Juan del Portal: (tachado: CCCCLXVII, XXXIIII), CCCCXXXIIII./
Bienes, Maria Lopez de Elgueta: DCLXXVII./
Bienes de Ochoa d'Elexpurua: (tachado: I mil CCCXXXIIII), DCLXXVII./
(Tachado: Bienes de Domingo de Altalarraga: I mil CXXXVIII)./
Bienes, Domingo de Solarte: I mil CXXXVIII./
(Tachado: Bienes de Pero Juan de Pisueta: III mil CCCCXXXV)./
(Tachado: Bienes, Pedrro de Apallua: I mil DCX, I mil CCCXXXI)./
Teresa de Çareca, biuda: (tachado: DLI), DCCCCXXVI./
(Tachado: Bienes de Maria de Bilbao: DLI)./
(Tachado: Maria de Elormendi, hija de la dicha Maria de Viluao: CC)./
(Tachado: Bienes de Pero de Guerea: I mil CCXVI, XLIX)./
Bienes de San Juan de Maguregui: I mil XLIX./
(Tachado: Vienes de Fernando de Deba: III mil CXXXIIII)./
(Tachado: Juan de Apallua, su hijo: D, III mil DCXXXIIII)./
(Tachado: Domingo de Altalarraga: I mil CXXXVII)./
(Tachado: Bienes de Maria Peres de Ybiaga: I mil L)./
(Tachado: Bienes de Santu d'Elexatea: I mil XC, I mil CCCXI, I mil DCCXC, I
mil CCCCXC)./
Martin de Meabe: I mil CXC.//
(Fol.133r.º) (Tachado: Pedro de Çarra, por los vienes de/ Toda del Puerto, fija
del abad: DCLXVII, DCCCLXVII maravedis)./
Pedro de Çarra: (tachado: DCCCLXVII), I mil CCCLXVII maravedis./
Ana de Arana: CC./
(Tachado: Bienes de Iohan abad del Puerto: I mil CCCXXXIIII)./
(Tachado: Byenes, Juan de Vrduya: I mil CXXXIIII maravedis)./
Bienes de donna Toda de Leagui: DXXXIIII./
Bienes de Juan de Sagarteguieta: (tachado: II mil CXXXIIII, CCCXXXV, II mil
CCLXXV), I mil DCCXLI maravedis./
Bienes de Juan de Alçaa: (tachado: CCCXL), CXXXVI./
(Tachado: Bienes, Domingo de Verriz: CCXXIIII)./
Bienes, Domingo de Berriz: DCCCXCII.//
(Fol.133v.º) (Tachado: Bienes de Juan de Vrquiça, anzolero: I mil LXVII)./
(Tachado: Vienes de/ San Johan. Rodrigo de Arrasate: I mil L)./
(Tachado: Vienes de San Juan de Arrasate: I mil DCCXVI)./
(Tachado: Bienes de Christobal abad de Vaquio: CCLXVII)./
Juana de Beyttia: D./
(Tachado: Bienes de Marina de Narea: (tachado: D) XXXIIII)./
(Tachado: Vienes de Micolasa de Narea: D).//
(Fol.134r.º) Juan Martines de Arrasatea (sic): DCCCCVIII./
(Tachado: Bienes de Juan Çuri de Loniquis, tendero: I mil DCXLII, CLXXV)./
(Tachado: Vienes, Ochoa de Çatica: I mil CCCLXVI)./
(Tachado: Bienes, Esteve de Bolonburua: CLXVII)./
Joana de Arratia, criada de Sancho de Arratya: CXVI./
(Tachado: Maria de Vribarria, moça: CXVI)./
(Tachado: Bienes de Maria Martines de Landaburua: CLXVII)./
(Tachado: Juan Esteban (interlineado: Françisco) de Axpe: III mil DCCLXXIIII,
III mil (tachado: CCCC) I).//
(Fol.134v.º) Bienes de Martin de Yarça: (tachado: IIII mil (tachado: D) XXIX,
CCCLVI, III mil XXII, II mil CCCLVI), CCXL./
Vienes, Rodrigo de Çarandona: II mil DCCCLXXIIII./
Vienes de Juan de Licona: I mil DCCC (tachado: LXXIII) LXVII./
Juan Vrtis de Ybiaga: (tachado: II mil DCLXVI), III mil XXVIIII./
(Tachado: Bienes de Juan Peres de Goroscarraça: I mil CCCXXXIIII)./
(Tachado: Bienes de Pero d'Ocamica: II mil DCXXX (tachado: VII) IIII
maravedis, II mil (tachado: DC))./
(Tachado: Maria Ybannes de Sarasua: I mil CXLV maravedis)./
(Tachado: Bienes de Juan Ortys de Ybiaga: I mil DCCXLV, CCVIII maravedis,
XII maravedis)./
Bienes de Bettran (sic) de Garduça: C./
Vienes, Veltran Ybanes de Garduça: (tachado: II mil DCCLXVII), C maravedis./
(Tachado: Bienes de Juan Ruys d'Olea: II mil DCCLXVII.//
(Fol.135r.º) Bienes de Juan Lopes de Jauregui: (tachado: DXCV, CCCCLXII),
DCCXCV./
Bienes de Martin abad de Licona: I mil./
(Tachado: Bienes de Juan Martines de Vnda: I mil)./
Martin de Gardata: (tachado: DCCCXIIII), I mil DCCCCXX./
(Tachado: Bienes de Juan de Amoroto: DCCCXIIII)./
(Tachado: Vienes, Ochanda del Puerto: CCCV)./
Bienes de Martin Gorria de Loniquis: (tachado: II mil CCCXXXIIII, CLXVIII, II mil
CCCCXXXV maravedis, II mil DCCI), (interlineado: I mil DCCCLXVII)./
Maria de la Plaça (interlineado: o de Longare): I mil CXIIII./
(Tachado: Bienes, Pedro de Ynsaurraga: II mil CCLIII).//
(Fol.135v.º) (Tachado: Juan de la Plaça: DCCCXVI, LXXII, V mil
CCCCLXXXVIII maravedis, IIII mil DCXVI maravedis)./
(Tachado: Juan de la Plaça: VI mil XXIII, VIII mil DCCVI, VIII mil DLV)./
Bienes de Juan de la Plaça: 7.815, VII mil DCCCXV./
Sebastian abad de Licona, clerigo: I mil XL./
Vienes de Domingo de Çeranga, barbero: (tachado: I mil DII, XII maravedis, II
mil DCCLXXIX), II mil DCLXVII./
(Tachado: Bienes de San Juan de la Plaça: CCCCXVI)./
Bienes de Juan de Aranoa: (tachado: CCCCXVI), DCCL./
(Tachado: Bienes de Pero de Yturrioz: LXVII)./
(Tachado: Bienes, Furtunno de Yturrioz: I mil CCCC)./
Bienes de Maria (tachado: Ochoa) (interlineado: Saes) de Yturryoz: (tachado: I
mil (tachado: D) CCCC), I mil DCCXXXIIII./
(Tachado: Bienes de Apariçio de Yresegui: DCCCLX, XLVII).//
(Fol.136r.º) (Tachado: Bienes de Pero de Hea: I mil)./
(Tachado: Eluira de Hea: D)./
(Tachado: Bienes de Juan Ochoa d'Ormaegui: I mil CC)./
(Tachado: Bienes). Domingo de Gallate, (interlineado: escriuano): (tachado: VI
mil CCCCLXVII, VI mil DCCCLXXXVII), VI mil DCCLIII./
Bienes de Juan Ortis de la Renteria: II mil DCCXXIII./
Vienes de Domingo de Arranegui: CCLXXX./
Bienes de Juan Peres de Arranegui: (tachado: I mil XVI), CLXXXIIII./
(Tachado: Bienes de Maria Ruys de Avendanno: CXVI)./
(Tachado: Perycha, hija de Juan de Sertucha: CXVI).//
(Fol.136v.º) (Tachado: Bienes de Teresa Ruys de Avendanno: I mil DCC,
DLXXXIII, CCCCXXXVI)./
(Tachado: Vienes de Catalina de Aldaola, fija de Chachuco: CXLVII)./
(Tachado: Maria Peres de Sertucha: D)./
(Tachado: Bienes de Martin de Longare: DCCCXXXIIII)./
(Tachado: Bienes, Juan de Soloaran: DCLXVII)./
Bienes de Rodrigo de Leaegui: (tachado: I mil D, I mil CCC, DCCXC), CCCC./
Bienes de Christobal de Arteyta: I mil DCCCXXXIII)./
Bienes, Martin de Aldaola: (tachado: DCCCCLXVII, DXXIII, DCCCLXXII, LII
maravedis, DCCCLII), I mil LII./
Bienes de San Juan de Verreno: (tachado: DCCCCXXXV maravedis), I mil
LXXXII./
(Tachado: Bienes de Domingo de Amesqueta: DCCCXXXIIII)./
(Tachado: Bienes de (interlineado: Teresa Yniguiz, fija de)/ Domingo de Yarça:
DCCCCLXVII, I mil CXXXXIIII)./
(Tachado: Bienes de Juan de Çea: CCXXXIIII).//
(Fol.137r.º) (Tachado: Bienes de Juan Balça d'Ormaegui: CCXXXIIII)./
Domingo de Odiaga: (tachado: II mil CCCXCVI), I mil DLXII./
Bienes de (tachado: bienes de Domingo de Guçurmendya, (interlineado:
pyloto): II mil CLXVII, I mil DCCCCXXXIIII, DCCCCLXVII, DCCCLXVII)./
Bienes de Martin de Licona: (tachado: DCCCCLXVII), I mil LXVII maravedis./
Bienes de Juan Vrdyn de Arranegui: I mil CVII./
Bienes de Domingo de (tachado: Apallua, pilloto) (interlineado: Çavala), yerno
de Batista: (tachado: II mil CCCCLXVI, I mil DCCCCLXVI maravedis), I mil DCC./
(Tachado: Ochanda, fija de Batista: DCLXVII)./
(Tachado: Bienes de Vautyst de Arteyta: III mil DCCCLXXI, III mil XXXIIII)./
(Tachado: Bienes de Sabastian de Hormaegui: DCCXXXIIII)./
(Tachado: Domingo de Roma: III mil CCCCLXVII, CCI, CCCXXXIII, IIII mil
DCLXVII).//
(Fol.137v.º) (Tachado: Fernando de Aboytis: IIII mil CCCLXXXVII, LIIII, IIII mil
CCLIIII, CCCCXXI, V mil DCCCXC)./
(Tachado: Vienes, Fernando de Avoytiz: V mil CCCXCII, (interlineado: V mil
DXCII), V mil DCXXVI, III mil DCCXCII), (interlineado: III mil DCXXV)./
Bienes, Juan Martines de Vnda, clerigo, el menor en dias: I mil CCCCLXIIII
maravedis./
(Tachado: Bienes de Juan Martines de Vnda: DCCCLXVII)./
(Tachado: Bienes de Nicolao Martines de Vnda: I mil DCCCCXXVI, CCXXXIII,
LXVI)./
(Tachado: Bienes de Joana de Vnda: XXXIIII)./
Domingo de Arteita: CXLV./
Maria de Goyena, vibda: CXLV./
Vienes de Pero Juan de Apallua: (tachado: II mil CCLXVII), C./
(Tachado: Domingo de Arteyta: CCLXXXIX)./
(Tachado: Byenes, Maria Perez de Arteyta: CCLXXXIX).//
(Fol.138r.º) (Tachado: Bienes de Garchio: DLXXVIII)./
(Tachado: Bienes de Martin de Arteyta: CXXXIIII)./
(Tachado: Pedro de Arteyta: CXXXIIII)./
(Tachado: Pedro de Arteita, dicho Vxo)./
Pedro de Arteyta: I mil DCCCII./
(Tachado: Bienes de Pero de Ybarra: DCCCLXVII)./
Bienes de Juan Peres de Longare: II mil (tachado: CCXLVII, CLXVII)./
(Tachado: Maria Martinez de Longare: LXXX)./
Maria Martines de Longare: LXXX./
(Tachado: Bienes de Maria de Hegoen: CCLXVII)./
(Tachado: Bienes de Elbira de Goyo: DCCCXLIIII).//
(Fol.138v.º) (Tachado: Marina de Goyo: DCLXVII)./
(Tachado: Bienes de Pero de Ycoaga: DCCCXLIIII)./
Bienes de Andres de Vrtao: (tachado: DCCCCXLIIII maravedis, I mil
DCCCLXXXVIII), DCCCCXLIIII maravedis./
Mari Garçia de Algorta: (tachado: DCCCCXLIIII), CCCCLXXII./
Bienes, Ochanda de Algortta: CCCCLXXII./
Bienes de Apostru: (tachado: CCCXXXIIII, I mil I), DCCCXXXIIII./
(Tachado: Maria Peres de Asumendia: LXVII)./
(Tachado: Bienes de Juan Ochoa Apostru: XVII)./
(Tachado: Vienes de Iohan de Arriaga, carpintero: DCCC)./
Catelina de Ormaechea: (tachado: D), CCCC./
(Tachado: Graçia de Algorta: CCCC)./
Ochoa Saez de Ybarra e su muger, Mari San Juan: CCCC./
(Tachado: Bienes de Ochoa de Ybarra: DCCC)./
(Tachado: Margarita de Asumendia: CCL, CCCCXX)./
(Tachado: Teresa de Vrrutia/ e Pericha de Vrrutia: CCL, DCCC (tachado: XX)
LII)./
(Tachado: Vienes de Juan de Yturgacha: DCCC)./
(Tachado: Maria Peres de Vrrutia: DCCCXLI)./
Bienes de Martin Bonu de Gallate: DCCC.//
(Fol.139r.º) (Tachado: Bienes de Juan d'Oma: DCCC)./
Bienes de Herramun de Licona: (tachado: DCCCC maravedis, LXXVII),
CLXXVII./
Bienes, Maria Peres de Vrrutia: I mil CXI maravedis./
(Tachado: Bienes de Juan Lopez de Vribarren: DCLXXIII)./
Catelina del Puerto: DCIII./
Maria Martines de Longare: (tachado: DCCCCXCII, DLXXII), CCCCXCVIII./
(Tachado: Bienes de Martin Lopez de Vribarren: CCLXX)./
(Tachado: Bienes de Maria de Çatica: CXL)./
(Tachado: Vienes de Domingo de Soloaran: I mil (tachado: C) XIIII, DXXII)./
(Tachado: Joana de Çatyca: DCCCXXXV, I mil CXVIII)./
(Tachado: Bienes de Catalina del Puerto: LXVII).//
(Fol.139v.º) (Tachado: Bienes de Juan Romo de Mendexa: CCCLXXXII)./
(Tachado: Bienes de Juan de Amalloa: I mil CLXXXVII)./
Bienes de Juan de Hormaegui: DCCXXXIIII maravedis./
(Tachado: Bienes de Pero Seguin: CCCCLX, DLVIII, CCCXXXIII)./
Bienes de Martin de Çeranga: (tachado: DCCCLXXXI, CCCCLXVII maravedis),
DCCCCXXXIIII./
Bienes, Ochoa Seguin de Amoroto: (tachado: DCCCCLXVII, II mil
DCCCCXXXIIII), LXVIII maravedis, II mil CCCCLXX./
(Tachado: Bienes de Martin d'Ormaegui: CXXXIIII)./
(Tachado: Bienes de Maria Sanches de Durango: CCCCXVI)./
(Tachado: Bienes de Martin Ona de Licona: DCCCCI).//
(Fol.140r.º) (Tachado: Bienes de Juan Peres de Hormaegui: II mil XX
maravedis)./
(Tachado: Bienes de Juan Martines de Vnda, carpintero: C)./
Bienes de San Joan de Arranegui: (tachado: DCC (tachado: X) LXVI, I mil
DCCLXX), II mil DCCIII maravedis./
(Tachado: Vienes de Andra Mari de Çabala: CC)./
(Tachado: Bienes de Sancho de Curruchiaga: I mil CCCC)./
Bienes de Pero de Licona, pilloto: (tachado: CCC, I mil DC, I mil DCXL), I mil
DC (tachado: XL).//
(Fol.140v.º) (Tachado: Bienes Maria Ochoa de Mondragon: D)./
Bienes de Juan de Gallate: (tachado: DCLVII, I mil CXCI, II mil CCCCXL,
CLXVII, II mil DCVIII), I mil DCCCCXLI./
Bienes de Martin Ybannes de Vrquiça: (tachado: III mil DCCCXXXXV,
CCCXXV maravedis), CXXVII./
Vienes, (tachado: Ochoa de Vrquiça, escriuano: III mil CCCCL maravedis, IIII
mil CL, V mil DXL, CLXXX, V mil CLXXX)./
Juan Ruys de Vrquiça: V mil CLXXX./
(Tachado: Bienes de Juan Ortys de Çeranga: I mil DLXVII)./
(Tachado: Martin de Çeranga: CCCXXXIIII)./
Martin de Leçama: (tachado: I mil CCCXXXIIII), I mil CCCC./
(Tachado: Vienes de Ochoa d'Ormaegui: II mil CCCC)./
(Tachado: Martin de Leçama: I mil CCCXXXIIII).//
(Fol.141r.º) Bienes de Martin de Ynsaurraga: CCCCXVI./
(Tachado: Juan de Maydana: (tachado: D), CCCC)./
(Tachado: Vienes de Martin (interlineado: Garçia) de Çearreta: I mil LXVII, I mil
DCCCCLXVII, II mil DXVII, II mil DL, II mil DCCCL)./
(Tachado: Bienes de Juan Manuel: DCLXVII)./
Juan de Amoroto: (tachado: II mil DCCCL), III mil L maravedis./
(Tachado: Maria Peres de Vrquiaga, la tendera: DCCLII)./
(Tachado: Bienes de Ochoa de Çabala: I mil DCLXVI)./
(Tachado: Bienes de Juango de Legaspi: DCCCXXXIIII)./
Joana de Maguregui, biuda: DCCCXXXIIII./
(Tachado: Bienes de Pedro de Alça: I mil XXXIIII)./
Maria de Maguregui, biuda: DCCCXXXIIII./
(Tachado: Vienes de Apariçio de Yresegui: III mil CCCCXXIIII, IIII mil C, II mil
DCCCCXXXIII, II mil D (tachado: CCC) LXX maravedis, I mil DCCCCLXX)./
(Tachado: Domingo de Yresegui, su hijo: I mil CLXVII maravedis)./
(Tachado: Martin Martines de Acha: I mil).//
(Fol.141v.º) Bienes de Juan Martines de Mendiola: II mil DXXXXXIII./
(Tachado: Bienes de Juan de Aguirre: CCCXXXIIII)./
(Tachado: Juan de Aguirre: I mil)./
(Tachado: Pedro de Aguirre: I mil CCCXXXIIII, II mil (tachado: X) LI, II mil DC,
III mil CXLVII, I mil CCCCLXXXI),/ (interlineado: I mil DCCCCL (tachado: XXXI))./
Bienes de Pedro de Aguirre: I mil DCCCCXCVII./
(Tachado: Bienes de Martin de Yarça: I mil L, CCCXCII, LXXXIII)./
(Tachado: Bienes de Martin Saes de Asumendy: I mil CCCCXL)./
(Tachado: Juan de Soloaran: DCLXVII).//
(Fol.142r.º) Bienes de Juan de Gardata, pilloto: XXXIII./
(Tachado: Vienes de Juan de Sagasty: I mil CCCXXXIIII)./
(Tachado: Bienes de Juan de Gardata, pilloto: I mil XXXIIII maravedis,
CCCXXXIIII, I mil CCCCLXVIII, LXXXVIII, DCCC (tachado: XXX) XVIII)./
(Tachado: Bienes de Juan de Gardata, piloto: DCCCXVIII, CXVIII)./
Ochanda de Ormaechea, viuda: (tachado: CCC), I mil./
(Tachado: Vienes de Martin (interlineado: Maria) d'Elexatea: CCCCXXXVI)./
Vienes de Maria Martines de Bulucua: I mil DCCCLXXVI./
Juan de Erquiaga: I mil (tachado: CCCCXXXIIII) CXXXIIII./
Juan abad de Gardata, clerigo: II mil DXXXIIII./
(Tachado: Bienes de Sancho de Yresegui: I mil XX maravedis)./
Vienes de Martin Saes de Yresegui: DLX./
Bienes de Teresa de Asterrica: DLX./
Vienes de Garçi de Çarandona: CCCLXVIII./
Bienes de Domingo de Baraynca: CLXXXIIII./
(Tachado: Bienes de Maria d'Otaola: CLXXXIIII)./
Bienes, Maria de Baraynca: XCII./
Bienes de Teresa de Baraynca: XCII./
Vienes de Martin de Gorostiçu, çapatero: DCCI./
(Tachado: Bienes, Millia de Yarça: CCCC maravedis)./
(Tachado: Maria Ruyz de Amezqueta: CCCC)./
(Tachado: Bienes de Maria Ybannes de Larrinaga: CCCC)./
(Tachado: Bienes de Estibaris de Donegaray: CC).//
(Fol.142v.º) Marina de Guiçaburuaga: CCCC./
(Tachado: Bienes, Martin de Sagarbarria: I mil CCCLXVII)./
(Tachado: Bienes de Ochoa de Leaegui: CXXXIIII, LXVII)./
(Al margen: CCCC). Vienes de San Juan de Aprayz: (tachado: I mil CCLXVII),
DCCCCLXVII./
Oso de Anpuedo: CXXXIIII./
(Tachado: Bienes de Rodrigo de Çeranga: I mil)./
Santiago de Aroztegui: I mil DC./
(Tachado: Vienes de Domingo de Çeranga: D)./
(Tachado: Vienes, Esteban de Lea: I mil)./
(Tachado: Bienes de Juan Ybannes de Yravrgui: I mil (tachado: CCLXVII))./
(Tachado: Estibaris de Lea: I mil).//
(Fol.143r.º) (Tachado: Bienes de Martin de Oyz: CXLII)./
Bienes Maria Juan de Chertudi: DIII maravedis./
(Tachado: Bienes de Juan de Arostegui, çapatero: D)./
Maria de Belendiz: D maravedis./
(Tachado: Toda de Oyz: CCCLXI)./
Garçia de Mendasona: (tachado: CCCLXXVII maravedis, DCLXVII), II mil
CXXXVII./
(Tachado: Joana de Murelaga: CCLXVII)./
(Tachado: Maria Peres de Vrquiaga: LXXX, DCXIIII maravedis, DCCXXXIIII
maravedis)./
Bienes de Martin Balça de Sagarbarrya: (tachado: DCCCXXXIIII), LXVII./
(Tachado: Bienes, Catalina de Gardata: DCCLXVII maravedis)./
Maria Fernandes de Vrquiça o de Ormaechea: I mil LXVII.//
(Fol.143v.º) Domingo de Bergara: II mil DCCC./
(Tachado: Vienes de Pero de Vergara: I mil CC)./
Bienes de Juan de Axpe, piloto: (tachado: DCLXXVI maravedis, CCCXLIII),
CC./ Esto se ha de contar para la fabrica/ porque a ella se le mando./
Bienes de Milia de Vergara: CXXXIIII./
(Tachado: Juan de Altarraga: CCLXVII maravedis)./
(Tachado: Juan)./
(Tachado: Maria, muger de Juan de Altarraga, defunta: CCLXVII)./
(Tachado: Bienes de Juan de Altalarraga (interlineado: que son de su muger,
Maria): CCLXVII)./
Maria Perez de Amiax: (tachado: CCCCLXVII), CCCC./
Bienes de Joana de Çearreta: CCCC./
Bienes de Martin de Legaspi: I mil CCCXXXIIII./
(Tachado: Bienes de Juan Ortys de Çea: I mil CCCXXXIIII)./
(Tachado: Anton de Çaracondegui: D maravedis)./
Bienes de Joanot Yres: D.//
(Fol.144r.º) Bienes de Martin de Çaracondegui: DCCXXXIIII./
(Tachado: San Juan). Bienes de Anton (interlineado: San Juan) de
Çaracondegui: II mil (tachado: CCC) DLXVIII maravedis, DCLX (tachado: XXIIII)
maravedis, CLX maravedis)./
(Tachado: San Juan de Çaracondegui: DC, II mil DCCLX)./
Bienes de Garçia de Yresegui: DCCXXXIIII./
(Tachado: Maria Peres d'Olaeta: DCCCLXVI)./
Bienes de Ynigo Ybannes de Arteyta: CCCXXXIIII./
(Tachado: Vienes de Juan d'Olaeta: VI mil DCCCLVI, DCXXI, V mil CXXI, IIII
mil DCCCCXXXVIII),/ (interlineado y tachado: V mil CXXXVIII)./
(Tachado: Bienes de Juan de Mendasona: CC).//
(Fol.144v.º) (Tachado: Bienes de Juango, el tanbolin: D)./
Vienes, Martin de Bega, herrero: DC maravedis./
(Tachado: Vienes de Avria de Mendasona: C)./
Vienes de Martin Esquer de Vriarte: (tachado: DCXCIIII), CCC maravedis./
Furtuno de Yvrrebaso: III mil DCCXXXIII./
Domingo Çuri de Alçaa: I mil CCCC./
(Tachado: Bienes de Ochoa Martines de Amiota: I mil CLXVII)./
(Tachado: Miguel abad de Ybrrevaso: DCC)./
Bienes, Pero de Yvrrebaso: (interlineado: CCCCXL), (tachado: DCCCCXXXIIII,
I mil XLI, I mil DCCCXL, II mil DCVI, II mil DVI, I mil DCCCXXXIX,/ I mil CXXXIX)./
Bienes de (tachado: Martin Ochoa) (interlineado: Santu Fernandes) de Vrquiça:
DCCCXVII maravedis./
Marina de Echabarria, muger suelta: LXXVIII.//
(Fol.145r.º) (Tachado: Bienes de Juan d'Otaola: DCCCXXXIIII)./
Bienes de Bartolome de Olaeta: CXXXIIII./
Maria Peres de Olaeta: DCCCLXVI maravedis./
Bienes, Juan de Olaeta, su hijo: (tachado: VIII mil DCCCLXXX), IX mil
CLXXXVIII./
Vienes de Juango, çapatero: (tachado: II mil CCCXXXIII, DCXXXIIII, DCLI,
DCCCXXXV maravedis, II mil DCCCXXXV), DII./
Martin abbad de Vriarte: II mil CCCXXXIII./
(Tachado: Bienes de Lope de Olas: DCCC)./
Maria Martines de Amiax o de Baraynca: D./
(Tachado: Bienes de Ochoa de Çatica: I mil CCXXXIIII)./
(Tachado: Vienes de Maria Martines de Çabala: (tachado: I mil) CCXXXIIII,
CLXVII)./
(Tachado: Bienes de Martin de Vatys: I mil (tachado: CCC) CCXXXIIII)./
Bienes de Martin de Erquiaga: (tachado: II mil CCCCXXXIIII, II, CCCCXCII
maravedis, CCCXX, II mil CCCXX), (interlineado: I mil DCCXX)./
Ynigo de Artteytta o de Çea: (tachado: DC), I mil CLXVI.//
(Fol.145v.º) Vienes, (tachado: Christobal de Batys: II mil DCCCLXVII, DCLXVII,
II mil D)./
Domingo de Batiz: II mil D maravedis./
(Tachado: Bienes de Juan Peres de Vatiz: (tachado: I) I mil DCCCLXVI,
DCCCCXXXIII, I mil DCCCCXXXIII)./
Rodrigo de Çabala: III mil C (tachado: LXVII)./
(Tachado: Bienes de Rodrigo de Avitera: I mil CCCXL, DCCCLXVI)./
Vienes, Juan Martines de Vrtao: I mil XLV./
(Tachado: Pascoal de Deba: I mil XLV)./
(Tachado: Vienes de Joan de Veytia: II mil LVI, I mil DCCLVI, I mil DLVI)./
Bienes de Martin de Çarra: (tachado: I mil XLV, I mil (tachado: CCC) XXXIIII
maravedis), I mil XLIIII./
Bienes, Pedro de Escalante: CCCC maravedis./
Pedrro de Guerrica: (tachado: I mil DLX), I mil DCCCXC./
(Tachado: Bienes de Juan Ybannes de Maydana: II mil CCCCLXXXIIII)./
San Juan de Laris: (tachado: IIII mil CCCL maravedis, V mil (tachado: CCCC)
DXXVI (interlineado: DXXVI), IIII mil CLXXVI./
(Tachado: Bienes de Iohan Ruys de Laris: I mil DCLIIII, CCCXX maravedis)./
(Tachado: San Juan de Laris: CC, I mil DXXXIIII maravedis)./
(Tachado: Lope Yvannes de la Renteria: I mil CCCXXXIIII maravedis).//
(Fol.146r.º) Vienes de Martin de Vrritia (sic): (tachado: I mil CCCCXL
maravedis), II mil CCLXXXVII./
(Tachado: Bienes, Juan de Orenegui, çapatero: II mil CCXXXIIII)./
(Tachado: Bienes de Juan abad de Solarte: DCCXCV maravedis)./
Maria de Axcoeta, hija de Domingo: DCCXCV./
(Tachado: Bienes de Anton de Orenegui: I mil DCCCXX maravedis, DCXX
maravedis)./
Bienes, Anton de Maguregui: III mil CCCLXXIII./
(Tachado: Bienes, Ochoa d'Orenegui: I mil LIIII, II mil, I mil DCCCCXCI)./
(Tachado: Anton de Maguregui: I mil DCCCCXCII, II mil DLIX maravedis, II mil
DLXXXVI,/ DCLXVII)./
Vienes de Juan d'Ormaegui, pilloto: (tachado: I mil CCCXX), LIIII./
Martin de Vribe: I mil CCCXXXIIII./
(Tachado: Bienes de Juan de Amiax: II mil CCC)./
Bienes, Domyngo de Vribe: (tachado: III mil DCCCLXVII, III mil D (tachado: C)
XVII maravedis, XXXIIII, III mil DXXXIIII), II mil CCC.//
(Fol.146v.º) (Tachado: Bienes de Pero Largua: I mil LVI)./
Catelina de Yturrate, (tachado: viuda): DCLXVII./
(Tachado: Bienes de Juan Çuri de Lea: DCLXVII)./
Bienes, Maria Yniguiz de Anduyça: DCLXVII maravedis./
(Tachado: Maria Ortiz)./
Bienes de Jurdana de Arançibia: CCC./
(Tachado: Bienes de Rodrigo, lonbardero: DC)./
(Tachado: Maria Vrtiz de Gorostiçua: DC)./
Bienes, Catalina de Yresegui: CCC./
Bienes de Estibaris de Ormaegui: DCCXXXIIII./
(Tachado: Estibariz de Ormaegui: II mil DXCII, CXXV maravedis)./
(Tachado: Bienes de Juan Martines de Mendexa: II mil CCCCXXXV, I mil
CLXVII, II mil CCCC, XXV, DXIII)./
Bienes, Pero de Leaegui: la huerta de Ynsavrondoa que ob (sic) de la fabrica:
CCCXXXIIII./
Vienes de Sancho de Insaurrondoa: (tachado: XL), I mil CCCVII./
Garçia de Çaracondegui: (tachado: LXVII, CCCLXVIII), CC./
(Tachado: Bienes de Martin Ybannes de Anguelua: II mil CCCCLXX, DCLXX,
CCCCLXX)./
Bienes de (interlineado: Martin de Licona, hijo) de Pero de Lycona: (tachado:
CCCCXVII, I mil LVII, I mil CCCLVII), DCCCCXLI./
Maria Peres de Asumendia: LXVIII.//
(Fol.147r.º) (Tachado: Bienes de Martin de Algorta: LXXX)./
Tomas de Villanueba: I mil CCCC maravedis./
(Tachado: Bienes de Juan Martines de Apallua: I mil CCCC, DCCCCXXXVI, I
mil CCCC)./
Vienes de Juan de Gallate, el moço: (tachado: I mil D maravedis, CCXXXII
maravedis), I mil CCXXXII./
(Tachado: Bienes de Pedro de Vedia: D)./
Bienes de Juan Gonçales de Ybarguen: (tachado: DCCCC, I mil CCLXVII),
DCCLXVII./
Bienes de Teresa de Recalde: CCCL./
(Tachado: Domingo de Arranegui: CCLXVII, (interlineado: CCL)./
(Tachado: Lope d'Endaydya: I mil L maravedis)./
(Tachado: Bienes, Santiago de Vnda). (Interlineado: Françisco de Vrquiça):
(tachado: I mil DCCCXVII, XCII, XLII), I mil DCCCXLII./
(Tachado: Santiago de Vnda: DCLXVII)./
(Tachado: Maria de Arçelos: DCCLXVII, I mil DCCXVII)./
(Tachado: Vienes de Martin Saes de Ascoyquis, sastre: II mil (tachado: C)
LXVII)./
Vienes Juan Peres de Alsurra: II mil LXVII.//
(Fol.147v.º) Vienes, Ochoa Martines de Deba: (tachado: II mil XXXIIII), I mil
CCCLXVIII maravedis./
Avria de Barays, biuda: I mil./
(Tachado: Bienes de Domingo de Sevilla: II mil XCII, I mil DCCCCXCVIII)./
(Tachado: Bienes de Catalina de Ynsausti: II mil maravedis)./
(Tachado: Bienes, Pero de Çenarruça: XCIIII)./
Vienes, Maria de Ynsaustia, biuda: I mil XCIIII./
Bienes de Pero Ybannes de Açiro: LXVII./
(Tachado: Anton de Odiaga: CCCCXC, DXC, I mil CCCCXXIIII)./
(Tachado: Domingo de Odiaga: I mil CCCCXXIIII maravedis)./
Maria Martines de Jauregui: I mil./
(Tachado: Bienes de Pero de Cortaçar: CCCCXC)./
Bienes, Johan Martinez de Landaburu: (tachado: DCCLVI, I mil CCLVI),
DCCLXXVIII./
Bienes de Martin Amor de Arrasate: CCCCXC./
(Tachado: Bienes de Juan Ochoa d'Ormaegui: DCCCLXIII).//
(Fol.148r.º) (Tachado: Bienes de Eluira de Hegoen: CCXXII)./
Bienes, Matheo de Hegoen: (tachado: CCCC), DCCXXXIII./
(Tachado: Martin de Arrupe: I mil DXXXIIII)./
(Tachado: Vienes de Miguel de Arrupe: CCC)./
(Tachado: Bienes, Maria Lopez de Barroeta, las partes: DLVI maravedis)./
(Tachado: Juan de Varroeta: CCCXXXIIII)./
(Tachado: Miguel de Pagalday: CCCCXVII, DCCLXVIII, DCLIIII)./
(Tachado: Bienes de Ochoa abad de Licona: I mil CCCCXII, I mil CCCXXXV)./
Bienes de Domingo de Aquerregui: DCLXIII./
Andra Maria de Çerella: (tachado: DCLXIII), I mil CCCXVII./
(Tachado: Bienes de Martin d'Ormaegui: CCXXII).//
(Fol.148v.º) (Tachado: Bienes de Maria de Yturrioz: DXXXIIII)./
(Tachado: Juan Garçia (tachado: Pedro) de Meabe, clerigo: DXXXIIII, CCLXVII,
I mil CCLXVII, CCCC, I mil maravedis)./
(Tachado: Martin de Çuberoa: CCLXVII maravedis)./
(Tachado: Domingo de Albis: II mil XLIX)./
(Tachado: Vienes de (tachado: Pedro) (interlineado: Hernando) de Aluis: II mil
LXXVIII, DCCCCXCIIII, I mil CCCCLXXXII)./
(Tachado: Bienes de Domingo de Aluis: II mil CCCXVI)./
Vienes de maestre Pedrro de Albiz, el moço: I mil (tachado: CCCCXXXIII,
XVI)./
(Tachado: Bienes de Pero Martines de Hormaegui: II mil DCCLXX)./
(Tachado: Bienes de Martin (interlineado: Marco) Peres d'Ormaegui: I mil
CCCXXXIIII, IIII mil maravedis, III mil DCXXXIIII, IIII mil DVI),/ (interlineado: III mil
CLXXXII, 3.182)./
Marco Perez de Hormaegui: III mil CLXXXII./
(Tachado: Bienes de Juan Martines de Vrrea: CCLXVII maravedis).//
(Fol.149r.º) (Tachado: Vienes de. Bienes de Juan Ruys d'Olea: II mil)./
(Tachado: Bienes de Catalina de Vrrea: II mil, DCCCCXXXIIII)./
Sancho de Hendayça: DCCCCXXXIIII maravedis./
(Tachado: Sancho de Ybarra: CXIIII)./
Bienes de Françisco del Crisal: (tachado: DCCCLXVII, III mil DCXXXIIII, III mil
DCCCCXXXIIII maravedis, III mil DCCCXXXIIII, IIII mil CCCCXXXIIII),/ IIII mil XXXIIII./
(Tachado: Bienes de Martin Ruys d'Olea: IIII mil CCCC)./
Ochoa de Olea, nieto del dicho Martin Ruiz de Olea: (tachado: CCCC), IIII mil
DCCCC./
(Tachado: Bienes de Juan de Licona: (tachado: I mil) LXVII)./
Bienes de el bachiller Martin de Licona: (tachado: II mil CCCCLVI, XL, II mil
XC, CCXL, II mil CCLXX) (interlineado: XL), II mil CCXL./
Maria Ybanes de Erquiaga: XXX./
Vienes de Andraota del Puerto: (tachado: I mil), DLXVII.//
(Fol.149v.º) (Tachado: Bienes de Juan Martines d'Olabe: DCCCCXXXIIII)./
(Tachado: Martin de Vribe: I mil CCCXXXIIII)./
(Tachado: Juan de Amezqueta: DCCCCXXXIIII)./
Ochanda de Ybarra, viuda: DCCCCXXXIIII./
(Tachado: Bienes, Juan de la Renteria: I mil DCCXXXIIII, II mil DCLXVIII,
CCCC maravedis)./
(Tachado: Bienes de Jullian de Hendaydi: DCCCCXXXIIII maravedis)./
(Tachado: Bienes de Maria de Çuasty: DCCC, DCCC)./
(Tachado: Bienes de Micolao de Ynsavsti: DCCC)./
(Tachado: Milia de Çuloeta: CC)./
Tomas de Goyena: DCCC./
Vienes, Ochoa Ortys d'Olea, escriuano: II mil (tachado: L maravedis),
CCCCLXXXIIII./
Sancho Rey de Yresegui e su muger/ Avria de Çatica o de Çeranga:
DCXXXIIII./
(Tachado: Bienes de Juan Ruys d'Olea: DCCCXVI, I mil CCCCLXXXIIII,
DCLXVIII)./
(Tachado: Bienes de Anton de Çuloaga: DCXXXVII, IIII)./
Vienes de Juan Ochoa de Ybarra: (tachado: I mil), CCCCLXXII./
(Tachado: Bienes de Juan de Amoroto: DCCLXVII, I mil C).//
(Fol.150r.º) Bienes de Pero de Endaydy: DCCC./
(Tachado: Bienes de Rodrigo de Avitera: DCXXXIIII)./
Domingo de Ynsaurraga: I mil CCCLXVI./
Bienes de Andres de Licona: CC (tachado: LIIII) XX./
(Tachado: Domingo de Ynsaurraga: I mil CCCL, I mil CCCLX (tachado: X) VI)./
Pedrro de Ormaegui, dicho Peru Ona: DXXXIII./
(Tachado: Bienes de Pero de Endaydy: I mil DCXXXIII, II mil DCI, LXVIII,
DCCC)./
Ochoa de Longare: DCCLXX maravedis./
(Tachado: Vienes, Rodrigo de Aransolo: I mil LV maravedis, II mil CCXXV, I mil
CLV maravedis, DLXXVII)./
(Tachado: Ochoa de Longare: I mil LXX maravedis)./
Domingo de Meave: (tachado: I mil XX maravedis), I mil LXX./
(Tachado: Bienes, Lope de Vega: DLXXVII)./
Catelina de Aransolo: CCCLXXXV maravedis./
(Tachado: Domingo de Gardata: I mil DCCCLXVII, I mil DCCCLXVII, II mil
XXXIIII)./
(Tachado: Martin Peres de Çatica: DCCCXVII maravedis, DCC maravedis,
XX).//
(Fol.150v.º) Bienes de Juan de Gardata: DCLIII, (tachado: D) CCCCLXXIII)./
(Tachado: Bienes de Juan de Yguria: DLXXXX)./
Ochoa de Licona, baynero: CCCCLXVII./
Bienes, Ochoa Ruys de Aranguren: (tachado: IIII mil CCCCLXXXVI, V mil
CCCLXVII, CLXVIII, V mil (tachado: DCC) LXXXVIII,/ V mil LXXXVIII), III mil
CCXCIIII./
Vienes de Pedro de Albinalgorta: DCCCCXXXIIII./
(Tachado: Bienes de Ochoa Ortys). (Interlineado: Bienes de Juan Lopes) de
Laris: (tachado: II mil XVI, II mil CCCCXXVI), II mil CCCCXXVI./
Bienes de Sebastian de Jauregui: I mil CCCXXXIIII./
(Tachado: Bienes de Sebastian de Jauregui: III mil CCCCXIII, D (tachado:
CCCC) XCVIII maravedis, (interlineado: I mil DXCVIII), I mil DCCCCLXXXII
maravedis,/ I mil DCCCCXLIII)./
(Tachado: Bienes de Juan Peres d'Alday: CCCCXXXIIII)./
(Tachado: Bienes de Pero Ochoa de Arriaga: DCXXXIIII).//
(Fol.151r.º) (Tachado: Vienes de el bachiller de Ybaseta: II mil DCCC (tachado:
L) XXX (tachado: X) IIII, CLXVII maravedis, XXXIIII)./
(Tachado: Bienes del bachiller)./
Bienes, Pero Saes de Yvarra: (tachado: VII mil CCCCXL maravedis, XVIII, VII
mil XVIII, VI mil DCCCCXVIII),/ DCLXVI./
(Tachado: Bienes de Pero (interlineado: Gaspar) Ybannes de Arteyta: I mil
DCCXXXIIII, CCCXXXIIII, DCCLXVII), (interlineado: CCLXVII)./
(Tachado: Gaspar de Arteyta)./
Martin Ruiz de Arançibia: II mil CXLII./
(Tachado: Bienes de Martin de Çarra: DCCC)./
Domingo de Albiz: (tachado: II mil CCC (tachado: L) XXXIII), I mil
DCCCXXXIIII./
(Tachado: Bienes de Domingo de Vgarte: DCCCLXVII, I mil CCCLXVII, I mil
CCXXXIIII, DCCCLXVII)./
(Tachado: Ochoa de Licona, baynero: CCCCLXVII)./
Bienes, Niculao de Mutio: I mil DCLXVII./
(Tachado: Bienes de Martin de Amoroto: I mil DCCCXL maravedis).//
(Fol.151v.º) (Tachado: Maria de Arriaga, fija de Martin d'Amoroto: CLXVII)./
Vienes, Domeca de Arriaga: I mil DCCCCLX./
(Tachado: Bienes de Juan Martines de Deba: I mil CCCLXVII, XXXIII)./
Bienes de Ynigo Ybannes de Arteyta, escriuano: (tachado: IIII mil DCXL, III mil
D (tachado: CC) LXXIIII, VII, II mil DCCCCXL),/ (interlineado y tachado: II mil
DCCCLIIII), (interlineado: I mil DXX maravedis)./
Anton Martines de Trayna: (tachado: DXXXIIII, I mil DCXLII, II mil CCCC, IIII mil
XLII), (interlineado: IIII mil DCCX)./
(Tachado: Bienes de Apariçio de Mendiola: CXXXIIII)./
Sebastian de Jauregui: X mil CCCCXXXIII./
(Tachado: Bienes de Marina de Çuberoa: DXVII)./
Estibaris de Jauregui: DXXXIIII.//
(Fol.152r.º) Bienes de Juan Martines de Bulucua: (tachado: I mil DCCCLXVIII,
II mil DXXXV, DCCCII, III mil CCXL, DXVI maravedis, CXVI maravedis),/ (interlineado:
I mil DCXLIX)./
Bienes de Martin abad de Bulucua: (tachado: CCCC maravedis), I mil
DCCCLXVII./
Sancho de Roma: I mil CCCXXXIIII./
Bienes de Sancho de Arryeta: CCCCLXXXIII./
(Tachado: Bienes de Martin de Curruchiaga: CCCCLXXII maravedis,
CXXXVIII)./
Sancho Ruyz de Guiçaburuaga: (tachado: CCCXXXIIII, CCCXXXIIII,/
DCLXVIII), I mil CCCLXVIII./
(Tachado: Domeca de Mendibe: L (tachado: X), L maravedis)./
Bienes de Juan Martines de Amesqueta: CCCXXXIIII./
(Tachado: Bienes de Christobal de Amesqueta: II mil DCCCCX)./
Bienes de Christoual de Amezqueta: II mil CCCCLXVI.//
(Fol.152v.º) Vienes de Juan Ortys de Jauregui: (tachado: VI mil (tachado: DC)
LXIII, DXCVII, CXXXI, III mil DCCXCVIII maravedis), (interlineado: (tachado: DCCXXX
maravedis), CXXXIIII maravedis)./
(Tachado: Bienes de Micolao de Jauregui: II mil CCC, (tachado: CCC),
XXXIII)./
Bienes de Pero de Vgarte, el viejo: DCCCCL (tachado: XXXX) VI maravedis./
(Tachado: Pero del Puerto: III mil (tachado: DCCCC) LXVII, CCVII, CCC, V mil
DCCCCLXVIII,/ VII mil DCCCXIII maravedis, VIII mil DLXXIX,/ VIII mil CCXIII)./
(Tachado: Pedro del Puerto: VIII mil DCCCCLXX, XVII mil, IX mil CCXC)./
Bienes de Pero Saes del Puerto: (tachado: IX mil CCCCXC, IX mil DCIII), IX mil
CCCCLXV./
(Tachado: Bienes de Martin Amor de Yarça: CCLXVII)./
Sebastian Puertto de Licona: CXXXIIII./
Bienes de Andra Mari de Yturrioz: DLXVII.//
(Fol.153r.º) Juan de Licona: DCCC./
Bienes de Juan Ybannes de Licona: (tachado: I mil CXXXIIII), LXVI./
El capitan Françisco de Arteita: (tachado: XIX mil DCCCCXVII, XIX mil DCCVI,
XIX mil CCVI), XVII mil DLVI./
(Tachado: Vienes de Juan Martines de Trayna: V mil CCLII, DCLXXXVI, V mil
DCCCCLXXXVI maravedis, DCCCIIII maravedis, XX maravedis)./
Juan Martines de Trayna, escriuano: (tachado: IIII mil CCCCLXXVII, IIII mil
DLXXXXIII, V mil DCCCCXXVII maravedis,/ VI mil CCCXXVII), V mil DCCCCXXVII./
(Tachado: Bienes de Juan Martines de Amesqueta, el moço: I mil DCLXVII, II
mil CXXXIIII)./
(Tachado: Bienes de Micolasa de Amezqueta: DCLXVII)./
Maria (tachado: Ruys) (interlineado: Perez) de Amezqueta: (tachado:
CCCCXXVII, DCLXVII), I mil (tachado: LXVII)./
Maria Perez de Amezqueta, viuda: I mil DCCCLXVII./
(Tachado: Bienes, el capitan Ynigo (interlineado: Micolas Françisco) de Arteyta:
XVII mil (tachado: D) CCCCXLVIII, XVII mil DXCII, DCCCCXCIII,/ (interlineado: XVIII
mil CCCCVIII),/ XVII mil DCCXL)./
(Tachado: Françisco de Arteita: CCLXVII)./
(Tachado: El capitan Françisco de Arteita: XVIII mil VII maravedis, I mil DCL
maravedis)./
(Tachado: Bienes de Sancho de Gamecho: III mil DCCCLXI, XXXIIII
maravedis, III mil DCCCLXI maravedis).//
(Fol.153v.º) (Tachado: Vienes de Martin de Aquerregui: CCCC)./
Vienes de Sancho de Hormaechea, cantero: I mil LX./
Bienes de Pero de Seyna: (tachado: III mil DCCCXXI, I mil (tachado: DC)
CCCCLXVI), DCCCXIIII./
(Tachado: Vienes de Andres de Marquina, çapatero: I mil DX maravedis)./
(Al margen: Françisco de Arrieta). (Tachado: Bienes de Juan Ynigues d'Olaeta:
IIII mil CCXI, CLXVI, II mil CCCLXXXIX), III mil DC (borrado) I./
Vienes de Pero de Seina, menor: DXVII./
(Tachado: Maria Micolas de la Plaça: CCCCXXVII)./
(Tachado: Maria Ruis de Amezquetta, viuda: DCCCXXVII)./
(Tachado: Juan Ruys d'Olea: IIII mil DCCLXXX, CCXCV, IIII mil CIII, II mil
CCCC)./
(Tachado: Bienes, Maria Martines de la Plaça: CCXXIII)./
Micolasa de la Plaça: (tachado: CCCCXXVII), DCL./
(Tachado: Bienes de Maria Ochoa de Çerella: DCLXVII).//
(Fol.154r.º) Rodrrigo de Legarça: DCCCLXVII./
(Tachado: Bienes de Juan Peres de Sertucha: DCCCLXVII)./
(Tachado: Domingo de Asterrica: DCCC, III mil CLXXXVII)./
Domingo de Asterrica: (tachado: III mil CLXXXIIII), III mil DCCXVI./
(Tachado: Bienes de Martin abad de Çearreta: II mil (tachado: D) CCLXVII)./
(Tachado: Yten, Maria Peres de Vrquiaga, tendera: DCCLXXIII)./
(Tachado: Yten, el hedefiçio de las/ casas de Sancho de Vrquiça e/ de Martin
abad de Çearreta: DC)./
(Tachado: Bienes de Sancha de Çeranga: CCCC)./
Ochoa de Arriaga: (tachado: CCCC), CC maravedis./
(Tachado: Bienes de Sancha de Mendiola: CCC)./
Bienes de Ochoa de Lea: CCCCXXXIIII./
(Tachado: Maria de Hormaegui: I mil)./
Bienes de Juan Martines de Legarça: (tachado: III mil DCCCCLVI), IIII mil
CCCXXXXVI./
(Tachado: Bienes de Juan Martines de Legarça, su hijo: CCXXXIIII, XXII).//
(Fol.154v.º) Bienes de Micolao de Altamar: (tachado: DCCCCLX), CCXCII./
Pedro de Arranegui/ de Çamalloa: (tachado: DCLXVIII), I mil DCCCII./
(Tachado: Vienes de Marina de Trumaya: CCLXVII)./
Bienes de Juan de Endaydy: (tachado: III mil DLXII), I mil DLXII./
Bienes de Pero de Yturriça: (tachado: CXXXIIII), CCLXVIII./
(Tachado: Bienes de Maria Peres de Hea: CCCLVI)./
(Tachado: Bienes de Maria Peres de Lariz. (Interlineado: Juan de Altarraga):
DCCXII, DCCCLXXVIII).//
(Fol.155r.º) (Tachado: Bienes de Martin de Arranguis: CCCLVI)./
Bienes de Juan de Altarraga: DCCCLXXV./
(Tachado: Bienes de Martin de Munitis: CC)./
(Tachado: Bienes de Maria de Yçeta: DCCCCXXXIIII, I mil CCLXVIII
maravedis)./
(Tachado: Domeca de Ormaegui: II mil DCCCCXXXVI maravedis)./
(Tachado: Furtuno de Yvrrebaso, sastre: III mil DCC (tachado: CC) XXXVI, III
mil CCCCXXXVI)./
(Tachado: Bienes de Maria d'Ormaegui: DCCCCXXXIIII, I mil CCLXVIII)./
(Tachado: Maria Ochoa de Herreria, viuda: CCC maravedis)./
(Tachado: Bienes de Martin de Gardata: DCCC)./
Bienes, Donego: (tachado: DCCC), I mil CCLXVII./
(Tachado: Ojo. Maria Saes de Gardata: C (borrado) padrron).//
(Fol.155v.º) (Tachado: Bienes de Pero de Vnda: I mil LXXXVII, XX)./
(Al margen: Non se halla quien/ pague estos maravedis,/ (tachado: que ay, que
es la bodega/ de las casas de Nicolao/ de Mutio). Si ay/ que son los bienes rai/zes
nonbrados en es/te padron o libro/ donde haze la me/moria de los bienes/ de Martin
de Albisua,/ que son delante la casa/ de Martin de Amezqueta, escriuano)./
Bienes de Martin de Albisua: DLXXVII./
(Tachado: Bienes de Juan de Arana: DXXXIIII)./
(Tachado: Martin Ochoa de Motrico: DCLXVII)./
(Tachado: Bienes, Ana de Çerella: DCLXVII)./
Sancho de Barruttia, menor en dias: DCCCXXXIIII./
(Tachado: Bienes de Martin de Deba: I mil DCLXVII)./
San Juan de Licona: DCCCXXXIIII./
(Tachado: San Juan de Licona, el moço: CCC).//
(Fol.156r.º) (Tachado: Bienes de Sancho (roto)./
(Tachado: Vienes de Sebastian de Guendyca: I (roto)./
(Tachado: Domeca de Licona, (tachado: viuda): CCCC)./
(Tachado: Ochanda de Aguirre: I mil DCCLXVII)./
(Tachado: Martin de Vrtao, çapatero: CCCC, CC, DC, DCCC)./
Vienes, el vicario Domingo abad de Basterra: I mil DCLXXXIIII, DCCC(roto)./
Bienes de Pedro de Basterra: (tachado: DCCCCLXIIII, IIII), II mil CXLXVIII./
Martin de Vrtao: (tachado: CCCC, DC), I mil CCC./
Bienes de Juan Peres de Çeranga: CXLII maravedis./
Diego de Yturrioz: (tachado: CCCC), DC.//
(Fol.156v.º) (Roto)./
(Roto)dasona: I mil CC maravedis./
(Tachado: Bienes de Pero de Avlestia: I mil CC)./
(Tachado: Domeca de Odiaga: CCXXIII).//
(Fol.157r.º) Bienes de Juan Peres d'Elancho: (tachado: I mil CCCC), I mil DC./
Françisco de Licona: I mil (tachado: X) XXV./
(Tachado: Bienes, Micolao de Meave: DCLXVII, I mil CCCII maravedis)./
Juan (interlineado: Peres de Goyena) de Arostegui, alias de Goyena: DLXVI./
(Tachado: Bienes de Juan Gonçales de Ybarguen: CC)./
(Tachado: Bienes de Pero abad de la Plaça: II mil)./
(Tachado: Bienes de Pedro de la Plaça, pilloto: II mil CCCCLVII, DCCCCXC
maravedis, II mil DCCCLVII maravedis)./
(Tachado: Bienes de Martin Perez de Vriarte: II mil CCCCLVI, DCCCLVII,
DCCCLVII maravedis, I mil CCCXIIII).//
(Fol.157v.º) (Tachado: Bienes de Juan Peres de Landa: V mil CCCC)./
(Tachado: Bienes de Fernand Perez de Yarça: VI mil DCCLXVIII, VI mil CCCCI
maravedis)./
Martin Peres d'Olea: (tachado: VI mil CCCCI), VI mil DCI./
(Tachado: Bienes de Martin Amor: LXXXIII)./
(Tachado: Bienes de Joan de Arriçurieta: DCCXXXVI)./
(Tachado: Rodrrigo de Arriçurieta: DCCXXXIIII)./
Vienes de Juan de Alçaa: (tachado: DCCCC), DCC maravedis./
(Tachado: Bienes de Pero de Çabala: I mil DCCCLXVII)./
(Tachado: Bienes de Sancho d'Ocabio: I mil CCXCIIII).//
(Fol.158r.º) Bienes de maestre Gonçalo: IIII mil (tachado: CCCC, DC) DC./
Bienes de Juan Ybannes de Egoen: II mil DCCCCLIX./
Joan de Horrnoas: CCXXXIII./
(Tachado: Bienes de Martin de Lanitis: I mil CCCCLXVIII)./
Sancho de Loniquiz: I mil maravedis./
Maria Peres de Landaburua: CCCLXV./
Bienes de Ochoa de Garay: CCC (tachado: LXXX) maravedis./
(Tachado: Bienes de Pero de Endaydy: DCLXXX)./
(Tachado: Bienes de Guilen, entallador: CCC maravedis)./
Maestre Pedro Borjes: II mil L./
(Tachado: Bienes de Juan Peres d'Ormaegui: CCL)./
Vienes de Domingo d'Ereça: DCCC./
Vienes de Iohan de Gardatta: (tachado: I mil DCCCCXXXIII, DCCC), II mil
XXVII maravedis.//
(Fol.158v.º) (Tachado: Bienes de Juango de Deba: DCCC)./
Bienes de Maria Martinez de Chacartegui: DCCC./
(Tachado: Bienes de Juan Martines de Sagasty: II mil CLV, I mil DCXIII
maravedis)./
Gonçalo de Aguirre: II mil LIII./
Joana de Pisueta: CCCC./
(Tachado: Bienes de Martin Lopes de Vrrea: I mil DCCVI, CCCCXL)./
(Tachado: Bienes, Garçia de Ybaseta, escriuano: CCCC. Esta cargado en
Vriarte)./
(Tachado: Bienes de Juan de Garay: CCCC)./
(Tachado: Anton de Garay: CCCC)./
Martin de Allona: CCCCLXXXIII./
(Tachado: Bienes de Juan Mayte: CCCC).//
(Fol.159r.º) (Tachado: Bienes de Pero de Lasyar). (Interlineado: Bienes de
Ochoa de Vnda): (tachado: I mil (interlineado: CCCC) XXXXXIII, I mil CCCCLIII,
CCCLXXXVII, I mil CC), DCCXVII./
(Tachado: Martin abad de Amezqueta, clerigo: I mil LXVI)./
Martin de Vgartte de Barroetta: (tachado: DCCCC), I mil CCCCLVI./
(Tachado: Bienes de Martin de Ycaran: DCCCC)./
Juan de Yrurrabaso: DCCC./
(Tachado: Bienes de Juan Ochoa de Licona: I mil CCCXXXIIII)./
(Tachado: Bienes de Maria de Gardata: DCLXVII)./
(Tachado: Bienes de Juan de Toledo: DCLXVII)./
Bienes Mayora de Yturraran: CCCCXXXIIII./
(Tachado: Vienes de) Martin de Munitis: (tachado: DCLXVII), I mil CCCXXXIIII./
Juan Perez de Asurra, yerno de Martin de Leçama: I mil CCCXXXIIII.//
(Fol.159v.º) Bienes de Maria Ybannes d'Elexatea: CCCCL./
Bienes de Pedro de Yturraran: DCCXVII./
(Tachado: Bienes, Juan abad de Gardata: CCCCL, DCXVII)./
(Tachado: Vienes de Mycolao del Puerto: I mil CCLVI, I mil D maravedis)./
Bienes de Maria Ochoa de Helexatea,/ muger de Juan Martines de Bulucua:
(tachado: I mil D maravedis), I mil CC./
(Tachado: Pedro de Arteyta: CCCXXXIIII)./
(Tachado: Bienes Maria d'Elexatea (tachado: e Catalina de Licona): DCCCC,
DC, DC)./
(Tachado: Bienes de Juan Martines de Helexatea: CCC)./
(Tachado: Bienes de Catelina de Maastia: CCC, DC)./
Juan Peres de Albiz: (tachado: DCCCLXVII), I mil CLXVII./
Bienes, Rodrigo, el platero: I mil DCCCCL.//
(Fol.160r.º) (Tachado: Juan abad de Gardata: CLXVII maravedis)./
(Tachado: Juan Perez d'Elexatea: CLXVII)./
Bienes de Martin Ochoa de Larys: LXXX maravedis./
(Tachado: Bienes de Pero Ortys de Larrinaga: DXXXIIII, LXXX maravedis)./
Maria Ruis de Erramua o de Basterra: II mil CC./
(Tachado: Furtun abad de Bastera (sic): CCCCLXV maravedis)./
(Tachado: Bienes de Juan de Hesuneta: CCCCLV, I mil DCCCCXXXVII,
(interlineado: DCCCCLXXXVII), DCCLXXXVII)./
(Tachado: Martin de Basterra) (interlineado: (borrado) Ruiz de Erramu):
(tachado: I mil CC)./
(Tachado: Bienes de Pero de Vrquiça: I mil XXXIIII)./
(Tachado: San Juan de Yturrios: I mil XXXIIII, II mil LXVIII)./
Bienes de San Juan de Yturrioz: (tachado: II mil CLXVIII, I mil CXXXIII), C./
(Tachado: Sancha de Çeranga: I mil XXXIIII)./
(Tachado: Jorge de Odiaga: I mil XXXV)./
(Tachado: Bienes de Martin de Çeranga: DCCC)./
Bienes, Martin de Abitera: XXXIIII.//
(Fol.160v.º) (Tachado: Pero Ochoa de Çearreta: II mil LXIII, IIII mil CCCXXIII, III
mil LXXII, III mil XLVII),/ (interlineado y tachado: II mil DCCLXXII, II mil CCXXXVIII)./
(Tachado: Bienes de Pero Ochoa de Çearreta: II mil CCXXXVIII)./
Bienes de Pero Ochoa de Çearreta: II mil CLXXXIIII./
(Tachado: Bienes de Juan Garçia de Çaracondegi: I mil CXXXVI, CXXII
maravedis)./
Bienes de Martin Perez de Licona: (tachado: V mil C), III mil CCCCXVII./
Catalina de Licona, hija de Juan Garçia: DCLXVII./
(Tachado: Bienes de Martin Ybannes de Yturrios: DXXXIIII)./
(Tachado: Vienes de Martin de Ybatao: DXXXIIII)./
(Tachado: Bienes de Rodrigo de Ybatao: II mil DXXXIII)./
Juan Martines de Arbinalgorta e Catelina de Ybatao, su muger: II mil DXXXIII./
(Tachado: Bienes de Juan Ferrer de Yturrioz: II mil CCCLXXXVII, II mil
CCCXXXIII, I mil DCCCCXCIX).//
(Fol.161r.º) (Tachado: Vienes de Martin d'Elancho: I mil CCCC)./
(Tachado: Bienes de Martin abbad de Amezqueta, vicario: I mil DCCLXVI, II mil
XXXIII)./
Micolas de Jauregui, escriuano: II mil XXXIII./
Bienes de Juan de Arriaga: I mil DCCXXXIIII./
(Tachado: Martin de Vaquio: DLXXXIIII)./
(Tachado: Maria de Vaquio: CCLXXXIIII)./
Maria San Juan de Vaquio: (tachado: CCLXXXIIII), DLXVIII.//
(Fol.161v.º) (Tachado: Martin abad de Apallua: DCCCXXXIIII)./
(Tachado: Bienes de Maria Vrtiz de Guilextegui: DCCCXXXIIII maravedis, I mil
CCXXXIIII)./
Bienes de Maria Yniguiz de Careaga, muger de/ Ynigo Martines de Arteita: I mil
DCXXXIIII./
Bienes de (tachado: Rodrigo abad d'Olea, arçipreste: III mil LXVII)./
(Tachado: Bienes de Beltran d'Elexpurua: DCCCCLXVII)./
(Tachado: Vienes de Domingo de Albisua: CCCCXXXIIII maravedis)./
(Tachado: Marina de Yturraran: CCCCXXXIIII maravedis)./
(Tachado: Pero abad d'Elexpurua: DCC)./
Marina, fija de Juan Ferrer: (tachado: CCLXVII), DCI.//
(Fol.162r.º) (Tachado: Bienes de San Juan de Leçama: CCCCLXVII
maravedis, DCXXXIIII)./
Bienes de Grabiel (sic) de Leçama: (tachado: DCXXXIIII), DCCCCXVIII./
(Tachado: Maria de Sertucha: CLXVII)./
(Tachado: Bienes de Teresa de Legarça: D)./
(Tachado: Maria Ruys de Sertucha: CCCC)./
(Tachado: Bienes de Martin de Yvrrebaso: DCCXXXIIII)./
Joana de Yvrravaso: (tachado: DCCCXXXIIII maravedis), DCCXXXIIII
maravedis./
Juan de Olea, su yerno: I mil.//
(Fol.162v.º) (Tachado: Bienes de Juan Martines de Munitis: C)./
Vienes de San Juan de la Plaça: (tachado: I mil CCXXX, DCCCLXXII, XXXIII,
DCCCXXXIII, DLVI), CCCCXVI./
Domingo de Vrriola: DCCXCVII./
(Tachado: Bienes, Sancho de Vgarte. (Interlineado: Domingo de Vrriola, por sy
e su muger): I mil DCCVII maravedis, I mil DXL, CCCCXL, I mil CCCCXL, DCCI
maravedis)./
(Tachado: Bienes, Sancho de Vgarte, el moço: CLXVII)./
(Tachado: Domingo de Vrriola: DCCLXXXIX)./
Bienes de Pero Ochoa de Laris: I mil (tachado: CCCCXXXIIII)./
(Tachado: Andraota de Leaegui, hija de San Juan de Laris: CCCXXXIIII)./
(Tachado: Bienes de Marina de Elgueeta: CCCXXXIIII)./
Vienes de Pero Barba de San Viçente: (tachado: I mil DCCCXXXIIII), I mil./
Andrraotta de Asterrica, su nietta: CCCXVI.//
(Fol.163r.º) Pero de Meresçica: CC./
(Tachado: Sancha de la Renteria: DC)./
(Tachado: Bienes de Pedrro de Ascoyquis: DC)./
Maria Martines de Escoyquis: CC./
Teresa de Escoyquis: DXXXIIII./
(Tachado: Bienes de Juan Peres d'Elexatea: CCCXXXIIII)./
Bienes de Maria Garçia de Totorica: I mil./
(Tachado: Bienes de Catelina de Leaegui, viuda: III mil XXVI maravedis)./
Pero Martines abad de Ormaegui, clerigo: III mil XXVI./
(Tachado: Bienes de Domingo de Achabal: IIII mil DCCXLVI, DCCCII
maravedis)./
(Tachado: Bienes de Martin Bonu de Arryeta, (interlineado: Leayco, su muger):
IIII mil DCCCII, V mil II, III mil DCCCII), (interlineado y tachado: 3.802)./
Juana del Puerto: (tachado: I mil CCCCLXVII maravedis), II mil CLXVII./
(Tachado: Bienes de Pedro de Legarça: II mil DCXXXIIII)./
(Tachado: Andra Oso (sic) e). (Interlineado: Juan Yres e su muger) Domeca
(tachado: Fernandes) (interlineado: de Totorica), hija de Pero de Legarça:/ I mil
CLXVII maravedis./ A medias cada: DLXXXIII medio./
(Tachado: Bienes de Rodrigo d'Eslares: I mil maravedis)./
Sancho de Lariz: II mil maravedis, CLXXXIIII./
Martin de Lecoya: I mil CCL.//
(Fol.163v.º) Bienes de Nicolao Ybannes de Arteyta: (tachado: I mil DCCC,
(tachado: CC) CCXCII), CCXCII maravedis./
Bienes del bachiller de Arteita, su hijo: CCLXVII./
(Tachado: Bienes del bachiller de Arteyta: IIII mil CCLXVII)./
Vienes de Juan Yniguiz. (Tachado: El bachiller) de Arteita, (interlineado: su
hermano): (tachado: VII mil DC (ilegible)), VII mil CCCXXXIIII./
(Tachado: El bachiller, su hijo: III mil CCCXXXIIII)./
La yglesia de San Nicolas: XXXVII./
(Tachado: Bienes de Domingo Ybannes de Mendexa: DCCXC, XXVII).//
(Fol.164r.º) (Tachado: Bienes de Iohan Ortys de Çeranga: VII mil VIII,
CCCXXXV, LXX, VI mil DCCCCLXXVI)./
Bienes de Domingo de Hormaegui: 100, (tachado: VI mil DCCCCLXXVI, VII
mil), XII mil DLXII,/ (tachado: III mil CCCCXL,/ III mil CCXL,/ IX mil CVI, XII mil D
(borrado) XXI),/ III mil DXL)./
(Tachado: Bienes de Martin Romo de Goytinis: II mil DCCLXXVIII)./
(Tachado: Bienes de Rodrigo Martines d'Olea: I mil CLXXXIIII)./
(Tachado: Lope Ybannes de Vrquiça: II mil DCXLIII)./
Mateo de la Plaça: (tachado: II mil DCCXLIII, IIII mil DLXXVI, IIII mil
DCCCLXXVI), IIII mil DCXI./
(Tachado: Bienes de donna Joana Ortys de Yturrios: I mil DXCVIII, XXVII)./
(Tachado: Bienes de Juan Ruyz d'Olea: III mil CCCV)./
(Tachado: Lope Ybannes de Vrquiça: III mil C, II mil LXXVI maravedis, II mil
CXII maravedis, II mil DCXLVI maravedis)./
(Tachado: Bienes de Ynigo Ybannes de Arteyta: III mil DCCCCXLV,
(interlineado: III mil CCCXVII), LXXIX, IIII mil CCCL, VI mil XVII maravedis, V mil
DCCCL)./
Bienes de Ynigo Ybannes de Arteita: III mil CCCXVII.//
(Fol.164v.º) (Tachado: Bienes de Juan Ortys de Licona, escriuano: III mil CIII, II
mil DCCCCIII, I mil CCCXXXIII, I mil DXX)./
Bienes de Furtuno de Curruchiaga, escriuano: (tachado: II mil LXVII maravedis,
II mil DLXXXVII maravedis), III mil CCCXCII maravedis./
(Cruz)./ (Al margen: (borrado) Partidas). En el anno de mill e quinientos e
çincoenta e seis annos, seiendo/ alcaldes Marco Perez de Hormaegui e Juan Lopez
de Lariz, e/ regidores Rodrigo de Çarandona e Martin de Vrtao, e fieles/ Furtuno de
Yvrrebaso e Martin de Aransolo, el menor en dias, e mayordomos/ de la confradia de
Sant Pedro Juan de Maguregui e Domingo de Arrieta, e escriuano/ fiel Anton Martines
de Trayna, contaron e somaron todo este padron/ de la hazendera rayz en lo apurado,
e hallaron que somaba por todo en lo/ apurado ochoçientos e ochenta e seis millares
e diez e nuebe maravedis,/ syn lo que esta asentado e puesto en nonbre de los
clerigos e de la yglesia e/ del monesterio e del ospital e de las hermitas, a los quales
dichos/ ochoçientos e ochenta e seis mill e diez e nuebe maravedis se ha de repartir/
e echar en cada anno la derrama acostunbrada en falta de propios e/ rentas 
DCCCLXXXVI mil XIX./
Asimesmo, hallaron que somaba la hazendera del mueble de naos e/ pinaças
e redes de pescar e dinero, dozientos e treinta e nue/be mill e dozientos e çincoenta
maravedis CCXXXIX mil CCL./
Asimesmo, hallaron que abia en la dicha villa, en este anno, quatroçientos/ e quarenta
e ocho onbres e maneos enteros, a quienes se abia de/ repartir e echar la derrama
acostunbrada CCCCXLVIII maneos./
Fecho e sacado e conçertado fue este padron en la villa de Lequetyo, viernes,
diez e/ siete dias del mes de mayo, anno del nasçimiento de nuestro saluador Ihesu
Christo de mill e/ quinientos e diez, seyendo alcalde Martin Saes de Ybarguen e
regidores Inigo Ybannes de Arteyta/ e Juan Ortis de Jauregui, e fiel Ochoa de
Anduiça, e escriuano fiel Martin Perez de Licona, e mayor/domos Martin de Sertucha
e Sancho de Vrquiça, los quales fizieron e acabaron el dicho padron,/ e lo firmaron de
sus nonbres./
Martin Saes (rúbrica); Ynigo Ybannes (rúbrica); Juan Ortiz (rúbrica); Martin
Perez (rúbrica); Ochoa de Anduiça (rúbrica).//
(Fol.165r.º) (Al margen: 787.796 maravedis,/ 226.880,/ 1.014.676)./
(Tachado: En el anno del Sennor de mill e quinientos e onze annos, que fueron
alcaldes/ Ynigo Yvannes d'Arteyta e el bachiller Françisco d'Ibaseta, e re/gidores
Martin Peres d'Ormaegui e Ochoa de Vrquiça, e fieles Joan/ Ortiz de Çuloaga e
Martin de Pisueta, e mayordomos Iohan/ Ruiz de Çareca e Joan Martines del Portal,
fallaron que somaba/ la fazienda deste padrron sieteçientas e ochenta syete/ mill e
sieteçientos e noventa e seys maravedis  DCCLXXXVII mil DCCXCVI./
Asymismo, se fallo en la fazienda mueble de naos, pinaças/ e dineros, dozientas e
veynte e seys mill e ochoçientos e/ ochenta maravedis 
CCXXVI mil DCCCLXXX maravedis)./
(Tachado: En el anno de mill e quinientos e quarenta annos, que heran
alcaldes Domingo de Gallate e/ Ochoa de Çuloaga, e regidores Martin Peres de
Licona e San Juan de Çaracondegui, e fieles/ Juan Lopes de Laris e Sancho de
Ormaechea, e mayordomos de la confradia de Sant Pero/ Apariçio de Hormaegui e
Martin Ochoa de Ynsaurraga, e escriuano fiel Anton Martines de Trayna,/ escriuano,
contaron e somaron todo este padron de la hazendera raiz e hallaron que soma/ba
por todo, en lo apurado, ochoçientas e setenta e seis mill e sieteçientos e setenta e/
siete maravedis.
(Al margen: XXVII mil DLXIX maravedis). Destos hallaron que estaban
asentados e puestos, en nonbre de los clerigos e del/ monesterio e del ospital e de las
hermitas, veinte e siete mill e quinientos e sesenta e nueve/ maravedis, en lo apurado;
de manera que sacados estos beinte e siete mill e quinientos e sesenta e nue/ve
maravedis de los dichos ochoçientas e setenta e seis mill e sieteçientas e setenta e
siete maravedis,/ quedavan ochoçientas e quarenta e nueve mill e dozientos e ocho
maravedis a quienes se ha/ de echar e repartyr el pedido acostunbrado 
DCCCLXXVI mil DCCLXXVII maravedis./
DCCCXLIX mil CC(roto)./
Asimismo, hallaron que somaba la hazendera del mueble de naos e pinaças e
redes/ e dinero çient e çincoenta (tachado: mill maravedis) e çinco mill maravedis 
CLV mil./
Asimismo, hallaron que avia quatroçientos e doze onbres e maneos enteros, a
quienes se re/partia e se echaba el pedido del maneo CCCCX)(roto)./
De la casa del cay del conçejo./
En la villa de Lequetio, a quatorze dias del mes de mayo, anno del Sennor de
mill e quinientos e veynte annos,/ estando ajuntados en la capilla de Sant Gregorio en
regimiento con muchos onbres onrrados, enten/diendo en las cosas conplideras al
seruiçio de sus magestades e a la republica, en espeçial Juan Martines de/ Trayna e
Ochoa de Licona, alcaldes, e Juan Yvannes de Barruti, regidor, e Juan Martines de
Arrieta e Pero de/ Vergara, maiordomos de la confradia de Sant Pedro, e Pero Saes
de Yvarra e San Juan de Hormaegui, fieles,/ en presençia de mi, Martin de
Amezqueta, escriuano, e testigos de yuso escriptos, los dichos Juan Martines de
Arrieta/ e Pedro de Vergara dixieron que por quanto por ellos e por la dicha confradia
e del dinero e renta della/ se avia fecho e acabado asy commo estaba, e en voz e
nonbre del conçejo e vniversidad de la dicha villa, la casa del/ cay. Por quanto
avyendo tratado pleyto con Jacube del Puerto e sus consortes el dicho regimiento e
conçejo/ avya puesto la costa e saneado, commo conçejo, e dado poder para aver de
hedeficar con estas/ condiçiones: que la dicha casa fuese para el dicho conçejo, con
tal que la dicha casa e sus alquileres, asy/ del peso commo de lonja, se pusyesen en
rentaçiones; e que los dichos mayordomos muestren la cuenta/ del gasto que se ha
puesto en hazer la dicha casa; e averiguado ello, sea pagado todo ello de la renta/ de
la dicha casa; e despues que se pagare, en adelante, sea e quede la dicha casa e su
renta para el conçejo/ e vniversydad de la dicha villa e non para la dicha confradia.
E esto de suso ponian por pato e condiçiones/ e obligaçion por quanto todo ello
era asy verdad; e mandaron a mi, el dicho escriuano, lo asentase asy/ e que todo ello
pornian por contrato cada e quando por el dicho conçejo e regimiento fuese pedido.
A lo qual fueron/ presentes por testigos, Pero de Olea, maiordomo, e Pero
abad de Vriarte e Juan Ochoa de Hormaegui, tonelero, vesinos/ de la dicha villa.
E en fee dello firme de mi nonbre./
Martin de Amezqueta (rúbrica).//
(Fol.165v.º) (Roto y borrado)fiçio del pillar de Esunça./
Yten, el pillar de cal y canto que se hizo en Esunça, çinquenta quatro/ vrraças e
media, a presçio de quatro ducados doro cada brraça, que monta/ dozientos e dies e
ocho ducados.
E mas, seisçientos maravedis que les/ fue esaminado que devian aver los
canteros por la mejoria que/ fallaron que avia en el pillar, alliende de las dichas
brraças,/ que por todo montan en maravedis ochenta e dos mill e tresientos/ e
çinquenta maravedis  LXXXII mil CCCL maravedis./
A los quales son a cargo de Maria Vrtis de Guillestegui, vibda,/ muger que fue de
Ynigo Yvannes d'Arteita, defunto, setenta/ mill maravedis, que se averiguo que devia
pagar por el pillar que/ el dicho Ynnigo Yvannes por su testamento mando LXX mil./
Los doze mil e tresientos e çinquenta maravedis restantes para/ entera paga de los
dichos LXXXII mil CCCL maravedis son a cargo del/ conçejo XII mil CCCL./
174.700./
(Roto) trespaso de los LXX mil maravedis que deve Maria Vrtis a los canteros
que labrraron el dicho pillar/ (roto) fueron librrados los XII mil CCCL maravedis
restantes por los ofiçiales del anno de I mil DXXIII/ (roto)tillo esta a risgo de los
canteros en çinco anos conforme al contrato que paso entrre/ (roto) el regimiento en
presençia de Martin de Amesqueta, escriuano, e corren desde la data de la sentençia/
(roto) paso por ante Ochoa de Vrquiça, escriuano./
Yo, Ochoa Vrtis de Olea, escriuano, fago fee de commo en Lequetio, a diez e
nuebe de abril de mill e quinientos e veynte/ annos, en mi presençia e ante testigos
Juan Peres de Heguia, cantero, por sy e en nonbre de sus consortes (borrado)/ fazer
e labrar el pillar de la puente de Esunça, dio e otorgo carta de pago e fin e quito
(borrado)/egui, presente, e a los alcaldes, regidores e ofiçiales del anno pasado e al
conçejo de doze mil/ tresientos e sesenta maravedis que el dicho conçejo hera a
cargo de pagar a los dichos canteros (borrado). E los dichos ofiçiales/ quedavan
obligados, segund que tengo largamente asentado en mi registro al que me refiero. E
lo firme/ de mi nonbre en fe e testimonio dello./
Ochoa Vrtis (rúbrica).//
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Cortázar, Juan Ochoa de: 24, 172.
Cortázar, Ochoa de: 48, 180.
Cortázar, Pedro de: 48, 63, 120, 180, 205.
Cortázar, Sancho de, abogado: 68.
Costosa, Juan Pérez de: 34, 176.
Crisal, Francisco del: 124, 206.
Cristóbal: 87.
Curruchiaga, Furtún de, escribano: 164, 218.
Curruchiaga, Juan de: 31.
Curruchiaga, Martín de: 1, 77, 131, 138, 189, 190,
208.
Curruchiaga, Miguel de: 6, 22, 166, 171.
Curruchiaga, Pedro de: 39, 177.
Curruchiaga, Sancho de: 39, 100, 177, 197.
Chacartegui, María Martínez de: 119, 149, 213.
Charraneico: 37, 38, 177.
Chertudi, María Juan de: 107, 200.
Churruca, María Martínez de: 25.
Deba, Catalina de: 127.
Deba, Fernán Martínez de: 120.
Deba, Fernando de: 82, 192.
Deba, Juan Martínez de: 129, 208.
Deba, Juango de: 149, 213.
Deba, Martín de: 141, 211.
Deba, Martín Balza de: 51, 92, 121, 181.
Deba, Ochoa Martínez de: 120, 204.
Deba, Pascual de: 114, 202.
Deba, Pedro de: 28, 174.
Deba, Pedro Ruiz de: 72, 187.
Derendain, Pedro de: 168.
Diego, rementero: 35, 176.
Domeca: 14, 68, 95, 99, 138.
Domingo: 27, 28, 89, 128, 203.
Domingo abad: 142.
Donegaray, Estíbariz de: 106, 199.
Donego Carrán: 78, 140, 211.
Durango, María Sánchez de: 99, 102, 197.
Durango, Martín de: 5, 36, 119, 153, 166.
Durango, Sancho abad de: 5, 166.
Ea, Domingo de: 40, 139, 142, 143.
Ea, Elvira de: 41, 42, 194.
Ea, Juan Pérez de: 40, 178.
Ea, María Iñiguez de: 120, 204.
Ea, María Pérez de: 139, 211.
Ea, Martín de: 142.
Ea, Pedro de: 90, 194.
Echebarría, Juan de, carpintero: 35, 58, 183.
Echebarría, Juan Pérez de: 53, 182.
Echebarría, Juan Yn (sic) de: 102.
Echebarría, Marina de: 112, 201.
Egoen, Elvira de: 55, 114, 121, 205.
Egoen, Juan Ibáñez de: 33, 58, 122, 148, 175,
183, 213.
Egoen, María de: 96, 196.
Egoen, María Ibáñez de: 20, 171.
Egoen, Mateo de: 121, 205.
Egoen, Pedro Ibáñez de: 50.
Eguía, Juan Pérez de, cantero: 220.
Egurrola, Domeca de: 47, 61, 180.
Egurrola, Teresa de: 47, 180.
Elancho, Juan Pérez de: 146, 212.
Elancho, Martín de: 155, 215.
Elejatea, Estíbariz de: 72.
Elejatea, Juan Martínez de: 151, 152, 214.
Elejatea, Juan Pérez de: 152, 158, 214, 217.
Elejatea, María de: 142, 151, 152, 199, 214.
Elejatea, María Ibáñez de: 151, 214.
Elejatea, María Ochoa de: 151, 214.
Elejatea, Martín de: 105, 199.
Elejatea, Santu de: 63, 83, 151, 192.
Elemendia, Marina de: 63, 185.
Elexpurúa, Beltrán de: 156, 216.
Elexpurúa, Juan de: 34, 160.
Elexpurúa, María Sánchez de: 156.
Elexpurúa, Marina de: 151.
Elexpurúa, Ochoa de: 82, 191.
Elexpurúa, Pedro de: 72, 187.
Elexpurúa, Pedro abad de: 16, 156, 216.
Elgueta, María López de: 82, 191.
Elgueta, Marina de, criada: 158, 216.
Elormendi, María de: 83.
Elorriaga, Juan de: 16, 170.
Elorriaga, María Sánchez de: 108.
Elorriaga, Pedro de: 55, 183.
Endaidi, Andrés de: 9, 81, 167.
Endaidi, Domingo de: 40, 41, 178.
Endaidi, Juan de: 69, 139, 211.
Endaidi, Julián de: 125, 206.
Endaidi, Lope de: 4, 119, 166, 204.
Endaidi, Martín de: 55, 183.
Endaidi, Pedro de: 4, 11, 52, 126, 148, 181, 206,
207, 213.
Endaidi, San Juan de: 75, 187, 189.
Endaidi o de la Rentería, Auría de: 6, 55, 183.
Endaiza, Catalina de: 59.
Endaiza, Pedro abad de: 20, 59, 60, 184.
Endaiza, Sancho de: 59, 124, 184, 206.
Erquiaga, Juan de: 28, 38, 105, 108, 160, 177,
199.
Erquiaga, Juan Martínez de: 38, 117, 138, 177.
Erquiaga, María de: 10.
Erquiaga, María Ibáñez de: 125, 206.
Erquiaga, Marina de: 20, 45.
Erquiaga, Marina Sáez de: 117.
Erquiaga, Martín de, piloto: 41, 51, 98, 99, 113,
178, 181, 202.
Erquiaga, Nicolasa de: 38, 177.
Erquiaga, Pascual de: 49, 181.
Erquiaga, Pedro de: 55, 182.
Erramu o de Basterra, María Ruiz de: 152, 153,
214.
Escalante, Pedro de: 114, 202.
Escoíquiz, María Martínez de: 158, 217.
Escoíquiz, Martín (Sáez) de, sastre: 119, 204.
Escoíquiz, Pedro de: 158, 216.
Escoíquiz, Teresa de: 158, 217.
Eslares, abad de: 39, 93.
Eslares, Rodrigo de: 159, 160, 217.
Estebe: 63.
Estíbariz: 27, 151.
Esuneta, Juan de, dicho Araba: 5, 15, 59, 142,
152, 166, 214.
Esuneta, Juan Ochoa de: 4.
Esuneta, María Martínez de: 75.
Fernández, María: 36.
Ferrería, Lope de la: 16, 170.
Ferrería, doña María Ruiz de la: 65, 66, 162, 185.
Gabiola, Juan Sáez de: 65-67, 161, 186.
Galdana, María de: 129.
Galdúa, María, administradora del hospital: 25.
Gallate, Antón de: 34, 184.
Gallate, Catalina de: 78, 116, 190.
Gallate, Domingo de, escribano, alcalde: 60, 61,
90, 133, 184, 194, 219.
Gallate, Juan de: 100, 111, 118, 197, 204.
Gallate, María de: 76, 189.
Gallate, Marina de: 6, 67, 166, 186.
Gallate, Martín Bonu de: 97, 196.
Gamecho, San Juan de: 145.
Gamecho, Sancho de: 136, 209.
Gárate, Juan de: 33.
Gárate, María Pérez de: 31, 174.
Garay, Antón de: 134, 150, 213.
Garay, Juan de: 150, 213.
Garay, María de: 55.




Gardata, Antón Martínez de: 60, 118, 184.
Gardata, Catalina de: 108, 200.
Gardata, Domingo de: 127, 148, 207.
Gardata, Juan de, piloto: 30, 104, 126, 127, 148,
159, 199, 207, 213.
Gardata, Juan Beltrán de: 149.
Gardata, Juan Pérez de: 30, 174.
Gardata, Juan Sendo abad de, clérigo: 15, 20, 21,
26, 57, 105, 151, 152, 174, 180, 183, 199, 214.
Gardata, Juan Zuri de: 142, 146.
Gardata, Juana de: 29.
Gardata, María de: 151, 214.
Gardata, María Sáez de: 141, 211.
Gardata, Martín de: 88, 101, 140, 193, 211.
Gardata, Martín Pérez de: 57, 58, 72, 183.
Gardata, Martín Ruiz de: 6.
Gardata, Romo de: 47, 180.
Gardata, Sancho de: 28.
Gardata, Teresa de: 77, 190.
Garduza, Beltrán Ibáñez de: 87, 89, 193.
Gareca, Juan de: 58.
Garrastéliz, Juana de: 15, 59.
Goicoa, Domingo de: 54, 182.
Goicoechea, Marina Pérez de: 21.
Goitia, Asensio de: 58-60, 184.
Goitia, Furtún de: 59, 183.
Goitia, Juan Ibáñez de: 27, 173.
Goitia, Mari Sáez de: 19, 170.
Goitia, María Pérez de: 19, 24, 171.
Goitia, Martín de: 7.
Goitíniz, Martín Romo de: 61, 162, 217.
Gómez, María: 108.
Gonzalo, maestre: 7, 148, 165, 213.
Goroscarraza, Juan Pérez de: 86, 193.
Gorostiaga, Blas de: 58, 183.
Gorostizu, Martín de, zapatero: 106, 199.
Gorostizua, María Ortiz de: 117, 203.
Goyena, Juan Pérez de: 30, 174, 146, 212.
Goyena, María de: 95, 195.
Goyena, Martín de: 38.
Goyena, Tomás de: 126, 206.
Goyo, Elvira de: 96, 137, 196.
Goyo, Marina de: 96, 136, 137, 196.
Guendica, Sancho de: 143, 212.
Guendica, Sebastián de: 143, 145.
Guerea, María Ruiz de: 15, 169.
Guerea, Martín de: 18, 22, 172.
Guerea, Pedro de: 83, 191.
Guerrica, Pedro de: 114, 202.
Guerricaz, María Pérez de: 61.
Guilextegui, María Ortiz de: 155, 215, 220.
Guillén, entallador: 148, 213.
Guizaburuaga, Marina de: 106, 199.
Guizaburuaga, Sancho Ruiz de: 131, 208.
Guría, Juan de: 86.
Guría, María Ortiz de: 115.
Guzurmendia, Domingo Domingo de: 92, 195.
Helusa, Gracia de, criada: 32, 175.
Hereza, Domingo de: 148, 213.
Hereza, Martín Ruiz de: 74, 75, 189.
Herrería, María Ochoa de la: 29, 140, 174, 211.
Homa, Juan de: 97, 196.
Homa, Toda de: 46, 99, 180.
Hormae, Pedro de: 62.
Hormaechea, Catalina de: 96, 97, 196.
Hormaechea, Ochanda de: 105, 199.
Hormaechea, Sancho de, el de Gardata, cantero:
28, 48, 137, 174, 185, 210.
Hormaechea Bulucúa, Martín de, piloto: 30, 40,
105, 174, 178.
Hormaegui, Aparicio de, mayordomo: 23, 56, 111,
172, 219.
Hormaegui, Catalina de: 43, 55, 78, 182, 190.
Hormaegui, Domeca de: 18, 140, 211.
Hormaegui, Domingo de: 9, 39, 68, 75, 77, 161,
167, 189, 217.
Hormaegui, Estíbariz de: 63, 94, 117, 203.
Hormaegui, Gracia de: 59, 184.
Hormaegui, Juan de, piloto: 32, 62, 98, 116, 175,
185, 197, 203.
Hormaegui, Juan Balza de: 92, 195.
Hormaegui, Juan Fernández de: 27, 173.
Hormaegui, Juan Martínez de: 39, 63, 65, 73, 92,
185.
Hormaegui, Juan Ochoa de, tonelero: 14, 34, 39,
60, 90, 119, 121, 132, 154, 177, 194, 205, 220.
Hormaegui, Juan Pérez de, piloto: 18, 53, 67, 94,
100, 109, 148, 160, 170, 197, 213.
Hormaegui, Juana de: 59, 153.
Hormaegui, Marco Pérez de: 67, 123, 133, 205,
218.
Hormaegui, doña Margarita de: 8, 167.
Hormaegui, María de: 69, 75, 79, 100, 139, 140,
189, 210, 211.
Hormaegui, María Juan de: 35, 176.
Hormaegui, doña Marina de: 6, 29, 34, 38, 39, 46,
51, 58, 180.
Hormaegui, Martín de, piloto: 1, 61, 99, 122, 140,
165, 184, 197, 205, 211.
Hormaegui, Martín Pérez de, regidor: 67, 123,
205, 219.
Hormaegui, Ochoa de: 78, 102, 190, 198.
Hormaegui, Pascual de: 32, 37, 65, 175.
Hormaegui, Pascuala de: 26.
Hormaegui, Pedro de, dicho Peru Ona, piloto: 11,
27, 52, 59, 126, 129, 133, 152, 173, 184, 207.
Hormaegui, Pedro Martínez, escribano: 53, 57,
123, 182, 205.
Hormaegui, Pedro Martínez abad de: 158, 159,
217.
Hormaegui, Pedro Ruiz de, tonelero: 26, 55, 182.
Hormaegui, Sancha de: 27, 63, 173, 185.
Hormaegui, San Juan de, fiel: 18, 27, 58, 63, 170,
183, 219.
Hormaegui, Sancho Balza de, fiel: 56, 60, 62, 185,
219.
Hormaegui, Santu de, piloto: 32, 175.
Hormaegui, Sebastián de: 78, 93, 195.
Hormaegui de Licona, Sancho de, tonelero: 26,
79, 173, 190.
Hormaegui o de Zabala, Teresa de: 10, 167.
Ibáñez, Iñigo: 67.
Ibáñez, María: 4, 144.
Ibáñez, Nicolás: 15.
Ibáñez, Pedro: 85.
Ibáñez de la Rentería, Lope: 115, 202.
Ibáñez de la Rentería, Pedro: 6, 11, 67, 116, 186.
Ibargüen, Juan González de: 119, 146, 204, 212.
Ibargüen, Martín Sáez de, alcalde: 218.
Ibarra, Aparicio de: 42, 160, 179.
Ibarra, Domeca de: 22.
Ibarra, Juan de: 34, 42, 58, 179, 183.
Ibarra, Juan López de: 32.
Ibarra, Juan Ochoa de: 6, 9, 14, 52, 70, 126, 187,
206.
Ibarra, María Ochoa de: 43, 179.
Ibarra, Marina de: 43, 179.
Ibarra, Ochanda de: 125, 129, 206.
Ibarra, Ochoa Sáez de: 96, 97, 196.
Ibarra, Pedro de: 43, 76, 95, 179, 189, 196.
Ibarra, Pedro Sáez de, fiel: 22, 128, 171, 207,
219.
Ibarra, Sancho de: 62, 124, 185, 206.
Ibarra, Teresa de, monja: 32, 165.
Ibarra o de Cearra, Domingo de: 2, 5, 43, 166,
179.
Ibaseta, arcipreste de: 68.
Ibaseta, Francisco de, bachiller: 22, 111, 207,
219.
Ibaseta, García de, escribano: 140, 149, 213.
Ibaseta, Ochanda de: 149.
Ibatao, Catalina de: 154, 215.
Ibatao, Juan Ruiz de: 6, 7, 119, 167.
Ibatao, Martín de: 154, 215.
Ibatao, Rodrigo de: 154, 215.
Ibatao, Sancho de: 40, 178.
Ibiaga, Agueda de: 83.
Ibiaga, Furtún de: 18, 52, 170.
Ibiaga, Juan Ortiz de: 53, 86, 87, 193.
Ibiaga, María Pérez de: 83, 192.
Ibiaga, María Ruiz de: 85.
Ibinarriaga, Domingo de: 50, 181.
Ibinarriaga, Juan Pérez de: 50, 181.
Ibinarriaga, Pedro de: 54, 79, 190.
Icaran, Martín de: 150, 214.
Iceta, María de: 140, 211.
Icoaga, Pedro de: 96, 196.
Icuza, Juan de: 45, 180.
Idoaldegui, Juan Pérez de: 79.
Idoaldegui, Teresa de: 1, 136.
Iguria, Juan de: 127, 207.
Iguria, Sancho de: 42, 43, 179.
Inglés, Juan: 9, 58, 70, 81.
Insaurraga, Domingo de: 61, 62, 127, 184, 185,
206, 207.
Insaurraga, Juan de: 62, 184.
Insaurraga, María Martínez de: 12, 168.
Insaurraga, Marina Martínez de: 80, 190.
Insaurraga, Martín de, maestre piloto: 12, 23, 102,
110, 168, 171, 198.
Insaurraga, Martín Ochoa de, fiel: 21, 23, 171,
219.
Insaurraga, Pedro de: 88, 193.
Insaurrondo, Sancho de: 118, 203.
Insausti, Aparicio de: 29.
Insausti, Catalina de: 120, 204.
Insausti, María de: 120, 204.
Insausti, Martín de: 58.
Insausti, Nicolás de: 25, 125, 173, 206.
Insausti, Pedro de: 16.
Iñiguez, Juan: 160, 217.
Iñiguez, María: 90.
Iñiguez, Teresa: 92.
Iraeta, María Beltrán de: 22, 68, 111.
Iragorría, Domingo de: 80, 191.
Irarraeta, María Pérez de: 71.
Iraurgui, Juan Ibáñez de: 107, 200.
Iraurgui, María de: 7.
Irés, Joanot: 110, 201.
Irés, Juan: 159, 217.
Iresegui, Aparicio de: 6, 10, 19, 24, 90, 103, 166,
168, 172, 177, 194, 198.
Iresegui, Catalina de: 117, 203.
Iresegui, Domingo de: 23, 39, 88, 89, 172, 177,
198.
Iresegui, García de: 110, 201.
Iresegui, Juan abad de: 20, 171.
Iresegui, Juan Pérez de: 76, 189.
Iresegui, María Ruiz de: 99.
Iresegui, María Sáez de: 105, 199.
Iresegui, María San Juan de: 75, 189.
Iresegui, Martín de: 9, 10, 75, 167, 177.
Iresegui, Martín Ruiz de: 40, 177.
Iresegui, Pedro de: 9, 19, 23, 25, 76, 81, 88, 126,
171, 189, 191.
Iresegui, Pedro Ibáñez de: 125.
Iresegui, San Juan de: 30, 75, 174.
Iresegui, Sancha de: 9, 167.
Iresegui, Sancho de, calafatero: 75, 105, 199.
Iresegui, Sancho Rey de: 126, 206.
Iresegui, Teresa de: 76, 189.
Irurrabaso, Juan de: 151, 214.
Isusi: 1, 131.
Iturgacha, Juan de: 97, 196.
Iturrarán, Marina de: 156, 216.
Iturrarán, Mayora de: 151, 156, 214.
Iturrarán, Pedro de: 152, 214.
Iturrarte, Martín de, piloto: 18, 57, 170, 183.
Iturrate, Catalina de: 117, 203.
Iturrate, Martín Esquer de: 111, 201.
Iturreta, María de: 21, 24.
Iturrioz, Andra Mari de: 133, 209.
Iturrioz, Diego de: 47, 142, 180, 212.
Iturrioz, Furtún de: 89, 194.
Iturrioz, Juan abad de: 12, 18, 19, 42, 44, 178,
179.
Iturrioz, Juan Ferrer de: 77, 110, 155, 156, 215,
216.
Iturrioz, Juan Pérez de: 27, 29, 173.
Iturrioz, Juan Zuri de: 52, 134, 181.
Iturrioz, doña Juana Ortiz de: 162, 165, 218.
Iturrioz, María de: 122, 205.
Iturrioz, María Ochoa de: 89, 91, 194.
Iturrioz, María Pérez de: 17, 37, 170.
Iturrioz, María Sáez de: 41, 42.
Iturrioz, Marina de: 65, 156, 185, 216.
Iturrioz, Martín Ibáñez de: 154, 215.
Iturrioz, Ochoa de: 61.
Iturrioz, Pedro de: 84, 89, 90, 136, 194.
Iturrioz, Pedro Ona de: 27, 44, 173.
Iturrioz, San Juan de: 92, 153, 165, 215.
Iturrioz y de Arriaga, Martín de: 41, 44, 61, 179,
184.
Iturriza, Pedro de: 139, 211.
Iturroa, Tomás de: 160.
Ituyo, Andraso de: 29.
Ituyo, Teresa de: 62.
Jáuregui, Domingo de: 136.
Jáuregui, Estíbariz de: 130, 208.
Jáuregui, Juan de: 139.
Jáuregui, Juan López de: 38, 53, 87, 182, 193.
Jáuregui, Juan Ortiz de, regidor: 132, 209, 218.
Jáuregui, María Martínez de, criada: 121, 204.
Jáuregui, María Pérez de: 78, 112.
Jáuregui, Martín Pérez de: 94.
Jáuregui, Nicolás de, escribano: 132, 155, 209,
215.
Jáuregui, Ochanda de: 93.
Jáuregui, Pascuala de: 53.
Jáuregui, Rodrigo de: 1, 141.
Jáuregui, Sebastián de: 130, 153, 207, 208.
Jaureguízar, Catalina de: 139.
Jayo, Marina de: 77.
Jayo Arteaga, Francisco de: 35, 176.
Juan: 157.
Juan, andaluz: 169.




Juan Ferrer: Véase Iturrioz, Juan Ferrer de.
Juan Maite: 150, 213.
Juan Nicolás: 56.
Juan Ochoa: 69.
Juan Ochoa Bonde: 136, 157.
Juan Sendo: 46, 180.
Juan Valento: 177.
Juana: 119, 142.
Juango, el tambolín: 111, 201.
Juango, zapatero: 73, 112, 188, 202.
Jurdana: 10, 11, 168.
Lagarza, Pedro de: 15.
Landa, Juan de: 40, 41.
Landa, Juan Pérez de: 147, 212.
Landaburúa, Estebe de: 144.
Landaburúa, Juan Martínez de: 39, 121, 205.
Landaburúa, María Martínez de: 86, 144, 193.
Landaburúa, María Pérez de: 148, 213.
Landaburúa, Pedro de: 47, 180.
Lanítiz, Martín de: 148, 213.
Largua, Pedro: 115, 117, 203.
Láriz, Catalina de: 46, 180.
Láriz, Jorge de: 46, 180.
Láriz, Juan de: 58, 59, 135, 153, 184.
Láriz, Juan López de, alcalde, fiel: 128, 208, 218,
219.
Láriz, Juan Martín de: 117.
Láriz, Juan Ruiz de: 115, 202.
Láriz, María Ibáñez de: 118.
Láriz, María Ochoa de: 67.
Láriz, María Pérez de: 139, 211.
Láriz, Martín de: 42, 178.
Láriz, Martín Ochoa de: 152, 214.
Láriz, Ochoa Ortiz de: 128, 208.
Láriz, Pedro Ochoa de: 157, 158, 216.
Láriz, Rodrigo de: 60, 184.
Láriz, Sancho de: 160, 217.
Láriz o de Berriatúa, Domingo de: 53, 182.
Láriz o de Mutio, San Juan de: 38, 41, 47, 60,
115, 131, 148, 158, 178, 184, 202, 216.
Larrínaga, Elvira de: 4, 24, 132.
Larrínaga, María Ibáñez de: 106, 199.
Larrínaga, Pedro Ortiz de: 152, 214.
Lartenada, Juan Pérez de: 148.
Lasiar, Aparicio de: 172.
Lasiar, Juan de: 25, 172.
Lasiar, Mari Ochoa de: 145.
Lasiar, Pedro de: 150, 213.
Lastur (ra), Catalina de: 10, 42, 43, 103, 108, 159,
178, 179.
Lastur (ra), María Sáez de: 42, 61.
Lasturra, Martín de, piloto: 8, 82, 167.
Lea, Esteban de: 200.
Lea, Estíbariz de: 107, 160, 200.
Lea, Juan Ochoa de: 34, 176.
Lea, Juan Zuri de: 117, 203.
Lea, María de: 38, 84, 137, 138.
Lea, Ochoa de: 138, 210.
Leaegui, Andraota de: 158, 216.
Leaegui, Antón de: 38, 177.
Leaegui, Catalina de: 35, 54, 158, 159, 217.
Leaegui, Juan Ochoa de: 2, 81, 133, 165, 191.
Leaegui, Juana de: 44, 179.
Leaegui, Julián de: 74, 75, 129, 188.
Leaegui, María Sáez de: 71, 187.
Leaegui, Martín Ochoa de: 24, 172.
Leaegui, Ochoa de: 106, 199.
Leaegui, Pedro de: 94, 117, 203.
Leaegui, Rodrigo de: 90, 91, 194.
Leaegui, San Juan de: 11, 168.
Leaegui, doña Toda de: 84, 192.
Leaico: 133, 217.
Lecoya, Martín de: 160, 217.
Lecoya, Pedro de: 28, 173, 174.
Legarza, Juan Martínez de: 5, 86, 138, 210.
Legarza, Pedro de: 159, 217.
Legarza, Rodrigo de: 137, 210.
Legarza, Teresa de: 84, 156, 216.
Legazpi, Domeca de: 69, 186.
Legazpi, Juan (go) de: 103, 112, 198.
Legazpi, María de: 73, 188.
Legazpi, Marina de: 73, 75, 188.
Legazpi, Martín de, teniente de preboste: 109,
201.
Legorraza, Martín de: 63, 185.
Lezama, Gabriel de: 156, 216.
Lezama, Juan de: 145.
Lezama, Martín de: 102, 151, 198, 214.
Lezama, San Juan de: 156, 216.
Licona, Andaota de: 145.
Licona, Andrés de: 126, 207.
Licona, Antón de: 138.
Licona, Antón Martínez de: 47, 180.
Licona, bachiller de: Véase Licona, Martín abad
de.
Licona, Catalina de: 18, 26, 29-31, 33, 151, 154,
170, 173-175, 214, 215.
Licona, Domeca de: 30, 74, 142, 143, 212.
Licona, Fernando de: 11, 26, 70, 168, 187.
Licona, Francisco de: 146, 212.
Licona, Juan de: 86, 124, 128, 133, 134, 193, 206,
209.
Licona, Juan de, carnicero: 74, 75, 189.
Licona, Juan de, tonelero: 11, 21, 23, 25, 32, 75,
167, 171, 172, 175, 189.
Licona, Juan García de, escribano: 109, 154, 165,
215.
Licona, Juan Ibáñez de: 133, 209.
Licona, Juan Martínez de: 8, 61, 74, 92, 167.
Licona, Juan Ochoa de: 102, 151, 214.
Licona, Juan Ortiz de: 52, 182.
Licona, Juan Ortiz de, escribano: 45, 163, 164,
218.
Licona, Juan Ortiz de, tonelero: 63.
Licona, Juan Zuri de: 164.
Licona, Juana de: 24, 80, 172.
Licona, licenciado de, clérigo: 18, 50, 170.
Licona, María Fernández de: 32, 175.
Licona, María López de: 31.
Licona, María Ruiz de: 29.
Licona, María San Juan de: 50.
Licona, Marina de: 102.
Licona, Martín de: 55, 93, 118, 182, 195, 204.
Licona, Martín de, bachiller: 81, 98, 118, 120, 124,
125, 206.
Licona, Martín de, carpintero: 77, 189.
Licona, Martín abad de: 87, 193.
Licona, Martín Ona de: 99, 197.
Licona, Martín Pérez de, escribano, regidor: 218,
219.
Licona, Martín Pérez de, platero: 4, 13, 31-34, 77,
88, 89, 168, 175.
Licona, Martín Pérez de, sastre: 135, 154, 164,
215.
Licona, Martín Santu de: 20, 22, 48, 172, 180.
Licona, Nicolás de: 11, 16, 67, 74, 168, 169.
Licona, Nicolás Pérez de: 135.
Licona, Ochoa de, alcalde: 219.
Licona, Ochoa de, vainero: 17, 170, 207, 208.
Licona, Ochoa abad de: 53, 122, 134, 182, 205.
Licona, Ochoa Pérez de: 28, 139, 160.
Licona, Pedro de, piloto: 10, 11, 17, 100, 118,
120, 131, 168, 197, 204.
Licona, Pedro Martínez de: 10, 167.
Licona, Peru Santu de: 35, 36, 176.
Licona, Ramón de: 97, 196.
Licona, Rodrigo de: 14, 21, 169.
Licona, San Juan de: 135, 141, 142, 152, 211.
Licona, Sebastián de: 10, 167.
Licona, Sebastián abad de, clérigo: 89, 194.
Licona de Ceranga, María de: 11, 31-33, 36, 51,
52, 144, 145, 175, 176.
Licona de Gardata, Martín: 24, 172.
Longare, Catalina de: 13, 169.
Longare, Juan de: 13, 40, 69, 112, 146, 169, 178,
186.
Longare, Juan Pérez de: 66, 95, 98, 196.
Longare, María Martínez de: 95, 97, 108, 196,
197.
Longare, María San Juan de: 53, 54, 182.
Longare, Martín de: 91, 115, 194.
Longare, Ochoa de: 127, 207.
Longare, Pedro Ruiz de: 12, 168.
Longare de la Plaza, María de: 88, 193.
Loníquiz, Juan de: 11, 75, 168, 189.
Loníquiz, Juan Zuri de, tendero: 85, 192.
Loníquiz, Martín Gorría de: 88, 129, 193.




Luparda, María de: 43, 179.
Lupardo o de Unda, Catalina de: Véase Unda,
Catalina de.
Maastia, Catalina de: 151, 152, 214.
Magdalena: 50, 83, 119.
Maguregui, Antón de: 116, 203.
Maguregui, Domingo de: 10, 103.
Maguregui, Juan de, mayordomo: 5, 10, 103, 167,
218.
Maguregui, Juan Manuel de: 102, 103, 198.
Maguregui, Juana de: 103, 198.
Maguregui, María de: 103, 198.
Maguregui, Martín de: 37, 103, 176, 121.
Maguregui, Martín Sáez de: 143.
Maguregui, San Juan de: 72, 83, 188, 191.
Maidana, Auría de: 115.
Maidana, Juan de: 5, 68, 102, 133, 166, 186, 198.
Maidana, Juan Ibáñez de: 52, 66, 67, 114, 132,
162, 163, 202.
Maidana, doña Juana Ortiz de: 77.
Maidana, María Pérez de: 5, 166.
Maidana, doña Toda de: 115.
Málax, Andraota de: 19.
Málax, María Ortiz de: 156, 178.
Málax, Martín de: 6, 23, 178.
Málax, Rodrigo de: 7, 14, 80, 85, 178.
Málax, Sancho de: 40, 64, 178.
Mallea, Pedro de: 69.
Margarita: 61.
María: 49, 85, 109, 153, 200.
María Bonu: 30.
María Ochoa: 12, 41.
María San Juan: 87, 97, 196.
Marina: 9, 39, 64, 95, 118.
Marqués, Francisco, entallador: 72, 187.
Marquina, Andrés de, zapatero: 136, 210.
Marquina, Juan Pérez de, carpintero: 12, 49, 168,
181.
Marquina, María Juan de: 94.
Martín: 13, 142.
Martín (roto): 40.
Martín abad: 146, 147.
Martín, albéitar: 71, 187.
Martín Amor: 147, 212.
Martín Bono: 138.
Martín Ferrer: 26, 159.
Martín Romo: Véase Goitíniz, Martín Romo de.
Martín Santu: 65.
Martínez, Juan: 6, 63, 170.




Meabe, Domingo de: 127, 207.
Meabe, Juan García abad de, clérigo: 34, 122,
205.
Meabe, Juan Ruiz de: 24, 172.
Meabe, Martín de: 4, 23, 46, 83, 172, 192.
Meabe, Nicolás de, alias de Roma: 146, 212.
Meabe, Pedro de: 15, 34, 62, 122, 175, 205.
Meabe, Santiago de: 25, 41, 95, 178.
Mena, María Pérez de: 16, 169.
Mena, Mayora de: 16.
Mendasona, Auría de: 111, 201.
Mendasona, García de: 108, 200.
Mendasona, Juan de: 111, 134, 201.
Mendasona, Pedro de: 30, 145, 174.
Mendeja, Catalina Ibáñez de: 64, 185.
Mendeja, Domingo Ibáñez de: 101, 161, 217.
Mendeja, Furtún Ruiz de: 52, 182.
Mendeja, Juan de: 34, 50, 181.
Mendeja, Juan Ibáñez de: 31, 66.
Mendeja, Juan Martínez de: 117, 203.
Mendeja, Juan Ortiz de: 128, 132, 149.
Mendeja, Juan Romo de: 98, 197.
Mendeja, María de: 16.
Mendibe, Domeca de: 131, 148, 208.
Mendibe, Martín de: 8, 32, 119, 175.
Mendiola, Aparicio de: 73, 130, 208.
Mendiola, Catalina de: 67.
Mendiola, Juan Martínez de, sastre: 103, 198.
Mendiola, Martín Ibáñez de: 62, 101, 162.
Mendiola, Ochoa de: 26, 27.
Mendiola, Ochoa Sáez de: 94.
Mendiola, Sancha de: 138, 143, 210.
Mendiola, Sancho de: 13, 26, 64, 94, 173, 185.
Merecica, Juan Pérez de: 14, 20, 21, 169.
Merecica, Pedro de: 9, 70, 158, 187, 216.
Merzúa, Juan Pérez de: 21.
Milia: 90.
Mondragón, María Ochoa de: 100, 101, 163, 197.
Monjón: 46, 99, 180.
Motrico, Martín Ochoa de: 1, 136, 141, 211.
Motrico, Ochoa de: 84, 105, 135.
Motrico, Sancho de: 25, 71, 187.
Múgica, María Martínez de: 15, 16, 169.
Munítiz, Juan de: 21, 24, 32, 171, 172.
Munítiz, Juan Martínez de: 78, 157, 216.
Munítiz, Juana de: 24, 172.
Munítiz, Lope de: 10, 28, 160.
Munítiz, María de: 100.
Munítiz, Marina de: 69, 186.
Munítiz, Martín de: 16, 140, 151, 169, 211, 214.
Munítiz, Pedro de: 96, 97.
Murélaga, Juana de: 33, 107, 108, 200.
Mutio, Catalina de: 158.
Mutio, Domingo de: 25, 173.
Mutio, Juan Martínez de: 7, 56, 183.
Mutio, Juan Ochoa de: 65.
Mutio, Nicolás de: 25, 129, 173, 208, 211.
Mutio, Pedro Ochoa de: 60, 184.
Mutio, San Juan de: Véase Láriz, San Juan de.
Mutiola, Teresa de: 96.
Nafarra: 134.
Nafarrola, Pedro Ruiz de: 15, 169.
Narea, Juan de: 15.
Narea, María de: 135.
Narea, Marina de: 85, 192.
Narea, Nicolasa de: 80, 85, 192.
Nieto, bachiller, médico: 43.
Ocabio, Sancho de: 2, 30, 33, 147, 148, 165, 213.
Ocamica, Domeca de: 92.
Ocamica, Domingo de: 26, 173.
Ocamica, Juan de: 17, 170.
Ocamica, Martín de: 91.
Ocamica, Pedro de: 38, 79, 87, 132, 177, 190,
193.
Ocamica, Pedro abad de: 38, 39, 177.
Ochanda: 22, 172.
Ochoa, Juan López de: 13.
Ochoa Sergi: 34, 175.
Odiaga, Antón de: 121, 204.
Odiaga, Domeca de: 146, 212.
Odiaga, Domingo de: 92, 121, 135, 195, 204.
Odiaga, Jorge de: 153, 165, 215.
Oiz, Martín de: 107, 200.
Oiz, Toda de: 107, 200.
Olabarría, María Ortiz de: 111.
Olabe, Juan Ibáñez de: 147.
Olabe, Juan Martínez de: 125, 206.
Olabe, Martín de: 56, 183.
Olaeta, Bartolomé de: 111, 201.
Olaeta, Juan de: 37, 92, 110, 121, 201, 202.
Olaeta (Olea), Juan abad de: 65-67, 186.
Olaeta, Juan Iñiguez de: 136, 210.
Olaeta, Juana de: 65, 66, 186.
Olaeta, María Pérez de: 110, 201.
Olaeta, Teresa de, criada: 144.
Olas, Lope de: 112, 202.
Olaso, María de: 78, 79, 190.
Olea, Catalina de: 64, 105.
Olea, Domeca de: 48, 157, 180.
Olea, Domingo de: 44.
Olea, Iñigo de: 40, 41, 44, 178.
Olea, Juan Iñiguez de: 106, 133.
Olea, Juan Ruiz de: 83, 87, 123, 126, 131, 134,
136, 137, 145, 162, 163, 193, 205, 206, 210,
218.
Olea, Magdalena de, monja: 82, 164.
Olea, María Martínez de: 61, 90, 184.
Olea, María Pérez de: 79, 135.
Olea, Marina de: 74, 188.
Olea, Marina Ochoa de, monja: 165.
Olea, Martín Pérez de: 147, 212.
Olea, Martín Ruiz de: 124, 206.
Olea, Milia de: 61, 138, 145, 184.
Olea, Ochoa de: 124, 206.
Olea, Ochoa Ortiz de, escribano: 58, 73, 126, 134,
206, 220.
Olea, Pedro de, mayordomo: 69, 186, 220.
Olea, Pedro Ibáñez de: 4.
Olea, Rodrigo de: 79, 190.
Olea, Rodrigo abad de, bachiller, arcipreste: 31,
156, 175, 216.
Olea, Rodrigo Martínez de: 162, 217.
Olea, Sancho de: 44, 179.
Olea, Teresa de: 67.
Olea, Teresa Iñiguez de: 92, 135, 195.
Olea de Amiax, Juan de: 47, 116, 157, 180, 203,
216.
Ondárroa, Ramón de: 55, 182.
Orduña, Juana de: 37, 38, 177.
Orduña, María de: 38.
Orenegui, Antón de: 116, 203.
Orenegui, Juan de, zapatero: 115, 116, 203.
Orenegui, Ochoa de: 116, 203.
Ornoas, Juan de: 93, 213.
Ortiz, Iñigo: 4, 5.
Ortiz, Juana: 52.
Ortiz, María: 139.
Ortiz, doña Sancha: 128, 162.
Ortiz, doña Toda: 27, 87.
Ortube, María de: 45, 115, 179.
Ortube, Sancho de: 45, 93, 135, 179.
Ortubiaga, María de: 147.
Otaola, Elvira de: 143, 144, 162, 163.
Otaola, Juan de: 112, 201.
Otaola, María de: 106, 160, 199.
Otaola, María Ortiz de: 64, 185.
Oyarbe, Domeca de: 74, 188.
Oyarbe, Domingo abad de: 10, 167.
Oyarbe, Juan de: 74, 188.
Oyarbe, Juan Ruiz de: 69, 102, 186.
Oyarbe, María de: 94.
Oyarbe, María Ibáñez de: 59, 69, 183.
Oyarbe, Martín de: 86.
Oyarbe, Pedro de: 74, 188.





Pedro Bono: 48, 138.
Pedro Gomenza: 3, 64, 185.
Pedro Paja: Véase Puerto, Pedro Paja del.
Pedro Santu: 22, 24, 172.
Pedro Seguín: 37, 98, 99, 197.
Pedro Zuri: 17.
Pérez, Juan: 172.




Pesos, Pedro de los: 71.
Picart, Juan Pérez: 6, 167.
Picart, Pierris, pintor, entallador: 71, 72, 187, 188.
Pisueta, Andra Mari de: 50, 159, 181.
Pisueta, Andraón de: 3, 165.
Pisueta, Juan Zuri de: 39, 177.
Pisueta, Juana de: 142, 153, 213.
Pisueta, Martín de, fiel: 69, 73, 188, 219.
Pisueta, Pedro de: 26, 176.
Pisueta, Pedro Juan de: 82, 191.
Pisueta, Teresa de: 72.
Plaza, Juan de la: 19, 88, 89, 163, 193, 218.
Plaza, María de la: 125.
Plaza, María Martínez de: 137, 210.
Plaza, Mateo de la: 163.
Plaza, Nicolasa de la: 137, 210.
Plaza, Pedro de la, piloto: 146, 165, 212.
Plaza, Pedro abad de la: 146, 165, 212.
Plaza, San Juan de la: 89, 157, 194, 216.
Plaza, Teresa de la: 75, 76, 133, 135, 189.
Polaber, Catalina de: 80, 191.
Polaber, María Ibáñez de: 80.
Polaber, Martín abad de: 80, 108.
Polaber, Pedro de: 17, 80, 190.
Portal, Furtún del: 142, 145, 146.
Portal, Juan Martínez del, mayordomo: 219.
Portal, San Juan del: 82, 191.
Puerto, Andraota del: 124, 125, 136, 206.
Puerto, Antón Edrín del: 18, 19, 61, 170.
Puerto, Catalina del: 29, 32, 79, 97, 98, 190, 197.
Puerto, Domeca del: 30, 159, 174.
Puerto, Jacobe del: 7, 78, 190, 219.
Puerto, Juan del: 2, 81, 132, 144, 156, 178, 191.
Puerto, Juan abad del: 84, 192.
Puerto, Juan Pérez del: 2, 20, 57, 92, 110, 121,
130, 143, 144,
Puerto, Juana del: 2, 159, 217.
Puerto, María Sáez del: 14, 169.
Puerto, Martín del, alias Chorrote: 177.
Puerto, Martín López del: 72, 188.
Puerto, Nicolás del: 17, 31, 90, 110, 151, 170,
214.
Puerto, Ochanda del: 88, 193.
Puerto, Pedro del: 23, 81, 132, 158, 172, 209.
Puerto, Pedro Paja del: 30, 135, 174.
Puerto, Pedro Sáez del: 62, 127, 209.
Puerto, Rodrigo del: 22, 171.
Puerto, Sa (roto) del: 2.
Puerto, San Juan del: 37, 139, 144.
Puerto, Sancha del: 86, 138.
Puerto, Toda del: 66, 83, 186, 192.
Puerto, Ursula del: 72, 188.
Puerto de Licona, Sebastián del: 18, 28, 33, 133,
174, 209.
Recalde, Teresa de: 119, 204.
Rentería, Andrés de: 8, 9, 167.
Rentería, Juan de la: 26, 125, 181, 206.
Rentería, Juan Iñiguez de la: 147.
Rentería, Juan Ortiz de: 50, 90, 135, 181, 194.
Rentería, Sancha de la: 158, 216.
Rentería, Santiago de: 29, 49, 50, 181.
Rodrigo: 3, 78.
Rodrigo, lombardero: 117, 203.
Rodrigo, platero: 60, 152, 214.
Roma, Domingo de: 27, 28, 55, 81, 93, 99, 112,
115, 131, 173, 195.
Roma, Sancho de: 131, 208.
Romo, María Pérez de: 35, 81.
Ruiz, Iñigo: 8.
Ruiz, doña María: 15, 59, 84, 106, 158.
Ruiz, Pedro, barbero: 127, 138.
Sáez, María: 85, 90, 91.
Sáez, Sancho: 74, 188.
Sagarbarría, Elvira de: 108.
Sagarbarría, Martín de: 105, 106, 199.
Sagarbarría, Martín Balza de: 108, 200.
Sagarraga, Martín de: 33, 82, 175.
Sagarteguieta, Juan de: 84, 192.
Sagarteguieta, Juan Martínez de: 90, 142.
Sagasti, Juan de: 105, 133, 199.
Sagasti, Juan Martínez de: 149, 213.
San Juan: 86, 164.







Sarasúa, María de: 28, 174.
Sarasúa, María Ibáñez de: 86, 193.
Sarasúa, María San Juan de: 22.
Sebastián: 78.
Seina, Pedro de: 47, 84, 136, 137, 210.
Seina, Sancha de: 136.
Sertucha, Antón de: 156.
Sertucha, Chachuco de: 91, 92, 194.
Sertucha, Juan de: 16, 36, 91, 170, 194.
Sertucha, Juan Pérez de: 137, 210.
Sertucha, María de: 156, 216.
Sertucha, María Pérez de: 42, 91, 92, 178, 194.
Sertucha, María Ruiz de: 126, 156, 216.
Sertucha, Marina de: 29.
Sertucha, Martín de, mayordomo: 16, 54, 170,
182, 218.
Sertucha, Pedro de: 28, 29, 41, 62, 156, 174, 185.
Sevilla, Domingo de: 120, 204.
Sevilla, Martín de: 73, 188.
Sevilla, Pedro Díaz de: 16, 169.
Sodes, Martín de: 44, 179.
Solaarte, Juan de: 91, 104.
Solaarte y de Iresegui, María de: 38, 177.
Solarte, Domingo de: 82, 191.
Solarte, Juan abad de: 116, 203.
Soloarán, Andraota de: 11, 19, 168.
Soloarán, Domingo de: 76, 97, 98, 105, 128, 197.
Soloarán, Juan de: 44, 91, 104, 108, 179, 194,
199.
Soloarán, María de: 108.
Teresa: 18, 61, 62, 116, 125, 127, 159.
Tienda, Juan Pérez de la: 52.
Toledo, Juan de: 151, 214.
Totorica, Domeca de: 217.
Totorica, María García de: 158, 217.
Totorica, María Ochoa de: 158.
Traina, Antón Martínez de, escribano: 30, 53, 130,
208, 218, 219.
Traina, Juan Martínez de, escribano: 6, 31, 133,
209.
Trumaya, Catalina de: 27.
Trumaya, Juan de: 33, 62, 175, 185.
Trumaya, Juan Martínez de: 33, 175.
Trumaya, Marina de: 139, 211.
Trumaya, Marina Sáez de: 141.
Ugarte, Domingo de: 71, 187, 208.
Ugarte, Pedro de: 10, 65, 132, 161, 167, 209.
Ugarte, Sancho de: 64, 137, 157, 216.
Ugarte de Barroeta, Martín de: 150, 214.
Umaran, Juan de: 41, 178.
Unuda: Véase Unda.
Unda, Andraota de: 69, 186.
Unda, Catalina de: 12, 43, 44, 128, 179.
Unda, García de: 9, 167.
Unda, Juan de: 15, 59, 61, 122, 169, 184.
Unda, Juan Martínez de: 36, 46, 87, 119, 162,
193.
Unda, Juan Martínez de, carpintero: 100, 197.
Unda, Juan Martínez de, clérigo: Véase Alday o
de Unda, Juan Martínez de.
Unda, doña Juana de: 77, 78, 94, 101, 135, 195.
Unda, María de: 37, 54, 177.
Unda, María Ibáñez de: 9.
Unda, Martín de: 61, 80, 191.
Unda, Nicolás de: 48, 63.
Unda, Nicolás Martínez de: 94, 164, 195.
Unda, Ochanda de: 164.
Unda, Ochoa de: 17, 22, 48, 150, 155, 170, 213.
Unda, Ochoa Ibáñez de: 91, 104.
Unda, Pedro de: 141, 211.
Unda, Pedro Martínez de: 68, 186.
Unda, Santiago de: 119, 120, 204.
Urduya, Juan de: 84, 139, 192.
Urduya, Pedro de: 139.
Uría, Andrea de: 3, 165, 166.
Uría, doña María Pérez de: 123.
Uría, Martín López de: 150.
Uriarte: 213.
Uriarte, Domingo de: 105.
Uriarte, Martín de: 7, 165.
Uriarte, Martín abad de: 112, 202.
Uriarte, Martín Pérez de: 147, 149, 212.
Uriarte, Pedro de: 109.
Uriarte, Pedro abad de: 220.
Uriarte, Pedro González de: 39, 53, 121, 177, 182.
Uribarren, Juan López de: 97, 197.
Uribarren, Martín López de: 97, 98, 105, 197.
Uribarren o de Barainca, Teresa de: 106, 199.
Uribarría, María de: 85, 145, 193.
Uribe, Antón de: 7, 82, 167.
Uribe, Domingo de: 76, 116, 203.
Uribe, García de: 76, 135, 189.
Uribe, Juan de, maestre: 18, 76, 189.
Uribe, Martín de: 116, 125, 203, 206.
Uribe, Santiago de: 76.
Urízar, Pedro de, piloto: 25, 125, 173.
Urquiaga o de Durango, María Pérez de, tendera:
42, 43, 103, 108, 178, 179, 198, 200, 210.
Urquiza, Andraota: 87.
Urquiza, Antón de: 15, 79.
Urquiza, Bárbara de: 19, 171.
Urquiza, Domeca de: 15, 169.
Urquiza, Fernando de: 119, 204.
Urquiza, Furtún de, sastre: 20, 171.
Urquiza, Juan de, anzolero: 6, 37, 38, 48, 84, 176,
192.
Urquiza, Juan Ruiz de, escribano: 30, 101, 174,
198.
Urquiza, Lope Ibáñez de: 162, 163, 218.
Urquiza, María Fernández de: 124.
Urquiza, María Martínez de: 69.
Urquiza, María Pérez de: 63.
Urquiza, María Ruiz de: 44, 179.
Urquiza, Martín de: 22, 23, 172.
Urquiza, Martín Ibáñez de: 13, 45, 68, 69, 101,
128, 198.
Urquiza, Martín Ochoa de: 44, 112, 128, 179, 201.
Urquiza, Ochoa de, escribano, regidor: 32, 35,
101, 124, 198, 219, 220.
Urquiza, Ochoa Sáez de: 8, 9, 135, 167.
Urquiza, Pedro de: 143, 153, 215.
Urquiza, Pedro abad de: 61, 83, 184.
Urquiza, Pedro Fernández de: 8, 167.
Urquiza, Sancho de, mayordomo: 75, 76, 189,
210, 218.
Urquiza, Santiago de: 31.
Urquiza, Santu de: 22, 23, 172.
Urquiza, Santu Fernández de: 112, 201.
Urquiza, Teresa de: 62.
Urquiza de Hormaechea, María Fernández de:
108, 200.
Urquizu, Juan Ruiz de, escribano: 26.
Urquizu, María Ruiz de: 59, 184.
Urquizu, Sancho de: 3, 4.
Urrea, Catalina de: 35, 108, 123, 124, 205.
Urrea, Juana de: 54, 55.
Urrea, Juan Martínez de: 123, 205.
Urrea, Martín López de: 149, 213.
Urrea, Ortiz de, doctor, clérigo: 53, 182.
Urrea, Pascuala de: 145.
Urrea, Pedro de: 53, 182.
Urrea, Sebastián de: 52, 182.
Urriola, Domingo de: 64, 157, 185, 213.
Urriola, Juan de: 57, 183.
Urriola, Martín de: 120.
Urriola, Nicolás de: 79, 190.
Urriola, Sancha de: 57, 183.
Urriola o de Jayo, María Ibáñez de: 35, 79, 190.
Urrujatea, Marina de: 85, 144, 145.
Urrutia, María Pérez de: 97, 196, 197.
Urrutia, Martín de: 115, 203.
Urrutia, Pericha de: 97, 196.
Urrutia, Teresa de: 97, 196.
Ursula: 119.
Urtabe, María de: 99.
Urtao, Andrés de: 96, 196.
Urtao, Juan Martínez de: 114, 202.
Urtao, Martín de, zapatero, regidor: 37, 142, 143,
212, 218.
Urtubiaga, María Pérez de: 115.
Usola: 50.
Vega, Lope de: 127, 207.
Vega, Martín de, herrero: 111, 201.
Vellida: 42.
Vellida, María de: 150.
Vellida, Martín de: 76, 189.
Verano, Catalina de: 61, 62.
Vergara, Catalina de: 109.
Vergara, Domingo de: 108, 200.
Vergara, Milia de: 109, 200.
Vergara, Pedro de, mayordomo: 30, 80, 81, 104,
108, 128, 191, 200, 219.
Villanueva, Tomás de: 118, 204.
Villela, Iñigo de: 80, 81, 190.
Villela, María Sáez de: 46, 99, 180.
Vitoria, fray Juan de la: 130.
Yartúa, Andraota de: 55, 145.
Yartúa, María de: 145.
Yartúa, Marina de: 145.
Yartúa, Martín de: 145.
Yarza, Antón Martínez de: 45, 180.
Yarza, Domingo de: 65, 92, 195.
Yarza, Fernán Pérez de: 147, 212.
Yarza, Juan López de: 168.
Yarza, Marina de: 45, 180.
Yarza, Martín, barbero: 47, 49, 58, 86, 104, 135,
193.
Yarza, Martín Amor de: 70, 133, 187, 209.
Yarza, Milia de: 106, 199.
Yarza, Pedro de: 41, 49, 104, 199.
Yarza, Rodrigo de: 56, 183.
Yurrebaso, Domingo de: 111.
Yurrebaso, Furtún de, sastre, fiel: 111, 140, 201,
211, 218.
Yurrebaso, Juan de: 110.
Yurrebaso, Juana de: 157, 216.
Yurrebaso, Martín de: 157, 216.
Yurrebaso, Miguel abad de, clérigo: 112, 201.
Yurrebaso, Pedro de: 112, 201.
Zabala, Andra Mari de: 100, 197.
Zabala, Catalina de: 113.
Zabala, Domeca de: 16, 30, 54, 169, 182.
Zabala, Domingo de: 88, 93, 195.
Zabala, Juan Pérez de: 1, 79, 81, 136, 191.
Zabala, María Ibáñez de: 79.
Zabala, María Martínez de: 113, 114, 202.
Zabala, María San Juan de: 113.
Zabala, Marina de: 113.
Zabala, Martín de: 69, 186.
Zabala, Nicolás de: 31, 175.
Zabala, Ochoa de: 102, 198.
Zabala, Ochoa Martínez de: 6.
Zabala, Pedro de, cordonero: 54, 73, 74, 147,
188, 213.
Zabala, Rodrigo de: 10, 19, 34, 45, 113, 179, 202.
Zabaleco: 50, 99, 102, 123.
Zaldíbar, Domeca de: 48, 63, 180.
Zaracondegui, Antón de: 25, 109, 118, 173, 201.
Zaracondegui, García de: 96, 118, 203.
Zaracondegui, Juan García de: 154, 215.
Zaracondegui, Martín de: 109, 201.
Zaracondegui, San Juan de, regidor: 26, 31, 36,
109, 110, 175, 201, 219.
Zarandona, García de: 105, 199.
Zarandona, María de: 79, 107.
Zarandona, María Sáez de: 79.
Zarandona, Rodrigo de, regidor: 32, 33, 85, 193,
218.
Zareca, Andraota de: 3, 9, 153.
Zareca, Juan Iñiguez de: 129.
Zareca, Juan Ruiz de, mayordomo: 16, 29, 120,
170, 174, 219.
Zareca, María Martínez de: 67, 165, 186.
Zareca, María Ramus de: 10, 167.
Zareca, Marina de: 67.
Zareca, Milia de: 67.
Zareca, Pedro de: 56, 183.
Zareca, Sancha de: 4, 153.
Zareca, Sancho de: 153.
Zareca, Teresa de: 73, 83, 191.
Zarra, Domingo de: 43.
Zarra, Juan de: 24, 51, 172.
Zarra, Juana de: 146.
Zarra, María de: 51.
Zarra, María Pérez de: 26.
Zarra, Martín de: 114, 202, 208.
Zarra, Ochanda de: 164.
Zarra, Ochoa de: 24.
Zarra, Pedro de: 83, 192.
Zatica o de Ceranga, Auría de: 57, 59, 60, 126,
206.
Zatica, Juan de: 20, 26, 58, 171, 173.
Zatica, Juana de: 98, 197.
Zatica, María de: 98, 197.
Zatica, María Pérez de: 98.
Zatica, Marina de: 99, 127, 144.
Zatica, Martín de: 5, 113, 166.
Zatica, Martín Pérez de: 127, 207.
Zatica, Ochoa de: 13, 26, 85, 112-114, 144, 192,
202.
Zatica, Pedro de: 20, 57, 71, 80, 171, 183, 187.
Zuasti, María de: 125, 206.
Zuasti, María Ibáñez de, dicha Maricheche: 3,
166.
Zuazo, Ruy de: 108.
Zuberoa, Juan de: 49, 130, 181.
Zuberoa, Marina de: 130, 208.
Zuberoa, Martín de: 62, 122, 205.
Zuberoa, Martín Pérez de: 126.
Zubía, María Pérez de: 123.
Zubialde, Martín Sáez de: 22, 67.
Zubialde, Nicolás de: 70, 123, 187.
Zubieta, Juan Martínez de: 77.
Zuloaga, Antón de: 126, 206.
Zuloaga, Juana de: 59, 183.
Zuloaga, Juan Ortiz de, fiel: 34, 176, 219.
Zuloaga, Nicolás de: 16, 169.
Zuloaga, Ochoa de, alcalde: 34, 176, 219.
Zulueta, Milia de: 125, 206.
INDICE TOPONIMICO
Acurtúa, ermita de Santa María Magdalena de:
113.
Acha, tierra de: 86.
Achábal: 2, 16, 18, 22, 26-29, 31, 37, 49, 60, 63,
64, 68, 69, 81, 87, 93, 94, 110-112, 117, 121,
125, 136, 140, 147, 154.
Alday, casas de: 22, 113.
Ansogabitegui: 3, 5, 26, 52, 55, 88, 89, 118, 123,
124, 146, 162, 163.
Anzóriz, ermita de Santa Catalina de: 23.
Apallúa: 3, 4, 10, 11, 22, 25-27, 29, 33-35, 47, 52,
55, 56, 60, 62, 63, 67-79, 81, 83, 87, 89-92,
107, 116, 122-124, 128, 130, 131, 136, 137,
139, 144, 148, 160, 161, 163, 186.
Arancibia: 85, 86, 126.
Arenal, torre del: 10, 24, 45, 63, 88, 89, 115.
Aróstegui: 24, 112, 132.
Arranegui: 1-21, 23-34, 36, 39-41, 45, 51-55, 57,
59, 61, 64, 65, 70, 75, 77, 80, 82, 87, 91, 94,
98-100, 103-105, 107, 110-112, 114-116, 119,
122, 123, 125, 126, 128, 132, 134, 135, 140,
143, 144, 147-149, 153, 156, 158-160.
Arranegui, torre de: 7.
Arriaga, casas de: 115, 129.
Arteita, huerta de: 1, 18, 20, 27-29, 34, 37, 39, 47,
53, 59, 61, 62, 72, 81, 83, 87, 93, 95, 103, 122,
126, 131, 136-138, 143, 149, 151-153, 155,
157, 160, 163.
Arzábal, huerta de: 31, 34.
Atalaya (Talaya), huerta de la: 2-4, 6, 7, 9, 10, 13,
26, 70, 85.
Atea: 1, 2, 6, 8, 9, 11-14, 18-20, 23, 25, 27, 29,
35, 37, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 51-53, 56, 57,
60, 61, 64, 66-68, 71, 72, 75, 76, 79, 81,
86-90, 92, 101, 104, 110-116, 118, 120, 121,
123-125, 128, 132-136, 138, 139, 143, 144,
147, 152, 154, 157, 160-164.
Atea, Portal (Viejo) de: 112, 114, 116.
Auría, casas, mimbral de: 13, 17, 20, 21, 26, 27,
50, 53, 54, 57, 72, 100.
Basaaldea: 33.
Beascocalea: 102, 106, 107, 142.
Bermeo, villa de: 22, 171.
Bufondegui: 17, 108, 123, 124, 161.
Burceña, convento de: 154.
Cantal, solar del: 147.
Cantón: 95.
Carnicería: 25.
Carnicería Vieja, calle de: 44, 129, 139, 141, 142.
Catanarras: 5, 24, 35, 53, 99, 129, 153.
Dendaricale o Tendería: 14, 25, 31, 62, 92, 94,
109, 114, 117, 119-131, 139, 146, 148, 150.
Dendaricale de Bufondegui, casas de: 18.
Elejatea: 4, 16, 20, 28, 30-32, 45, 53, 56, 76, 83,
89, 102, 124, 126, 130-132, 134, 142, 144,
145, 149-160, 163, 165.
Gardata: 172, 174, 183.
Gaztelúa, torre de: 130.
Gibraltar, calle de: 15, 16, 37, 38, 54, 58, 60, 108,
164.
Gomenza: 3, 4.
Gorobúa, huerta de: 37.
Guerea, calle de: 15.
Guerea de Arranegui, calle de: 49, 50.
Guzurmendia: 36, 52, 64, 65, 67, 68, 77, 81, 85,
90-94, 123, 135, 162-164.
Idoaldegui: 5, 7, 8, 10-14, 17, 18, 24-26, 29, 30,
32-36, 38-41, 44, 50-53, 56-58, 60, 62-68, 70,
73, 78-85, 87, 88, 92, 93, 96, 98, 101, 102,
104, 108, 109, 115, 118, 123-125, 127-129,
131, 132, 134-139, 142, 144, 145, 147, 148,
151, 153, 154, 157, 159-163.
Insaurrondo, huerta de: 29, 35, 36, 39, 61, 62, 81,
90, 100, 103, 126, 203.
Insausti (a), huerta de: 13, 28, 33, 35, 53, 62, 64,
73, 85, 94, 103, 104, 127, 141, 149, 150, 154,
155, 161, 164.
Iravan, casas de: 124.
Isunza, huerta de: 149.
Isunza, pilar de: 220.
Isunza, puente de: 220.
Iturrioz, huerta de: 10, 13, 32, 38, 39, 48, 64, 84,
94, 121, 150, 161, 162, 164, 165.
Jusera (Yuso), calle: 30, 42, 53, 97, 99, 102-108,
123, 124, 133, 137, 178.
Labea: 19.
Lanítiz: 6, 17, 18, 22, 31, 34-36, 44, 49-53, 56, 59,
60, 67-69, 73, 77, 80, 81, 85, 87, 89, 107, 110,
112, 114, 121, 122, 128, 130, 133, 136, 138,
142, 163.
Lanítiz de Catanarras: 36.
La Piedad: 77.
Larro (n)ategui, mimbral de: 6, 7, 11, 12, 18-21,
25, 27, 28, 31, 33, 41, 45, 51, 57, 58, 62, 64,
67, 68, 70, 73, 75, 76, 80, 81, 83, 86, 93, 98,
101, 105, 110, 111, 118, 123, 128, 132, 133,
144, 148, 149, 154, 157, 159-164.
Lea, rentería de: 135.
Lequeitio, iglesia de Santa María de: 76, 79, 117.
Lumencha, huerta de: 6, 84, 94, 164.
Miraflores, casa de: 124.
Nablero, solar de: 19, 42, 47, 136.
Narea, calle de: 2, 22, 38, 75, 84, 85, 130.
Olea, casas de: 65, 67, 68, 161, 162.
Oliva, huerta de: 48.
Ondárroa: 115.
Pedrera o Insaurrondo, calle de la: 7, 8, 12, 17,
23, 34-45, 53, 54, 57, 58, 61, 68, 80, 82, 90,
91, 95, 97-99, 103, 110, 121, 126, 128, 136,
137, 144, 145, 154, 157.
Pisueta: 111, 129, 130, 132, 134, 140, 141,
143-145.
Plaza o Enparanza, la: 2, 9, 25, 36, 38, 47, 49, 60,
65, 85-90, 101, 110, 123, 125, 126, 132,
134-137, 142, 143, 146, 147, 149, 157,
161-163.
Plaza Vieja: 2, 34, 64, 68, 78, 81, 85, 86, 90, 108,
130, 138, 141, 142, 159, 162.
Portal: 5, 18, 59, 63, 68, 82, 95, 153.
Portal Viejo: 9, 36, 49, 50, 81, 112, 126, 133, 134,
146, 151, 161-163.
Portupín: 13, 17, 19-22, 29, 30, 32, 53, 64, 94,
119, 161.
Puerto: 21, 22.
Ramos, casa de: 77.
Rementería, vergel de: 154.
Rua Mayor: 118.
Sacona, calle de: 11, 37, 43, 44, 50-52, 58, 62,
86, 93, 98, 100, 104, 116, 118, 123, 159.
San Nicolás, ermita de, en Arranegui: 16.
San Nicolás, iglesia de: 160, 217.
San Roco: 90.
Santo Domingo, monasterio de: 130, 146, 147,
164.
Sarasúa: 22, 38, 130.
Sertucha: 1, 2, 19, 23, 25, 28, 29, 49, 50, 53, 57,
64, 72, 86, 87, 136, 137, 157-159.
Sigales: 116.
Tenderos, calle de: 121.
Urbe: 123.
Uriarte, torre de: 132, 147, 148.
Uriarte (a), casas de: 5, 29, 43, 54, 120, 131,
146-149, 165.
Uribarren, casas de: 19, 39, 45, 58, 67, 71, 79, 91,
95-102, 104-109, 111, 113, 117, 118, 124,
129, 132, 136, 159, 160, 162.
Uribarrí(a): 1, 20-22, 24, 25, 39, 41, 43, 48-51, 53,
55-60, 63, 68, 77, 86, 93, 102, 116, 126, 130,
142, 143, 149, 152-154, 157-159, 163.
Uribarrieta, casas de: 94.
Vellida (Vellido), casas de: 7, 86, 89, 117, 128,
147, 148, 151, 156, 160, 165.
Vergara, viña de: 132, 154.
Zabala: 13, 31, 37, 38, 48, 49, 55, 63, 66, 67, 83,
85, 86, 93, 95, 98, 100, 102, 104-106, 108,
110, 113, 114, 120, 122, 129, 130, 133, 134,
143, 144, 157, 160, 161.
Zaracondegui: 36.
Zareca: 4, 29, 53, 58, 68, 96, 120, 129, 130, 134,
161.
